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P O R L D S S U C E S O S O E L 
D E S D E R O M A 
I M P R E S I O N E S D E A R T E 
L a s E x p o s i c i o n e s d e A m a t o r i y C u l t o r i d e 
B e l l e A r t i y l a d e S e c e s s i o n e . 
S e e s t á n c e l e b r a n d o a c t u a l m e n t e e n 
R o m a estas dos e x p o s i c i o n e s en l a ^ 
que pone de m a n i f i e s t o u n a vez m á s 
el amor que p o r e l a r t e s i ente este 
pueblo de no i g u a l a d a t r a d i c i ó n a r t í s -
tica. 
L a a dos e x p o s i c i o n e s , e s t á n l u j o s a -
mente i n s t a l a d a s e n e l m o n u m e n t a l 
Pa lac io dei l a E x p o s i c i ó n . 
L a p r i m e r a , de c a r á c t e r n a c i o n a l , es 
poderosa m a n i f e s t a c i ó n de u n e la-
n i f e s í a c i ó n a r t í s t i c a , no a l c a n z a n ni 
c o n m u c h o u n a é p o c a t a n r e m o t a . 
A s í lo a s e g u r a e l c r í t i c o de A r t e , 
uVIaurizo B a b a , q u i e n d i c e : " L a a n t i -
g u a t r a d i c i ó n no l a i m p i d e m a n i f e s 
tar se en u n a c o n s t a n t e e v o l u c i ó n dd 
m o d e r n a s t e n d e n c i a s . " 
H a c e m u c h o s a ñ o s que e^ta s o c Í 2 -
d a d t iene u n a g l o r i o s a h i s t o r i a ( y se 
h a b l a de los p a p a s ; d i c e ) como nos 
lo d e m u e s t r a u n a l á p i d a l a t i n a co loca-
en d e p l o r a b l e es tado de p o b r e z a . 
A c a ^ o el c r í t i c o desconoce que 
c u a n d o I t a l i a i n f l u í a p o r m e d i o do 
F o r t u n y en el m u n d o entero h a c i e n d o 
de é l un c o m e r c i a l i s m o v i l , ( d e l que 
F o r t u n y no f u é . n i quiso s er c u l p a b l e 
s ino el p ú b l i c o que c o m p r a b a ) , en M a 
d r i d m o r í a de h a m b r e el a u t o r d-el 
t e s t a m e n l o de I s a b e l l a G a t ó l i e a ^ . e l 
g lorioso R o s a l e s , m a e s t r o de. m a e s t r o s , 
quien o r i e n t ó con sus o b r a s a los g r a n -
ar 
meuto ans ioso de e n c o n t r a r l a f o r m a 
de h a l l a r un n u e v o r e n a c i m i e n t o en 
la p i n t u r a i t a l i a n a . 
I^a s e g u n d a de c a r á c t e r i n t e r n a c i o -
nal es en su m a y o r í a el v i g o r o s o ex-
ponente de la d e c a d e n c i a en que loa 
futuristas, c u b i s t a s , p u n t i l l i s t a s , i m -
E A R T H O L O M E A L B E R T . — Figura en 
Marmol de la "Secessione." 
^ s i o n i s t a s , i d e a l i s t a s , etc. etc. t i e n e n 
la p i n t u r a c o n t e m p o r á n e a i n t e m n -
cional. 
k a a c t u a l e x p o s i c i ó n de A m a t o r i ^ 
m t o n de B e l l é A r t i es l a o c h e n t a y 
es que c e l e b r a esta v i g o r o s a s o c i e d a d 
or'a 110 e x i s l e o t r a de t a n a n t i g u o 
v p e n ; Tyf1s c o n s t i t u i d a s en L o n d r e s 
is, a n t r o s de p o d e r o s í s i m a m a 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
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P A L A C I O D E L A E X P O S I C I O N 
d a en el f r e n t e de S a n t a M a r í a d3l 
Pc ipulo , en l a . que se lee que e l p a p ú 
G r e g o r i o X V I I q u i e r e que los a r t i s t a s 
r o m a n o s t e n g a n p a r a s u s o b r a s u n a 
c a s a s e g u r a . 
D e m o s t r a c i ó n e s t a de h e r m o s a l ibe-
r a l i d a d y noble a m o r a l a s B e l l a s A r -
tes que s u p e r a a c u a n t a s f u e r o n r e a l i -
z a d a s en este s e n t i d o p o r los m o d e r -
nos e l ementos l i b e r a l e s d e l m u n d o en-
tero. 
M a s , a p e s a r de t a n h e r m o s a his to-
r i a , e l m o m e n t o a c t u a l de l a p i n t u r a 
i t a l i a n a n a d a nos d ice de e x t r a o r d i n a 
r i o e n s u E x p o s i c i ó n de A m a t o r i y 
C u l t o r i d i B e l l i A r t e . 
D e l a S u c e s s i o n e s no podemos por 
menos de a n o t a r la d o l o r o s a d e c e p c i m 
que s e n t i m o s . . . 
C o n q u é s a t i s f a c c i ó n , y a en l a ca l l e , 
r e s p i r a m o s e l a i r e . C ó m o d e s c a n s a r o n 
des p i n t o r e s de l a a c t u a l e s c u e l a e s 
p a ñ o l a que se l l a m a n S o r o l l a , M u ñ o z 
D e g r a i n , Z u l u a g a , A n g l a d a , B e n e d i c -
to, C h i c h a r r o , M e z q u i t a y t a n t o s o tros 
de g lor ioso n o m b r e . 
C o n v e n g a m o s , d e j á n d o n o s de c u e n -
tos que l a a c t u a l p i n t u r a ' i t a l i a n a no 
d e j a n a d a que desear . S e a p o r l a i n -
f l u e n c i a a que e s t á s u p e d i t a d a , s e ? 
por que es este u n m o m e n t o d i f í c i l d s 
e v o l u c i ó n , e l c a s o es que l a decantad /* 
j u v e n t u d , a e x c e p c i ó n de a l g u n o s , m u y 
pocos,, n a d a nos d i c e n d e s i p u é s de h a -
b e r n o s o r i e n t a d o u n p o c o c o n los 
g r a n d e s m a e s t r o s d e l r e n a c i m i e n t o . 
H a y en este c o n j u n t o de a r t i s t a s 
r e u n i d o s en l a l u j o s a i n s t a l a c i ó n d'jl 
P a l a c i o de l a E x p o s i c i ó n t a l c a n t i d a d 
de p r e o c u p a c i ó n , de t é c n i c a y de me-
dios p a r a c o n s e g u i r s u p r o p ó s i t o , que 
s o b r e p u j a n a l r e s u l t a d o obten ido e n 
s u l a b o r . f fe 
D é c i m a n o v e n a s e s i ó n d e l J u i c i o O r a l 
I N F O R M E D E L A C U S A D O R P R I V A D O 
D O C T O R F E R N A N D O O R T I Z . 
A y e r , a l a s dos de . l a t a r d e , c o n t i n u ó 
el j u i c i o o r a l de es ta c a u s a . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e : — S e d e c l a r a ab ier -
t a l a s e s i ó n . T i e n e l a p a l a b r a el r e p r e -
sentante de l a A c u s a c i ó n P r i v a d a . 
D o c t o r O r t i z : — S e ñ o r e s M a g i s t r a -
dos : A n o m b r e d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a , g e n e r a l E r n e s t o A s -
bert y D í a z , y a n o m b r e d e l s e n a d o r 
de l a R e p ú b l i c a , doctor V i d a l Morar-
les, p a r a m a n t e n e r l a a c u s a c i ó n p r i v a -
d a c o n t r a e l c a p i t á n E m i l i o C a m p i ñ a . 
S e ñ o r e s de l a s a l a : A s b e r t no t i r ó ; 
Mora les no t i r ó ; A r i a s s í t i r ó , so lamen-
te c o n t r a el g e n e r a l R i v a y p a r a ' d e f e n . 
derse de u n a i l e g í t i m a a g r e s i ó n ; C a m -
p i ñ a s í t i r ó , con objeto de defenderse 
a s í mismo, s i n de feder a s u je fe , s i n 
de fender a n a d i e : T a l es l a tes is que 
i n t e n t a r é p l a n t e a r y sostener ante l a 
S a l a esta t a r d e , con m i p a l a b r a pobre 
y t r a b a j o s a . 
M a s , antes de e n t r a r a e s t u d i a r de 
Heno el p r o b l e m a , p e r m í t a n m e los se-
ñ o r e s M a g i s t r a d o s que Ies m a n i f i s t e 
n u e s t r a s i n c e r a e i n t e n s a g r a t i t u d p o r 
el e s p í r i t u de j u s t i c i a , de r e c t i t u d , d<v 
i m p a r c i a l i d a d , de e c u a n i m i d a d s e r e n a 
con que h a n d i r i g i d o y h a n desenvue l -
to las sesiones d e l presente j u i c i o o r a l . 
L a c u l t u r a , b i e n , a c r e d i t a d a de los 
d ignos componentes de es ta S a l a , s u 
r e c t i t u d n u n c a d i s c u t i d a , nos h a c í a n 
t ener a los r e p r e s e n t a n t e s de los p r o -
cesados, l a e s p e r a n z a b i e n f u n d a d a de 
que esa r e c t i t u d , ese saber y esa serep 
i t i a á d se r í a n t a m b i é n inantot iuias un 
este j u i c i o ; pero n u e s t r a e s p e r a n z a e r a 
tanto m á s v i v a c u a n t o q u e nosotrs sa-
bemos lo que n a d i e i g n o r a : el s i n n ú -
mero de inf luenc ias i n s a n a s que desde 
hace m u c h o s meses se a g i t a n y se c o í i t i -
n ú a n ag i tando s i n d u d a , a l . r e d e d o r de 
los m i e m b r o s de este T r i b u n a l . 
L o s c a r i ñ o s m u y respetables que e l 
g e n e r a l R i v a supo c a p t a r s e d u r a n t e 
su v i d a , d e s p u é s de s u m u e r t e se con-
v i r t i e r o n e n v e n g a n z a s e q u i v o c a d a s ; y 
a ese fac tor , s i e m p r e d igno de respe-
to, a ú n en sus p r o p i o s e r r o r e s , se u n i e -
r q n fac tores p o l í t i c o s , d e t e r m i n a d o s 
p o r e l odio do m u c h o s p o l í t i c o s , c o n t r a 
e l general A s b e r t , que los h a b í a v e n c i -
do en noble cont i enda , y p o r l a e n v i -
d i a - d e m u c h o s de los p o l í t i c o s a l iados . 
Y a este f a c t o r se s u m a r o n , p o r s i no 
e r a n bastantes , otros fac tores de í n d o -
le s o c i a l : l a c o n s p i r a c i ó n s o r d a de 
c i e r t a m e n t i d a a r i s t o c r a c i a , que j a m á s 
p u d o v e r c o n buenos ojos c ó m o s i n 
e l la , y a ú n c o n t r a e l la , se e l e v a r a po-
l í t i c a m e n t e en C u b a u n p o b r e h i j o d e l 
pueblo, s in m á s f u e r z a que sus v i r t u -
des, s in m á s f u e r z a que l a de l a v e r -
d a d e r a d e m o c r a c i a r e p u b l i c a n a . 
Y a s í , d e s p u é s de aquel los l a m e n -
tables y luc tuosos hechos, esos hechos 
f u e r o n mixt i f i cados : 1 a p r e n s a f u é i n -
s a n a m e n t e s u g e s t i o i i í t í a ; fa v e r d a d fue 
f a l s e a d a ; y b ien sabe é t T r i b u n a l , que 
v i v e l a v i d a de todos nosotros, c ó m o 
b u l l e r o n los á n i m o s , c ó m o h i r v i e r o n 
la s conc ienc ias , h a s t a las conc ienc ias 
m á s e levadas de a lgunos que por e s tar 
e levados d e b í a n sent irse p o r e n c i m a de 
los terremotos s u b t e r r á n e a s , de los v io-
lentos sacud imientos p o p u l a r e s , y l a s 
m u l t i t u d e s f u e r o n m a l d i r i g i d a s ; l a s 
m u l t i t u d e s f u e r o n suges t ionadas , esas 
m u l t i t u d e s t a n f á c i l e s de e n g a ñ a r co-
mo d e m u e s t r a l a p s i c o l o g í a c o l e c t i v a 
c o n t e m p o r á n e a ; esas m u l t i t u d e s c a p a -
ces de ser a r r a s t r a d a s a l m i s m o c r i -
m e n ; esas m u l t i t u d e s e n que s i e m p r e 
se h a n basado, e n todos los casos, los 
grandes e r r o r e s j u d i c i a l e s . P o r eso e n 
p a í s e s de o r g a n i z a c i ó n p r o c e s a l m á s 
a v a n z a d a que l a n u e s t r a , los g r a n d e s 
<v i —' — ' —' ' — — — 
L a E x p o s i c i ó n d e B o s t o n 
E l t a b a c o c u b a n o i l e c e s i t a p r o t e c c i ó n . 
U n a f r a s e d e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
L a l a b o r d e l a m u j e r c u b a n a . 
G U I S E P P E B I A S I . — L a esposa de la "Secessione." 
n u e s t r o s o j o s a l c o n t e m p l a r e l sereno 
m o r i r de l a t a r d e . . . 
Y e l c r í t i c o i t a l i a n o se l a m e n t a 
a m a r g a m e n t e d e l a i n f l u e n c i a de l es-
p a ñ o l i s m o f o r t u n i a n o . A c u s a a l m a r a -
v i l l o s o a r t i s t a e s p a ñ o l de h a b e r conse-
g u i d o el s u m u n de l a v i r t u o s i d a d y 
' de la e l e g a n c i a , con lo que i n f l u y ó eii 
l a p i n t u r a it»1**1**- h a c i é n d o l a c a e r 
P a r e c e que los a r t i s t a s e n s u m a y o -
r í a no e n c u e n t r a u o tro m o t i v o p a r a 
s u o b r a que l a l u m i n o s i d a d de l a s co-
sas a base de un e s p í r i t u m o r f o m a n o , 
p o r lo que l a f o r m a d e s a p a r e c e o fío 
lo c o n t r a r i o se p r e s e n t a a n q u i l o s a , d i 
forme , no o b t e n i e n d o el i d e a l perse -
P a s a a l a o l a n a 6 
S a b i e n d o n o s o t r o s el i n t e r é s q u e 
p a r a los i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s 
e s t a b l e c i d o s e n C u b a t iene l a c e l e b r a -
c i ó n de u n a E x p o s i c i ó n de p r o d u c t o s 
c u b a n o s e n l a c i u d a d de B o s t o n , de-
c i d i m o s e n t r e v i s t a r n o s c o n e l c o m i -
s i o n a d o e s p e c i a l , M r . A l b e r t R o g e r s , 
c o n el p r o p ó s i t o de c o n o c e r l a s ges-
t iones que se e s t á n l l e v a n d o a cabo e 
i n f o r m a r a n u e s t r o s l ec tores . 
M r . R o g e r s nos . r e c i b i ó c o n l a m a -
y o r c o n t e s a n í a y se d i spuso a r e s p o n -
d e r a n u e s t r a s p r e g u n t a s . 
¿ C ó m o h a s ido a c o g i d a l a i n v i t a -
c i ó n que h a h e c h o usted en n o m b r e 
de l a c i u d a d de B o s t o n a l G o b i e r n o y 
a los i n d u s t r i a l e s de C u b a ? 
— M u y b ien . E l g e n e r a l M e n o c a l , 
que se i n t e r e s a por lodo lo que t i en-
da a f a v o r e c e r el d e s a r r o l l o c o m e r -
c i a l e i n d u s t r i a l d e l p a í s , a c o g i ó c o n 
s i m p a t í a l a idea y c o m i s i o n ó a los a l -
tos f u n c i o n a r i o s de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a p a r a que e s t u d i a s e n l a 
c u e s t i ó n . 1 
Y o s a l í m u y b i e n i m p r e s i o n a d o de 
m i v i s i t a a l J e f e d e j a N a c i ó n . 
— ¿ D e m a n e r a q u e l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o se 
c u c a r g a r á a h o r a de r e s o l v e r ? 
. - ^ S í . E l g e n e r a l E m i l i o X ú ñ e z , a c -
t u a l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , ase-
sor d e l J e f e d e l E s t a d o en l a m a t e r i a , 
t iene en e s tud io l a i n v i t a c i ó n y d i c t a -
m i n a r á p r o n t o , ta l -ve?: m a ñ a n a . C r e o 
que l a d e c i s i ó n s e r á f a v o r a b l e , por-
q u e , s e g ú n los i n f o r m e s que h e p o d i d o 
r e c o g e r , e l g e n e r a l N ú ñ e z se p r e o c u -
pa m u c h o por l a s o l u c i ó n de los pro-
b l e m a s q u e a f e c t a n a l a i n d u s t r i a y 
h a t e n d i d o en todo monoento a e n s a n -
c h a r l a s f u e n t e s de r i q u e z a , a a b r i r 
m e r c a d o s , a p r o v o c a r e l m e j o r a m i e n -
to de l a p r o d u c c i ó n . 
E l , m e j o r que n a d i e , conoce l a u t i -
l i d a d de l a s e x p o s i c i o n e s y sabe c u á n -
to g a n a r í a C u b a con e f e c t u a r u n a ex-
h i b i c i ó n en B o s t o n . 
M u c h o s p r o d u c t o s d e e s t a R e p ú b l i : 
ca que s o n m u y d i g n o s de e s t i m a c i ó n 
s o n a l l í t o t a l m e n t e desconoc idos . S é 
que el g e n e r a l ' N ú ñ e z t i ene e s p e c i a l 
e m p e ñ o en c o n t r i b u i r a l e n g r a n d e c i -
m i e n t o de s u pueb lo f a v o r e c i e n d o l a 
v i d a a g r í c o l a e i n d u s t r i a l . 
S e g ú n me h a n d i d i o , r e c i e n t e m e n -
te g i r ó u n a v i s i t a a l a s v e g a s de t a b a -
co, a c o m p a ñ a d o de e x p e r t o s p a r a es-
t u d i a r sobre el p r o p i o t e r r e n o l a s 
c o n d i c i o n e s de l a p r o d u c c i ó n y h a c e r 
lc^ pos ible p a r a c o n s e g u i r su m e j o r a -
miento . 
L u e g o o r g a n i z ó u n a E x p o s i c i ó n d e 
g a n a d o , que r e s u l t ó u n b r i l l a n t e é x i -
to. E x p o s i c i ó n a la c u a l a c u d i e r o n g a -
n a d e r o s e x t r a n j e r o s de r e p u t a c i ó n 
c o n o c i d a . 
^ E s t o y s e g u r o de que s i el g e n e r a l 
N ú ñ e z se h a i n t e r e s a d o p o r q u e a c u -
d a n a C u b a los p r o d u c t o r e s e x t r a n j e -
ros , se i n t e r e s a r á p e q u e los p r o d u c -
tores c u b a n o s e x h i b a n los r e s u l t a d o s 
de sus e s f u e r z o s en e l e x t r a n j e r o y 
p u e d a n e n s a n c h a r ' s u m e r c a d o y a u -
m e n t a r l a riqueza de l p a í s . 
— ¿ Q u é o p i n i ó n t i e n e n los i n d u s -
t r i a l e s de l a i n v i t a c i ó n ? 
_ — L o s que h a n d e p a r t i d o c o n m i g o 
se m u e s t r a n m u y sa t i s f echos . 
M r . S t e r n , el D i r e c t o r G e r e n t e de 
P a s a a l a p á g i n a 8 
j u i c i o s , los g r a n d e s procesos que a p a » 
s i o n a n h o n d a m e n t e a los pueblos no se 
d i l u c i d a n en e l m i s m o l u g a r e n que e l 
hecho f u é r e a l i z a d o , p a r a que que-
d e n l ibres de l a s u g e s t i ó n p e r n i c i o s a de 
l a s pas iones ca ldeadas . E n F r a n c i a , 
c u a n d o el proceso de D r e y f u s , no se 
v i ó e l j u i c i o e n P a r í s , s ino que se l l e v ó 
a cabo en u n a c i u d a d de p r o v i n c i a , e n 
R e i n s , y , ú l t i m a m e n t e e n I t a l i a c u a n -
do los acontec imientos de " L a C a m o -
r r a , " e l j u i c i o n o se c e l e b r ó en N á p o -
les, n i en n i n g u n a de l a s p i n t o r e s c a ^ 
c i u d a d e s de s u r i e n t e golfo, s ino a l l á 
le jos , de l a C a m p a n i a , en u n p u n t o d€ 
l a m i s m a E t r u r i a , en l a c i u d a d de 
V i t o r b o . P o r d e s g r a c i a n u e s t r a s leyes 
procesales , y acaso l a es trechez geo< 
g r á f i c a de n u e s t r a p r o p i a t i e r r a h a t í 
i m p e d i d o que este j u i c i o p u d i e r a ce>' 
l e b r a r s e f u e r a de l a H a b a n a , f u e r a de l 
l o g a r en donde o c u r r i e r o n los suco' 
sos, en donde e r a n y siguen* s iendo tan 
in t ensas l a s pas iones que lo r o d e a n f 
p e r o de todos modos, nosotros, los r e 
presentante s de los procesados e n sup 
d i f erentes aspectos j u r í d i c o s , noso-
tros , que hemos v e n i d o ostentando es-
t a r e p r e s e n t a c i ó n e n s i t u a c i ó n h a r t o 
d i f í c i l p o r q u e hemos s ido preced idos 
de las a m e n a z a s y seguidos de los i n -
sultos, nosotros s i e m p r e hemos ten ido 
g a r a n t í a e n este T r i b u n a l y p o r eso le 
debemos p r o f u n d o respeto y g r a t i t u d . 
P e r o s i esa f e l i c i t a c i ó n es v i v a e n 
todos nosotros p a r a los m i e m b r o s de 
es ta S a l a , yes m á s « i v a y m á - V 'mda y 
m á s s e n t i d a t o d a v í a e n e l modesto abo-
gado que t iene e l h o n o r de d i r i g i r o s 
l a p a l a b r a en esta t a r d e , p o r q u e p r e c i -
samente p o r v u e s t r a c o n d u c t a e s t r i c ta -
mente r e c t a y r i g u r o s a , p u e d e h o y e l 
g e n e r a l A s b e r t , G o b e r n a d o r de l a p r o -
v i n c i a de l a H a b i n a , y e l s e n a d o r M o -
ra les , h a c e r uso de s u derecho , a c u s a -
dos, ellos, como a c u s a d o r e s de l c a p i t á n 
C a m p i ñ a . 
N o h a o l v i d a d o , c l a r o e s t á que n o 
lo p u e d e o l v i d a r l a S a l a , l a a c t i t u d 
i n s i s t e n t e d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o en 
es tas a c t u a c i o n e s e n r e l a c i ó n con el 
s e ñ o r C a m p i ñ a . D e s d e los p r i m e r o s 
m o m e n t o s e l c a p i t á n C a m i p ñ a es u n u 
especie de p e r s o n a j e i n m u n e e n esto 
j u i c i o ; c o n t r a é l j a m á s se d i r i g e n i n -
g ú n p r o c e d i m i e n t o , y eso que no l e 
a m p a r a b a n i s i q u i e r a l a t a n l l e v a d a y 
t r a í d a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a ! E l 
c a p i t á n C a m p i ñ a f u é p r o c e s a d o con-
t r a los deseos m a n i f i e s t o s d e l M i n i s -
t e r i o P ú b l i c o y e l p r o p i o T r i b u n a l , 
c o n t r a l a c o n d u c t a que é l m i s m o d e -
c l a r ó " i n j u s t i f i c a d a " d e l M i n i s t e r i o 
P ú b l i c o , o f r e c i ó e l p r o c e d i m i e n t o a c u -
s a t o r i o a l g e n e r a l A s b e r t y a l s e n a d o r 
M o r a l e s p a r a s u p l i r l a a p a t í a a c u s a -
t o r i a de u n f i s c a l de c r i t e r i o i n s i s t e n -
t e m e n t e p r e j u z g a d o r . Y el T r i b u n a l 
d i c t ó a u t o que l e h o n r a m u c h o , que 
s e r á m e m o r a b l e en l a h i s t o r i a proce -
P a s a a l a p á g i n a 1 0 
E l s e ñ o r . P r e s i d e n t e 
e n M a t a n z a s 
A c a u s a d e l fuer te brisote r e i n a n t e 
en l a noche de l m i é r c o l e s , e l s e ñ o r P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a d i s p u s o l a en-
t r a d a del " H a t u e y " en el p u e r t o de 
M a t a n z a s , donde c o n t i n u a b a a y e r t a r -
de en e spera de que el t i empo a m a i n a -
se p a r a c o n t i n u a r e l v i a j e . 
t)e no p o d e r s e g u i r p o r m a r , e l J e -
fe del E s t a d o e n u n i ó n de s u s i n v i t a -
dos s e g u i r á n a " C h a p a r r a " p o r f erro-
c a r r i l . 
Bolsa de N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Mayo 21 
ACCIONES... 210.250 
BONOS 1.591.000 
E d i c i ó n de W a l l Street 
A (nw 3 p. m. 
ACCIONES... 205.200 
BONOS 1.642.000 
A la h o r a dol c i e r r e 
ACCIONES,.. 205.200 
BONOS.. 1,643.000 
i A G Í i N A D O S 
• I Si 
S f C C I O I I i R M I 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
i U S 5 BE LA TARDE 
M a y o 2 1 
P a t a e s p a ñ o l a . I 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
CENTENES 
I d e m e n c a n t i d a d e s • 
LUISES 
J 9 8 % a 9 9 % V , 
_ 8 ^ a 9 ^ ^ P . 
_ 9 a 9 ^ ^ P . 
a 5 - 3 3 e n p l a t a . 
a 5 - 3 4 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
_ a 4 - 2 7 . I d e m e n c a n t i d a d e s . 
El p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1 - 0 9 a 1 - 0 9 ^ 
GiBLEBRAMÁS COMERCIALES 
N u e v a Y o r k , M a y o £ L 
n o n o s de C u n a , o p o r c i ento c c i -
{¿ ¡ t eres , 99..3|4. 
B o n o s de los F-stadoe U l u a o s , 4 
97. 
• b e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , de 3 ^ 
á 4 p o r c i en to a n u a l 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 6 0 d i v , 
b a n q u e r o s , $4 .86 .00 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , a I s T i a t a 
$4 .66 .60 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 5« 
d'T. , 5 f r a n c o s I S . S j S 
' C a m b i o s s o b r e H a m b t i r g o , 6 0 d ^ ^ 
b a n q u e r o s , 95.5 |16. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l»* 
z a 3.29 a 3.32 c e n t a v o s . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, a 
2,5116 c . c. y f . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, « i p í a . 
z a , a 2.99 c e n t a v o s . 
A z ú c a r de m i e l p o l . 89 en p l a z a , a 
2.64 a 2 .67 c e n t a v o s . 
S e v e n d i e r o n h o y 150.000 sacos de 
a z ú c a r . 
H a r i n a P a t e n t e M i n e s o t t a , a $4.80. 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t ercero las . 
£ 1 0 . 4 5 . -
L o n d r e s , M a y o 21 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96 , 1 0 ü , 
4 .1 |2d . 
M a s c a t a d o . 8s. 6d . 
AsTioar r e m o l a c h a d e l a n u e v a cose" 
c h a , 9s . 6 S J M . 
C o n s o l i d a d o e , c x - i n t e r é s , 74.5|S ex-
d i v i d e n d o . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i en to . 
." a c c i o n e s c o m u n e s de l e a F e r r o , 
. c a r r i l e s U n i d o s d « l a H a b a n a rec i s -
hrad?«?. ^ n Lonclres i c e r r a r o n l i o y s 
P a r í s , M a y o 21 . 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 86 
f r a n c o s , 1 2 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 2 1 . 
S e h a n v e n d i d o h o y e n l a B o l s a , d e 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a , 210 .250 ac-
c i o n e s y 1.591.000 b o n o s d e l a s p r i n -
c i p a l e s e m p r e s a s q u e r a d i c a n e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E L A P I C A Z A 
M a y o 2 1 . 
A z u c a r e s . -
> E n L o n d r e s , e l p r e c i o d e l a r e m c r 
l a c h a , a c u s a f i r m e z a . 
S e c o t i z a : 9s. 6.3|4 d . , p a r a M a y o ; 
9s . 7.1 [2 d . p a r a J u n i o , y 98. 9 d . «para 
A g o s t o . 
J a v a ee c o t í v a a l O s . 4 .1 j2d , 
L o s a r r i b o s e n e l *Reiuo U n i d o d u -
r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a , f u e r o n de 
53 .000 t o n e l a d a s , c o n t r a 54.000 i d . e n 
l a s e m a n a a n t e r i o r . 
E l m e r c a d o de Ne 'w Y o r l r r i g e f i r -
m e v de a l z a , c o t i z á n d o s e «J c o s t o v 
ñ e t ¿ a 2.5 |16. 
L o s r e f i n a d o r e s h a n d i sue l to e n 
Ne^r T o r k , P i l a d e l f i a y B o s t o n , en l a 
s e m a n a p a s a d a . 60 .000 t o n e l a d a s d e 
a z ú c a r c r u d o , c o n t r a 52.000 t o n e l a d a s 
en l a s e m a n a a n t e r i o r . 
E l r e f i n a d o rig% f i r m e a 4 .10 centa - -
VOS. 
^ e g ú n nues t ro cable se v e n d i e r o n 
h o y en a q u e l l a p l a z a 150.000 s a c o s 
de a z ú c a r . 
E l m e r c a d o l o c a l c o n t i n ú a rigiendo 
f i n n e y c o n p r o V a h i l i d a d e s d e a l z a . 
S e h a n e f e c t u a d o l a s s i g i u i e n t e s v e a 
' a s : 
4 7 0 s a c o s cen. po l . 96 a 4.399 r s , 
a r r o b a d é t r a s b o r d o en b a h í a . 
400 s a c o s cent . po l . 96 s 4.20.1 !S r s . 
a r . , e n C á r d e n a s . 
l.O'OO s a c o s cent . po l . 96 a 4.1|4 r s . 
a r . . en C á r d e n a s , 
i . 3 0 0 s a c o s cent . po l . 96 a 4.29 r s . 
a r . , e n S a g u a . 
2 , 0 5 6 s a c o s cent. p o l . 96 a 4.30 r s . 
a r . . e n S a g u a . 
5 . 3 O 0 MMMi c e n t . p n l . 96, a 4.80 r s . 
e n C á r d e n a s . 
000 s a c o s « e n t . po l . 96 a 4,28 r s . 
a r . m á s $270 en S a g u a , 
400 sacos cent. a>ol. 94.112 a 4 .20 
r * . a r . , tra-bordo e n b a h í a . 
297 s a c o s cent . no l . 95.112 a 4 .30 M 
a r . . t r a s b o r d o e n b a h í a . 
600 s a c o s cent . p o l . 95.112 a 4..?2 
r s . a r . . t r a s b o r d o e n b a h í a . 
P R O M E D I O D E L t A Z S U C A R 
A b r i l . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 3.447 es. a r r o b a . 
S e g u n d a í d e m : 3.623 r s . a r r o b a . 
D e l m e s : 8.535 re, a r r o b a . 
M a y o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 3.899 r s . a r r o b a . 
C a m b i o s 
K i g e e l m e r c a d o c o n d e m a n d a en-
c a l m a d a y s i n v a r i a c i ó n e n los p r e -
cios . 
C o t i z a m o s : 
Comeroto Banaue o 
Londres, Sdfv . 
60dlv_ 
París, Sd iv 
19.** 
19. 
2 0 . ^ P 
1 9 . ^ P 
i . | Í P. 
4 . ^ P . 
9 . ^ P . 
Hamburgp, Sdtv . , 
Estados Unidos , 3 dr v 
E s p a ñ a , s. p lazayoaa-
t i d a d , 8 d t v . .>sD, Par 
Octo. papel comercia! S á lo p . g anua l 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e c o t í -
zan boy , como sigue; 
G r e e n b a c k í a ?é 9.)* P . 
PJata esnafiola 98. 99. P 
Aocioaies y V a l o r e s . 
M o j o e i n a c t i v o a b r i ó h o y e l m o r 
c a d o l o c a l de v a l o r e s . ' 
L a s a c c i o n e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a que r a d i c a n ea 
e l m e r c a d o de L o n d r e s , a c u s a n b a j a 
d e 1|2 p o r 100, c o t i z á n d o s e de 80 .1 |2 
a 81 a l a b r ^ y de 80 a 80.112 e l c i e r r e , 
* e g ú n c a b l e r e c i b i d o en l a B o l e a P r i -
E n el m e r o a d o f r a n c é s se c o t i z a r o n 
h o y l a s a e c i a n e s del B a n c o E s p a ñ o l 
a 435 f r a n c o s p o r a c c i ó n . 
E n e l m i s m o m e r c a d o se c o t i z a r o n 
l a s a c c i o n e s d e l B a n c o T e r r i t o r i a l a 
649 l a s P r e f e r i d a s y a 128 l a s B e n e f r 
•ciadas. 
E n l a « e s i ó n de l a t a r d e e l m e r c a d o 
l o c a l r i g i ó quie to y c o n p r e c i o s flojos, 
c e r r a n d o c o n t e n d e n c i a de b a j a , 
A l a s c u a t r o p , m . , a l c l a u s u r a r s e 
i a B o l s a , se c o t i z ó a los s i g u i e n t e s ti--
pos e x t r a o f i c i a l e s : 
B a n c o E s p a ñ o l , do 93 a 94. 
B a n c o N a c i o n a l , d e 115 a 125 . 
B a n c o T e r r i t o r i a l , de 100 a 110. 
I d . i d . B e n e f i c i a r i a s , de 12 a 21 . 
F . C . U n i d o s , de 87.318 a 87 .3 |4 . 
P r e f e r i d a s , A . E . R . C , de 100.114 
a 1 0 O , 3 | 4 . 
C o m u n e s H , H . R . C , de 83,112 a 
84 .1 |4 . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . P r e f e r i d a s : 
d e 80 a 9 5 . 
C u b a n T e l e p h o n e C o , C o m u n e s : 
d € 66118 a 7 0 , 3 ¡ 4 , 
C o m p a ñ í a P u e r t o s de C u b a , de 2 0 
a 40. 
S e e f e c t u a r o n d u r a n t e e l d í a l a s s i -
g u i e n t e s o p e r a c i o n e s de c o m p r a - v e n 
t a : 
2 0 0 m . F . C . U n i d o s : 8 7 , 3 | 4 , T p e -
d i r e n e l m e s . 
200 « ? . F . C . U n i d o s : 87,5!8 a l c o n -
tado. 
100 a c . P r e f e r i d a s H , E . R . C o , , 
100.1 |4 c o n t a d o . 
100 a c . C o m u n e s H , E . R . C , 
83,3!4 oontado . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
R e c a u d ó e s t a e m p r e s a -en l a s e m a n a 
-que t e r m i n ó e l 17 d e M a y o l a c a n t i -
d a d d e £ 3 4 . 6 0 5 c o n t r a £ 4 1 . 6 2 3 e l a ñ o 
p a s a d o , e n e l m i s m o p e r í o d o , r e s u l t a n -
d o e n c o n t r a de l a p r i m e r a £ 7 . 0 1 8 . 
E l t o t a i de l a r e e u a d a c i ó n d u r a n t e 
l a s 4 5 e e m u n a s y 5 d í a s d e l a c t u a l 
a ñ o e c o n ó m i c o a s c i e n d e a £ 1 . 4 3 5 . 2 1 6 , 
c o n t r a £ 1 . 4 6 2 . 6 9 2 e n i g u a l p e r i o d o d e l 
a ñ o p a s a d o , r e s u l t a n d o e n c o n t r a de 
é s t e n n a d i s m i n u c i ó n de £ 2 7 . 4 7 6 , 
N o t a , — E n l a a n t e r i o r r e s e ñ a n o se 
i n c l u y e n l o s « p r o d u c t o s de los a l m a c e -
n e s d e R e g l a n i los d e l o » t r e n e s e n t r e 
R e g l a y G u a n a b a c o a , 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M a y o 21 
E n t r a d a s de l d i a 2 0 : 
A P e d r o P é r e z , de T a p a s t e , Í9 m a -
chos y 8 h e m b r a s , 
A I s i d o r o R u i z , d e G u a n a b a c o a , 4 
m a c h o s . 
A T o m á s V a l e n c i a , de S a n t a A n a . 
24 m a c h o s , 
^ A L o r e n z o G o n z á l e z , de l o s P a l a -
c ios , 56 m a c h o s y 1 h e m b r a . 
S a l i d a s d e l d i a 2 0 i 
P a r a los m a t a d e r o s de e s ta c a p i t a l 
s a l i ó el g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 10 m a c h o s y 
1 0 h e m b r a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 200 m a c h o s y 
1 5 h e m b r a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
P a r a e l C o t o r r o , a P e d r o P u s e l -
be l t , 1 3 m a c h o s . 
P a r a T a p a s t e , a P e d r o P é r e z , 6 ma-
c h o s y 8 h e m b r a s . 
M A T A D E E C X K D Ü S T E I A I 
Besec- e a c r i f i c a d a B h o y : 
G&besaB. 
G a n a d o v a c u n o . w • , 
I d e m de c e r d a 
I d e m l a n a r ^ 
- 186 
330 
S e d e t a l l ó 1& « a m e a los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
L a de toros tore tes , n o v i l l e a y T a -
cas , a 25 , 26, 2 7 y 29 cta . 
C e r d a , a 38, 4 0 y 4 2 c e n t a v o s e l k i l o 
L a n a r , d e 36 a 38 ote. e l I r i lo . 
T e r n e r a s , a 00 c e n t a v o s e l k i l o . 
B e s e s s a c r i f i c a d a s I i o y : 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a 
I d e m l a n a r . . 
O i b e s a s . 
» • • ». 84 
• * • • 19 
• . ^ • > 00 
93 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a d e toros , tore tes , n o v i l l o f y Ta-
c a s , de 30 a 31 c e n t a v o s . 
cas , a 26, 27 p 29 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O B E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
C a b e z a s . 
G a n a d o v a c u n o . 
I d e m de c e r d a . 
I d e m l a n a r t * e * m * » 
S e v e n d i ó e n este m a t a d e r o l a c a r -
ne s a c r i f i c a d o a los s i g u i e n t e s tipo»: 
V a c u n o , a 2 5 , 26 y 27 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 4 0 a 4 2 c e n t a v o s . 
E l g a n a d o e n p i e en l o s c o r r a l e s se 
d e t a l l ó a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
L a v e n t a e n p i t 
V a c u n o , se v e n d i ó a l o s p r e c i o s s i -
s i g u i e n t e s : de 6 a 6.1j2 cen tavos . 
C e r d a , de 9 a 1 1 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 4 a 5 c e n t a v o s . 
B O L . S A P R I V A D A 
COmACION DE Y ALORES 
O F I C I A L 
Bailetes dsl Banco E s p a ñ o l d a la i s la 4a 
1% a 3 
Plata e s p a ñ o l a contra oro aspafloJ 
98% a 99 
Greenbaeks contra oro ««pañol 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b ü c c s Vater. PIO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba . 110 114 
W. id.'IDeuda Inter ior . . . . 108 107 
Obligaciones pr imera hipo-
teca del Ayuntamiento da 
ba. Deuda Inter ior . . . . 111 l l f 
Obiigaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana . 110 XIA 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C . da Gienfuegos 
a V i l l a c l a r a , . , » . . . N 
Id . id. segunda i d N 
Id . pr imera id. F a r r o c a t r í l 
de Ca ibar i én 
Id. primera Idem Gibara a 
H o l g u í n ) N 
Bonos H i p o t e c a r l e » do l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de l a H a b a n a . . 110 115 
Bonos de l a Havana E l e c -
tric Railwayys Company 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C . TJ. da 5a H a -
bana , K 
Id. Hipotecarias Serle A dea 
Banco Terr i tor ia l ( C i r c o -
laciOn) N 
Id . Hipotecarias, Ser ía B dcü 
Banco Terr i tor ia l - , „ . 110 s i n 
Bonos de l a C o m p a ñ í a d a 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca da 
T h e M a t a n z a s Watee 
Works N 
Idem Hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covat íonga" K 
Id, C o m p a ñ é a E l é c t r i c a da 
Santiago da C u b a . . . .• N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñta de Gaa 
y Electr ic idad da l a H a -
bana, . . . IOS 105 
E m p r é s í i t da l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial . . . . 60 90 
Obligaciones Fomento A g r a -
rio garantizadas (en c i r -
c u l a c i ó n ) , . . N 
Cuban Telephone Co. . . . SO s in 
Bonos Hipotecarios Cerve -
cera Internacional , . . . K 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l da l a I s ia 
de Cuba 92% 9 4 ^ 
Banco Afericola de Fuerto 
P r í n c i p e . . . , . . , . . , * N \ 
Banco Nacional de Cuba , . N 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les 
Unidos de l a H a b a n a y 
Almacenes de Reg la L i -
mitada 87% SS 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de S a n -
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a d e l Ferrocarr i l 
del Oeste. . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Bail^nay's L imited Prefe-
ridas . N 
Id. id. (Cojaunes) N 
L o n j a de Comercio da l a 
Habana (Pre fer idas ) . . , N 
Id. id. Comunes N 
C o m p a ñ í a do C o ñ - t r u o c i o -
nes. Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a Havana Electr io 
R a i l w a r s Umi ted P o ^ a r 
Co. Preferidas 99%- 100% 
I d . id. Comunas 88% 84 
Ferrocarr i l de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alambrado 
da G a s , . N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes » • • • »• N 
Nueva F á b r i ó t de Hl«ao, , N 
C o m p a ñ a A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a AlñJarera Cubarm N 
C a . Curt idOKi Cubana . . , loe 115 
Cubai. Telephone C e ( p r a -
leridae, í í » . A J í f t A J t 80 »6 
B A N C O E S P í S O L D E L A I S L A O E C Ü B A 
F U N D A D O E L AÍtO 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8.OO0?OOO 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L F » A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina GeÉai: AGUIAB 81 y 83 
S u m l e s 90 la misma HABANA: { ®s 
Qal iano 1 3 8 — M o n t a 2 0 2 . . O f l © * o s A S . B»> 
s c o a í n 2 0 - E g i d o 2 . - P a v e o d a M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E - N E L I N T E R I O R 




bas ta Clara . 
Pinar del Río. 
Sanctl SpIHtua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guant^namo. 




C a m a g ü e y . 
Camajuant. 





E n c r u c i j a d a 








San Antonia da fot 
Baños . 
Victoria de i a s T u n t t 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GEROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
-•- P R E C T O S E G U N T A M A Ñ O ' ' i 
n • < ^ uwue uoiiipauy 
(•comunes). , 65 70% 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadaro Industr ia l . . v » SO 43 
í ornenio Agrario (en c i rcu -
lac ión Jí 
Banco Terr i tor ia l -de C u b a . 100 110 
I d . id. Beneficiadas. ,. . . 12 22 
Cárdenap C . Water W o r k s 
C ó m p a n y N 
C a , Puertos de Cuba, . . . 10 45 
C a , Etectr ioa de Marianao. N 
C e r r é c era Internacional , 
Preferida*, N 
W. Id. Coini»n«& N 
C a . Industr ia l de C u b a . . 
Habana, Mayo 21 -de 1914. 
M Secretario. 
\ Francrsco S á n c h e z . 
May . - l 
Colegio de C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
sanque- Comer* 
dantas . 
19% pjO P . 
19 P10P. 
5% P!0 P . 
. . . . p |0P. 
3% p |0P . 
4% p | 0 P . 
n ^ P i o ^ . 
8«4 P|0 P. 
"4 D. 
10 pJftP. 
Londres , S -djr. 4 > . 20% 
Londres , 60 d¡T. . . •, 19% 
Par ía , S d¡v, 6% 
Par í s , 60 djv, . . . .: . . . . 
Alemania , 3 d|v, . , .; 4% 
Alemania, 3 d]v. . . . 4% 
Alemania, 60 dlv. . . . . 
E , Unidos, 3 d{v. . . , 9% 
E . Unidos, 60 d|T 
B s ^ ñ a , 8 -djv. s|, p laza . P a r 
Descuento papel Comer. 
d a l . » . . . ' i * 
A Z U C A R E S 
Azocar o e n t r ó n g a « e guarapo, po lan-
s a c i ó n 96, en a l m a c é n , a precio de em-
barque, a 4% » . arroba. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, « n a l -
m a c é n , a precios de embarque, a 8 ra . 
arroba. 
Notarios de turno. 
P a r a Cambios: F r a n c i s c o V . Ruz. 
P a r a A z ú c a r e s : Antonio Arocha. 
HaTiana, Mayo 21 de 1914. 
Joaquín G u m i F e r r i n , 
Sindico Pres identa 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O . A . 
Oentenea. .: s m .»? * s k 1 N 
L u i s e s . . . . . . y M s s • S! 8.83 
p«60 pla,ta e s p a ñ o l a . . v. . 0.60 
40 centavos plata Id. .c a; v . 024 
20 centaros plata id. . %. »; >; 0-13 
10 idem. Idem. Jdena 0-06 
Vapores de travesía 
S E E S 0 E R A N 
i í a y o 
" 12—Excelsor. New Orleans. 
" 23—^Sommelsdijk. Rotterdam y eses. 
" SS—Hudson. N e w Orleans, 
"27—Havana. N e * T o r k . 
„ 28—^Cayo Bonito, Amberea. 
" SO—Orüa. Ambares. 
S A L D R A N 
Mayo 
" 24—Sara toga. N « w T o r k . 
" 2 4 — N é c t a r . Vigo y;-escalas. 
" 24—Antonina. Canar ias y escalas. 
„ 26—Hudaon. H a v r e y escalas, 
„ 27—Escelsior, New Orleans, 
" 37—Sommelsdijk. Varacruz . 
" S I — H a T a n a , New York, 
N . G E L A T S & C o . 
J L O C J I J L R 1 0 6 - 1 0 6 B A N Q U E R O S . 
V e n d e n . 0 * C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n teta S e c c i ó n 
pagando intereses a i 3 56 a n u a L 
T o d a s e s ta» operac iones puedan efectuarse t a m b i é n por eorroga 
3«i7 >ft-Atk.>t 
é é 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Ilutóos coslra Incsníia, eslifeleoidi ti t io (te 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E - ! . \ S 60.124.517>O3 
S I N I E S T R O S P A G A D O S . í 1.725.608-94 
41.75WS S O B R A N T E D E 1909 que sa reparte . $ 
I D E M D E 1910 M „ „ | 68.878-6S 
I D E A f D E 1911 „ „ „ S 68.40'2-l-3 
I D E M D E 1913 que se rebaja del recibo de es-
te a ñ o de 1914 S 44.39^-79 
E l Pondo de Rsserva represeata en esta fecha un valor de $856,207-62 en 
propiedades, hipotecas, B o n o s de la Repflblica de C u b a , L á m i n a s del A y u n t a 
tnicnto de l a Habana y efectivo en C a j a y en los Bancos. 
H a b a n a , A b r i l 80 de 1914. 
C O N S E J E R O D I R E C T O R 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e f a . 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
bagando s « s owewtaa s o n C H E Q U E S (Mtfrá r a » 
t i í ioar c u a l q u i e r d t f a r a a o U a o u r r i d a « a « i M a « * 
8I810S LETRAS SOBRE TODAS PARIES Oa I » 
E l O e p a r t a m e n t e d e A h o r p e a a b o n a e l 3 % d e l n t e r é i 
a n u a l s o b r e l a s eant idadaa d a p o a h a d a a a a d a «aea-
a a i s a r o l o s s á b a d o s o s e a s ea 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
C A P I T A L . . . . 
A C T I V O B Ü C U B A 
S 6 . O O O , O 9 O « O 0 
8 3 9 . 0 0 9 . 0 0 9 * 0 9 
P a s a a l a p l a n a 1 3 
O B S U E V A C I O N E S 
Correspondientes a l d í a 21 de Mayo de 
1914. bec iuu a l aire l ibre en " E i A 
mandares," Obiupo 54, « x p r e s í u n e u t e 
para el Diario de la Marina. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL 0E CUBA.—PISO 3—TELEFONO A-10S5 
Temperatura lj C e n t í g r a d o i) FahrenheK 
II J 
MAjdma. 
M í n i m a . 
30 SG'S 
77'0 
F r e s idea te: 
L ' . i í l ú U E Z 
Vicepresidente y Letradc Consultor: 
B a r ó m e t r o ; A 1 » 4 p. m. 760' 
" J O S E w . , xU^r i^K, V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R L S . Jul ián L i n a r e s , Saturnino F a . - ^ a , ^ ^ ^ L ^ ^ « m . ••• A. i lor-
cbant, T o m á s B Mederoe, Manuel F e r n á n d e z y Gorsino Bastillo. 
Admin...a-ador: Manuel L . Ca iveL --Secretario Contador: Eduardo Tél lea , 
F I A N Z A S de todas ciases y por m ó d i c a s primas para Subastas. CoatratlstaA 
asuntos Civ i les y Criminales . Empleadct P ú b l i c o s , para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en e» despacho de la« « o l i c l i u d e * 
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Precios de suscripción 
1 2 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S 
H a b u n a 









P r o v i n c i a s 









U n i ó n P o s t a l 
O R O 
Pesos 
2 1 




E D I T O R I A L E S 
U l 
F F T I 
Ü l 
n m n 
J L I l i l i I I I ü . 
(Nuestras i n s t i t u t í i o n e s c i v i l e s y j u -
r í d i c a s son u n a s n p e r í e t a c i ó n colo-
n i a l . L o a s e g u r a u n " p e r i ó d i c o e ú b a -
no. P o r eso no es de e x t r a ñ a r que los 
que v i v i m o s s u c u l e n t a m e n t e p o r efec-
to de l a s u p e r f e t a c i ó n , p r o t e s t e m o s 
c o n t r a todo g é n e r o de r e f o r m a s , y 
c l a m e m o s c o n t r a e l d i v o r c i o , como 
c l a m a r í a m o s s i se i n t e n t a s e o t o r g a r a 
l a muger los m i s m o s derec l io s de q u e 
d i s f r u t a e l í i o m b r e . 
A c l a r e m o s ectas c o s a s : noso tros 
s i empre l i emos d e s e a d o q u e . l a m u j e r 
eea l a m u j e r : q u e a d q u i e r a todos los 
Gerecüios, m u y l e g í t i m o s , m u y j u s t o s , 
que como t a l m u j e r l e c o r r e s p o n d e n , 
y q u e no t i e n d a a h a c e r s e m a r i m a -
cho, s a l i é n d o s e de los l í m i t e s e n que 
debe e n c e r r a r sus a s p i r a c i o n e s . L a 
- j r a j e r - m a d r e , l a m u j e r s eñora^ d e l 
-hogar, l a m u j e r a l e g r í a d e l s a l ó n ; l a 
m u j e r que e n t o d a s p a r t e s p o n e a lgo 
•de s u t e r n u r a , de s u a m o r , de s u be-
l l eza , es l a m u j e r . q u e n o s o t r o s c o n -
cebimos. P a r a q u e e l l a f u e r a a s í , es 
d é b i l , es g r a c i o s a , es d e l i c a d a : t i e n e 
en s u d e b i l i d a d s u m e j o r d e f e n s a ; 
t iene en s u g r a c i a s u m a y o r f u e r z a ; 
t iene en s u d e l i c a d e z a s u m a y o r teso-
ro. E s t a m u j e r es l a que sabe e n c a n -
t a r u n a c h o z a , y l i a c e r f e l i z a u n h o m -
!bre, y s a c r i f i c a r s e p o r u n h i j o : s i r v e 
p a r a r e i n a y p a r a m á r t i r ; s a b e h a -
l a g a r y m a n d a r a u n m i s m o t i e m p o . 
P e r o s i se p r e t e n d e d e s t r u i r e l r e -
fug io de l h o g a r e n q u e e l l a se r e c o -
ge.; s i en n o m b r e de u n a f a l s a l i -
b e r t a d se l a q u i e r e c o n d e n a r a l a es-
c l a v i t u d ; s i se a s p i r a a d e g r a d a r a 
h. m u j e r con e l p r e t e x t o de d i g n i f i -
c a r l a ; , s i en tre noso tros es un i d e a l 
•la m u j e r c o n d e n a d a e t e r n a m e n t e a 
los c a p r i c h o s d e l h o m b r e , en tonces 
p e d i m o s que se l e c o n c e d a n todos los 
d e r e c h o s de que d i s f r u t a el h o m b r e ; 
s i se desea l a m u j e r m a r i m a c h o , pe-
• i -dimos que s é l a p o n g a en c o n d i c i o n e s 
•;ide s e r u n v e r d a d e r o m a r i m a c h o , p a -
f r a q u e p u e d a d e f e n d e r s e . L a l e y d e l 
d i v o r c i o s u j e t a a l a m u j e r a t o d a s l a s 
a r b i t r a r i e d a d e s d e l m a r i d o : p o d r á a l -
g u n a , que es h o y " v í c t i m a , " apete-
c e r e sa l ey , pero" es que e l e g o í s m o 
se le i m p o n e , y no le i m p o r t a h a c e r 
v í c t i m a s a u n g r a n n ú m e r o de m u j e -
res c o n t a l de r e d i m i r s u s i t u a c i ó n . 
E l s e ñ o r P i n o h a p r e s e n t a d o como 
a r g u m e n t o c o n t r a este m o d o de v e r 
las cosas , u n a e s t a d í s t i c a en que a p a -
r e c e n l a s m u j e r e s so ] i c i t an d o . e l . d i -
v o r c i o c o n m u c h a m a y o r f r e c u e n c i a 
q u e los h o m b r e s ; p e r o es q u e e l s e ñ o r 
P i n o , en los t r e s c i e n t o s s e s e n t a y c i n -
co d í a s que d e d i c ó a e s t u d i a r e s t a 
c u e s t i ó n , se o l v i d ó p o r c o m p l e t o de l a 
l ó g i c a . S i e l s e ñ o r P i n o n o se h u b i e r a 
o l v i d a d o .de l a l ó g i c a , c a e r í a en l a 
c u e n t a de que e s a m a y o r í a de m u j e -
r e s q u e s o l i c i t a n , e l d i v o r c i o , d e m u e s -
t r a n todo lo c o n t r a r i o de lo que é l s e 
p r o p u s o d e m o s t r a r : d e m u e s t r a n , q u e 
esas m u j e r e s f u e r o n v í c t i m a s d e l 
h o m b r e , p o r q u e l a s v í c t i m a s s o n l a s 
que s o l i c i t a n d i v o r c i a r s e ; y d e m u e s -
t r a n qUe el h o m b r e , r e s p a l d a d o en 
esa l e y , en c u a n t o se h a s t í a de u n a 
m u j e r y q u i e r e u n i r s e a o t r a , come-
te c o n e l l a , s i s t e m á t i c a m e n t e , todo 
g é n e r o de abusos , h a s t a que l a ob l i -
ga a p e d i r e l d i v o r c i o . -
E l p o r v e n i r de l a m u j e r d i v o r c i a -
d a , p o r m u y h a l a g ü e ñ o que l o p r e -
s e n t e n los c a n t o r e s d'i l a r e f o r m a , es 
g e n e r a l m e n t e c r u e l : l a p o b l a c i ó n fe-
m e n i n a es s u p e r i o r a l a m a s c u l i n a ; 
l a m u j e r v e n c e a d e m á s m i e n t r a s es 
j o v e n y h e r m o s a ; y e l h o m b r e q u e so-
lo ve e n e l m a t r i m o n i o u n a u n i ó n 
p a s a j e r a , c u a n d o se sue le c a n s a r de 
la* m u j e r , es c u a n d o e l la h a p e r d i d o 
en g r a n p a r t e s u h e r m o s u r a y s u j u -
v e n t u d . ( E n este caso , so la , a b a n d o n a -
d a , s i n p o d e r h a c e r f r e n t e e c o n ó m i -
c a m e n t e a sU* SiWi8.c ión, l a m u j e r se 
h u n d e e n e l v i c i o . S i se p r e t e n d e h a -
c e r esto, n o s o t r o s no nos oponemos a 
q u e se c o n c e d a n a l a m u j e r todos los 
d e r e c h o s d e l h o m b r e , i n c l u s o e l vo -
to, p a r a q u e p u e d a l u c h a r en c a m p o 
d i s t i n t o d e l q u e t i e n e h o y y a s e g u -
r a r s e l a l i b e r t a d , r e a l y p o s i t i v a , f u n -
d a d a en s u i n f l u e n c i a y en s u t r a b a -
j o , c u a n d o e l h o m b r e l a a b a n d o n e . 
T I 
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U n a r e v i s t a c u b a n a p r e g u n t ó a l 
doc tor G r o n z á l e z l i a n u z a s u o p i n i ó n 
sobre " e l i p r o b l e m a y a n q u i - m e j i c a n o . " 
E l doc tor L a n u z a . e n v i ó c o m o r e s p u e s -
t a u n a r t í c u l o que a c a b a b a de l e e r e n 
u n p e r i ó d i c o y que " c o n t i e n e t a n 
e x a c t a m e u t e s u m o d o de p e n s a r e n e l 
asunto , que n o t i ene que a ñ a d i r l e n i 
q u i t a r l e . " E l a r t í c u l o se p u b l i c ó e n 
' / E l D í a , " q u e lo r e p r o d u c e a h o r a . 
, P o r d e s g r a c i a , e s m a l a l a o p o r t u n i -
d a d . E n ese a r t í c u l o se h a b l a de H u e r -
ta como de u n "odioso d i c t a d o r " , c u -
y o " s a t á n i c o " e m p e ñ o e n r e t e n e r e l 
gob ierno que o b t u v o p o r m e d i o s i n -
dignos, l o a r r a s t r ó , p r i m e r o a l a t r a i -
c i ó n y a l a s e s i n a t o y d e s p u é s a (preci-
p i t a r s u p a t r i a e n s u p r o p i a r u i n a . " 
¥ a l m i s m o t i e m p o que se p u b l i c a b a 
esto en " E l D í a , " " p u b l i c á b a m o s noso-
tros u n c a b l e g r a m a de M é j i c o , d o n d e 
se d e c í a que H u e r t a h a b í a ' autor i zado 
a los de l egados m e j i c a n o s a l a s c o n -
f e r e n c i a s de l a p a z que v a n a c e l e b r a r 
ee e n N i á g a r a P a l l s , p a r a o f r e c e r s u 
r e n u n c i a a l a ipres idenc ia , s i se r e q u i e -
r e e s ta c o n d i c i ó n p a r a s o l u c i o n a r l a 
c u e s t i ó n de M é j i o o c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D e este m o d o q u e d a d e s c a r t a -
do el e m p e ñ o s a t á n i c o de l odioso d i c -
t a d o r en r e t e n e r e l gob ierno , y e l ar -
t í c u l o de " E l D í a " p i e r d e u u a b u e n a 
p a r t e de i n t e r é s . 
S e nos o l v i d a b a a d v e r t i r que este 
a r t i c u l o ^ e r a u n a d i s c r e t a r é p l i c a a 
otro a r t í c u l o n u e s t r o : e n é l d e c í a m o s 
Nosotros que " c o n f i á b a m o s en que e l 
P a n o t i s m o de los m e j i c a n o s l o s h a r í a 
Unirse p a r a d e m o s t r a r , p o r lo m e n o s , 
m í e saben m o r i r d e f e n d i e n d o s u b a n -
d e r a . ' " E l D í a " a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n 
P a r a exiponer lo que d e b i e r a s e r e l 
P a t r i o t i s m o d e l o s m e j i c a n o s y lo que 
« •n t i ende é l p o r p a t r i o t i s m o , " v i r t u d 
,XfTjSa ' me d e t e p r o p e n d e r , n o a l a 
3 j n i c c i ó n , s i n o a l e n g r a n d e c á j n i e n t o 
^e l a p a t r i a , n o a l a n z a r s e con U b á m 
a e r a n a c i o n a l e n n n a b i s m o de s a n g r e 
¡^•rt6' 51110 a o n e c e r todos a q u e l l o s 
. saenfiClos deT i n t e r é s p e r s o n a l í t o d a s 
aque l la s r e n u n c i a c i o n e s d e l a m o r p r o -
m a J 3 c o d i c i a de h o n o r e s y de 
- n<10 ^ e s e a n i n d i s p e n s a b l e s p a r a 
p o n e r a s a l v o l a p a t r i a a m e n a z a d a y 
v a c i l a n t e . " E n t r e es te c o n c e p t o d d 
p a t r i o t i s m o y e l que t e n e m o s noso tros , 
n o h a y d i f e r e n c i a n i n g u n a . N o s o t r o s 
nos c a n s a m o s de d e c i r que e l p a t r i o -
t i s m o se c o n o c e e n l a s obras , e n e l 
a m o r a l a t i e r r a que se t r a b a j a , e n l a 
u n i ó n c o n que se l u c h a , e n l a a s p i r a -
c i ó n c o m ú n a u n i d e a l de g r a n d e z a . 
N o s o t r o s nos c a n s a m o s de p e d i r e l sa-
c r i f i c i o d e l i n t e r é s p e r s o n a l e n p r o 
d e l b i e n g e n e r a l , y a ú n , a h o r a en e l 
ca so d e l a l e y d e l d i v o r c i o , es e s t a 
u n a de l a s r a z o n e s que a l e g a m o s c o n -
t r a " E l D í a " . N o ex is te pues , con-
t r a d i c c i ó n n i n g u n a e n t r e l a d o c t r i n a 
d e l co lega c o n s e r v a d o r que contie-
n e e x a c t a m e n t e e l modo de (pensar de l 
d o c t o r L a n u z a , y l a n u e s t r a . 
P e r o a h o r a f a l t a s a b e r qu ienes fue-
r o n los que e n M é j i c o " c o n v i r t i e r o n 
e l p a í s en u n inf ierno. . . y " m a t a r o n , 
a s e s i n a r o n y f u s i l a r o n subditos e x t r a n -
j e r o s , " e i n i c i a r o n los " t i r o t e o s " en l a 
m i s m a f r o n t e r a de N o r t e A m é r i c a " y 
se e r i g i e r o n e n " f e r o c e s j e f e s de b a n -
d a " ; a n u e s t r o j u i c i o f u e r o n los r e v o -
l u c i o n a r i o s . N o s a b e m o s s i en es te c a -
so t a m b i é n nos c e g a r á l a p a s i ó n , p e r o 
t o d a s l a s n o t i c i a s que t e n e m o s son de 
que f u e r o n los revo luc ionar io f : quie-
n e s p r o c e d i e r o n a s í . m i e n t r a s H u e r t a 
i n t e n t a h a " i n ú t i l m e n t e ' ' c o n s e r v a i e l 
o r d e n , p o r q u e los E s t a d o s U n i d o s pro -
p o r c i o n a b a j i a los r e v o l u c i o n a r i a s l a s 
a r m a s y m u n i c i o n e s que r e q u e r í a n . E n 
e s ta s c i r c u n s t a n c i a s , o c u r r e e l conf l i c -
to e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o ; 
v i e n e " l a g u e r r a " , i n e v i t a b l e y a p o r 
m u c h o que los m e j i o a n o s p r o c u r e n 
" e n g r a n d e c e r s u p a t r i a , o f r e c e r todos 
los s a c r i f i c i o s y l a s r e n u n c i a c i o n e s " 
inos ibles; e l p r o b l e m a y a n o e r a de or-
d e n i n t e r i o r Y p u e s t a s a s í l a s 
cosas , ¿ e n q u é p o d í a c o n s i s t i r e l pa-
t r i o t i s m o de los m e j i c a n o s m á s q u e e n 
d e f e n d e r s u p a t r i a , a t a c a d a p o r los 
y a n q u i s ? 
E n r e s u m e n : l o que l e s p a s ó a " E ! 
D í a " y a l s e ñ o r L a n u z a f u é que pres -
c i i í d i e r o n de l a s c i r c u n s t a n c i a s , que 
n o o u e d e n m o d i f i c a r s e a n u e s t r o auto-
• . --•-•^ •- ^****** 
D E S D E W A S H I N G T O N F e l i c i t a c i o n e s 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a y o , 13. 
M r . L e v e r i n g n o s h a d a d o u n a ins -
t r u i c t i v a l e c c i ó n de " m e j i c o g r a f í a " , 
que n o s e s t a b a h a c i e n d o m u c h a f a l t a 
y que h u b i e r a d e b i d o d a m o s m u c h o 
a n t e s ; p e r o c o m o e l P r e s i d e n t e W i l -
son, M r . L e v e r i n g n o h a t e n i d o p r i s a . 
E l A u s t r i a — d i j o N a p o l e ó n — l l e v a 
siemipre d e r e t r a s o o u n a i d e a , o u a 
e j é r c i t o , o u n d í a . " 
E s t e M r . L í e v e r i n g es u n o de los 
e x t r a c t o r e s de p e t r ó l e o m e j i c a n o que 
h a v e n i d o a e s t a c a p i t a l a p e d i r l e a i 
g o b i e r n o p r o t e c c i ó n p a r a e l p e r s o n a l 
y l a s p r o p i e d a d e s de l d i s t r i t o de T a m -
pico . S e nos h a e s t a d o d i c i e n d o , en 
estos ú l t i m o s t r e s a ñ o s , que d e t r á s 
de l a g u e r r a c i v i l de l a r e p ú b l i c a ve-
c i n a lo q u e h a b í a e r a u n a g u e r r a en-
t r e i n t e r e s e s p e t r o l e r o s . 
M r . L e v e r i n g n i e g a es to y a f i r m a 
que e n ese n e g o c i o n o h a y m á s que 
comipetencia c o m e r c i a l l ; y e n c u a n t o 
'al g o b i e r n o m e j i c a n o , que s u benef i -
c io se l i m i t a a r e c a u d a r u n d e r e c h o 
d e e x p o r t a c i ó n s o b r e e l a c e i t e que sa -
le d e l p a í s . P a r a c o n v e n c e r s e de q u e 
no e x i s t e g u e r r a a l g u n a s o b r e conce-
s iones , b a s t a c o n e x a m i n a r u n m a p a 
( g e o l ó g i c o de l a s regiomes pe tro l í f e^-
r a s y v e r d ó n d e e s t á n l a s per te -
n e n c i a s de l a s d i s t i n t a s c o m p a ñ í a s ; 
í s t é n t a n e n t r e c r u z a d a s , que n a d i í 
puede , d e promto y c o n e l p l a n o de-
l a n t e , s e ñ a l a r l a s u y a . L o s t í t u l o s de 
p r a p i e d a d s o n t a n n u m e r o s o s , que 
n i n g ú n g o b i e r n o p u e d e d o m i n a r l o s 
t o d o s ; e n u n o d e los y a c i m i e n t o s m á s 
r i c o s , e l de A g u a d a , que c o m p r e n d e 
s e t e n t a y c i n c o m i l a c r e s , h a y m á s de 
" d o s m i l " p e r t e n e n c i a s , o a r r e n d a -
das o p o s e í d a s p o r d i f e r e n t e s perso-
n a s o c o m p a ñ í a s . 
D e e s t a s ú l t i m a s e x i s t e n e n t o d o 
M é j i c o , u n a s s e s e n t a y n u e v e , e n t r o 
n a c i o n a l e s , a m e r i c a n a s y e u r o p e a s : 
a l g u n a s s o n s u b s i d i a r i a s de o tras . 
" ¿ C ó m o — h a d i c h o M r . L e V e r i n g — 
p u e d e h a b e r g u e r r a e n t r e l a " S t a n -
d a r O o i l C o . " los i n t e r e s e s . b r i t á n i c o s 
de P e a r s o n , l o s h o l a n d e s e s , l o s de 
S h e l l , l o s n u e s t r o s ( L e v e r i n g ) y I j s 
m e j i c a n o s , n i e n t r e otros g r u p o s de 
c o m p a ñ í a s , c u a n d o t o d a s e s t á n u n á -
n i m e s e n p e d i r l o m i s m o , es to es, n o 
q ú e g o b i e r n e H u e r t a n i C a r r a n z a s i -
no que se l a s d e j e t r a b a j a r ? " 
% Y h a expues to , luego , que l a s po-
ses iones de los v a r i o s g r u p o s de inte-
reses e s t á n m u y d i v e r s i f i c a d o s y son 
de m a g n i t u d c a s i ierual. " P o r e i e m p l o 
— h a d i c h o — l a " P e n n M e x " y l a 
" S t a n d a r d O i l C o . " t i e n e n u n o s se: 
t e n t a y c i n c o m i l a e r e s ; lo s i n t e r e s e s 
P e a r s o n u n o s d o s c i e n t o s m i l , n o con-
I t a n d o o t r o s c u a t r o c i e n t o s m i l en 
¡ o t r o s d i s t r i t o s , de v a l o r p r o b l e m á t i c o ; 
l a " M e x i e a n P e t r o l e u m " , t i e n e u n o s 
c i e n m i l a c r e s ; n o s o t r o s , u n o s dos-
c i en tos c i n c u e n t a m i l . L o s i n t e r e s e s 
S h e l l , que so lo " c o n t r o l a n " , c i e n t o 
c i n c u e n t a m i l a c r e s , s o n m u c h í s i m o 
m á s poderosos que l o que se p u d i e r a 
s u p o n e r , p o r que e n esos c i e n t o c i n c o 
a c r e s e s t á e l m a y o r pozo de M é j i c o 
e l C o r o n a n ú m e r o 5. N o se p u e d e de-
t e r m i n a r e l v a l o r de u n a p r o p i e d a d 
p o r s u á r e a ; e n u n a f i n c a p e q u e ñ a 
p u e d e h a b e r u n pozo que l a h a g a m á s 
v a l i o s a que u n a f i n c a v e c i n a d e c i e n 
a c r e s . " 
M r . L e v e r i n g h a i n s i s t i d o e n que 
n i H u e r t a n i C a r r a n z a s a c a n u n c e n -
t a v o de l a i n d u s t r i a p e t r o l e r a , q u e so-
lo c o n t r i b u y e c o n e l d e r e c h o d e ex-
p o r t a c i ó n , r e c a u d a d o e n l a s a d u a n a s . 
C u a n t o a l a c o n c e s i ó n d e l g o b i e r n o 
p a r a e x t r a e r e l ace i t e , n o se n e c e s i t a . 
B a s t a c o n c o m p r a r o c o n a r r e n d a r los 
t e r r e n o s en que .se h a d e s c u b i e r t o ipe: 
t r ó l e o o se c r e e q ú e lo h a y . P o r l o 
g e n e r a l , h a s t a que se h a c o m p r o b a d o 
s u e x i s t e n c i a y se h a c o m e n z a d o l a 
e x t r a c c i ó n , se p a g a l a r e n t a a n u a l ; 
y d e s p u é s , u n t a n t o que v a de u n oc-
t a v o de c e n t a v o a s e i s c e n t a v o s p o r 
b a r r i l ; e s t a ú l t i m a c i f r a no es l a m á s 
f r e c u e n t e , p o r q u e e q u i v a l e a u n doce 
y m e d i o p o r c iento , p o r s e r c i n c u e n -
t a c e n t a v o s e l p r e c i o p o r b a r r i l . 
Y es te p r e c i o n o s d a l a m e d i d a d e 
l a i m p o r t a a i c i a de é s a i n d u s t r i a , en 
p e l i g r o de s u f r i r e n T a m p i c o go lpes 
t e r r i b l e s . E l año" p a s a d o l a e x p o r t a -
c i ó n f u é de v e i n t i c u a t r o m i l l o n e s de 
\ b a r r i l e s , a p e s a r de l a s d i f i c u l t a d e s 
de l a s i t u a c i ó n ; l a s c u a l e s o r í g i n a r o n 
l a p é r d i d a de c u a t r o a c i n c o m i l l o n e s 
de b a r r i l e s . E l p e r s o n a l de a l g u n o s 
de los pozos t a m p i q u e ñ o s h a s i d o 
m a l t r a t a d o p o r l o s f e d e r a l e s , p o r los 
| £ o n s t i t u e i o n a l i s t a s y p o r . b a n d i d o s , 
que no r e p r e s e n t a n n i l a C o n s t i t u c i ó n 
n i e l (poder f e d e r a l ; e s a gente de t r a 
b a j o h a s i d o a s e s i n a d a , o h e r i d a , o 
s a q u e a d a ; l a que h a s o b r e v i v i d o h a 
t e n i d o eme e s c a p a r s e y a b a n d o n a r los 
pozos , de los, c u a l e s b r o t a el ace i te y 
se p i e r d e ; u n o de esos pozos , e l de 
J u a n C a s i a n o , h a p r o d u c i d o , e n e s t o s 
ú l t i m o s a ñ o s , n a d a m e n o s que v e i n t i -
t r é s m i l b a r r i l e s d i a r i o s . " N o h e m o s 
v e n i d o a q u í — h a d i c h o c o n r a z ó n M r . 
L e v e r i n g — a d e f e n d e r so lo n u e s t r o 
negoc io como c a p i t a l i s t a s , s i que, 
t a m b i é n l o s j o r n a l e s de m i l l a r e s do 
h o m b r e s y l a c o n v e n i e n c i a de l m u n d o 
entero , rfue" n e c e s i t a de l p e t r ó l e o m e -
j i c a n o . 
X . Y . Z . 
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D E L A " G A C E T A " 
L E Y 
A u t o r i z a n d o a l E j e c u t i v o p a r a dis-
p o n e r de u n c r é d i t o de d iez m i l pesos 
a m á s d e l p e r s o n a l de O b r a s P ú b l i c a s 
de l a p r a v i n c i a d e O r i e n t e , p a r a e l es-
t u d i o de l a s s i g u i e n t e s obras : 
T e r m i n a c i ó n d e l a c a r r e t e r a de B a -
y a m o a G u i i r a . 
T r a m o de c a r r e t e r a q u e u n a a l po-
b l a d o d e B u e y c i t o c o n l a e s t a c i ó n J u -
l i a , en e l f e r r o c a r r i l d e B a y a m o a 
M a n z a n i l l o . • 
T r a m o d e c a r r e t e r a de B a y a m o a l 
p a s o d e l r í o " C a u t i l l o , " e n e l c a m i n o 
de H o l g u í n . 
T r a m o de c a r r e t e r a q u e u n a a l pue -
blo de C a u t o d e l E m b a r c a d e r o a l a 
e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l . 
T r a m o de c a r r e t e r a de l p u e b l o d e 
S a n t a R i t a a l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a -
r r i l . 
A m p l i a c i ó n y m e j o r a d e l a c u e d u c t o 
de B a y a m o . 
T r a m o de c a r r e t e r a q u e p a r t i e n d o 
de l a d e l H o r n o a G u i s a t e r m i n e e n 
e l c a m i n o ' d e l C o r o j o , p r ó x i x m o a l a 
d e s e m b o c a d u r a d e l r í o G u i s a e n el 
B a y a m o . 
C o n s t r u c c i ó n de u n c e m e n t e r i o c o n 
c a p a c i d a d p a r a u n a p o b l a c i ó n de 
25,000 h a b i t a n t e s , e n l a c a r r e t e r a de 
M a n z a n i l l o , p a s a d o e l p u e n t e sobre e l 
r í o que c i r c u n d a l a c i u d a d . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s . — ( D e l Oes te , 
a H u m b e r t o C a n c i o . — D e l V e d a d o , a 
A n t o n i o S a l a s y d e l C a s t i l l o . — D e 
í a l m i r a , a M a n u e l V e g a . 
S u b a s t a d e c a b a l l o s 
E n l a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a a y e r en-
t r e e l g e n e r a l M e n d i e t a y e l S e c r e t a -
r i o d e G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r H e v i a , se 
h a b l ó de l a oomipra de m i l c a b a l l o s 
p a r a e l E j é r c i t o , de los c u a l e s s e h a n 
s u b a s t a d o y a t re sc i en tos . 
S a l u d y B e l l e z a 
son derecho natural de to-
da mujer; pero cuando la 
salud se altera la belleza 
prontamente se desva-
nece. L o s cosméticos 
disfrazan pero no pue-
den devolver el carmín 
natural á los labios, el 
color róseo á las mejillas, 
la tersura al cutis, ó el 
brillo á los ojos. Es ta 
^ hermosura só lo se consi-
*• gue con abundancia de san-
gre rica y pura circulando en todos 
los órganos del cuerpo. Cuando el organis-
mo se debilita y se pierde con la salud toda la be-
lleza de una constitución sana, lo que precisa es un 
tratamiento con las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
el mejor tónico reconstituyente, las cuales enrique-
cen y purifican la sangre, fortaleciendo y vigori-
zando todos los órganos y restituyendo con la sa-
lud la belleza perdida. De venta en las boticas; 
pídalas hoy mismo y haga una prueba con ellas. 
U n librito muy interesante, titulado "Enfermedades de l a Sangre," 
se m a n d a r á en sobre cerrado y franco de porte á toda mujer que lo 
solicite, mencionando este aviso. D ir i ja bu carta 6 postal á The Dr . 
WiUiama Medicine C o . , Schenectady , N . Y . , E . U . de A . ,.y no se olvide 
de dar era dirección completa, escribiendo con claridad, a fin de que 
no se retarde el inmediato e n v í o del librito al recibo de eu solicitud. 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a h a r e c i b i d o los s i g u i e n t e s cab le -
g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n c o n m o t i v o (ts 
l a f e s t i v i d a d d e l 20 de M a y o : 
" P a n a m á , 20 M a y o , 1914 .— P r e s i -
dente M e n o c a l . H a b a n a . — G o b i e r n o y 
p u e b l o p a n a m e ñ o s s a l u d a n a f e c t u o s a -
m e n t e G o b i e r n o y p u e b l o c u b a n o s en 
t a n f a u s t a f e c h a . — P r e s i d e n t e P o -
r r a s " . 
" N e w Y o r k , 20 M a y o , ^ Q l é . — G e -
n e r a l M a r i o M e n o c a l , P r e s i d e n t e . H a -
b a n a . — S i n c e r a s f e l i c i t a c i o n e s p o r in-» 
c o r r u p t i b l e y m a g n í f i c o G o b i e r n o 
que h a d a d o u s t e d a C u b a d u r a n t e e l 
p r i m e r a ñ o de s u a d m i n i s t r a c i ó n . ' 
D i o s q u i e r a que u s t e d , s u p a í s y e l 
p u e b l o de C u b a g o c e n de p r o s p e r i d a d 
s i n l í m i t e s . — D u d l e y F i e l d M a í o n e " . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a c o n t e s t a d o 
a a m b o s s e ñ o r e s en l a f o r m a s i g u i e n -
t e : 
" P r e s i d e n t e P o r r a s . P a n a m á . — G o -
b i e r n o y p u e b l o c u b a n o s a g r a d e c e n 
p r o f u n d a m e n t e a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n 
que en este f a u s t o d í a se h a s e r v i d o • 
d i r i g i r l e s V u e c e n c i a e n n o m b r e d e l 
G o b i e r n o y p u e b l o p a n a m e ñ o s , p o r 
c u y a p r o s p e r i d a d h a g o f e r v i e n t e s vo-, 
tos .—^Presidente M e n o c a l " . 
T a m b i é n h a r e c i b i d o e l J e f e d e l E s -
t a d o , c o n i g u a l m o t i v ó que l o s an te -
r i o r e s , l o s c a b l e g r a m a s q u l a cont i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n , los c u a l e s h a n 
s ido conte s tados p o r e l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , en n o m b r e 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , en t é r m i n o s 
a f e c t u o s o s : 
" H a v r e , 19 M a y o , 1 9 1 4 . — P r e s i d e h -
te R e p ú b l i c a . H a b a n a . — R o g a m o s 
a c e p t e s a l u d o d í a P a t r i a . — A c e v e d o , 
R o s i l l o , M e y e r " . 
" B a r c e l o n a , 20 M a y o , 1914 .— P r e -
s i d e n t e R e p ú b l i c a . H a b a n a . — R e c e p -
c i ó n c o l o n i a c e l e b r a n d o f e c h a g lor io -
s a co losa l , s a l u d a / — - P e r i c o C o l l " . 
" B a r c e l o n a , 20 M a y o , 1914 .— P r e -
s idente R e p ú b l i c a . H a b a n a . — C o l o n i a 
c u b a n a r e u n i d a C o n s u l a d o c o n m e m o -
r a n d o f i e s t a p a t r i ó t i c a f o r m u l a v o t o s 
p r o s p e r i d a d R e p ú b l i c a . — ^ ' C u b a en 
E u r o p a " . 
" C h i c a g o , 20 M a y o , 1914. — P r e s i -
dente R e p ú b l i c a . H a b a n a . — S a l u d o a 
n u e s t r o d igno M a g i s t r a d o en d í a P a -
t r i a . ^ — C a l i x t o G a r c í a " . 
" V a l e n c i a , 20 M a y o , 1914 ,— G e n e 
r a l M e n o c a l . H a b a n a . — ' D í a P a t r i a 
r e i t é r e l e a d h e s i ó n a fecto . — leva-
r a ' 
" S a n t i a g o de C u b a , M a y o . 2 0 . — H o -
n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e R e p ú b l i c a . 
H a b a n a . — C o n s e j o P r o v i n c i a l V e t e r a -
nos O r i e n t e en r e p r e s e n t á c i ó n c o m p a -
ñ e r o s de l a p r o v i n c i a f e l i c i t a n en s u 
p e r s o n a n a c i ó n p o r f e l i z a n i v e r s a r i o 
i n s t a u r a c i ó n R e p ú b l i c a , s i n t i é n d o s e 
o r g u l l o s o s j e f e s u p r e m o e s t a i n s t i t u -
c i ó n ocupe p r i m e r a m a g i s t r a t u r a : 
o f r e c e m o s c o n c u r s o p a r a m a n t e n i -
m i e n t o o r d e n y a f i a n z a m i e n t o n a c i o -
n a l i d a d . — P a d r ó , P r e s i d e n t e " . 
C O N T E S T A C I O N 
" H a b a n a , 20 M a y o de 1 9 1 4 . ^ P a -
d r ó , P r e s i d e n t e C o n c e j o P r o v i n c i a l 
V e t e r a n o s O r i e n t e . — A g r a d e z c o cor -
d i a l m e n t e f e l i c i t a c i ó n C o n s e j o P r o -
v m c i a l h o n r o s a s m a n i f e s t a c i o n e s "y 
p a t r i ó t i c o s vo tos m a n t e n i m i e n t o or-
d e n y a f i a n z a m i e n t o n a c i o n a l i d a d ! — 
P r e s i d e n t e M e n o c a l . " 
L o s t d l e g r a r a a s r e c i b i d o s s o n do 
los spi" ares s i g u i e n t e s : 
S e ñ o r e s a l c a l d e s m u n i c i p a l e s de 
S a n t i a g o de C u b a , M a n z a n i l l o , B a y a -
mo, P a l m i r a , C a b a ñ a s , G i b a r a , R o d a s . 
S a n t a C r u z d e l S u r , C a i b a r i é n , C i e n -
fuegos , C o l ó n , S a g u a l a G r a n d e , B o -
l o n d r ó n , S a n L u i s . ' 
S e ñ o r e s G o b e r n a d o r e s p r o v i n c i a l e s 
de S a n t a 6 l a r a , C a m a g i i e y y O r i e n t e . 
- S r . M a y o r g e n e r a l J e s ú s R a b í . 
S e ñ o r e s S a n t o T o m á s , F a j a r d o , P i e 
s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
de S a n t i a g o de C u b a , A g o s t i u i , J o s é 
D í a z , s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a A u d i e n -
c i a de M a t a n z a s , s e ñ o r A l f r e d o O s l é , 
P . Sot te , N y o , A l f r e d o C a s t r o B a c h i -
l l e r . 
C O N T E S T A C I Ó N 
L o s cab le s y t e l e g r a m a s de que a n -
tes d a m o s c u e n t a f u e r o n conte s tados 
p o r el g e n e r a l M e n o c a l d a n d o a todos 
las g r a c i a s p o r s u a t e n c i ó n . . 
Caído del techo de un tren 
de la lavana Central 
M a r i a n a o 21 , M a y o 1 9 1 4 . 
A l a s 10 y m e d i a de l a m a ñ a r u i f u é 
l l evado a l a c a s a de socorro de M a r i a -
nao e l m o t o r i s t a s e ñ o r M a t í a s R o d r í -
guez, n a t u r a l de E s p a ñ a y v e c i n o de 
M a r i a n a o . , 
M a n i f i e s t a el pac i ente que a l i r a 
a r r e g l a r u n t r o l d e l t r e n 109 que 
g u i a b a , "se s u b i ó a l techo a l h a c e r 
l a p a r a d a e n " el p a r a d e r o de " L a 
L i s a , " d a n d o u n r e s b a l ó n y c a y e n d o 
a l p a v i m e n t o de l a e s t a c i ó n y c a u s á n -
dose m ú l t i p l e s h e r i d a s , todas é s t a s me-
nos graves , s e g ú n cert i f icado d e l doc-
tor A n g l e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
La Exposición de Carteles 
de " L a Estrel la" 
E l c e r t a m e n de c a r t e l e s a n u n c i a d o -
res de " L a E s t r e l l a " h a d e s p e r t a d o 
e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s y l a exposi - . 
c i ó n de t o d a s l a s c o m p o s i c i o n e s en-
v i a d a s es m u y v i s i t a d a . E l s a l ó n de l 
hote l " S e v i l l a " t iene u n a r t í s t i c o as-
pecto . S e p u e d e v i s i t a r todos los d í a s 
' ¿ a s t a el 30 de los c o r r i e n t e s . 
p i i M i ' n 
i D o l o r e s d e m u c l a s l 
Pa labras terribles que significan u n 
infierno de tormentos, é impos ib i -
l idad del descanso y de e jecuc ión 
de todo trabajo. C o n t r a ellos existe 
¡ hoy día u n remedio de fama m u n -
dial que se recomienda por s u aoci-
[ ó n r á p i d a y segura: l a s 
Tableta* „ B a y c r " de A s p i r i n a . 
Sobre embarques y cuarentena 
L o s p r o p i e t a i i o s d e l 1 H O T E L L U Z * 
( a n t i g u o M a s c o t t e ) , r e s t a u r a n t , c o n f i -
t e r í a y c a f é de L u z , a v i s a n a s u s a m i -
gos y p ú b l i c o e n g e n e r a l que p u e d e n 
v e n i r a h o s p e d a r s e a este " H O T E L 
L U Z , ' ' de d o n d e p o d r á n e m b a r c a r p a -
r a E u r o p a o los E s t a d o s U n i d o s , s i n 
n i n g - ú n i n c o n v e n i e n t e , p u e y ^ a s c i o y a 
h e m o s diol io este " H O T E L L U Z " n o 
h a s i d o f u m i g a d o n i c l a u s u r a d o , debi^ 
do a s u s i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s sa< 
n i t a r i a s . 
F . M E N E N D E Z , P O R R U A Y C O . 
6263 10 .—16 
O T R O m o d e l o n u e v o d e 
c o c h e s de a c e r o , p l egad izos 
c o m p l e t a m e n t e , c o n fuel les 
de c u e r o . C o n estos c o c h e s , 
q u e d a n s u p r i m i d a s las c u -
n a s de m a d e r a y m i m b r e s , 
q u e sue l en s e r d e p ó s i t o d e 
chinches y focos de infec-
ción. L o s n i ñ o s r e c i e n na-
c idos , p u e d e n s e r p a s e a d o s 
p o r la c a s a y p o r los p a s e o s 
c ó m o d a m e n t e ; p u d i e n d o e s -
tar a c o s t a d o s o s e n t a d o s s in 
pel igro. 
E L B O S Q U E d e BOLONIA 
La Juguetería de moda. 
OBISPO, 74. Presenta gran surtido 
L a E x p o s i c i ó n d e 
S a n F r a n c i s c o 
D O S B K / W D / S £ J ¥ U 
B A N Q U E T E 
ü l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
rha r e c i b i d o d e l g e n e r a l L o i n a z d e l 
•Cast i l lo , e l s i g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
" A l t e r m i n a r b r i l l a n t í s i m o b a n q u e -
ite, c o n c u r r i e n d o d i s t i n g u i d a s o c i e d a d 
i S a n F r a n c i s c o , A l c a l d e , d i r e c t o r e s E x 
• p o s i c i ó n , g e n e r a l "Wisser, r e p r e s e n t a -
'cienes E j é r c i t o , M a r i n a ' C á m a r a C o -
•mercio , b r i n d ó s e s a l u d u s t e d , e t e r n a 
inde ipendenc ia p r o s p e r i d a d C u b a , en 
» c a r g á n d o s e m e m e n s a j e . P r e s i d e n t a 
•ausente e n v i ó m e e x t e n s o t e l e g r a m a fe" 
l i c i t a c i ó n , e x p r e s a n d o a m e r i c a n o s or -
gul losos i n m e n s o a d e l a n t o c u b a n o ba* 
'jo acitual g o b i e r n o r e p u b l i c a n o p r ó -
x i m o d e m o s t r a r s e E x p o s i c i ó n . E l o * 
c u e n t e d i s c u r s o A l c a l d e d e c l a r ó e s te 
p r i m e r b a n q u e t e u n a n a c i ó n e x t r a n -
j e r a r e l a c i o n a d a E x p o s i c i ó n o frece 
S a n F r a n c i s c o . O r a d o r e s r e p i t i e r o n 
e s t a m á s b e l l a f i e s t a b a c a t i e m p o ce* 
l e b r a d a . E l o g i a r o n é x i t o i n s t i t u c i c 
n e s r e p u b l i c a n a s , e n a l t e c i e n d o inde-
p e n d e n c i a C u b a . M i diseturso e n i n -
g l é s c a l u r o s a m e n t e - a c o g i d o . D e m o s t r é 
a g r a d e c i m i e n t o c u b a n o . E n a l t e c í s e r 
v i c io s i n m e n s o s r e c i b i d o s . D e m o s t r é 
c o l o s a l e s fuerzo C u b a p o r inderpenden 
c i a . D e s c r i b í p r o g r e s o s b a j o R e p ú b l i -
c a . B a n q u e t e todo l u j o . D e c o r a c i ó n 
c l a v e l e s , o r q u í d e a s . S u r e t r a t o e n t r e 
b a n d e r a s . T e r m i n a m o s c i n e m a t ó g r a f o 
e s c e ñ a s c i u b a n a . s . — L o i n a z d e l C a s t 
l i o " . 
R O B O 
J u a n B o l a ñ o s R i v a s , vec ino de R e -
f o r m a , e n L u y a n ó , d e n u n c i ó que de su 
establec imiento le r o b a r o n $14.00. 
Como p r e s u n t o a u t o r d e l delito, f u é 
detenido V i c e n t e F e r n á n d e z y F e r n á n , 
dez, vec ino de A r a n g o y R e f o r m a . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
t e r c e r a , lo d e j ó e n l i b e r t a d . 
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L A P R E N S A 
L e í m o s d í a s a t r á s e n a y u n o s colegas I E n cnanto a los o t r o s « P Í f 0 
^ne e l V i c e p r e s i d e n t e de la^ R e p ú b l i c a a f i r m a c i o n e s de ^ c a r t a d e l d o c t o r 
¡ d o c t o r Y a r o E a e r a p a r t i d a r i o d e l p r o -
y e c t a d o B a n c o de E m i s i ó n y D e s c u e n -
to . 
P e r o hemos v i s t o e n E l Mundo n n a 
carta d e l m i s m o doctor V a r o n a e n l a 
que d i c e : 
" S i m i s op in iones , e n l o q u e se r e -
í i e r e a n u e s t r a h a c i e n d a p ú b l i c a t u v i e . 
ft^n a l g ú n y a l o r que l e s p e r m i t i e r a s e r 
a-ecordadas, s í p o d r í a saberse de ante -
i n a n o q u e m i r o y be de m i r a r con g r a n 
í e m o r ese o c u a l q u i e r otro proyec to que 
t e n g a p o r b a s e e l e s tablec imiento de 
la d r e u l a c i ó n fiduciaria. 
" C r e o que b a c e - m u c b o t i empo que 
fcegnámos e l p e o r c a m i n o e n lo tocante 
•a n u e s t r a h a c i e n d a . P e r o , como no 
^ns to . de p e r d e r d t i empo a sabiendas , 
nada d i g o , p u e s v e o q u e l a c o r r i e n t e 
igenera l , y p o r t a n t o l a c o m e n t e i r r e -
Bist ible e n e s tas m a t e r i a s , v a p o r otros' 
jcauces.** 
h T r a t a n d o dfe p r o b l e m a t a n v i t a l T 
' comple jo y p e s a n d o tanto l a o p i n i ó n 
iÜe! doc tor V a r o n a , n o e s t a r í a de m á s 
j<jue m a n i f e s t a s e m á s e x p l í c i t a y con-
¡ « r e t a m e n t e s u o p i n i ó n e n p r o o e n 
hcontra d e l p r o y e c t o . 
¿ P o r q u é no v a a l a s e n t r a ñ a s de l a 
Icuestión y l a i l u m i n a c o n l a c l a r i d a d 
iíde sus r a z o n e s ? ¿ P o r q u é n o h a b l a con 
aquella d e c i s i ó n y f r a n q u e z a , con aque-
lla autoridad c o n q u e h a t r a t a d o otros 
a s u n t o s n o m á s i m p o r t a n t e s n i menos 
'delicados y d i f í c i l e s que el de l B a n c o 
de E m i s i ó n ? 
S u p o n e m o s que el alto cargo que ocu-
pa e n v e z de s er u n o b s t á c u l o ^ h a de 
s e r un m o t i v o p a r a l a p a r t i c i p a c i ó n 
f r a n c a d e l d o c t o r V a r o n a e n e s t a 
i n t e r e s a n t í s i m a c o n t r o v e r s i a . 
A no s er q u e e l doctor V a r o n a c r e a 
rf q u i z á s t e n g a r a z ó n ) que b a s t a n l a s i n -
d i c a c i o n e s de s u c a r t a a E l Mundo, 
n a d a f a v o r a b l e s p o r c i e r t o ' a l B a n c o de 
E m i s i ó n . 
H e m o s l e í d o l a c a r t a d e l doctor R a i -
m u n d o C a b r e r a a l doctor E l í s e o G i b e r . 
ga en p r o d e l d i v o r c i o . C o m o c o n j u n t o 
de e p í g r a f e s sobre u n a tesis , ho e s t á d e l 
todo m a l . S o l a m e n t e que l a tes i s no 
l l e g a . . E l d o c t o r C a b r e r a , t a n s a g a z 
s i e m p r e y t a n h á b i l .no pasa'esta , v e z de 
los e p í g r a f e s . . 
E l d i v o r c i o es m o r a l i z a d o r . E l d i -
vorc io es p r e v i s o r . E l d ivorc io es t a x a -
t ivo . E l d i v o r c i o es p r o g r e s i s t a . 
¿ Y l a s r a z o n e s ? ¿ d ó n d e e s t á n l a s r a . 
izpnes? 5 V a m o s a c r e e r l e t o d o eso al 
doc tor C a b r e r a n a d a m á s que p o r q u e 
el ¿ o s lo d i g a ? 
Nosotros no pre tendemos tanto . 
P o r eso hemos p r o b a d o c o n razones , 
n o con a f i r m a c i o n e s , rjuc e l d i v o r c i o n i 
e s m o r a l i z a d o r . n i es p r e v i s o r , n i es 
t a x a t i v o n i es progresista^ 
^ » * * ' 
C a b r e r a , son los d e l f o n ó g r a f o da 
El Día. E l c l e r i c a l i s m o , " e l sent ido 
n a c i o n a l h i s p a n i s t a ' , . . . . . 
Y toda l a l e t a n í a . " ( 
U n p e r i ó d i c o de es ta c i u d a d p u b l i c a 
u n a c a r t a e s c r i t a a sus r e d a c t o r e s a 
bordo d e l b u q u e e n que s u a u t o r ( e l d e 
l a c a r t a ) P a r t e p a r a E s p a ñ a . 
E n e l l a les dice que se v a ; que c u i -
d e n b i e n e l p e r i ó d i c o , s u t e soro ; que 
v a " a a l g ú n s i t io y a a l g o ; " que. a l l í , 
e n ese s it io h a r á sus e x c u r s i o n e s e n 
b u r r o ; que el a d m i n i s t r a d o ! ' d e l D i a -
r i o de i a M a r i n a h a hecho u n v i a j e d e 
p r o p a g a n d a , p o r l a M a e n f a v o r de es-
te p e r i ó d i c o ; q u e n o qu iere s e r e s t ó m a -
go a g r a d e c i d o , q u e n o v a a E s p a ñ a a 
p r e p a r a r n i n g ú n sab lazo y q u e a l l í n o 
l e e r á n i a F o n t a n i l l s n i a A r a m b u r u . 
L a c a r t a h a p r o d u c i d o h o n d a i m p r e -
s i ó n . 
' T a n h o n d a , que nosotros p e n s a m o s 
i m i t a r l a c u a n d o e m b a r q u e m o s p a r a 
E s p a ñ a . 1 
E s t á b a m o s tentados d e h a c e r l o e n a l 
p r ó x i m o v a p o r . 
P e r o hemos v i s to q u e a p e s a r d e ^ l a 
p r o p a g a n d a d e l a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r 
M a c h í n , el D i a r i o n o d a p a r a tanto . 
Q u i z á s á f u e r z a d e gest iones y de 
ruegos p u d i é r a m o s l e v a n t a r e n a l g ú n 
b a n c o u n a h i p o t e c a de a l g u n o s m i l l a -
r e s de pesos, de u p o s c u a t r o m i l q u i -
n ientos pesos p o r e j emplo , c o n l a ga-
r a n t í a de l p e r i ó d i c o . 
P e r o eso nos p a r e c e a lgo p e o r que 
los trotes b o r r i q u e r o s c o n que el a u t o r 
de l a c a r t a a s u s r e d a c t o r e s v a a r e a -
l i z a r sus e x c u r s i o n e s e n E s p a ñ a . 
H u b o , c o m o lo s a b e e l l e c t o r , q u i e -
n e s d i s g u s t a d o s p o r l a s f r a s e s c o n 
q u e e l d o c t o r A l r u g a r a y , r e p r e s e n t a n -
¿ de l a a c u s a c i ó n p o p u l a r e n l a c a u -
s a d e l P r a d o , c e n s u r ó e l m a t o n i s m o 
y l a f a l t a de e n t e r e z a y de c i v i s m o de. 
a l g u n o s t e s t igos , i n t e n t a r o n a g r e d i r -
lo . . 
" i E l D í a " c o n d e n a e n s u e d i t o r i a l 
e s t a a c t i t u d i m p r o c e d e n t e y a p a s i o -
n a d a y d e f i e n d e l a i n t e g r i d a d y e l 
v a l o r c o n q u e e l d o c t o r ( A l z u g a r a y h a 
s a b i d o c u m p l i r c o n s u d e b e r en s u s 
i n f o r m e s a c u s a d o r e s . 
" E l C o m e r c i o " p u b l i c a a s u v e z u n 
a r t í c e l o c o n el e p í g r a f e " ¿ ' E l d e d o 
e n la" l l a g a ? " e n q u e r e c o g e l a m a l a 
i m p r e s i ó n y l o s e n é r g i c o s c o m e n t a -
r i o s q u e e l p r o y e c t a d o d e s m á n p r o -
d u j o los q u e na'da t i e n e n que v e r 
c o n - l a p o l í t i c a d e l m a t o n i s m o . , , 
Y a g r e g a e l c o l e g a : 
" E n é r g i c o y e l ocu en t e e s t u v o e l 
d o c t o r A l z u g a r a y , y f u e r z a es r e c o -
n o c e r q u e c u m p l i ó c o n e l d e b e r q u e 
se h a b í a i m p u e s t o y q u e n o d i ó m o -
t i v o a l g u n o p a r a que se p e n s a r a en 
r e a l i z a r u n a a g r e s i ó n q u e h u b i e r a 
c o n s t i t u i d o u n a v e r g ü e n z a m á s p a r a 
e s t e p u e b l o . 
S i ©1 d o c t o r A l z u g a r a y , p o r « u 
a m o r a l a j u s t i c i a , p o r s u c o n s t e r n a -
c i ó n a l s a b e r l a m u e r t e de s u a m i g o 
e l g e n e r a l R i v a y p o r p e d í r s e l o a s í 
e l e m e n t o s r e s p e t a b l e s de e s t a soc ie -
d a d s e c o n v i r t i ó e n a c u s a d o r p o p u l a r 
í q u é i b a a h a c e r s ino lo q u e h i z o y 
portarree c o m o s e p o r t ó ? L a c o a c c i ó n , 
l a s a m e n a z a s , l o s i n t e n t o s d e a g r e s i ó n 
de q u e se h a h a b l a d o n o h a n m o d i f i -
c a d o n a d a e l . j u i c i o d e l d o c t o r A l z u -
g a r a y e x p u e s t o s e r e n a m e n t e y s i n 
a p a s i o n a m i e n t o a l g u n o e n s u n o t a b l e 
i n f o r m e , d e s p r o v i s t o d e t o d a h o j a r a s -
c a , d e t o d a r e t ó r i c a , de t o d a l a 4 ' f ron-
d a l í r i c a " e n q u e s u e l e n a b u n d a r los 
oradiores de l a r a z a . 
Y e o m o e l d o c t o r A l z u g a r a y s ó l o 
p i d e j u s t i c i a , c u a l c u m p l e a s u c o n -
c i e n c á a , h a y m o t i v o s p a r a p r e g u n t a r 
a l r e í b e l a r s e c o n t r a é-1 a l g u n o s de los 
q u e l e o y e r o n y p e n s a r e n u n a agre^ 
s i ó n , s i h a b r á p u e s t o ©3 dedo e n l a 
H a g a a l t r a t a r d e l m a t o n i s m o p o l í t i -
co a h o n d a n d o c o n m a e s t r í a i n s u p e r a -
b l e y p r e s e n t á n d o l o a l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e s u s c o n c i u d a d a n o s c o m o u n a 
l l a g a i n f e c t a q u e s ó l o a l o s T r i b u n a -
l e s de J u s t i c i a s e r á d a b l e e x t i r p a r . " 
¿ T e n é i s e l C a b e l l o E n f e r m o ? 
El cabello enfermo le falta vitalidad y es 
basto, reseco y áspero. El cabello enfermo 
se debilita y no tarda en desprenderse. Se 
Queda corto, se rompe fácilmente y se 
hiende en las extremidades. 
D e v o l v e d l e e n t o n c e s l a S a l u d 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer sanea y da 
fuerza a! cabello enfermo. El cabello cesa 
de caer, se pone blando y suave, se vuelve 
más espeso y lustroso. Tenemos suma con-
fianza en que quedareis muy complacido 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y Cia. , Lowell, Mass., E . U . A . 
E l Arma Reglamentaria 
de los m á s importantes 
Cuerpos de Policía en las 
Américas del Norte y del Sur. 
E l revólver más seguro, m á s 
simple y más confiable que U d . 
puede comprar para la 
PROTECCION DE LA CUSA 
E l dueño de un Revólver Colt tieqe confiama en 81 
mismo y en sn arma, que nunca falta de responder 
cuando é l llama. 
Pida á su armero que le muestre esta arma espléndida, y * 
cerciórese de que lleve el nombre " C O L T " y la marca del "Potro Ram-
pante.'* E l comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace - ¿ j 
imposible la descarga accidental, separando automáticamente el aguja ^ 
de percusión del cartucho. L a acción queda libertada solamente 1 
cuando se tire del gatillo intendonalmento. 
U D . NO P U E D E O L V I D A R D E H A C E R L O S E G U R O 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOUS AUTOMÁTICAS COLT 
^ se venden por los principales comerciantes, que t e n d r á n placer A 
^ en exhibir muestras. P í d a s e nuestro hermoso c a t á l o g o i lustrado. 3? 
Correspondencia en Españo l 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f ^ C o . ^ 
Marca de Fábrica 
Registrada 
H A R T F O R D . CONN. , E . ü . D E A . 
E l d o c t o r A l z u g a r a y e n sus d u r a s 
r e c r i m i n a c i o n e s a l m a t o n i s m o c o i n c i -
d i ó c o n e l F i s c a l , s e ñ o r F i g u e r e d o , 
q u e c e n s u r ó n o m e n o s v i v a m e n t e es-
t a p l a g a •mal-dita r e p r e s e n t a d - a p o r 
e l r e v o l v e r y e l " c o c o m a c a c o " 
D e s g r a c i a - d a m e n t © todos e s tamos 
convenc idos de que l a g u a p e r í a y el 
m a t o n i s m o n o s o n a q u í f a n t a s m a s s i -
n o t r i s t e s y od iosas r e a l i d a d e s . 
" A q u í todos s o n g u a p o s " c l a m a b a 
r e p e t i d a s v e c e s " E l M u n d o * ' en s u s 
e d i t o r i a l e s s o b r e l a ú l t i m a c o n t i e n d a 
e l e c t o r a l : " A q u í l a g u a p e r í a en tre 
i o s l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s e s t á de 
p o t e n c i a a potencia/"* 
S e Iha v i s t o q u e los g u a p o s , l o s m a -
t o n e s ¡han m e d r a d o , h a n s u b i d o . Y 
el c o n t a g i o se h a e x t e n d i d o d e u n 
m o d o a l a r m a n t e . 
¡ P e r o l a g u a p e r í a y e l m a t o n i s m o 
n o ' h a b í a n i n v a d i d o h a s t a aJhora m á s 
q u e e l c a m p o p o l í t i c o . 
i Q u e r r á n a h o r a a s a l t a r t a m b i é n el 
t e m p l o m á s a l t o de l a J u s t i c i a ? 
a U I X r X A atTB 3VO A F E C T A IVA c a b e -
z a L A X A T I V O BROMO QUININA es m i s 
eficaz en.todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidas de 
oíde«. Contra Resfriados, l a Grlppe. I n -
fluenaa, PaJudisrao y Fiebres. L a firma de 
E . W . G K O V E viene con cada caja. 
l o de l a doble e m i s i ó n 
S I G U E N L A S A C T Ü A j C I O N E S 
A y e r , p o r l a m a ñ a n a , se c o n s t i t u » 
y ó e n e l N e g o c i a d o da R e v i s i ó n de l a 
K e n t a e l J u e z e s p e c i a l q u e i n s t r u y e 
e s t a c a u s a , c o n ob je to de p r a c t i c a r 
v a r i a s d i l i g e n c i a s . 
F u e r o n e x a m i n a d o s v a r i o s l i b r o s y 
se t o m a r o n d e c l a r a c i o n e s a e m p l e a -
dos y a l j e f e d e l d e p a r t a m e n t o . 
H o y , p o r l a m a ñ a n a , e l J u z g a i d o i r á 
a " L a M o d e r n a P o e s í a / ' d o n d e se 
i m p r i m e n los b i l l e t e s , p a r a i n s p e c c i o -
n a r l o s t r a b a j o s y p r a c t i c a r o t r a s d i -
l i g e n c i a s . 
L a N a c i o n a l P e t r o l e r a 
" L a N a c i o n a l " es u n a C o m p a ñ í a 
m e j i c a n a de p e t r ó l e o c o n s t i t u i d a l ega l -
mente en " S a n L u i s d e P o t o s í * ' , c o n 
c i n c o m i l l o n e s de pesos m e j i c a n o s r e -
p r e s e n t a d o s p o r acciones , de l a s cua le s 
u n a b u e n a piarte h a s i d o s u s c r i t a en el 
p r o p i o " S a n L u i s ' d e P o t o s í " , e n V e -
r a c r u z y e n M é r i d a de Y u c a t á n , co-
-mo p u e d e a t e s t i g u a r l o s u delegado 
of ic ial en l a K e p ú b l i c a c u b a n a , s e ñ o r 
B a r c e n a B l a n c o , que r e s i d e en e l ho-
t e l de " I n g i a t e r r a , " d o n d e p u e d e ex-
p l i c a r l a b o n d a d d e l negocio y f a c i l i -
t a r fol letos i m p r e s o s que i l u s t r a n e n 
deta l l e l a n e g o c i a c i ó n de que se t r a t a . 
• E s p r o b a b l e que d e s p u é s d e l 15 de 
J u n i o p r ó x i m o , n o p u e d a a d m i t i r m á s 
s u s c r i c i ó n de acc iones e n C u b a e l res -
pe tab le c a b a ü l e r o s e ñ o r D . L u i s B a r -
c e n a B l a n c o , p o r t e n e r n e c e s i d a d d e 
d e j a r es ta c á u d a d p a r a a t e n d e r a s u s 
i m p o r t a n t e s negocios p a r t i c u l a r e s . E l 
s e ñ o r B á r c e n a es segundo v o c a l de l a 
D i r e c t i v a de l a e m p r e s a . 
S o n . v a r í a s l a s p e r s o n a s que h a n 
s u s c r i t o acc iones en esa i m p o r t a n t e 
c o m p a ñ í a , que es d u e ñ a de v a s t a ex-
t e n s i ó n de t e r r e n o p e t r o l e r o en M é j i -
co y a l a que e s t á n conectados h o m 
b r e s i m p o r t a n t e s de negocios, que se 
m e n c i o n a n e n 1̂ folelto. 
P o d e m o s a f i r m a r que e n t r e los se-
ñ o r e s que h a n s u s c r i t o acciones , figu-
r a n los que a l final s e m e n c i o n a n . 
Y b u e n o es h a c e r presen te que l a 
o c a s i ó n p a r a obtener esos v a l o r e s e n 
v e n t a j o s a s condic iones , es a h o r a , a n -
tes de que e s t é n abiertos pozos de pe-
t r ó l e o e n e l p r e d i o de " M i r a d o r e s , " te-
r r e n o s p r o p i e d a d de l a C o m p a ñ í a , don-
de se h a c e n p e r f o r a c i o n e s a c t u a l m e n t e ; 
p u e s , d e s p u é s de descubier to c u a l q u i e r 
pozo, l a s acc iones n o se o b t e n d r á n s i n 
u n a p r i m a m u y g r a n d e . 
S e h a n s u s c r i t o e n l a H a b a n a , e n t r e 
o tros m u c h o s , los s e ñ o r e s D . E m e t e r i o 
Z o r r i l l a , d o n A r m a n d o C u e r v o , d o n 
B e r n a r d o P é r e z , d o n A r t u r o P r i m e -
Ues, d o n B e n i g n o V i l l a d o n i g a , d o n 
A d a l b e r t o G i m é n e z , d o n V i c e n t e Z o -
r r i l l a B e b o u l , don A n t o n i o D í a z B a -
r r e r a , d o n A g u s t í n I n f a n t e , d o n V i r -
g i l i o M a r r e r a , don V i c e n t e C a n t o , don 
D o m i n g o Sotc lo , don M a n u é l A l v a r e z 
H e r r e r a , don E s t e b a n Z o r r i l l a B e b o u l , 
d o n E n r i q u e M i l a g r o s A r i a s y d o n J o -
B a t u r r i l l o 
N o s é s i ^ v i r t u d de u n f e n ó m e n o 
i n e x p l i c a b l e que o b l i g a a l o s p u e b l o s 
a i r d e j a n d o l e n t a m e n t e s u s t r a d i c i o -
n e s y c a m b i a n d o sus c o s t u m b r e s , o 
p o r e fecto d i r e c t o de l a p e n e t r a c i ó n 
p a c í f i c a de los y a n q u i s e n n u e s t r a v i -
d a s o c i a l , l o c i e r t o es que c a d a d í a es 
m a y o r e l n ú m e r o de l o s c u b a n a s y 
l o s e s p a ñ o l e s a q u í a v e c i n d a d o s , que 
se h a c e n s u p r i m i r , p o r m a n o s d e l b a r 
b e r o , ese m o l e s t o c o l a d o r de l í q u i d o s 
que l l e v a m o s e n t r e e l l a b i o s u p e r i o r 
y l a base do l a n a r i z . 
C o m o p r o d u c t o s e r v i l de u n e s p í r i -
t u de i m i t a c i ó n , a f e i t a r s e e l b igote 
m e (parece u n a t o n t e r í a . C o m o deseo 
de n o s e g u i r l l e v a n d o e l c o l a d o r so-
b r e l a b o c a , n i m a n c h a n d o c o n l a s 
gotas de l e c h e y de s o p a l a p e c h e r a o 
l a s o l a p a , a d m i t o que es l a g r a n co-
m o d i d a d . ¡ Q u é d i a b l o s : l a v i d a es 
u n a ser ie de r e c t i f i c a c i o n e s , y h e m o s 
q u e d a d o en q ú e de s a b i o s es m u d a r 
de c o n s e j o , y so lo los i m b é c i l e s no r e c 
t i f i c a n . C o n s t e q u e n o t e n g o p o r i m -
b e c i l i d a d u s a r b i g o t e ; q u i e n n o c r e a 
q u e es m a l o , n o t e n d r á q u e r e c t i f i c a r 
n a d a : r e c t i f i q u e m o s los que c r e a m o s 
p o d e r v i v i r m e j o r s i n pe lo s en el ros -
tro . 
" P o r a l g o l a N a t u r a l e z a los h a 
puesto a h í " , d i c e n los t r a d i c i o n a j i s -
tas . P o r a l g o e s t á e l a p é n d i c e a u n l a -
do d e l v i e n t r e y p a r a a l g o e r a l a m a -
no que n o s c o r t a r o n c u a n d o se g a n -
g r e n a b a ; L a N a t u r a l e z a h a comet ido 
y e r r o s . L o s h o m b r e s l e e n m i e n d a n l a 
p l a n a c o n f r e c u e n c i a . S i no nos p e l á -
r a m o s , l a s c a b e l l e r a s de l o s h o m b r e 
b lancos l l e g a r í a n m á s a b a j o d e l o m ó -
p la to . S i n l o s z a p a t o s y s i n e l t r a b a j o 
r u d o d e l a s m a n o s , u ñ a s y m a n o s y 
p i e s p a r e c e r í a n g a r r a s de ' m i l a n o . Y 
c u a n d o somos r e a l m e n t e v i e j o s , a u n -
que p o r l a p i n t u r a de l a s b a r b a s no 
lo p a r e z c a m o s , b u e n c u i d a d o t e n e m o s 
de a d v e r t i r a l b a r b e r o que n o d e j e de 
r e c o r t a r estos pe los c o m o c e r d a s que 
nos s a l e n en t o r n o de i a o r e j a y et 
l a d e s e m b o c a d u r a de l a s fosas n a s a 
les . " ¿ P a r a q u é n o s h a b r á n n a c i d o 
estos p e l o s ? " e x c l a m a m o s a l v e r n o s 
en e l e s p e j o . 
E n C u b a de • otro s ig lo , m u c h o s de 
los m á s l i n a j u d o s c a b a l l e r o s de n u e ? 
t r a a r i s t o c r a c i a , o se a f e i t a b a n t o t a l 
mente , o se d e j a b a n l a b a r b a p e r o r a 
p á n d e s e dos vece s p o r s e m a n a e l b igo 
te. N o g u s t a b a n de c o l a r ipor é l los 
a l i m e n t o s . Y a h í t e n é i s a L i b o r i o , el 
c l á s i c o y s u f r i d í s i m o L i b o r i o , c o n sus 
l a r g a s c h o r r e a d a s p a t i l l a s n e g r a s , pe 
r o g iñ pelos sobre y d e b a j o de l a b o c a 
A n t e s que v i n i e r a n W o o d y M a g o o n , 
y a L i b o r i o h a b í a c o m p r e n d i d o la u t i -
lid.ad de s e m e j a n t e s u p r e s i ó n . O j a l á 
h u b i e r a e n t e n d i d o a s í e l p a t r i o t i s m o 
r e f l e x i v o y p r e v i s o r ! 
Y l a I g l e s i a , l a S a n t a M a d r e I g l e -
s i a , c u y o s P a p a s . C a r d e n a l e s y O b i s -
pos v a n r a p a d o s ; e l l a que t i ene e n t r e 
c i e n u n L e ó n X I I I y u n P í o I X ; e l l a 
que c u e n t a e n t r e c i e n c o n • u n B a l -
m e s ; u n P a s c a l ; U n D u p a n l o u p ; u n 
F e n e l ó n ; e l l a f u é m a d r e de H i d a l g o 
y de M o r e l o s p a r a i n d e p e n d i z a r a 
M é j i c o , y de V á r e l a y T r i s t á n M e á ? ' 
n a , p a r a p r o p a a r a r e l p a t r i o t i s m o c o n 
el u n o y a b r i l l a n t a r l a e locuencia , 
c o n e l otro. 
N u e s t r o i n s i g n e L u z C a b a l l e r o no 
a s a b a b i g o t e ; n u e s t r o i n s i g n e H e r e 
d í a e s t a b a r a p a d o s i e m p r e , y h o n r a -
r o n a C u b a . 
C u a n d o o i g o d e c i r q u e h a y a lgo de afs 
minara ier i to en esa c o s t u m b r e , r e c u e r -
do que D a n t ó n , B o b e s p i e r r a , M a r a t y 
P e t i ó n no t u v i e r o n n a d a de á n g e l e 5 
d u r a n t e l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a ; y 
t a m p o c o u s a b a b a r b a s s u v í c t i m a el 
i n f o r t u n a d o L u i s A V I . 
N o ; y p a r a p r a c t i c a r el c i v i s m o y 
s e r v i r b i z a r r a m e n t e a l a l i b e r t a d de 
l o s pueb los , a h í e s t á n "Washington 
el c r e a d o r de los E s t a d o s U n i d o s , y 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d e es u n E n s a y o P r o -
l o n g a d o 
Sólo hay una'prueba para Juzgar de la 
eficacia de un art ículo , y consiste en df>-
mostrar que cumple lo que de él se espora. 
Muchos vigorizadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; pe-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la caída del cabello? 
Ko, no lo hacen; pero el Herplclda s!. 
porque llega 6, la raíz del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe l a vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
da posición declarando que el Herpicide 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.* 
E s una loción soberana, pura y exenta ce 
toda grasa y aceite.- Cura l a comezón del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las principa-
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en monoda 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá..—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especla íes . 
O R I N A 
las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las aro* 
nilias, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segurac Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos bienorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídasa 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infaliblo 
s n s c o m p a ñ e r o s lo s J e f f e r s o n j l o s 
J a c b s o n . Y de s a n g r e l a t i n a , B o l í v a r , 
e l g i g a n t e p a t r i o t a q u e i n d e p e n d i z ó 
C o l o m b i a y V e n e z u e l a y p r e p a r ó l a 
s e g r e g a c i ó n d e m e d i o C o n t i n e n t e . 
T n o q u i e r o r e c o r d a r que B e n i t o 
J u á r e z n o u s a b a pelos , y que A g u i -
n a l d o e r a l a m p i ñ o , p o r q u e n o m e d i -
g a n que u n o e r a d e s a n g r e i n d i a y 
otro de r a z a a m a r i l l a . 
^Mirando a E s p a ñ a ¿ q u é m a r i n e s 
m á s g r a n d e s que C h u r r u c a y G r a v i -
n a ? P u e s no l l e v a b a n el c o l a d o r e n la 
c a r a . Y M é n d e z N u ñ e z u s a b a u n a p a 
t i l l a c i r c u l a r , p e r o s i n b igote . Y C a r -
los H X e l B e y de c u a n d o e l s o l no se 
p o n í a e n los d o m i n i o s - b i s p á n i c o s , te 
¿ í a l a c a r a l i m p i a de p e l o s : y lo m l í -
m o e l G r a n C a p i t á n G o n z a l o de C ó r -
d o v a , y e l G e n e r a l A l v a r e z de C a s -
t r o , b é r o e de l a i n d e p e n d e n c i a a p r i n -
ciipios d e l s i g l o p a s a d o . 
< H a h a b i d o i n t r i g a n t e s como R i c b e -
K e u y a m b i c i o s o s c o m o S a n t a A n a ; 
pero en C a m b i o B e l l i n i , W a g n e r y 
C h e r u b i n i b a n p o b l a d o e l m u n d o d s 
a r m o n í a s ; y O l m e d o y A n d r é s B e l l o 
no n e c e s i t a r o n d e l b i g o t e p a r a i n m o r 
t a l i z a r , e m b e l l e c i d a , e l b a b l a c a s t e l l a -
n a e n e l N u e v o M u n d o . 
N a p o l e ó n P r i m e r o , e l G e n i o d e l a 
G u e r r a , n o u s a b a p e i n e c i l l o n i c o s m é -
t icos , y l o m i s m o s u s d e u d o s L u c i a n o , 
J o s é y J e r ó n i m o B o n a p a r t e . Y r a p a -
do v i v i ó e l r i v a l d e l E m p e r a d o r e n e l 
a m o r de l o s f r a n c e s e s : e l g e n e r a l H o -
cbe. A F r a n k l i n y a N e w t o n n o h i c i e -
r o n f a l t a l a s b a r b a s p a r a p r e s t a r t a n 
i n m e n s o s s e r v i c i o s a l a c i e n c i a h u m a -
n a , n i K a n t y H e g e l p a r a p r o p a g a r 
l a h o n d a f i l o s o f í a . G o e t t h e . a u t o r d e l 
s e g u n d o de l o s l i b r o s de l a h u m a n i -
d a d ; S c h i l l e r , B y r o n , M i l t o n , H u m -
b o l d t , I M c k e n s . B e n t h a m , B u f f o n y 
H o f f m a n , de g l o r i a m u n d i a l , n o l l ev^-
b a n b igote . 
N o s é s i s a b r á n u s t e d e s q u e e l D a n -
te y P e t r a r c a se a f e i t a b a n t o d a l a c a -
r a , c o m o G o y a , e l i n s i g n e p i n t o r b i s 
p a ñ o . 
T h i e r s . e s t a d i s t a m u y i l u s t r e cb 
F r a n c i a , C h a m b e r l a i n , de I n g l a t e r r a , 
M e . K i n l e y y W i l s o n d e los E s t a d o s 
U n i d o s , n o p o d r í a n h a c e r b u r l a d e l b i -
gote de n i n g u n o de es to* c u a t r o esta-
d i s t a s e s p ' a ñ o l e s : J o v e l l a n o s , M a r t í n e z 
de l a R o s a , O l á z a g a y M e n d i z á b a l . 
¡ Q u é p o e t a z o Q u i n t a n a ; q u é p e n s a -
dor , A l b e r t o L i s t a ¡ q u é l i t e r a t o e í B u -
q u e de R i v a s y N i c a s i o G a l l e g o ; q u é 
d r a m a t u r g o B r e t ó n ! P u e s b i e n : a l l á 
se i b a n los b igo tes de estos e s p a ñ o l e s 
c o n l o s de B e r a n g e r , L e s a g e , Sa in t . 
P i e r r e , L a n m e n a i s , S a r d o u , L a f o n t a i -
ne y B e a u m a r c h a i s m f r a n c e s e s ; todos 
el los l a t i n o s y n a c i d o s y m u e r t o s mu-
cho a n t e s de l a i n t e r v e n c i ó n p a c í f i c a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s en C u b a . 
S i n t e t i z a n d o ; s i es v e r d a d que bu 
h a b i d o y h a y m u c h o s i n s i g n e s de 
g r a n d e s m o s t a c h o s y m u c h o s a b e n c e -
r r a j e s i l u s t r e s , no debe m e n o s l a h d -
m a n i d a d a los pe lados . E l m é r i t o no 
e s t á en l a b a r b a , como- e n l o s calelloc? 
l a f u e r z a de S a n s ó n . N o i m p o n e n e1-
r i e d a d l o s b igotes , s i e l que los l l e v a 
no se h a c e r e s p e t a r . E n t r e u n estadis-
t a j a p o n é s l a m p i ñ o y u n p e l u d o m o r o 
del R i f f no c a b e v a c i l a r . 
U s a r los l a r g o s d é s e u i d á d o s pe lo s 
p o r q u e n u e s t r o abue lo los l l e v ó , y l a 
r i z a d a p a t i l l a p o r q u e L i b o r i o l a u s a , 
es t o n t e r í a . C o r t a r l o todo p o r q u e ntro 
p u e b l o l o h a c e , s e r v i l i m i t a c i ó n . C o n -
s u l t a r l a p r o p i a c o n v e n i e n c i a , y d e 
s e c h a r e l c o l a d o r de l í q u i d o s o re-
c r e a r s e en e l goteo de los w l n s s o b r e 
l a p e c h e r a , eso es ac to de l i b r e v j -
l u n t a d d e l i n d i v i d u o . P o r m í . que c a -
d a u n o debe e s t a r en estas c u e s t i o n e s 
de pe los , c o m o c r e a m á s c ó m o d o y 
m á s l e gus te . 
j o a q u i n n . A K A M B U R U ; 
P A R A P R O L O N G A R 
l a v i d a . U n n i ñ o se l e v a n t a m n -
c h a s veces s i n e l m e n o r d a ñ o des-
Ím é s de u n a c a í d a q u e h a b r í a roto os h u e s o s de s u abue lo . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e e l c u e r p o d e l nif io es 
flexible y e l á s t i c o , m i e n t r a s e l d e 
bu abue lo es d u r o y q u e b r a d i z o . 
L a sangre depos i ta m a t e r i a s que 
t i e n d e n á o b s t r u i r e l c o r a z ó n y 
l a s a r t e r i a s é i m p e d i r l a c i r c u l a -
c i ó n ; l a m a y o r par te de l a s per -
sonas q u e t i e n e n m á s de sesenta 
a ñ o s s u f r e n m á s ó m e n o s de ese 
desarreg lo , e l c u a l l a s trae"-' a l 
estado q u e se conoce p o r e l n o m -
bre de v e j e z . E m i n e n t e s a u t o r i -
dades p r e t e n d e n que s i p u d i é r a -
mos a l i m e n t a r c o n v e n i e n t e m e n t e 
e l c u e r p o y d e s h a c e r n o s d e loa 
re s iduos i n ú t i l e s , l a v i d a p o d r í a 
pro longarse c a s i i n d e f i n i d a m e n t e . 
E n todo caso se p u e d e t í t í t n o -
v e n t a a ñ o s l o m i s m o q u e c i n -
c u e n t a , s i e m p r e q u e t e n g a m o s n n 
c u i d a d o in te l igente de nosotros 
m i s m o s . C o n s é r v e s e e l s i s t e m a 
l i m p i o de- g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los n e r v i o s c o n p l e n o gobierno, d e 
sus v a r i a s f u n c i o n e s , m e d i a n t e e l 
uso de u n v i t a l i z a d o r c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y , de scontando l o s a c c i d e n t e s , to f 
do e l c u e r p o p e r m a n e c e r á f u e r t e 
y e l á s t i c o m u c h o m á s t i e m p o d e l 
que s e r í a pos ible de o t r o m o d o . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
cont i ene u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n Hipofosf l tos , M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . P a r a D e s ó r d e n e s de l a 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s P u l m o n a -
res e s t á p o r e n c i m a d e t o d a s l a a 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o S e g u í , 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d d e M e -
d i c i n a y F a r m a c i a de l a U n i v e r s i -
d a d de l a H a b a n a , d i c e : " E m p l e o 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , obten iendo u n r e s u l t a -
do m u y s u p e r i o r a l d e c u a l q u i e r a 
o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " E s 
u n a p r e p a r a c i ó n que t i e n e e n s í s u 
m e j o r a n u n c i o . E n la s B o t i c a s , 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L ^ E X O E L S I O R " 
C o n a l g ú n r e t r a s o , a c a u s a d e l m a l 
t i empo , l l e g ó a n o c h e a l a H a b a n a , 
p r o c e d e n t e de iNew O r l e a n s , e l v a p o r 
a m e r i c a n o " E x c e l s i o r . * * 
T r a j o este b a r c o c a r g a g e n e r a l y 
54 p a s a j e r o s . 
¡ F i g u r a b a n e n t r e e l los l o s s a c e r d o -
t e s e s p a ñ o l e s d o n R a f a e l C a b r e r a y 
d o n B r a u l i o G a r c í a , q u e se h a l l a b a n 
d e p r o f e s o r e s e n u n co leg io de l a c i u -
d a d d e M o n t e r r e y . 
C u a n d o e n t r ó en d i c h a c i u d a d e l 
g e n e r a l G o n z á l e z , de l a s f u e r z a s c o n s -
l i t u c i o n a l i s t a s , e x p u l s ó a todos l o s r e -
l ig iosos , y e n t o n c e s los s a c e r d o t e s C a -
b r e r a y G a r c í a se d i r i g i e r o n a E l P a -
so y de e s a c i u d a d a i a de N e w O r -
l e a n s , d o n d e e m b a r c a r o n p a r a l a H a -
b a n a . 
E L ' " M I A M I " 
S a l i ó a y e r p a r a K e y W e s t e l v a p o r 
a m e r i c a n o " M i a m i , " l l e v a n d o 22 p a -
s a j e r o s , e n t r e e l los l a d a m a m e j i c a n a 
M a r í a F . v i u d a de M a r t í n e z Z o r r i l l a , 
i n g e n i e r o G u i l l e r m o G . D á v a l o s y 
f a m i l i a , e l (Dr. T o m á s H e r n á n d e z y se-
ñ o r a y e l j o v e n J o r g e G o d o y , h i j o d e l 
M i n i s t r o de M é j i c o en C u b a , q u e se 
d i r i g e a N i á g a r a F a l l s , d o n d e se ce le-
b r a n l a s c o n f e r e n c i a s o r g a n i z a d a s p o r 
el " A . B . C . " p a r a z a n j a r e l c o n f l i c t o 
e x i s t e n t e e n t r e l a R í o ú b l i o a a z t e c a y 
los E s t a d o s U n i d o s . 
E L " M I G U i B L M . P I ^ ^ I / D C > S , , 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l s a l i ó a y e r p a r a 
B a r c e l o n a y e s c a l a s , c o n c a r g a gene-
r a l y p a s a j e r o s . . . . 
E n el " P i n i l l o s * ' ínié r e e m b a r c a d a , 
p o r o r d e n d e l C ó n s u l de E s p a ñ a e n l a 
H a b a n a * l a n i ñ a C h n d e L a x L a i K o d r í -
Colmo de la belleza; un buen cutis, 
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«|ue desflgruran la pi^L No deja rastros de 
ha berse empleado. 
H a resistido G4 años de prueba y es taa 
laofensiira que la saboreamos para rer si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
E l Dr. L . A- Sayre dijo á una aetSor» 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedes 
han de usar afeites, le recomiendo laCRCMA 
QOUR. AVD como la más benificioso para la 
piel." De Tcnta en todas las botica» y per1 
Xumerias. 
MUESTRAS GRATIS- - í f á 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la enToltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una «»• 
mana. 
FERD.T.HOPKIKS,propr!etar!o)S70reat Jones StJocuaTart 
guez , que q u e d ó en O u b a a b a n d o n a d a 
p o r s u m a d r e . 
T a m b i é n f u e r o n r e e m b a r c a d o s , p o r 
p a d e c e r de t r a c o m a , l o s i n m i g r a n t e s 
E m i l i o G u a m y ^ C g n e l Í F l o r e s . 
E L ' ^ W S K A l R " 
E l s á b a d o l l e g a r á a l a H a b a n a , p r o 
c e d e n t e de G a l v e s t o n , el v a p o r a l e -
m á n í ; ' X e c k a r , ' , q u e t r a e 3S0 pasado-
r o s . 
E n t r e é s t o s , s e g ú n n o t i c i a s , f i g n -
r a n g r a n n ú m e r o de e s p a ñ o l e s q u e r e -
s i d í a n e n e l N o r t e d e M é j i c o y q u « 
v a n r e p a t r i a d o s . 
E I j " M A T A N Z A I S " 
l A y e r s a l i ó , d e s p a c h a d o p a r a 'New 
Y o r k , e l v a p o r a m e n c a u o ' ^ l a t a » 
z a s . " 
. E L • M A S C O T T E " 
C o n d u c i e n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a y 
16 p a s a j e r o s , l l e g ó a y e r t a r d e de K e y 
W e s t el v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o 
" ' M a s c o t t e ! " 
WJ " N O i R i T H U M E m A " 
E s t e v a p o r a l e m á n e n t r ó e n p u e r t o 
a y e r , p r o c e d e n t e de F i l a d e l f i a y 
c o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o de c a r -
b ó n m i n e r a l . 
E L " B E I N A l H ^ P f f A C R I S T I N A ^ 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " R e i n f e 
H a r í a C r i s t i n a ' ' s a l i ó de C o r u ñ a c o n 
d r e o c i ó n a este p u e r t o , a l a s t r e s d a 
l a t a r d e de a y e r . .t 
Del Municipio 
O P O S I C I O N 
H a p r e s e n t a d o a y e r u n a i n s t a n c i a 
e n e l A y u n t a m i e n t o , e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o R i v e r a , o p o n i é n d o s e a q u e e l 
A d j u n t o , s e ñ o r P o n s y N a r a n j o , i n -
t e r v e n g a e n l a r e s o l u c i ó n de los r e -
c u r s o s que b a p r e s e n t a d o e l g r u p o de 
t i e n d a s de t e j i d o s c o n t a l l e r de sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a . 
P I D I E N D O D A D E V O L U C I O ! M D E 
r N A F I A N Z A 
E l s e ñ o r J o s é Z a y a s ' P e ñ a h a sedici* 
t a d o d e l A y u n t a m i é n í o l a d e v o l u c i ó n 
de l a . f i a n z a q u e t e n í a p r e s t a d a p a r a 
g a r a n t i r e l c a r g o de r e c a u d a d o r d e l 
i m p u e s t o d o t x a s m i e d ó n d e l g a n a d o . 
I 
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P A G I N A C I N C O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
Conchita Supcrvía, la gentil mezzo-
abandona hoy esta 
a no hacer 
sesrún nos 
papel de Ana, uno 
lados triunfos. 
de sus más seña-
-orano catalana, 
¿ r r a : se dirige a Par ís , 
£ada más que descansar 
Dichosa ella que después de una 
¡temporada de labor, y de sinsabores, 
ie también los ha tenido de orden in-
timo, de telón a d e n t r ó l e puede permitir 
el lujo de no hacer nada, de descansar, 
de disfrutar la gran vida de la "c iu -
aad lumiere." 
Conchita Supervía, que es tan joven 
como interesante, y tan joven e inte-
nsante como buena artista, tiene 
una vir tud que en los teatros, y éntre-
la gente de teatros, es algo así como 
exótica flor: tiene la v i r tud de ser 
agradecida: no olvida a los buenos 
amigos. . ' , • 
Y así, desde anteayer, no ha cesado 
fte hacer visitas de despedida; y co-
1̂0 que eran muchas las que tenía que 
hacer, y el tiempo no sobraba, el te-
léfono ía sirvió de mucho para dar el 
" a d i ó s " a muchas de sus amistades. 
Y finalmente, ayer, a úl t ima hora, nos 
¿Quére hacerme un favor? 
— ¿ U n o . . . ? 
S í : hágame el favor de decir, en 
la sección de teatros, que me perdo-
nen aquellas personas amigas que^ no 
hayan recibido nú visita o mi tarjeta ' 
fle despedida: ¡no tengo tiempo! 
—Lo haré. 
Y cumplí el encargo gustoso: y ha-
go constar que Conchita Supervía es 
una de las pocas "moscas blancas" 
que en el mundo teatral han sido. 
Eeciba la gentil mezzo-soprano nues-
tro adiós: y crea que en la casa del 
D i a r i o ha dejado hondos afectos y 
sinceras simpatías. 
Uno de la platea. 
ALBISÜ. —Estaba previsto. 
El beneficio de la notable tiple se-
tora Josefina Peral ha sido un éxito. 
No había una sola localidad desocu-
pada. 
En palcos y lunetas se veían nues-
tras más distinguidas familias. 
La graciosa beneficiada recibió nu-
merosos regalos de sus muchos admi-
radores. ' 
En "Las mujeres Vienesas," estuvo 
la señora Peral, admirable y en "Greis-
ha." recibió al final del acto uno 
grandiosa ovación, ovación como jamás 
se le ha tributado a artista de su géne-
ro. 
A instancias del v público visó la 
canción con que concluye, el acto, y le 
valió otra ovación. 
Nuestra enhorabuena a la simpati-
quísima Josefina Peral. 
La función de hoy es de moda, no-
«he predilecta de nuestro mundo haba-
nero para asistir a Albisu. 
Se canta la aplaudida opereta " A i -
res de Primavera,' ' obra donde la gen-
tilísima Esperanza Iris , logra en el 
• -—— 
Mañana gran acontecimiento: Ex-
traordinaria función a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, con un pro-
grama variado. 
E l éxito está ya seguro. 
P O L I T E A M A . — D e éxito en éxito 
marcha, a cada nueva exhibición , la 
hermosa obra de la Cinema Eclair, 
" L a dama de Monsereau," que será 
proyectada por tercera vez en la no-
che de hoy viernes en el Politeama. 
Jntamente con esta creación bellí-
sima se exhibirá esta noche, la pelí-
cula cómica "Max Linder profe^ór de 
tango," que con sus escenas graciosísi-
mas ocasiona el regocijo más comple-
to de los espectadores. 
Mañana, sábado de moda, se: verifi-
cará el estrenó, de una lindísima pelí-
cula, titulada ' ' Lol i ta , : ¡ oh ! Lol i ta , ' ' 
que constituirá un seguro triunfo. 
Y para el domingo se prepara una 
extraordinaria matinée. con programa 
especial para los niños. 
MARTI .—Los Berleyraes han obte-
nido un gran éxito. Fué . pues, un 
gran acierto de la empresa el meter 
un número de variedades en el pro-
grama de Martí , siguiendo el .consejo 
antiguo de "entre col y col lechuga." 
La película cinematográfico que se 
presentó en la misma tanda de los 
Berleymes era muy hermosa y de gran 
metraje. La de hoy tiene las mismas 
condiciones. 
En la segunda tanda vuelve la zar-
zuela. 
Se pone " L a alegría de la huerta." 
Y en la tercera, "Enseñanza L i -
bre."' 
Mañana, ' ' Bohemios.'' 
CASINO.—A pesar de lo desapaci-
ble de la noche acudió ayer numero-
so público a este teatro. Bien es ver-
dad que Manolo Saladrigas sabe de 
estas cosas lo suficiente para que los 
espectáculos que él organiza sean 
siempre del agrado del público. 
Los artistas que dirige Santiago 
Ramírez trabajan con fe y con entu-
siasmo. Por eso sus esfuerzos son co-
ronados por el éxito y por los aplau-
sos del público. 
P o d r á haber, alguna vez, quien 
desentone del conjunto; pero eso su-
cede en contados casos solamente. U n 
señor Alonso, mal zapatero de " E l 
contrabando," hace muecas y visajes 
para provocar la risa de los especta^ 
dores. E l infeliz suele incomodarse al-
guna vez, y puede ser también que el 
público r ía, como nosotros reímos. No 
hay cosa como lo ridículo para provo-
car la risa. ¡El pobre Alonso! 
Lol i ta 'Pastor, muy bien y muy 
aplaudida. 
También Ramírez y las Terraditas 
escucharon merecidos aplausos. 
Para 'hoy, "Ruido de campanas." 
" E l congreso de las naciones" y " E l 
contrabando," donde el pobre Alon-
so " 'hará de las suyas." 
E l gran Florehce ejecutará admi-
PARA INDIGESTION 
rabies trabajos de prestidigitaeión. 
Be anuncia para el próximo martes 
el debut del actor cómico Manuel V i -
llarreal. 
A L H A M B R A . — "Tango Man ía , " 
estrenado anoche gustó. 
Sobresalieron en su desempeño, co-
mo siempre, el inimitable Regino Ló-
pez y el "negrito Acebal." 
Esta noche se rep i te -" Tango Ma-
n í a , " a primera hora, y en segunda y 
tercera tanda, i rán "Los Dioses del 
d í a " y "Herencia a tiempo." 
Tres llenos. 
A G U A R D I E N T E R I V E R I 
U n i c o i e g í t i a i o p u r o d e u v a 
I ñ T c i n e b e l é n ' 
Por a lgún mal intencionado se ha 
dicho que el desagradable incidente 
ocurrido en la noohe del miércoles en 
el cinematógrafo " B e l é n , " obedece ai 
abandono en que se tiene dieiho es-
pectáculo por parte de los encargados 
do guardar el orden. 
Podemos asegurar que es comple-
tamente falso lo publicado. 
Existe la prueba más evidente con 
el castigo impuesto por el señor Juez 
Correccional a los que alteraron el or-
den en aquel Cine. 
La policía de servicio en a-quel lu-
gar presta esmerada atención a cuan-
to se relaciona con el orden público y 
aquella noche, como siempre, estuvo 
al tanto de la ocurrencia. 
Conste así, en obsequio al buen 
•nombre y a la merecida fama que de 
moral e instructivo espectáculo, ex-
clusivamente para familias, goza el 
"Cine B e l é n . " 
le permite el desempeño de su cargo 
como Director de la Quinta de Salud 
La Benéf ica ," del Centro Gallego. 
Los hombres consagrados a la cien-
cia llevan en su propia satisfacción la 
mayor recompensa de sus méritos. 
Bien claro lo atestigua el loable afán 
con que contribuye al prestigio médi-
co en Cuba en sus notables conferen-
eias pronunciadas en la Academia de 
Ciencias, de la que es miembro distin-
guido. Aún recordamos las que pro-
nunció ante un numeroso público en 
el salón de actos de la docta Corpora-
ción, con motivo del fallecimiento del 
ilustre doctor cubano Joaqu ín Aib'-i-
r rán, que fué lumbrera científica en 
París , la capital científica del mun- j 
do. Aquel panegír ico fué una oración ¡ 
magistral, que ha reimpreso ahora la 
"Revista de Medicina y Cirujía de 
la Habana," como digno homenaje al 
autor, y no fué men >s notable el dis-
curso de contestación al de ingreso 
del doctor Federico Grande, pronun-
ciado por el doctor Barnet en Julio 
de 1913, publicado en los "Anales de 
la Academia." Y no acabar íamos 
nunca si fuésemos citando solamente 
la infinidad de trabados literario-
científicos con que el doctor. Barnet 
ha engrosado el tesoro de la Ciencia 
humana. Para señalan la importancia 
de su obra eminente, basta con lo di-
cho y ya es hora de que se diga, como 
lo hacemos con viva complacencia. 
P. GIRALT. 
¿ C a r e c e M 
i 
r 
E C O L O N 
PREPARADAS 
coa te ESENCIAS 
i d e l D o c t o r JOHNSON: l i s IfllS 
EXQÜSITA P i U E BAffll T E P i S í E U 
D e v e n t e : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 9 e s q . a A g u i a r 
A N I O D O L 
t L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr ¡FOÜARD, Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
i b - s s o d o r l f o r o T x r r i - v - e r - s a l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE L O S PAISES p A L l D O S 
DOSIS : 1 gran cucharada en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A M I O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L . 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
• ODOFOR M O 
Sociedad del ANIODOL, 32, me des Mathnrins, PARIS 
Depósitos en todas las buenas Gasas de L A HABANA mtm 
l a e 
d o c t o r B a r n e t 
E l 2 0 de Mayo en 
Sant iago de C u b a 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 21. 
E l duodécimo aniversario de la 
constitución de la Repúbl ica celebró-
fie ayer con bastante animación en 
'Santiago. 
Todos los elementos sociales coope-
raron al mejor éxito de los festejos, 
entre los cuales sobresalió el mi t in 
de aviación ofrecido por el heróico 
¡Parla, quien realizó admirables vue-
los en su hidroplano, por la m a ñ a n a 
y por la tarde. 
La recepción en el Gobierno Pro-
vincial estuvo concurrida y solemne. 
Quedó inaugurado el nuevo y mag-
nífico palacio del "Olub San Carlos" 
con una recepción y baile y actos de 
gran esplendor. 
E n los parques de Céspedes, Liber-
tad y Mart í y otros sitios públicos, 
hubo iluminaciones, fuegos artificia-
les y conciertos por bandas militares. 
La revista mil i tar en la alameda 
de Michaelson tuvo gran lucimiento. 
Por la enorme concurrencia y gran 
movimiento de vehículos 
I N U T I L Q U E V D . AC U D A adonde nc disponen de los medios neeessrio 
para proporeionárseia.-En " L A GAFÍTA DE O R O " encontrará la C I E N C I A unida 
a la P R A C T I C A y con estos doó poderosos factores, se terminaran las deficiencias 
de su vista 
a c u d a v d . p r o n t o a " L A G A F I T A D E O R O " 
Q'REILLY 116 FRENTE 
SE G R A D U A LA VISTA POR CORREO 
DE ALBEAR PARQUE 
C A T A L O G O . PIDA 
1918 May. 
les fué el sufrido por el ciudadano 
norteamericano E. Barker, que fué 
arrollado por t r anv ía en Vista Ale-
gre. E l lesionado fué operado 'hoy en 
el Hospital Provincial y parece que 
su estado cont inúa siendo grave. 
Ayer fué obsequiado con un al-
muerzo en el restaurant ' ' E l Rami-
l le te ," por un grupo de poetas y pe-
riodistas, el laureado vate matance-
ro Agust ín Acosta, quien regresará 
mañana a su residencia. 
Créese que mañana real izará otros 
vuelos el aviador Pa-.vlá. 
Hoy ha llovido algo en esta ciudad. 
E L CORRESPONSAL. 
o t a s P e r s o n a l e s 
D o n C a r l o s L a v i n 
E n el trasatlántico ' 'Alfonso X I I I " 
embarcó el 20 para España , el joven 
don Carlos Lavín, empleado de la ca-
sa de los señores Isidro Muñiz, S. C. 
de Sagua la Grande. 
Lleve muy feliz viaje. 
A S Ü N t q S V A R I O S 
PAIRA U N ASUNTO QUE L E I N -
TERESA 
Por eneargo del señor Secretario 
ne Gobernación se ruega por'este me-
dio a la señora Antonina Meicbán, 
viuda de Vázquez, vecina de María-
nao, y cuyo domicilio no ha sido po-
sible encontrar en esa población, se 
S e c r e t a r í a d e O o b e r n a c í ó D 
H E R I D O CASUAL 
La autoridad provincial de las V i - ' 
lias, en telegrama dirigido ayer a Go-
bernación, informa haberse herido ca-
sualmente con un revólver, en Caiba-
rién, el 20 de Mayo, el ciudadano es-
pañol . señor Domingo Balaguer. 
AHORCADO 
E l día 19 se ahorcó en Remedios el 
vecino de aquella ciudad Serafín 
Fuentes. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
EXPERTO AZUCARERO 
Anoche, por el tren central, par t ió 
para el eenrta] "Steward," en Ciego 
de Avila, M r . Noel Deerr, experto azu-
carero, quien visi tará después los de-
más ingenios de aquella jurisdicción, g 
Á A r n i c a d e 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
81—"—*B,'N L A R E P U B L I C A ! 
C H A E L S E N & P R A S S E 
T e ! . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
s 
W.X1 
¡La Secretar ía de Sanidad y Bene 
ficencia ha dispuesto que se reimpri 
man, para distribuirlos gratuitamen-
te, los artículos que el ilustrado doc-
tor Enrique B. Barnet viene publi 
cando en el semanario " E l F í g a r o ' 
con el t í tulo de "Conversaciones del 
Doctor ." 
¡Esta medida la consideramos acer 
tadísima, porque reporta grandes bie 
nes a 'Chiba. La cirealación de dichas 
hojas en todos los pueblos, y especial 
mente en las casas d^ familia, es de 
gran conveniencia social, porque d i 
funden los más út i les conocimientos 
de higiene y con ello mejora positiva-
mente el estado higisnico del país, 
ahorrándose no pocos avisos y amo 
nestaciones el Cuerpo de Sanidad que 
vela pdr la salud pública. 
Las "Conversaciones del Doctor, ' 
escritas en forma de diálogo y en es 
t i lo ameno y correctísimo, llevan al 
convencimiento de las inteligencias 
más sencillas las nociones higiénicas 
que es indispensable conocer para que 
resulten eficaces y agradables las 
práct icas de uso doméstico y avisan 
los peligros a que se expone el que v i -
ve en plena ignorancia, de los precep-
tos higiénicos. 
Dice el doctor Barnet modestamen-
te, al principio de sus "'Conversacio-
nes": " Y o no eseribo para los igno-
rantes." Cierto que no todos los lec-
tores ignoran las máximas higiéni-
cas; pero hay muchos que las cono-
cen y las tienen en olvido, y no pocos 
de ellos han agradecido al doctor que 
se las recuerde, y sobre todo en la 
forma agradable y pintoresca conque 
su galana pluma sabe hacerlo. Son 
verdaderas pinturas en que se refleja 
la vida social en sus aspectos más in-
teresantes, y esto es lo que aumenta 
el valor científico y literario de la 
obra. 
La obra del doctor Barnet es alta-
mente beneficiosa, porque convence 
al pueblo de una verdad que nunca se 
reconocerá bastante. Las precaucio-
nes que debemos tomar en los usos co-
rrientes de la vida deben ser recorda-
das frecuentemente, para que arrai-
guen en nosotros como una doctrina 
a manera de un segunáo Evangelio 
que salva el organismo, como el de la 
religión conforta el alma. 
Las "Conversaciones del Doctor'* 
se han hecho populares. " E l F í g a r o , " 
con su extensa circulación, las ha di-
fundido y muchas familias que no es-
tán suscriptas piden prestado el pe-
riódico para leerlas. No es de extra-
ñ a r ese éxito, porque el doctor Bar-
net acompaña la explicación con 'gra-
bados ilustrativos, esquemas y alego-
rías que facilitan en gran modo l a 
comprensión del textn científico y 
atraen desde luegOi al lector más in-
diferente. 
Dios premiará el noble esfuerzo del 
ilustrado facultativo qur a tan noble 
f m dedica los cortos ratos de ocio ana 
persone en dicha Secretar ía , Negocia-
ocurrieron | do de Orden Públ ico, para un asunto 
varios accidentes, el peor de los cua- f que le interesa. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P F U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 , C o n s u l t a s d e 11 á I y d & 4 á 
S»pec al para los pobres d« • & 
1914 Ma-y.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravlllcsos efectos son conocf dos en toda ¡a Isla desde hace más as 
treinta años. Millares de enfermos, cura dos responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médiecs la recomiendan. 
1881 May.- l 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
e = » CurBclón rápida y garantizada con ¡as * •» 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se e n p e l e i n f a l i b l e m e n t e e n dos horas c o n e l 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
SE G A R A N T I X A . E L R E S U L T A D O 
BELASCOAJN 117 Y BUENAuS FARMACIAS Y DROGUERIAS E3 
EL GRIPPOL es de un efecto completo c Inmediato en la curación rie la T08, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato resoiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿siEmt 
M U C H A 
0 P R E 5 ! 
¿ L E D A 
F I E B R E ? 
> la El 3RÍPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la toe expectoración, quita ios dolores del pech o, disminuye la fifcbre y hace cesa» foe su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm, 2fi, Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo e 1 ate lo solicite. 
1S9S Ma?.-! 
P o r q u e e s a n t i p a t r í ó ü c o 
L e y d e l D i v o r c i o 
En estos días, y con motivo de la 
Ley presentada a la aprobación de las 
Cámaras, todo el mundo habla del d i -
vorcio. 
Unos discuten esa Ley en una for-
ma; otros en otra; los menos, a favor 
de ella, y sin grandes argumentos do. 
fuerza. Los más, eu contra de la mis-
ma y con razones de peso. 
Pero ninguno, hasta ahora, excepto 
el D i a r i o en su artículo ''Eso de los 
hijos," ha tratado esta cuestión bajo el 
punto de vista que debe mirarse, bajo 
el que más ha de afectar a Cuba en lo 
sucesivo, caso de ser aprobada esa Ley 
destructora, pues así debe llamarse. 
Para demostrar esto, hay que hacer 
primero una pregunta para que la con-
testen como puedan esos señores quo 
están empeñados en sacar adelante di" 
cha Ley. 
En Cuba ¿.faltan o sobran brazos? 
Si sobran, concedamos que se im-
plante esa Ley: si faltan, no. 
La demostración "de esto, clara, ter-
minante y que no admite discusión 
ninguna, nos la da Francia, una de 
las naciones civilizadas a que se quiero 
imitar y en la cual existe el divorcio. 
¿Qué gran problema se ha presenta-
do en la actualidad en esa gran na-
ción, que desde hace tiempo disfruta 
del divorcio? 
E l problema terrible de la despobla-
ción. E l problema de que están las de-
funciones en una desproporción tre-
menda con los nacimientos, problema 
que preocupa actualmente de ta í ma' 
nera a sus gobernantes, que han llega-
do a ofrecer diferentes premios a los 
matrimonios que cuenten con determi-
nado número de hijos. 
Y, ¿a qué hay que atribuir esto? 
A l divorcio y solo al divorcio. 
E l hombre, nada pierde con casarse 
una o varias veces, o con tener o no te-
tier hijos. La mujer no. La mujer, 
si después de casada se divorcia, nada 
puede importarla si no ha tenido hi-
jos de ese matrimonio. Pero ¿y si los 
tuvo? ¡Ah, entonces y ^ es otra cosa. 
Entonces esa'mujer ya no vuelve jamás 
a ocupar el mismo lugar que las demás, 
ya no puede pensar tan fácilmente en 
volver a crear otra familia y aún ha 
de costarle trabajo sacar adelante a sus 
hijos. 
De ahí que. . . los nacimientos dismi-
nuyan. 
Y , de ahí, por tanto, el problema 
que, de aprobarse esa Ley, se presenta-
rá en Cuba dentro de poco tiempo. 
Y , de ahí. por tanto también, que esa 
Ley sea antipatriáiiea. 
Tienen ahora la palabra para de-
mostrar lo contrario—si pueden—los 
señores que quieren poner a Cuba a la 
altura de Francia. 
A. T1RPED. 
D O C T O R C A L V E Z G Ü I L L E M 
IMPOTENCIA. — P E E D I D A S S E . 
M I N A L E S . _ E S T E R I L I D A D . 
mXSO. — S I F I L I S Y H E R N I A S C 
Q U E B R A D U E A S . 
ConsulUs d e l l a i j O L e 4 & i 
i 49 HABANA 49. 
SspftolaJ para los pobres de 6% a 4 
"tf , May, 
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D E S D E R O M A 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
juicio que les hace retorcerse en un 
I iris ilusorio para producir un resulta-
1 do negativo a su extraordinario y en 
'anuehas ocasiones talentoso esfuerzo. 
Ya en. 1910, al hacer la crítica de la 
Exposición Nacional de Madrid, publi-
cada en "Por esos Mundos" ponía-
mos de manifiesto esta misma influen-
«cia que se Iniciaba en la pintura espa-
ñola y que tan gallardamente fué com-
batida por nuestra juventud, que supo 
a tiem/po encontrar noble orientación 
.«n las grandes obras de nuestro Vs-
lázquez. 
Hay, como en aquella ocasión diji-
&mos, dos tendencias en las actuales ex-
posiciones de que tratamos. Una en-
fermiza y funesta para la pintura con-
..temporánea y otra noble, sana, insp?.-
•̂"rada en ejemplar tradición. 
Los primeros por hacer sentimiento 
producen alucinaciones, se llaman 
-lidealistas y resultan esclavos del ma-
terialismo. 
Augusto Rodin, Boldini, Mancini, 
^-Alberte De Dueryuska Inma, Besuard, 
i son firmas de grandes maestros que 
. áan valiente nota con otras ya pre-
.j-fî ntadas en otras exposiciones de Eu-
rcipa. 
.5 Total, un conjunto de 626 obras re-
partidas en 18 salas de las que cinco 
^ son individuales y el resto las compo-
. nen Muestra Francesa, Sala Bologue-
sa, Sala Busa, Sala Inglesa de la Es 
tampa, Sala de la joven Etruria, Pin-
tura diseño y Agua Fuerte, Sala de 
Austria y Blanco y Negro. 
ARTURO NOCI.—La Naranja de I a "Secessiane." 
393 son el conjunto de la de Ama-
tori y Cultori en la que juegan im-
portante papel artistas como Pietrj 
Gandenci, Mario Puccini, Fediperto 
PIETRO GAUDENZI.—Retrato de la 
'Amatori y Cultor!." 
Petiti, Giacomo Baila, Odoardo Fc-
rreti, Gr. A. Sartorio, Emilio Zoir, Pie-
tro Amesa y* Leopoldo Marrotti en 
pintura. 
En escultura Aurelio Rossi, Amadeo 
Zani y Silvio Tofanari que juegan 
muy importante paipel al lado del 
maestro Nicolini. 
Total, un conjunto de ¡1019 obras I 
sin contar las muchas exposiciones 
que -se celebran de carácter extraofi-
cial y algunas de artistas españoles y 
que por su importancia merecen cró-
nica aparte. 
M. Miguel. 
Roma, abril de 1914. 
ERMENEGILDO L U P P I . ^ ' S I n Sol. 
A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
t HUm fHEDICñCIÓ* del 
Í S m i H I E S T O . 
l i t l u iolermsititt qu resaltan d* nía 
Por :a« P / L D O R A S ¿6 
mmm mm 
Jajapa.-sené, etc.. con cuyo aso'«l 
b La HaJmfta: ?<>• de JOSÉ SA&&A • BIMé 
Sala de lo Crinmial 
No hay. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Habana, Mayor 
cuantía. Inés y Cristina de las La-
meas y otros contra el Estado cubano 
sobre pesos. Ponente: señor Hevia. 
Fiscal: señor Bidegaray. Dres. Pi-
chardo, Sabí y Q-astón Mora. 
E L DUELO WARREN-MESA. — R ECURSOS RESUELTOS POR E L 
TRIBUNAL SUPREMO. — LA CAUSA DE MACEO RIZO.— 
SENTE NOTAS. 
E N E L S U P R E M 0 E N L A A U D I E N C I A 
Recurso sin lugar 
"La Sala de lo Criminal del Tribu-
^..al Supremo ha declarado sin lugar 
il recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el procurador 
.Alfredo Sierra a nombre de Marceli-
no Reyes en causa por injuiras y ca-
^lumnias, contra sentencia de la Au-
'diencia de la Habana. 
Con lugar 
- La misma Sala ha declarado con 
eiúgar el recurso interpuesto por Ha-
cía el- Mora Pérez contra sentencia de 
-Qá- Audiencia de Matanzas que lo con-
• denó por un delito de infracción de 
la Ley Electoral a cien pesos de mul-
ta y treinta pesos a los procesados 
por igual causa Enrique y José Pé-
-^éz Cacho. 
'^Por segunda sentencia se condena 
JVMora a treinta pesos de multa y se 
ŝuelve a sus compañeros. 
B I U O S I D A D 
- , ANTICALCULINA E B R E Y 
-i W S - o ^ ^ da altarse. ra el insomnio, cVníIñrioV.V-,1?! 6814 manera se cu--::Anlmo. deseos d e T . ^ ̂ " . ^ ^ ^ a r i Dd. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia se cele-
braron ayer los juicios orales de las 
causas seguidas contra Manuel Mén-
dez González por cohecho y contra 
Juan Rodríguez por disparo. 
En estas causas los respectivos de-
fensores solicitaron la absolución con 
las costas de oficio. 
La causa de Maceo Rizo 
En la Sala Primera estuvo señala-
da para ayer, y se suspendió, la cele-
bración del juicio de la causa segui-
da contra el señor Elizardo Maceo 
Rizo por injurias. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Salomón Pachá 
(turco) en causa por robo. 
Absolviendo a Julio Tarafa Ruiz 
en causa por disparo. 
Condenando a José Arístides Mar-
tínez Pedroso, por disparo y lesiones, 
a tres años, cuatro meses y ocho días 
de prisión. 
Condenando a Armando Duval, 
por hurto, a dos años, once meses y 
once días de prisión. 
Condenando a Crisanto Alonso, 
por introducción de billetes de Lote-
ría extranjera, a;cien pesos de mul-
ta. 
Absolviendo a Julián González, Jo-
sé Aparicio Noriega y Emilio Prieto, 
en causa por hurto de raíles a la 
Compañía de los Puertos. 
E l duelo Warren-Mesa 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebrará esta tarde el juicio 
oral de la ruidosa causa formada en 
el Juzgado de Marianao por el cono-
cido duelo habido entre los distingui-
dos jóvenes Aníbal Justo Mesa y 
Rodolfo Warren, de cuyas resultas 
pereció este último. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
José Fernández. Atentado. Ponen-
te: señor Miyeres. Fiscal: señor Saa-
vedra. Ldo. Viondi. Sección Primera. 
Pedro Pueblas y otro. Robo. Ponen 
te: señor Aróstegui. Fiscal: señor Be-
nítez. Ldo. Demestre, Sección Prime-
ra, 
Sala, Segunda 
Aníbal J . Mesa. Duelo. Ponente: 
señor Vandama. Fiscal: señor Saave-
dra. Ldo. S. Bustamante. Marianao. 
Sala Tercera 
Antonio López. Abusos. Ponente: 
señor Pichardo. Fiscal: señor García 
Montes. Ldo. Carreras. Güines. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
The Cuban Central Raihvay Limi-
ted contra resolución del Honorable 
Presidente de la República. Conten-
cioso administrativo. Ponente: señor 
Vivanco. Letrados: señores Broch y 
Diago. Procuradores: señores Llama 
y Aparicio. Audiencia. 
E . Cárdenas Ortega y Compañía 
contra Hevia y Miranda sobre acep-
tación de letra de cambio y pago de 
pesos. Menor cuantía. Ponente: se-
ñor Plazaola. Letrados ; señores Tiant 
y Maza y Artola. Procuradores: se-
ñores Illa v Pereira. Norte. 
Antonio Ramos contra Guillermo 
del Toro sobre pesos. Mayor cuantía. 
Ponente: señor Cervantes. Letrados: 
señores Sánchez Fuentes y Hernán-
dez. Procuradores: señores Hla y 
Llama. Sur. 
Esperanza Ramos y Almenda con-
tra Vicente Ruiz de Villa y Dolores 
Ponce de León sobre tercería de do-
minio de unos muebles que a dicha 
señorr, le embargó Ruiz de Villa en 
el ejecutivo que le sigue. Mayor cuan 
tía. Ponente: señor Trelles. Letrados: 
señores Alonso Betancourt y Au-
dreu y Ledón. Norte. 
V I D A O B R E R A 
E L CONGRESO NACIONAL 
OBRERO 
(Continuación del Reglamento.) 
Composición del Congreso. 
Art. 9.—El Congreso lo formarán, 
como miembros titulares del mismo, los 
delegados que al efecto designen los 
gremios, asociaciones o núcleos de obre-
ros de cada localidad, que así deseen 
hacerlo, debiendo designar un delega-
do hasta 500 trabajadores y dos por 
más de 500 y expresando siempre en el 
acta de designación el número de tra-
bajadores del gremio, asociación o nú-
cleo. También se designará al mismo 
tiempo, un suplente de cada delegado 
y al suplente se le entregarán los pasa-
jes, si aquel no pudiere asistir. 
Art. 10.—Serán miembros de honor, 
aquellos a quienes la Comisión acuerde 
invitar por sus méritos con la clase 
obrera. 
Art. 11.—Cada delegado vendrá pro. 
visto de su respectiva acta de designa-
ción, correspondida con el aviso que de 
la misma deberá recibir el Presidente 
¿te la Comisión Organizadora, y con el 
Lecho de ser designado para el Congre-
so, va implícita su conformidad con "a-
da uno de los artículos de este Re-
glamento. 
Art. 12.—También formarán parte 
del Congreso los delegados de asocia-
ciones que, a juicio de la Comisión or-
ganizadora, puedan considerarse simi-
lares de las de trabajadores, siempre 
que ellas significaren su deseo de en-
viar al Congreso esas delegaciones. 
Art. 13.—L^ Comisión organizadora 
llevará un Registro de los nombres de 
los delegados, fecha de su designación, 
dirección y procedencia. 
Art. 14.—En ningún caso se admiti-
rá cuota alguna por asistencia de los 
delegados que han de constituir el Con-
grseo, ni tampoco por la entrada al lo-
cal donde éste celebrará sus sesiones, 
las cuales serán públicas. 
De las prácticas del Congreso. 
Art. 16.—En la primera sesión se co. 
menzará por el examen y aprobación 
de las actas de los delegados, como fun-
ción privativa del Congreso, facilitada 
con el informe detallado que al efecto 
presentará la Comisión organizadora y 
presidiendo ésta, accidentalmente; en-
seguida se procederá, por aclamación, 
a la elección de Congresistas, para los 
cargos que se expresan en los artículos 
4 y 7 de este Reglamento y posesiona-
da en el acto la Directiva, el Presiden-
te declarará abierto el Congreso Nacio-
nal Obrero, otorgando la palabra a la 
persona qüe estuviese designada por la 
comisión organizadora para pronunciar 
el discurso inaugural; concluido éste, 
contestarán al'mismo los Congresistas 
que, al efecto, dicha Comisión hubiere 
indicado y se dará por terminada la 
sesión. 
Art. 17.—La sesión segunda del Con-
greso será de trabajos, y en ella se co-
menzará leyendo el Secretario General 
las conclusiones de los que fueren pre-
sentados y admitidos por la Comisión 
organizadora, con arreglo al artículo 
3o.; se abrirá después discusión sobre 
esos trabajos, limitada a dos turnos en 
contra y dos en pro, con solo cinco mi-
nutos por cada orador, y se cerrará la 
sesión con un discurso científico, por 
la persona de antemano designada por 
la Comisión organizadora. 
Art. 18.—La sesión tercera comenza-
rá sometiendo al Congreso la aproba-
ción de las conclusiones propuestas en 
los trabajos de la sesión precedente; se 
pondrán a discusión las declaraciones 
de que deba conocer el Congreso y 
aprobadas las que éste estimare opor-
tunas, el Presidente otorgará la pala-
bra a la persona que la Comisión orga-
nizadora hubiese designado para pro-
nunciar el discurso de clausura, dán-
dose por terminada la sesión. 
Art. 19.—El Presidente del Congre-
so dirigirá los debates; podrá suspen-
derlos cuando quiera que así lo estime 
conveniente y tomará, en su caso, cual-
quier medida que estime adecuada al 
mejor desenvolvimiento de cada sesión, 
si se alterase la normalidad. 
Art. 20.—En cada sesión se cumpli-
rá estrictamente la Orden del día, con 
arreglo a lo que en este Reglamento se 
determina, sin que bajo ningún con-
cepto ni pretexto puedan leerse traba-
jos no comprendidos en la misma, ni 
usar de la palabra quien no resulte de 
antemano indicado para el efecto. 
Art. 21.—El Secretario General del 
Congreso, redactará las actas, firmán-
dolas con el Presidente; llevará la co-
rrespondencia, leerá los documentos 
respectivos y las conclusiones de algún 
trabajo cuyo autor, si fuese delegado, 
estuviese impedido de comparecer, y 
no hubiese designado en su sustitución, 
algún otro Congresista. No siendo De-
legado el autor del trabajo, la Directi-
va resolverá. 
Art. 22.—De alguno de los trabajos 
escritos y previa la venia del presiden-
te del Congreso, si después la Directiva 
lo acordase así, se dará lectura, pero 
en ningún caso ésta podrá pasar estric-
tamente de quince minutos. 
Disposiciones gen-erales 
Art. 23.—La primera de las sesiones 
del Congreso comenzará a las ocho de 
la noche y tendrá lugar en un teatro 
que oportunamente se designará, el 
riernes siete de Agosto, con las puer-
tas abiertas sin reservas, a todo el pú-
blico que desee asistir, según determi-
na el artículo 16. 
Art. 24.—El día siguiente, 8 de 
Ago%4o, a las 12 del día, se celebrará 
nn lunch de confraternidad entre los 
Congresistas, que han sido declarados 
huéspedes de honor de la ciudad, y el 
pueblo de la Habana, representado por 
t W Castoría es na 
p a f a 
BUtstitutO inofenjivo 
y N i ñ o s 
del Elixir Paregórfco, Cordiales y 
JaraberCalaantes. De ñisto agradable- No contiene Opio, Morfina, ni nlngnna otra substancia 
narcótica. Destroye las Lombrices y qnfta la Fiebre. Cura la Diarrea y el CóUcc ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y enra la Constipación. Regulariza el Estómago y {os intestinos, y 
produce nn sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d © F l e t c h e p 
el Ayuntamiento y por su Alcalde, 
siendo invitadas algunas personalida-
des. Y se pronunciarán los discursos 
que la Comisión organizadora acorda-
re, con indicación de las personas que 
hayan de pronunciarlos. 
Art. 25.—La segunda sesión del Con. 
greso se verificará el sábado 8 de Agos-
to, a las ocho de la noche, en el mismo 
teatro indicado, también con la entra-
da absolutamente libre al público y 
con arreglo al programa que detl&la el 
artículo 17. 
Art. 26.—La tercera sesión se verifi-
cará el domingo 9 de Agosto, a las diez 
de la mañana, en el mismo teatro, con 
entrada libre al público y según el pro-
grama expuesto en el artículo-18. 
(Continuará.) 
(1) Véase la edición de la mañana 
de ayer. 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
POR UNA DEUDA 
A la 3a. Estación condujo el vigi-
lante 871, por estar escandalizando en 
la calle de Blanco, a Juan Calvet y Ro. 
ca, de Blanco 41, y a Antonio Piseti y 
Sotolcngo, de Genios 19. 
Ambos manifestaron que el móvil 
del escándalo, fué una deuda que Piseti 
trataba de cobrarle a Calvet! 
GUARDAFANGO ROTO 
Dice el cochero Juan Banaga y Ba-
ño, de Hospital 5, que el motorista An-
tonio Rivada Vázquez, dê  I. número 
33, le rompió un guardafango de su co-
che, al chocar en Belascoaín y Concor-
cordia. 
, E L GRAN SUSTO 
Manifiesta el cochero Bemardino 
Cortés y Santa Cruz, de San Lázaro 
201, que a consecuencia de haberle 
puesto unas menores una bomba que 
estalló junto a su caballo, rompió éste 
una barra, cayéndose él del pescante, 
sin que se causara daño. 
LIO CONYUGAL 
En la 10a. Estación, manifestó Do-
lores Novoa y Novoa, de 19 número 
481, que su esposo-José Pérez Puentes, 
del mismo domicilio, . la maltrató de 
obras por no haber ella querido lavar 
la loza que ensuciaron al comer. 
HERIDO GRAVE 
En la casa de salud ' 'La Purísima" 
ingresó Ricardo Tovío Rodríguez, ve-
cino de Riela 107, para ser asistido 
una herida de bala en el muslo izquier-
do, la que sufrió encontrándose en la 
azotea de su domicilio el día 20, al ser 
alcanzado por un proyectil extraviado, 
• Su estado es grave. r 
E N UNA S I E R R A 
Braulio Montero Puig, vecino dê  
Vives 82, altos, fué asistido en el Hossl 
pital de Emergencias, de una heridat1 
con pérdida del dedo índice derecho, 
y una herida incisa, de seis centímetToaj 
en la misma mano. 
Dicha lesión se la produjo trabajan-, 
do en la sierra sita en Vives 131), al co* 
ĝ erse la mano con una síerra. 
UNA CARTERA 
En la l ia . Estación participó Ign^» 
ció Sicle, de Real 19, (Marianao) qu$ 
en el trayecto de Marianao al Cerro, se 
le extravió una cartera con documen-
tos Municipales. 
U S E E L I X I R 
M O R R H U A L T A 
D E U L R i e i 
p a r a f o r t i f i c a r mi 
p u l m ó n y c o r a s » 
l o u C a t a r r o s » 
A s m a , T i s i s , 
Grrippe» y d e m á s 
A f e c c i o n e s d e l 
A p a r a t o R e s p i * 
r a t o v i o . 
P I D A J r i E L 
o 
5 0 M I L L O N E S D B B O T E L L A S 
C O N S U M O A J & U A J L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
P u e s d e l a s o e r v e z a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s m a r c a s " T R O P I C A L 1 * c l a r a , 
y e b a c u r a <* E X C E i L S l O A " s e n l a s m á s s e l e c t o s n e t i e n e n rival. 
E n c o m p e t e n c i a c o n Qas m e j o r e s d e l m u n d e , c b t o n r i s r o n m e d a l l a s d e 
o r o y d i p l o m a s d e h o n o r , e n l a s g r a n d e s E x p o s i c i o n e s d e L O N D R E S . 
B R U S E L A S y M U N I C H . 
m l i BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y O LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A ; A Ñ O 1 8 8 8 . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
May.-l 
C R É P E o e S A N T E R U M P F . 
C o m p r e n ó e x i j a n 
e x c l u s i o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
i e j í t i m a s 
de i a M a r c a : 
CREPE DE SANTÉ 
R U M P F 
Marea nglstrada én 
la Hataña N0 5.746 
con la Unión Inter-
national H0 216. 
M A Y O 2 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E M A R I N A 
P A G I N A S I f i T E 
( T o r r e o 6 e ¥1 
CONSULTORIO 
C r ó m e a 
Ea las primeras fiestas primavera-
lcs se lanza la moda que ha de servir 
¿e norma para nuestras toilettes du-
rante casi todo el verano. En el am-
biente particularmente característico 
del pcsage, ante algunos centenares de 
personas bastante indulgentes con las 
decisiones de esta moda, loca unas ve-
ces incómoda casi siempre, es donde 
se acreditan formas, colores y telad 
que fuera de aquel recinto veríamos 
con desconfianza. De aquí nace que 
el público de las carreras esté habitua-
do a todas las audacias en materia de 
toilette, porque en Auteuil y en Long-
champs se ven las extravagancias más 
exageradas que ustedes puedan soñar, 
algunas de las cuales son consagradas 
en el acto y aceptadas en el mundo 
entero a pesar de su cachet excéntrico. 
Lo que se lleva a la carrera no es, 
ciertamente, lo que se usa para salir 
a diario; pero como allí es donde apa-
rece la moda, me parece indispensable 
dar a conocer sus diversas manifesta-
ciones, tanto las más razonadas como 
]as más fantásticas, con el solo objeto 
'de que mis lectoras, guiadas por su 
buen gusto, acepten y rechacen lo que 
mejor les parezca. 
La nota sobresaliente de actualidad 
consiste en las telas a cuadros; esco-
cesas, tablero de damas de todos tama-
ños, bayaderas y otras varias, que no 
sé si debo llamar feas o bonitas; pero 
sí puedo afirmar que caracterizan la 
moda primaveral de 1914, moda que 
no aceptarán las que deseen pasar in-
advertidas. 
¿Seguirán estas telas en boga cian-
do pase la primavera? Esto es un 
misterio. Se abusa tanto de ellas, que 
me atrevo a pronosticarles un reinado 
muy corto. 
Entre las novedades destinadas a sim-
bolizar un aspecto de la moda, es pre-
ciso citar la capa, que habiendo hecho 
una tímida aparición el año pasado en 
las carreras de Deauville, se presenta 
ahora bajo varios aspectos de corte, co-
lorido y adorno, a cual más interesante. 
Bin temor de equivocarse, se la puede 
augurar un franco succés, primero, 
porque es una amiga antigua, suma-
mente cómoda, y segundo, porque ha 
sido lanzada por las elegantes entre las 
más elegantes lo cual no impedirá 
qua las aficionadas a todo lo práctico 
la acepten, porque reúne todas las con. 
diciones por ellas soñadas: es fácil de 
hacer, y sirve lo mismo como abrigo de 
tarde que de noche, de mañana que de 
Ahora voy a recomendar que se hu-
ya con horror de caer en la tentación 
de aprovechar telas o adornos pasados 
de moda, porque entonces el abrigo 
ultranckic se convertirá en una capa 
antigua. 
La capa actual no tiene aquel cuello 
horrible, armado en crenolina, que lle-
gaba hasta mitad de la cabeza. Nues-
tra taima es una capa española muy 
graciosa: es el capote de un mosquete-
ro, con toda su característica elegancia, 
Se hace de seda o de paño, según 
fcl uso a que sea detsinada o el vesti-
do que deba acompañar. Las más sen-
cillas son, naturalmente, las más chics; 
una capa muy amplia, cortada en for-
ma, de raso negro, forrada de seda es-
tampada y brochada con grandes flo-
res, o bien forrada de pana, tejida con 
hilillo de oro, será un abrigo de tarde 
y de noche verdaderamente ideal. Un 
cuello vuelto, un poco ancho y amplio, 
remata la capa, que no tendrá la me-
nor sombra de adorno. En paño de 
tonos originales, como mostaza, nácar, 
verde cazador o azul zafiro, será quizá 
menos elegante, pero también bonita y 
<3e más abrigo. Para salir por las ma-
ñanas son más a propósito las de lana 
escocesa en tonos azules o resedá con 
dos caras; el revés, a cuadros, formará 
el cuello y las solapas. Eesultan muy 
elegantes si el vestido hace juego. Las 
de serge azul, combinada con serge ra-
yado Bayadere, que tienen mucho chic, 
se llevan con un vestido de raso negro 
liso. 
Otro detalle muy importante: la ca-
pa es mil veces más bonita abierta que 
cerrada, sujeta, como las de los pajes, 
con tirantes de la misma tela que pa-
san cruzados por delante, y se abro-
chan o atan en la espalda. 
De este modo se luce por completo el 
vestido; pero es preciso procurar que 
los tirantes estén hechos en forma que I 
parezcan un adorno del cuerpo. Hay ¡ 
otro modelo que en vez de tirantes tie-
*ne un chaleco en forma de chupa, bas-
tante largo y lo suficientemente an-
cho para que no marque las líneas del 
.cuerpo. En este caso, el chaleco y la 
falda deben ser de la misma tela. 
Como regla general, la capa se corta 
exactamente igual que las que usan los 
"hombres en España: muy justa en el 
cuello y con vuelo excesivo por el bor-
de inferior. Adorno, ya he dicho que 
el menos posible, sobre todo por el de-
recho. En el forro se pueden - poner 
guarniciones de pluma o bordar gre-
cas son cuentas de color, pero siempre 
procurando que impere la sencillez. 
Sólo tenemos que temer que la capa 
llegue a ser indispensable o reglamen-
taria, como lo fueron los escotes en in-
vierno, y tengamos que someternos re-
signadas a sudar entre sus pliegues 
durante los días caniculares. 
Paris, Abril, 1914. 
Condesa D'ARMONYILLE. ' 
^ t l i s c d á n e a 
El noviazgo en Alemania 
En Alemania, como en todas las na-
ciones del Norte, la educación de los 
niños se entiende de la siguiente ma-
nera : 
Desde la edad de seis años, los ni-
ños y niñas de todas clases de la so-
ciedad se dirigen solos a la escuela. 
Más tarde, la joven irá también so-
la a los cursos de la Universidad, a 
las visitas, a todas partes. Desde el 
momento en que se compromete en 
matrimonio, escapa completamente a 
la tutela paternal; su novio es enton-
ces el único responsable por ella. Los 
alemanes ven en esa costumbra la 
causa de los larguísimos noviazgos, 
frecuentísimos entre ellos. En efecto; 
la joven emancipada repentinamente 
de su familia, adorada y halagada por 
su novio, se convence de que está go-
zando de los momentos más felices 
de su existencia y hace lo posible por 
prolongarlos más y más. 
Una vez que el noviazgo es oficial, 
ios novios se tutean mutuamente y 
tutean a todas las personas de una 
y otra familia. Van a todas partes 
juntos y sin que nadie los acompa-
ñe. Por esa razón una ruptura com-
promete seriamente la reputación de 
la novia y muchas veces la del novio. 
El caso es raro justamente a causa 
de la intimidad que inmediatamente 
se establece entre las dos familias. 
París bate el ' 'record" del divorcio. 
En 1912 se divorciaron 7.000 matri-
monios, 2,000 más que el año ante-
rior. 
En Noruega, para tener voto, hay 
que estar vacunado. 
l a m u j e r 
TRAJE PARA COMIDA MODELO CANET 
María C.—No hay preparación nin-
guna que produzca un rizado perma-
nente en el cabello. Para que se le 
conserve ondeado el suyo, hágase pa-
pelillos antes de acostarse, humede-
ciéndose el pelo con cerveza. 
Como me pide usted dos fórmulas 
para el mismo objeto, le doy a conti-
nuación esta otra: 
Agua hirviendo 200 gramos 
Borato de sosa 1^ ?> 
Goma rubia * „ 
Déjese enfriar. 
Se le añade luego: 
Aceite esencial de violeta: 12 gotas. 
Alcohól alcanforado: 5 gramos. 
Se lociona el cabello con ese prepa-
rado y se enrolla, bien sea por medio 
de papelillos, horquillas onduladoras, 
o cintas. A la mañana siguiente el ca-
bello estará rizado y flexible. 
# * * 
JJna moJ-n/icr.—Primera.— Debe sa-
l i r del brazo del padrino. 
Segunda.—Sí, señora, puede ser tes-
tigo. . . 
Tercera.—Se hace constar el domici-
lio, cuando se piensa ofrecer algún re-
fresco a los invitados después de la bo-
da, pero si sólo se pretende que éstos 
asistan a la ceremonia, no hay necesi-
dad de ello. 
Cuarta—Si los invitados no van a 
la casa, se procura que queden algu-
nas personas de la familia, teniendo 
la atención de despedirlos al salir de 
la Iglesia. 
Quinta.—No hay color fijo para ese 
caso; pero creo muy apropiado y ele/ 
gante el que me describe. 
# * * 
Ligia de Fínicío—Primera.— Láve-
se las manos alguna que otra vez con 
polvos de piedra pómez, y evite al ha-
cer el trabajo a que se refiere, que se 
le rocen las manos con la madera, so 
pena de que se le reproduzcan" esas ca-
llosidades. 
Segunda.—Se pronuncia como si tu-
viera acento en la u. 
# * * 
Lidia.—No puedo precisarle el ves-
tido que debe llevar al teatro, no sa-
biendo cuál es el espectáculo a que 
piensa asistir. 
Si se trata de i r a la ópera, a palco, 
se impone un traje escotado y lujoso, si 
a 'luneta, basta con que sea abierto, 
aunque siempre costoso y elegante. 
Para asistir a teatros de otro orden 
se viste de claro; pero con más senci-
llez. 
Segunda.—Para salir a ' esa hora, 
uno de hechura sastre. 
Tercera.—Debe ofrecerle el sitio Je 
preferencia. 
Cuarta.—Se sube mal, cuando se 
adelanta primero el pie izquierdo. 
Quinta.—La de más edad. 
Sexta.—De ningún modo. 
# « * 
Gypsy Girl.— Primera.— Lávese 
amenudo la cabeza con un ..cocimiento 
muv cargado de hojak de nogal. 
También ee recomienda para enne-
grecerse el cabello, lavárselo con té ne-
gro, muy fuerte y adicionado de alco-
hól y de un puñado de sal gris. 
Segunda.—Para crecer, habiendo 
cumplido veinte años, no conozco más 
remedio, y aun ese no siempre seguro, 
que hacer gimnasia, bien dirigida por 
un profesor, o siguiendo las indicacio-
nes de algún tratado. 
A conntry girl.—Para evitar la gra-
sa del cutis, lávese mañana y noche 
con agua templada hervida, mezclada 
con algunas gotas de tintura de benjuí 
Debe darse además una fricción día 
ria con una mezcla compuesta de 2 gra-
mos de resorciua, en 200 de licor «it 
Hofman. • • • 
Una presumida.—Emplee el siguien-
te depilatorio: 
Sulfato de bario 10 gramos 
Almidón pulverizado. . . 10 gramos 
Oxido de zinc . 1 0 „ 
Mézclese. . • . 
Claro de luna.—Creo que no ha sido 
el tónico, aunque no sé cual habrá usa-
do, el que le ha producido ese efecto 
tan especial, por no decir inverosímil, 
sino una natural disposición a tener al-
gún hozo o vello en la cara. 
Para que le desaparezca use el de-
pilatorio indicado a "Una presumí-* 
da."-
Luz del Alba.—Aunque son cosas 
que no entran en este Consultorio, he 
preguntado a mis compañeros en obse-
quio de usted y me dicen lo siguiente: 
Hijo de militar, a los catorce años,-
En caso contrario a los dieciseis años. 
Ningún oficial puede prestar sus 
servicios a otra nación si no es con un 
permiso de su gobierno, como agregado 
militar o como instructor en comisiórL 
m a r i n a CASTILLO. 
MESA REVUELTA 
Dicho sea sin ofensa-, 
¡Qué bestia es ese Ramón! ¡Bien sé 
conoce quien lo crió! 
—¿ Pues de quién es hijo t 
—No lo digo por su madre; lo digo 
porque lo crió una burra. 
Familia numerosa. 
Se habla de un sujeto que tiene seis 
hermanos, y dice uno: 
—Pues si él tiene seis hermanos, ca-
da uno de éstos tienen también seis. 
¡ Treinta y seis hermanos! ¡ Qué ho-
rror ! 
• Rubens había pintado varios retra-» 
tos de mucho mérito antes de cumplir 
diez y seis años. 
DE COCINA 
Merluza a la moderna.—En un cit. 
zo se amasa una cucharada repleta 
de harina con un poco de manteca da 
vaca. Cuando ha tomado bastante co-
lor se agrega poco a poco, y sin ceeap 
de mover, hasta una taza de caldo, me-
dia jicara de vino blanco y otro poco 
de manteca. Se rehoga la merluza un-
tada de harina y se cuece a fuego len-
to con la salsa anterior. 
Riñon de vaca a la bourg-eoise. — 
Córtese el riñón en dos, y después do 
quitarle las partes duras, córtese en 
trozos delgados, que se pondrán a re-
hogar en una cacerola con manteca, 
ajo picado, sal, pimienta y perejil. 
Cuando el riñón está tierno sepárese 
del horno y añádase un poco de vina-
gre antes de servir. 
Pollo salteado.—Tómese un pollo 
tierno, córtese en pedazos y póngase 
a rehogar en manteca con sal y pi-
mienta. Cuando el pollo esté bien re-
hogado, añádase medio vaso de vino 
de Madera y unas especias. Cúbrase la 
cacerola, déjese cocer durante cinco 
minutos y sírvase. 
Chuletas de ternera a la papillote. 
—Prepárese una mezcla de trocitos de 
tocino, miga de pan, perejil y setas, 
todo picado muy menudo y con la sal 
y pimienta necesarias. Revuélvanse las 
chuletas en esta mezcla y recúbranse 
después con manteca de cerdo, cnvoI« 
viendo todo en papel blanco engrasa-» 
do. Pónganse las chuletas a la parri-
lla y téngase asándose a fuego dulce 
durante una media hora. Sírvanse las 
chuletas envueltas en su papel y pón-
ganse en cada plato una raja de l i -
món. 
F O L L E T I N 2:^ 
L A A G U J Í H U E C A 
t events en " L a Moderna P o b s í * ; 
—No. 
—Vas a romper tu artículo. 
—No. 
- V e r á s al redactor en jefe. 
—No. 
•""-V le dirás que te has equivocado. 
—No. 
Y escribirás otro artículo en el 
<lue darás la versión oficial del asun-
t0 de Ambusmesy, la que todo el 
futido ha aceptado. 
- N o . 
Lupín cogió un cuadradillo de hie-
.0 que había en mi mesa y le rompió 
sefuerzo...Su palidez era horro-
y tuvo que enjugarse las gotas 
e sudor que aparecían en su rente, 
que nunca había encontrado re-
^stencia a su voluntad, se volvía loco 
nre la obstinación de aquel niño. 
Imprimid las dos manos en los 
Jombros de Beautrelet y dijo recal-
a d o las palabras i 
—Harás todo eso. Beautrelet, y di-
rás que tus últimos descubrimientos 
te han convencido de mi muerte y que 
no hay en esto la menor duda. Lo 
dirás porque yo lo quiero, porque es 
preciso que se crea que estoy muerto. 
Lo dirás sobre todo porque si no lo 
dices... 
—¿Quét 
—Tu padre será secuestrado esta 
noche como lo han sido Ganimard y 
Sholmes. 
Beautrelet sonrió . 
—No te r í a s . . .Responde. 
—Respondo que me es muy desa-
gradable contrariar a usted, pero he 
prometido hablar, y hablaré. 
—Hablarás en el sentido que te in-
dico. 
—Hablaré en el sentido de la ver-
dad, exclamó Beautrelet ardiente-
mente. Usted no puede comprender 
el placer, la necesidad más bien, de 
decir lo que es y de decirlo en alta 
voz. La verdad está aquí, en este ce-
rebro que la ha adivinado. El artícu-
lo se publicará, pues, tal como yo lo 
he escrito. Se sabrá que Lupín está 
vivo, se sabrá la razón por la cual él 
quería pasar por muerto, se sabrá to-
do. 
Y anadió tranquilamente: 
—Y mi padre no será secuestrado. 
Los dos se callaron otra vez, con 
las miradas siempre fijas el uno en el 
otro. Ambos se vigilaban] Las espa-
das estaban cruzadas hasta el puño. Y 
había ese pesado silencio que precede 
al golpe mortal. ¿Quién iba a ases-
tarlo ? 
Lupín murmuró: 
—Esta madrugada, a las tres, salvo 
aviso mío en contrario, dos amigos 
míos tienen orden de entrar en el 
cuarto de tu padre, de apoderarse de 
él de gfado o por fuerza y de llevar-
le adonde están Ganimard y Sholmes. 
Le respondió una carcajada estri-
dente. 
—¿Pero no comprendes, bandido, 
que he tomado mis precauciones? 
¿ Crees entonces que soy bastante ino-
cente para haber enviado a mi padre, 
así, estúpidamente, a la casita que 
ocupaba en pleno campo? 
¡Oh! la linda risa irónica que ani-
maba 'la cara del joven. Risa nueva en 
sus labios, risa en la que se veía la in-
fluencia misma de Lupín. . .¡Y aquel 
tuteo insolente que le ponía de golpe 
al nivel de su adversario!... 
El joven siguió diciendo: 
—¿Sabes, Lupin? Tu gran defecto 
es creer que tus combinaciones son in-
falibles. . ¿Tú te • declaras vencido? 
¡ Qué mentira I Estás persuadido de 
que al fin te saldrás con la tuya. . . y 
alvidas que los demás pueden tener 
también sus pequeñas combinaciouev 
La mía es muy sencilla, amigo m í o . . . 
Era delicioso el oírle hablar. El jo-
ven se paseaba con las manos en los 
bolsillos y con la desenvoltura de un 
muchacho que irrita a la fiera enca-
denada. Verdaderamente, en aquel 
momento estaba vengando, con la más 
terrible de las venganzas, a todas las 
víctimas del gran aventurero. 
Y concluyó: 
—Lupín, mi padre no está en Sabo-
ya, sino al otro extremo de Francia, 
en el centro de una gran ciudad, guar-
dado por veinte amigos, que tienen 
orden de no perderle de vista hasta el 
fin de nuestra batalla. ¿Quieres de-
talle? Está en Cherburgo, en casa de 
un empleado del arsenal—arsenal qua 
—no lo olvides—está cerrado por la 
noche y en el que no se puede entrar 
de día más que con una autorización 
y acompañado de un guía. 
Se paró enfrente de Lupín y le desa-
fió como un niño que hace una mueca 
^ un camarada. 
—¿Qué dices de esto, maestro? 
Toma arrapiezo, entérate de este. 
Hacía unos minutos que Lupín per-
manecía inmóvil. Ni un músculo de su 
cara se había movido. ¿Qué pensaba? 
¿A qué acto iba a resolverse? Para el 
que sabía la violencia feroz de su or-
gullo, no era posible más que un des-
enlace: el derrumbamiento total, in-
mediato y definitivo de su adversario. 
Crispáronse sus dedos y tuve la sensa-
ción de que iba a arrojarse a él y a 
estrangularle. 
—¿Qué dices de esto, maestro? re-
pitió Beautrelet. 
Lupín cogió el telegrama que esta-
ba encima de la mesa, se lo dió y dijo 
muy dueño de sí : 
—Toma, arrapiezo, entérate de esto. 
Beautrelet se puso grave de pron-
to, impresionado por la dulzura del 
ademán. Desdobló el papel y, en se-
guida, levantando los ojos, murmuró: 
—¿Qué significa?..No comprendo... 
—Comprendes desde luego la pri-
mera palabra, dijo Lupín—la primeva 
palabra del telegrama, que es el nom-
bre del punto en que ha sido expedi-
do. . . Mira . . Cherburgo. 
—Sí, sí, balbució Beautrelet. .Cher-
burgo... i Y después? 
—¿Después* Me parece que la con-
tinuación no es menos clara: 
"Traslado del paquete terminado. . . 
Camaradas marchado con él y esperan 
instrucciones hasta las ocho de la ma-
ñana. Todo va bien." ¿Qué hay aquí 
que te parezca obscuro? ¿La palabra 
paquete ? ¡ Bah! no íbamos a poner el 
señor Beautrelet padre. ¿Qué enton-
ces ? ¿La manera como se ha realizado 
la operación? ¿El milagro gracias al 
cual tu padre ha sido arrancado del ar-
senal de Cherburgo, a pesar de sus 
veinte guardias de corps ? ¡ Bah I esa 
es la infancia del arte. Ello es que el | 
paquete ha sido expedido. | Qué dices 
de esto, chiquillo? 
Con todo su ser en tensión, con todo 
su esfuerzo exasperado, Isidoro trata-
ba de poner buena cara. Pero se veía 
el estremecimiento de sus labios, la con-
tracción de sus mandíbulas y los es-
fuerzos vanos de los ojos para fijarse 
en un punto. Tartamudeó unas pala-
bras, se calló, y, de repente, con las" ma-
nos en la cara, rompió a sollozar. 
—¡ Oh! paipá, papá . . . 
Desenlace imprevisto, que era el de-
rrumbamiento que reclamaba el aiaer 
propio de Lupin y que era también in. 
finitamente conmovedor e infinitamen-
te cándido. 
Lupin hizo un gesto de molestia y co-
gió el sombrero, como si lamentase 
aquella crisis de sensiblería. Pero, en 
el umbral do la puerta, se detuvo, titu-
beó y volvió lentamente. 
POBRE MUCHACHO... 
El mido de los sollozos se elevaba co. 
mo la triste queja de un niño pequeñq ¡ 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 22 D £ ¡ g l 9 
H A B A N E R A S 
Una fiesta artística. 
Y fiesta selecta, interesantísima, que 
\se celebrará esta noche en los salones 
del Corservatorio Nacional con el con-
curso del notable pianista cubano Al-
berto Falcón. 
He aquí el programa: 
PROTERA PARTE 
Jimm. 1—MíAJRCHA TRTUvNT'AIj (a 4 pla-
nos, 24 manos). . Rusenikl 
por las niñâ s Henrl«tte Le' Mat, 
Bertha Carvallo, Margot <*« 
Black, Dulce María Alfonso, 
B!anca Mala.ret, Soffa Barreras. 
Bita María Gtonez Col̂ n, Emell-
î a Díaz, Mercedes Tagle. Carmen 
González, Josefina Alonso, Pie-
dad Maza y Artola. 
ti&m. 2 B A R O AROLA. . . • Fi»cher 
solo de Violín por el niño Jaime 
, Suáirez. , 
Tttkm. 3.—MlEiNUETT DE L'ARLJSSIBXNE 
(a 4 manos Bl»et 
por las niñas Margarita Roja» y 
Catalina Mora. 
TSAm. 4.—"A UN GORRON": . VHal Aía 
recitado por el niño Gaspar Be-
. p tancourt. 
Jffini. 5^-
a. —'-INATEÍNiCION. , »• Rach 
b. —"NOCTURNO". H. de BUnck 
C—"VAliS" Chopln 
solo de piano por la niña Mar-r 
got de Blanok y Martín. 
SEGVXDA PARTE 
i Solo de piano por el señor Alber-
to Falcfln.) 
kfun. 6.— 
B̂ -ÍP'HEiL.TJDIO. . . H. de Blauck 
b.—(NON T̂íT/ljETT'E. . Schumann 
e.—CAPRICB A. EalcAa 
d. —{POLONAilSA Chopia 
e, —(RAPSODIA No. 11 . . • Liawt 
TERCERA PARTE 
Jitim. 7 iRABSOÍDIA "BSPIAÑIA" (« do« 
piados) Ohsr^rler 
por la señorita Dulce María Se-
rret y el señor Erares*© Ueouona, 
JVüm. 8,—'*TARAfíTIElJA'* (a cuatro pla-
nos) Roalnl 
por las señoritas Filar Otero, 
Eimma VIHavicenólo, América Ro-
dríguez y Paulina Adriaenŝ ns. 
JVflju. 9.—'MARCHA MTTíTTAR (a cuatro 
pianos) . . . . . . . Stíbubert 
por las señoritas Matilde AdWa-
ensens, María Luisa Arellano, 
Silvia López Miranda y la señora 
Pilar Martín de Blanok. 
Wfim- 10.—"A DA HUNGARA" (4 pianos. 22 
manos) Rakooxy 
por las señoritas Noeml Bravo, 
Natalia Torroella, Sarah Jústiz, 
Paulina AdriaenseJis, María Jun-
ca dalla, Margot Ponce, Isabel 
Prince, Herminia Masforroll Ber-
na], María Prieto, Herminia Ren-
eoM, María Macla. 
Fáltame decirlo. 
Ha sido señalada esta fiesta artística 
jjara las ocho y media en punto. 
Será un gran éxito. 
• • • ': 
Para una boda. 
La de Lolita Fernández Boada, la se-
fíorita tan bella como graciosa, y el co-
nocido y simpático joven Alberto Ber-
na!, hijo del distinguido hacendado al 
par que caballero excelente y estima-
dísimo don Melcbor Bernal. 
Se celebrará en Junio. 
Designados están como padrinos de 
3a boda la señora madre del novio, da-
ma tan amable y tan distinguida como 
Matilde de Varona de Bemal, y el co-
nocido y acaudalado caballero, pertene-
ciente a nuestro alto comercio, señor 
Isidro Fernández Boada, padre de la 
gentil novia. 
Testigos, por parte de ésta, aerán su 
señor tío. don Tomás Fernájidez Boada, 
el señor Ignacio Arozena y el Ministro 
de Colombia, doctor Ricardo Outierrez 
Lee. 
Y, por el novio, el general Armando 
Sánchez Agramonte, Jefe de la Policía 
Nacional, el doctor Enrique Horts-
niann Varona y don Luis S. Galbán. 
Falta aún por. fijar la fecha exacta 
de esta simpática boda. 
Y el templo de su celebración. 
Otra do la* boda* de Junio. 
Señalada está para el miércoles 3 
la de la bella señorita Magnolia Cane-
da y del Junco y el señor Eduardo 
Boii^quet y de la Torre. 
Se celebrará ante los altares de la 
parroquia de Monserrate a las nueve 
de la noche. 
Agradecido a la invitacioru 
« « • 
Sigue el tema de bodas. 
Esta noche, y en la iglesia del An-
gel, unirán su suerte la señorita Rita 
Durán y el señor Rafael A. Pérez En-
tralgo. 
Hora: las nueve. 
« « • 
Viaje transferido. 
No embarcará en el Saratoga este do. 
nango, como ora su propósito, el doctor 
Elweo Giberga. 
El ilustre jurisconsulto, que va a 
Nueva York por motivos de salud, sal-
drá el domingo último de mes en unión 
de su esposa, la señora María Calvo 
de Giberga, dama que es tan estimada 
en la mejor sociedad de la Habana. 
Para entonces transfiere también su 
viaje el querido amigo Paco Calvo. 
Saldrán todos en el Eavana. 
« # 
Una invitación recibo. 
Ea del señor Miguel A. Vivancos, 
presidente de la Asociación Juvenil de 
Luyanó, para el baile que se celebrará 
mañana en aquellos salones. f 
Empezará a las ocho y media. 
Y es seguío que resultará muy ani-
mado y muy favorecido a juzgar por 
la animación reinante en aquellla ba-
rriada-
Tocará una popular orquesta. 
. * * « 
Santa Rita-
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para la ama-
ble y distinguida señora Rita María 
Mederos de Brito. 
Entre las damas que están de días 
haré mención especial de Rita Lasa do 
León, Rita Rodés de Cidre, Rita María 
Mazón de Infante, Rita Bacallao Viu-
da de Casas y Rita Suárez de Roma-
ñach, la joven y distinguida, esposa del 
ilustre pintor, gloria legítima de Cuba. 
La señora Rita Riva de Suárez y su 
encantadora hija María. 
Una ausente, Rita Santaló de Moe-
11er, que se encuentra en Ham'burgo. 
Y también la bella señora Rita Ma-
ría Alió de Solis, que navega a estas 
horas, a bordo del Alfmso X I I I , rum-
bo a España. 
Señoritas. 
Recuerdo, entre las Ritas de la so-
ciedad habanera, a Rita Eva Pedroso, 
Rita Marill y Rita María López Muro. 
Una más. 
Es Rita Durán, la graciosa señorita, 
que celebra su santo con sus bodas, que 
anuncio anteriormente. 
Una pefite demoiseüe, tan encanta-
dora como Rita Arango y Arango, hija 
del Marqués de la Gratitud. 
Y ya, finalmente, una angelical cria-
tura, Rita Longa y Aróstegui, la nieta 
adorada de amigos míos tan queridos 
como Ernesto A. Longa y el doctor 
Gonzalo Aróstegui. 
A todas, felicidades! • 
E n r i q u e P0NTANILL8. 
DOSCIENTAS FORMAS DISTINTAS 
MODELOS D E PARIS 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3888 
(SANITARIAS) 
E L B R O T E D E P E S T E B U B O N I C A 
VA DiESAPAREOIENBO EL TEMOR A NUEVAS INVASIOlíES^- LA 
SANIDAD SEGHJUtA, NO OBSTANTE, SU CAMPAÑA PEOFTLAO 
HOA—FUMIGAOIONES Y ENTREGA DE ClAJBAfl.^-SOLO QUE-
DAN DOS POR ENTOE^AR DE LAS CLAUSURADAS EN LA ZO-
NA DE OBSERVACION 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también so construyan a la ordon. 
A prscSoa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel . 4238 
1909 May.-l 
Premiado con Medalla de Oro en el 
,J Congreso Médico de Londres, 1913 
N E R - W A H H U X L E Y . * 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 1 
EL 
T O N I C O ^ d e l o s T Ó N I C O S 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Convaicscencias y Anemia. 
E l M e j o r ^ R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
* ANGLO-AMERICAN PHAR MACEUTICAL CO, LUV» 
PARA EXTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d í t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l - • — 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFIUTICAS. 
LUPUS O T m A PELADA. ' 
3 E L A S C O A 1 N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
miPKE&ION OPTIMISTA 
Muy favorable la opinión de nües 
tras autoridades sanitarias, acerca de 
la iposibilidad de que se haya extin-
guido este segundo brote de peste bir-
bónica. 
Han transcurrido nueve días desde 
iel último caso confirmado. 
Lía inspección médica, en aquellos 
fugares considerados como posibles 
íocos de infección, no registra ningún 
caso sospecihoso. 
Se han activado los trabajos de des-
mtizacion, por los cuales tanto hemos 
clamado desde estas columnas. 
Y queda una halagüeña perspectr 
va: el "Negociado de Desratízación** 
•que ipor medio de una ley especial del 
^Congreso se creará con el carácter de 
ípermanente, incluyéndose en los pre-
feupuestos generales de la nación. 
En esa idea de establecer el Servicio 
¡de I>efiratización como factor de im-
portancia en la Secretaría de Sanidad, 
coTTesponden ens primicias al doctor 
Juan Ouiteras y a nosotros. 
• « • 
EOTRÍE3GA I)tB I iA MANZANA 
NüME&O 14. 
Ayer se entregaron todas las casas 
'que forman la manzana número 14, 
•o sea la limitada por las calles de 
"San Ignacio, Santa Clara, Cuba y 
1 Entre esas ©asas están la de lo» se-
'ñores Otaola Ibarra y Ca., que produ-
jo tres casos de peste y que ha sir 
í r ido üos perjuicios de la clausura 
muy cerca de dos meses. 
También se entregó la casa de los 
señores Piñán y Compañía, San Igna-
cio 116, de la que salió un caso con-
firmado de bubónica. 
Sólo quedan por entregar las casas 
San Ignacio 86 y 88, cuadra compren-
dida entre Sol y Santa Clara, en las 
cuales últimamente se hallaron dos 
ratas muertas a consecuencia de la 
bubónica, 
# • • 
LA MANZANA DE BARATILLO 
NUMEJIO UNO 
Las casas que forman la manzana 
limitada por las calles de Baratillo, 
Enna, San Pedro y Obispo, no se en-
tregarán hasta la semana próxima. 
# t i 
DESINFECCIONES EN LA CALLE 
DE AGUILA 
Ayer se han desinfectado nueva-
mente las casas de la cuadra de la ca-
lle del Aguila, entre Reina y Drago-
nes. 
Entre esas casas están las fondas 
en las que, según noticias adquiridas 
por el doctor López del Valle, co-
'mían el atacado de bubónica Revuel-
ta, probablemente Juan Valdéa y loa 
•compañeros de éste. 
# • » 
LOS TRABAJOS EN EL MERCADO 
DE TACON 
Están muy adelantados los traba-
jos de pavimentación del portal in-
terior del Mercado. 
Los dueños de xas calslllas están 
realizando una excelente obra. 
Todos aquellos pisos quedarán "a 
(prueba de ratas" en mejores condi-
ciones a como los exige la Sanidad. 
« 9 « 
A S U N T O S D E S A N I D A D 
• Un traxjomatoso. 
A l Jefe local de Sanidad de San-
tiago de Cuha se le comunica que el 
tracomatoso Pranciseo Goy va a re-
•sidir a la calle de San Agustín Alta 
número 31, Se le ordena que sea ins-
peccionado una vez al mes durante 
un año. 
Sobre ün balneario. 
Al señor Jesús M. Pardiñas, se le 
remite el Reglamento interior de los 
Baños de Madruga, después de apro-
bado por la Junta Nacional de Sani-
dad. 
Las basfuras como abono. 
A l Secretario de la Presidencia se 
le comunicia que la Junta Nacional de 
Sanidad ha denegado la solicitud de 
varios agricultores de la provincia de 
Pinar del Río, con respecto a utilizar 
las basuras de la Habana para abo-
ÍLO. 
Juan Valdés, convaleciente. 
Ha entrado en franco período de 
convalecencia, el enfermo Juan Val-
dés, dueño del puesto de frutas ins-
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1IM May.-i 
talado en el portal de la casa Monte 
105. 
— ; — — » > « _ 
Algunos datos muy interesantes 
sobre el externiiolo de las 
ratas. 
(Continúa) 
LIGERA DESCRIPCIÓN DE COMO SE 
ESTABLECIO EL SERVICIO DE DES-
RATIZACION EN LA CIUDAD DE LA 
HABANA. ^ 
Organización en la época de su mayor 
desenvolvimiento. 
Al presentarse nuevos casos sospecho-
bos, y comprendida la necesidad de que 
aquella campaña resultara aun más enér-
gica y se proveyera de la mayor efecti-
vidad posible, se aumentó el personal, a 
fin de que cada manzana de casas, fuese 
visitada finca por finca» dos veces' en el 
día. 
De cada casa que salfa un caso de los de-
stenados como sospechosos, se Instalaba 
un gnardia-sanítarlo permanente, hasta que 
ee obtenía el # diagnóstico definitivo del 
mismo. Confirmado, se localizaba, y la 
acción se hacía lo más enérgica, en un ra-
dio de tres cuadras, a partir de la casa 
localizada. 
Allí, en ese perímetro se in'jneetaban las 
cuevas con formol puro; dándose el caso 
de haber Inyectado cinco garrafones a 
una sola cueva. 
E l personal cubría las cuevas de roedor 
res; exigía apremiantemente, el exacto 
cumplimiento de las disposiciones dicta-
das con motivo de la campaña, y se casti-
gaba fuertemente a quien las infringí»-
En aquella época teníamos 80 obreros y 
el servicio se hallaba distribuido de acuer-
do con la nueva Zona; porque entonces ae 
apreció la conveniencia de que fuese ex-
tendido el límite de la Zona Infecta, hasta 
Ja ealle de Monserrate, y después hasta la 
de Zulueta. 
Se formaron 8 Distritos, y en cada uno 
de ellos había un Inspector, un Auxiliar y 
10 Obreros; siguiéndose en cada uno de 
estos Distritos las mismas prácticas que al 
comienzo de la campaña. Además, se for-
mó una cuadrilla ambulante, dedicada a 
atender aquellas denuncias oficiales y par-
ticulares, tanto en el perímetro de la ciu-
dad, como en sus bariros extremos. 
Confirmado el caso de la "Purísima Con-
cepción" (Casa de Salud) se estableció 
una pequeña brigada compuesta por seis 
hombres y un Inspector, que tomando la 
misma distancia en radio de tres cuadras, 
a partir de la Casa de Salud, se dedicó al 
servicio con toda energía; destruyendo 
caballerizas que estaban en malas condi-
ciones, tabiques de madera, haciendo sa-
neamientos, etc., etc. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
99 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r cc u n e s t ó -
m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n l a c u r a c i d n . 
4 ? 
e s u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
s u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos mdigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
4. Rafecas y Ca., Obrapía 19. ün Icoa Representantes para Cuca. 
1947 May. 
m 
E l a 
También se distribuyeron catorce hom-
bres en los muelles del litoral, y de éstos, 
se tomaron 4 obreros que prestaban ser-
vicio durante el transcurso de la noche, 
teniendo bajo su custodia las ratoneras 
que Instalábamos en dichos muelles. 
Además de esta nuestra campaña, ha-
bía una Brigada a las órdenes de un Ins-
pector Médico de la Jefatura Local, que 
procedió al saneamiento completo (hasta 
donde lo permitían las circunstancias) de 
todos los Almacenes de la Aduana, espe-
cialmente en el Departamento de "Orden 
General," del que se extrajeron multitud 
de carros de basuras, mercancías en es-
tado de putrefacción, etc., etc. 
Por otra parte, se adicionaron varios 
Obreros a la Brigada de Desinfección y 
Saneamiento que efectuaban una campaña 
sin descanso (hasta de noche se trabaja-
ba) en toda la extensa zona infecta, que 
comprendía unas cinco mil fincas urbanas, 
apróxiraad amenté. 
En esta situación, el Servicio de Fxttr-
nurio de Batas teniendo en cuenta que 
uno de los más importantes trabajos que 
debía efectuar, era el de la conservaclóQ, 
recogida y extracción de basuras; obser-
vando que si bien es verdad que la ma-
yoría de los inquilinos de la Zona Infecta, 
tenían en sus domicilios el recipiente me-
tálico con su tapa de cierre hermético que 
dispone el artículo 408 de las ordenanzas 
sanitarias, pero que por el temor a que 
les fueran robados no los colocaban on la 
vía pública, sino utilizaban envases de 
madera para hacer la extracción de sus ba-
suras y residuos. 
Se dedicó el personal a la inspección 
nocturna, realizada por los más expertos 
que extendíamos por toda la zona y efec-
tuaban su cometido entre 10 y 12 de la 
noche. Comprobaban los lugares donde no 
había recipientes metálicos, rectificaban 
su inspección en la mañana siguiente, y 
entonces se les imponía una multa de $3 
por la infracción cometida. 
En aquella fecha, que era a fines del 
mes de Agosto, se llegaron a imponer un 
número considerable de multas, dando un 
resultado satisfactorio sorprendente, pues-
to que la inmensa mayoría cumplió con 
lo ordenado, las multas no se hicieron 
efectivas y a partir de aquella fecha, sacan 
a la vía pública sus basuras en los envases 
ad hoc. 
En esta época, hicimos una campaña te-
naz, con bastante efectividad, en todo el 
litoral del puerto. Nos secundó perfecta-
mente la Policía del Puerto y el señor 
Coronel Jefe de la Marina Nacional, así 
como el Servicio de Cuarentenas, impo-
niendo fuertes penalidades a aquellos ca-
pitanes de embarcaciones que no instala-
ban los discos y embudos guarda-ratas en 
sus embarcaciones. 
(Continuará.) 
* * • 
-EL ESTADO DB LOS BNFEBMOS 
Convaleciente: 
En el HospiUl "Las Animas": Ro-
delgo, Castro, Mateo, Govín y W d é s . 
En "Covadonga": Gabriel Priede. 
En tratamiento: 
' 'La PurísimaM: thiaa Revuelta, 
T. 39. P. 95. 
Estadística: 
Casos conifirmados. . . . 19 
Curados. 9 
Pallecidoa. . .: M * m •> 3 
En tratamiento. , M . . . * 1 
Gonvalecieaitea, « ^ a * » » * ! (¡ 
» INFORMANDO 
Ayer estuvo en la Secretaría de Glo-
'bernación el brigadier señor Mendie-
ta, dando cuenta al señor Hevia de 
haber ordenado el regreso de las fuer 
zas de infantería que manda el coro 
nei Pujol, de guarnición en Matanzas, 
de donde vinieron a la Habana a fin 
de tomar parte en la parada militar 
'del 20 de Mayo. 
Según nos manifestó el general ya 
s citado, las fuerzas referidas harán 
sai regreso a marobas cortas acam-
pando en los pueblos existentes entre 
esta ciudad y la de los dos ríos, dando 
retreta en todos ellos. 
E l m i t i n d e a n o c h e 
Como estaba anunciado, celebraron 
anoche un mitin en el Parque Central, 
a favor de la Ley del Divorcio, algu-
nas asociaciones obreras. La concu* 
rrencia fué poco numerosa y los "Re 
presentantes a la Cámara que iban a 
consumir turno no asistieron. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Ai'turo Douguac Ledón, Eduar-
do de la Campa, Carlos Picapzo, Ber 
nardo Merino, Carlos Otero, Ramiro 
Mañalich, Herminia Morales Gómez, 
Presidenta del Partido Feminista ; En-
sebio Adolfo Hernández y el señor 
Toral. 
La señora Herminia Morales demos* 
tro desde los primeros momentos su 
desconcierto, afirmando al terminar 
su peroración, que Cristo mitrió en 
un ipesebre por redimir la humanidad. 
El señor Eusebio A. Hernández fué 
el que demostró más mesura, recia--
mando respeto para los contrario^ 
igual que para la Iglesia, porque en 
todo deben de lucihar las ideas deste-
rrando las pasiones y los odios. 
La lluvia que empezó a caer euandr. 
'̂ hablaba Toral, dispersó a la conen 
rrencia. no pudiendo, por aquélla, con-
tinuar el mitin. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e B o s t ó n 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
la Henry Clay and Bock Co. Limited, 
ha mostrado sumo interés en que Cu-
ba se vea representada en la Exposi-
ción. 
"Los vegueros—dice—se encuen-
tran en la miseria, porque las cose-
chas han sido desastrosas. 
^Se hará cuanto ae pueda por esti-
mular la venta del tabaco de la Ha-
bana ; pero por muchos esfuerzos que 
se realicen nunca podrá hacerse la 
que se haría coa la acción oficial. 
^'Cualquier ludida que el Gobier-
no tome para exhibir y anunciar los 
productos del país será máa beneficio-
sa para nuestra industria que toda la 
labor que se efectúe en otro sentido. 
A no ser que se dé algún paso en el 
mentido indicado, abrigo serios temo-
res por el porvenir de la industria y 
de los miles de personas que de «Ha 
dependen. 
Nosotros tendremos mucho gusto 
en cooperar enviando una exhibición 
adecuada de los productos de nuestra 
manufactura''. 
Consideraino» que Cuba ea - m u j r T i -
ca por sus productos naturales y por 
sus atractivos y creemos que una pre-
sentación de sus producciones sería 
muy útil para acreditar a la Repúbli-
ca en el extranjero. 
"Las exhibiciones constituyen un 
factor muy importante para la atrac-
ción del capital y de la inmigración, 
Boston nos ofrece ahora una oportu-
nidad para llevar a cabo una campaña 
en favor de las industrias principales 
del país. 
En la industria tabacalera, basta 
pasar la vista por la estadística de la 
exportación de los últimos diez años 
para convencerse de la merma nota-
ble que hemos sufrido. 
"No nos queda duda de que esta-
mos perdiendo nuestros mercados". 
—¿Cree usted que estando intere-
sados los industriales, el Gobierna 
procurará concurrir? 
—Firmemente lo creo. Hoy me ha 
dicho una persona que le oyó decir al 
Secretario de Estado, doctor Desver-
nine, que es persona ilustrada y com-
petentísima en muy diversas mate-
rias : 
"No es sólo una muestra de corte-
sía la invitación que Boston hace a 
Cuba para que ésta concurra a la Ex-
posición que allí ha de celebrarse; es 
un favor de verdadera importancia". 
—Si Cuba acuerda asistir, ¿qué 
pr«ductos podrán enviarse? 
—Muchos: alimentos, objetos do 
uso doméstico, bebidas, labores. 
—¿Labores femeninas también? 
—Sí. En la Exposición toma parte 
principalísima la Federación de los 
clubs de damas de Boston, y esta fe-
deración muestra gran interés por-
que concurran las damas cubanas pre-
sentando trabajos domésticos, labores 
de fantasía. Quieren ellas que se co-
nozcan en Boston y en todos los Esta-
dos Unidos la cocina cubana, la for-
ma en que las mujeres de Cuba diri-
gen la vida del hogar, cómo alimentan 
y educan a los niños, cómo confeccio-
nan trajes y adornos y todo lo relati-
vo a la economía doméstica. 
En los Estados Unidos se gastan 
anualmente diez billones de pesos en 
alimentos y ropas, y las mujeres com-
pran el noventa por ciento. 
Los clubs de mujeres de Massachu-
sets han venido laborando en bien de 
la sakid pública, en favor de la ali-
mentación sana, de la educación del 
niño y del inmigrante, en contra de la 
tuberculosis y han procurado exten-
der las bibliotecas y favorecer la cul-
tura pública. 
Aquí en la Habana hay una delega-
ción de la Federación de los Clubs d2 
damas de Massachusets. Preside la 
delegación la distinguida señora del 
abogado norteamericano Alexander 
Kent. 
Mañana, a las tres, pronunciaré y® 
un discurso ante la delegación. 
La señora Kent y sus compañeras 
de Club procuran interesar a las mu-
jeres cubanas en el movimiento que sa 
realiza en bien del mejoramiento del 
hogar y tenderán a hacer que la mu-
jer cubana envíe sus labores a la Im-
posición que ha de celebrarse en Bos-
ton para que en los Estados Unidu* 
pueda conocerse su grado de progreso 
y su alto sentido artístico. 
—-¿De modo que está usted satisfe 
eho de las gestiones que ha realizí do 
en Cuba? 
—¿Cómo no estarlo, si creo que cul-
minará en un magnífico triunfo y qu« 
redundará en provecho de este her-
moso pala, casi desconocido en mi pa* 
tria? ^ 
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E l G o b i e r n o d e l C a n a d á 
o f r e c i ó u n b a n q u e t e 
N o h a b r á c o r r i -
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a l o s m e d i a d o r e s . 
Niágara Falla (Ontario)^ 21. 
Después de la conferencia celebra-
da ajioehe con los delegados nortear 
Biericanos, los mediadores esta maña-
na conferenciaron extraoficialmente 
con los delegdos do Méjico. 
En la entrevista no se hizo propo-
sición definida sobre el programa del 
"A. B. C." y es probable que trans-
curran varios días sin que se presen-
to una fórmula concreta a la conside-
ración de los delegados. 
El Embajador de la Argentina, se-
ñor Naón, ba dicho que las entrevis-
tas celebradas son simples conversa-
ciones preparatorias. 
Después de la última conferencia 
«fectuada entre los mediadores y los 
delegados de Méjico, volvieron los 
representantes del ' ' 'tA. B. C." a en-
trevistarse con los representantes 
norteamericanos, porque éstos se ha-
bían puesto en comunicación con la 
Casa Blanca. 
Oréese que el Presidente Wilsofi 
aprueba el plan de que el punto de 
partida de las conferencias sea el in-
cidente ocurrido en Tampico con el 
pagador y los marineros del ''Dol-
phin." 
El Embajador del Brasil, señor Da 
•Gama, ha manifestado extraofieial-
anente que los primeros esfuerzos del 
"A. B. C." serán encaminados a po-
ner en inteligencia a los E-stados Uni-
dos y al Presidente interino de Mé-
jico, general Huerta, y que más tarde 
será tratado el proWema de la Repú-
blica mejicana en la parte que afecta 
a los con^titucionalistas. 
Esta noche e\ Ministro-de Agricul-
tura del Canadá, señor Martín Bu-
rrell, obsequió con un banquete a los 
.mediadores y a los delegados, en nom-
bre del O-obierno canadeuse. 
El Ministro Burrell pronunció un 
elocmente brindis afirmando en un 
bello ipárrafo que deseaba ardieutrr 
mente que se desarrollara la idea de 
arreorlar las diferencias que surgieran 
entre los pueblos civilizados por me--
dio de tribunales internacionales en 
los cuales se decidan los problemas 
con la inteligencia y la razón, en vez 
de. acudir a las armas. 
T)a Gama respondió, en nombre de 
los mediadores manifestando que se 
alegraría de que llagara la hora de 
Oup los conflictos internacionales se 
cometan a las decisiones de la razón 
^n vez de ser resueltas por medio de 
los fusiles. 
Afirmó que cuando salió de "Was-
hington pensó que el Presidente Wil-
y el Secretario Bryan eran loá 
í^neipales sustentadores de la media-
ÎOU desde que se convencieron de que 
•a idea de llegar a un arreglo era sim--
^atica a todas las naciones. 
El único brindis que hubo fué por 
•a salud del Rey de Inglaterra. 
^A. RTTOEttEVIArTON DE LOS 
REBELDES 
Washington, 21. 
tjos ennstitncionalistas parecen dis-
¡gaest̂ g a enviar un representante al 
agara Palls a conferenciar ĉ on los 
Odiadores. 
l los representantes de Carranza 
Misten a las conferencias no acept-
an ninguna fórmula que estaWezean 
os mediadores para la pacificación 
ae Meneo. 
Se dice que el agente financiero de 
^an-anza en Montreal. don José Vas-
t 11061 os. será designado representan-
* ae los eonstitucionalistas a las coir 
Terencias. 
TEMORES D E L A "A B C,f 
pagara Palls, Mayo, 21. 
de m ^ r ^ 0 1 " ^ <Je k paz tenwm 
ohoTn arrollador avance de Pan-
tal ^ AT'-Í1 su marclla hacia la eapi-
vitahío • e¿1C0 ,Tmeda eÍe™e'r ^ a ine-
t r a ^ ^ i a perturbadora con. 
^ Ü e L o €voll,lci611 del 'Conflioto 
^ónreSeTqUe.la Vrogv^WR, debilita-
oblW * ^ fuerzas ^ ^ a l e s pueda 
Wnf . f11161̂  a no aperar tranqui-
las d l i rTlUiáo de lac «onferen-
ne la mediación. 
V^7IGILAXTT)0 A URRUTTA ^pacruz, Mayo 21. 
oompañía de soldados de infan-
tería de Mainna está de ipervicio cona-
tante en las calles para impedir que 
se repitan las 'manifestaciones hosti-
les contra el doctor Urrutia. 
Asegúrase qus «n Vcracruz hay una 
porción de oficiales y soldados huer 
listas vestidos de paisano que piensan 
hacer pasar un mal rato a Urrutia si 
lo encuentran en lugar propio para, 
darl^ un susto. 
Por esta razón los americanos se 
alegrarán de que Urrutia salga cuan-
to antes d-e la ciudad. 
REANUDANDO 
O O M U N I C A C I O N E e 
Veracroz, 21. 
De un momento a otro quedará 
restablecida la comunicación del ser 
vicio de correspondencia entre esta, 
ciudad, la capital y otros varios pun-
tos del interior. 
Los americanos piensan tender una 
línea telegráfica entre Veracruz y 
Tampico, pasando por Tmpan. 
NUEVA TRIBUTACION 
Ciudad de Méjico, Mayo 21. 
La Cámara de Diiputados ha apro-
bado una nueva tributación que ha 
establecido Huerta sobre las tierras 
cultivadas. De ella quedarán exentos 
los pequeños propietarios. 
LOS REBELDES RECHAZADOS 
Ciudad de Méjico, Mayo 21. 
El general Blanquet anuncia qU3 
ios federales rechazaron a los rebeldes 
en los arrabales de San Luis de Po 
tosí. 
LOS F E D E R A L E S ABANDONARON 
A SALTILLO 
El Paso, Tejas, Mayo, 21. 
Se ha recibido la noticia de que los 
federales evacuaron de Saltillo a pri-
mera hora de la mañana. 
Esta noticia no ha sido confirmada. 
ENTRE DOS FUEGOS 
Ton-eón, 21. 
Con Saltillo en poder de los rebel-
des y San Luis de Potosí amenazado 
por los constitucionalistas, no es nada 
envidiable la situación de los genera-
les Maas y De Mour, cuyas fuerzas 
pueden ser exterminadas por los re-
beldes. 
Detrás de estos generales viene Pan 
cho Villa en su avance triunfal hacia 
el sur y por delante están las fuerzas 
de Carrero Ferraz y Eulalio Gutiérrez 
que con cinco mil soldados han estado 
atacando a San Luis de Potosí. Uc 
modo que para que los federales de 
Maas lleguen a San Luis tendrán que 
atravesar unas dosicentas millas de 
terreno invadido completamente de 
constitucionalistas. 
EL AVIADOR SALINAS HERIDO 
San Diego, California, 21, 
En despacho inalámbrico de Maza-
tlan se anuncia que el aviador mejica-
no Gustavo Salinas, que pertenece al 
ejército carrancista y que ha causado 
mucho daño a los federales arrojándo 
les bombas desde un biplano, ha sido 
hoy gravemente herido, al caer a tie-
rra su máquina, pocos momentos des-
pués de haber emprendido un vuelo 
de movimiento. 
El biplano fué destrozado por com-
pleto y Salinas, que fué recogido dél 
suelo sin conocimiento, está tan grave 
que no hay esperanzas de salvarlo. 
SE ACABARON LOS TOROS 
Veracruz, 21. 
Ya no habrá más corridas de toros 
en Veraofuz. 
El general Punston piensa publicar 
mañana una orden prohibiendo las 
corridas de toros que ae celebraban 
los domingos por la tarde, fundándo-
se en que el espectáculo resulta dema-
siado cruel para los animales. 
Los americanos se alegran de tal 
medida, pues per mera curiosidad só-
lo han presenciado una corrida, sa-





Los exploradores rebeldeg han des-
cubierto que una columna de federa-
les al mando del general Zaragoza se 
encuentra a 62 millas de esta ciudad, 
cerca del río Panuco. 
La noticia ha sido una sorpresa pa-
ra el general González, quien creía 
que los federales marchaban a toda 
prisa hacia San Luis de Potosí, perse-
guidos por una columna de coastitu-
cionalistas. 
Según parece, el general Zaragoza 
ha recibido refuerzos y con ellos pu-
diera causar disgustos y daños en U 
zona petrolífica, si quisiera. 
DISPUESTO A I R A LA GUERRA 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
Washnigton, 21. 
Siete sacerdotes católicos han ofre-
cido al Presidente Wilson sus servi-
cios para incorporarse al ejército nor-
teamericano como capellanes si llega 
a estallar la guerra entre loa Estadoa 
Unidos y Méjico. 
LOS F E D E R A L E S SE OONGRE-
GAN EN SAN LUIS 
Washigton, 21. 
Al agente de Carranza, sefior Zuba-
rán, se le ha notificado oficialmente 
que un ejército de 1,200 federales ha 
abandonado a Saltillo, dirigiéndose a 
San Luis de Potosí, en donde se está:) 
congregando los huertistas proceden-
tes de Tampico y Tuxpan. 
PUERTOS ABIERTOS 
Nueva York, 21. 
Carranza ha notificado a sus agen-
tes que los puertos de Tampico y Ma-
tamoros han quedada abiertos al cô  
mercio internacional. 
C a p r i c h o s u f r a g i s t a 
Londres, Mayo, 21. 
Un ejército de mil quinientos poli-
cías ha sido movilizado para imipedú* 
el atentado que se proponen las su-
fragistas, capitaneadas por Emeline 
Pankhurst, y que consiste en presen-
tar una petición al rey Jorge en el 
Palacio de Bukingham. 
A pesar de este ejército, las sufra-
gistas llevaron a cabo su propósito 
invadiendo los terrenos de Palacio, 
pero los grupos fueron disucltos por 
la policía que efectuó cuarenta de-
tenciones, incluyendo en el número de 
las arrestadas a la leader Mrs. PankT 
hurst y a su hija Sylvia. 
L a s m u ' i e r e s 
l o n d i n e n s e s 
BATALLA FORMAL 
Londres, 21. 
Mientras el ejército de mil quinien-
tos policías se hallaba alineado en las 
calles desde la Abadía de Westmins-
ter hasta el Palacio de Buckinham, 
esperando la manifestación que orga-
nizaron las sufragistas para entregar 
una instancia al Rey, un escuadrón 
volante de tiradoras sorprendió a la 
fuerza pública y rompió el cordón por 
una casa situada en la esquina de H3--
de Park, arrollando a la policía, en la 
meseta de la Constitución. 
A la cabeza de las manifestantes 
iban Emelina Pankhurst, la intrépida 
directora del sufragismo, y su hija Sil 
via. 
Cuando habían llegado a la mitad 
del camino, la policía se interpuso con 
rapidez y los mil quinientos agentes 
libraron una batalla reñidísima con 
doscientas sufragistas tan valientes 
como arrojadas. 
Cincuenta mujeres y tres hombres 
fueron detenidos; entre las detenidas 
figuran Emelina Pankhurst y su hija. 
Dos ambulancias condujeron a los 
numerosos heridos. 
Hubo muchos lesionados más, pero 
no se llevaron al hospital porque S3 
escaparon. 
Desde antes que empezara la mani-
festación el rey Jorge V se hallaba 
asomado a las ventanas del Palacio 
viendo las precauciones que adoptaba 
la policía para evitar que las sufragis-
tas llegaran a la real mansión. 
—mmm 
U n a b o m b a e n 
" £ / C o m e r c i o 9 ' 
Lima, Perú, Mayo 21. -
Una mano enemiga eoloco ayer una 
bomba de dinamita en la redacción del 
periódico 4 4El Oomerclo", que al re-
ventar a media noche sólo hirió le 
vemente a un redactor, eaueand© se-
rios daños en el edificio. 
Por todo el paí«; sin embargo, reina 
la mayor tranquilidad, según infornu 
el gobierna 
E l c o n f l i c t o d e l o s m a r i n o s 
UN VIAS DE ARREGLO 
Madrid, 21. 
La huelga marítima ha entrado, se-
gún parece, en buen camino de arre" 
glo. ' 
Se acentúa la solución del conflicto 
mediante una fórmula que permita 
reanudar la navegación por el Medí--
terránea, manteniendo el boicotaje en 
el Cantábrico hasta el total arreglo de 
asunto. 
Los marinos y los navieros, en una 
conferencia que tuvieron con el Jefe 
del Gobierno señor Dato, redamaron 
que entre las bases de concordia figu-
ren determinadas disposiciones legis-
lativas sobre el trabajo marítimo. 
El señor Dato les prometió presen"-
tarlas al Parlamento, para su aproba-
ción, por no poder ser posible implan-
tarlas sin antea estar sancionadas por 
ambos Cuerpos colegisladores. 
Para solucionar el actual conflicto 
será nombrado un tribunal de arbi-
traje compuesto por dos navieros y 
dos marinos, presididos por el Minis--
tro de Marina, Oontralmirante Miran 
da 
A dicho tribunal serán sometidos to 
dos los incidentes surgidos alrededor 
del actual grave problema. 
El señor Dato, después de las con--
ferencias celebradas con la comisión 
de navieros y con la de marinos, se 
ha mostrado optimista, declarando 
que ha creído observar que reinan, en-




La Federación ha telegrafiado a 
todos los marinos para que amarren 
los correos de Africa. 
Y los' marinos así lo hicieron, que-
dando amarrados los vapores " Silves-
tre ;'s ^Sagunto" y ^Buchol". 
Las autoridades han telegrafiado al 
Ministro 'de Marina, Contralmirante 
Miranda, ipidiéndole personal de la 
Armada para tripular los citados co-
rreos. 
El comercio se enouentra honda-
mente preocupado por los graves da-
ños que la huelga de los marinos le 
está produciendo. 
M / 7 / n ¡ a i m i s t a 
C a t á s t r o f e e n L a n g r e o 
CUATRO MUERTOS Y UN HERIDO 
Oviedo, 21. 
Noticias recibidas de Langreo dan 
cuenta de una catástrofe ocurrida en 
aquel laborioso pueblo. 
Un obrero que se encontraba en el 
interior de la mina "María Luisa", 
propiedad de la Compañía Duro-Fel-
guera, tuvo la mala ocurrencia de en-
cender un cigarro. Con el fuego se 
produjo una explosión de grisú, a con 
secuencia de la cual resultaron muer-
tos los obreros Manuel Fernández, 
Antonio Díaz, Miguel Rioja y Federi-
co Dos Santos. 
Otro obrero llamado Manuel Barce-
nas, sufrió tan graves heridas, que so 
encuentra moribundo. 
El infeliz, a fuerza de trabajos pu-
do salir de la mina, arrastrándose; 
pues la sangre perdida a consecuencia 
de las heridas le impedía tenerse en 
pie. 
La catástrofe ha producido general 
impresión. 
C o n t r a b a n d o d e t a b a c o 
CINCO DETENIDOS 
El Ferrol, 21. 
En la carretera de Alcañiz fueron 
detenidos por la Guardia civil dos ca-
rros que conducían 2,900 kilogramos 
de tabaco de contrabando. 
Como complicados en el asunto han 
sido conducidos a la cárcel cinco in-
dividuos. Entre ellos se encuentra el 
jefe de la expedición. 
C a p i l l a p ú b l i c a 
e n P a l a c i o 
NUMEROSA CONCURRENCIA 
Madrid, 21. 
Con motivo de la festividad de ia 
Ascensión se ha celebrado capilla pú-
blica en Palacio. 
Asistió numerosa concurrencia. 
QUIENES TENGAN F U S I L . . 
Madrid, 21. 
En el Coliseo Imperial se ha cele-
brado, en medio de gran animación; 
un meeting jaimista. 
Al acto asistieron el elocuente ora-
dor señor Vázquez de Mella, otras per 
sonalidades del partido, numerosas 
damas y mucho público. 
Pronunciaron brillantes discursos 
los señores Bruch, Hierro,, Arévalo y 
el diputado Larramendi. 
Los oradores arremetieron contra 
las tendencias liberales que se obser-
van en todos los Gobiernos y dedica-
ron grandes elogios al ilustre jefe del 
partido conservador, don AntonÍ3 
Maura. 
El presidente del meeting, señor 
Conde de Rodezno, hizo un hermosa 
resumen de los discursos pronuncia-
dos, y terminó diciendo textualmen-
te: 
—Quienes tengan fusil, guárdenlo^ 
los que no lo tengan, búsquenlo. 
Sus últimas palabras fueron ahoga* 
das por una estruendosa salva da 
aplausos. 
£ / m e r c a d o 
d e m a r r u e c o s 
PLAN DE CONQUISTA 
Zaragoza, 21. 
La Cámara de Comercio, presidida 
por don Basilio Paraíso, ha celebrado 
sesión extraordinaria dedicada todi 
ella a tratar de la cuestión de Ma-
rra eoos. 
Se abordó dirigir comunicaciones a 
todas las Cámaras de Comercio espa* 
ñolas proponiéndoles determinar so-
bre im plan que permita la conquista 
del mercado de Africa. 
E l V e s u b i o e n a c t i v i d a d 
Ñápeles, 21. 
Los habitantes de esta localidad y 
los que residen cerca del Vesubio es 
tán atemorizados a causa de la activi-
dad que está desplegando dicho vol-
cán. De su cráter salen constantemen-
te enormes nubes negras, precursoras 
de algo más serio. 
El volcán Strómboli también da se-
ñales de mayor actividad. 
D e b e e s t a b l e c e r s e 
e l m o n o p o l i o 
DECLARACION DE MELLEN 
Washington, 21, 
El señor Mellen, presidente de 1* 
Compañía de ferrocarriles de New 
Hawen, ha declarado ante la ''Comi-
sión del Comercio entre los Estados'' 
que para resolver el problema de la 
comunicación ferroviaria entre los E« 
tados conviene el establecmiento de 
un monopolio absoluto en los transpor 
tes, bajo la regulación y el dominio 
del gobierno. 
Mr, Mellen terminó con estas pala-
bras: ''Para que haya una provechosa 
economía debe haber monopolio". 
L o s a m e r i c a n o s 
e l i m i n a d o s 
Sandwich, Inglaterra, Mayo 21, 
En el campamento de aficionados 
golfistas que se celebra en esta ciu-
dad, quedaron eliminados todos los 
jugadore»s americanos, a partir . del 
cuarto round, 
—— • » — 1— 
£ í ¡ u i c i o d e l 
e x - t e n i e n t e B e c k e r 
MAÑANA SE SOMETERA EL CASO 
AL JURADO 
New York, 21. 
Han seguido declarando los testigos 
de descargo en el juicio del extenien-
te Becker. 
Mañana se someterá el caso al Jura-
do para que falle. 
R e m o / c a n d o e l 
" V a t e r l a n d " 
Nueva York, Mayo 21. 
Esta mañana ae necesitó una verd-i* 
| dera escuadra de remolcadores para 
Atracar al ''Waterland" i i muelle de 
la Compañía Hamburguesa America-' 
na. Los remolciadores estuvieron ma-
iiiobrando unas cuatro horas antes de 
poder atracar al nuevo monstruo de 
los mares. 
D e l J u z g a d o d e fioardía 
QUEMADURAS 
En el Centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido de quemadu-
ras en la pierna izquierda Ramiro 
Masqueti Marquete, vecino de Flori-
da 34, las que se produjo al inflamar-
se un poco de alcohol y explotar un 
reverbero, en momentos de estarse la-
vando, 
LESIONADA 
Candelaria Vizondo Lameiro, veci-
na de Campanario 49, se produjo una 
herida contusa de sais centímetros, 
en la región malar izquierda, y otras 
lesiones, con fenómenos de conmo-
ción cerebral, al caerse frente a la ca-
si, número 40 de la calle de Concor-
dia, 
CON UN TALADRO 
Trabajando en un taller de mecá-
nica, en Regla, se produjo una herida 
contusa con pérdida de los dedos ín-
dice, anular y medio de la mano de-
recha, al cogerse la mano con un tala-
dro, el menor Juan Feru, vecino de 
Lapiedra 1, en dicho barrio. 
Fué asistido por el doctor Apezte-
guía. 
S u c e s o s 
HABITANTE QUE SE R E S I S T E 
Al requerir el vigilante Especial nú-
mero 56, del Mercado de Colón, a Ma-
nuel González Calvo, sin domicilio, pa-
ra que no durmiera en el Mercado, le 
faltó de palabras, ofreciéndole gran 
resistencia cuando trató de llevarlo a 
la Estación. 
Por no tener domicilio fué remitido 
al Vivac. 
NO LO RESPETAN 
El vigilante 583, condujo a la 6a, Es-
tación a Alberto Rodríguez Suárez, de 
Figuras 4o, porque al requerirlo en 
Lealtad y Figuras para que no inte-
rrumpiera el tránsito le faltó al res-
peto. 
POSADERO ROBADO 
En la 2a. Estación, dijo Alejandro 
Adlor y Engel, vecino y dueño de la 
posada sita en Monserrate 151, que uu 
desconocido le hurtó de una carpeta, 
* $25.00 producto del di» 
NO LO DEJAN DORMIR 
Batista Noenñexen y Manteca, de 
Industria 77, hizo detener por el vigi-
lante 850, a los menores Gervasio Cano, 
de Animas 40, y a Carlos Cuervo Ga-
rrido, de Neptuno 181, porque constan, 
temente le están tecando a la puerta, 
no dejándolo dormir. 
DE UNA MALETA 
En la 6a. Estación participó Ma-
nuel López Hernández, de Vives 161, 
que de una maleta que tiene en su do-
micilio, le han hurtado varios objetos 
de suma importancia para él, ignoran-
do quien sea el autor. 
PERDIO E L R E L O J 
En la 3a. Estación, manifestó Fede 
rico Alamilla García, de Tejadillo 48. 
que en Zulueta y Colón se le extravió 
un reloj de plata de su propiedad. 
Reconocido en la casa de socorros, se 
hallaba en completo estado de embria-
guez, dándose cuenta al Correccional 
de la la. Sección. 
VIGILANTE ACUSADO 
El Inspector de la Policía Municipal 
del Ayuntamiento, Carlos Martínez y 
Morales, de Sitios 108, participó en la 
6a. Estación que el vigilante 876, An-
tonio Hernández Castillo, lo vejó al es. 
tar él parado en Condesa y Campana^ 
rio. 
EN LA ACERA 
Al caerse de la acera frente a su do-
micilio, recibió una herida incisa en 
la pierna izquierda, el menor, Domingo 
Forte Monzo, de Peñalver 84. 
• DEL SORTEO PASADO 
El Guardia Rural, Ramón Tapia Ro. 
seyro, hizo detener por el vigilante 733, 
a Ensebio López Marre ro, de Sol 110, 
por estar vendiendo billetes del sorteo 
pasado. 
Registrado en la Estación, se le ocu-
paron ocho hojas viejas, por lo que fué 
remitido al Vivac, 
EN LA PUNTA 
En el 1er. Centro de Socorros, fut. 
asistido de. una herida contusa en !a 
región frontal, el menor Carlos Colla-
zo Calderín, de Consulado 60, la que 
recibió al caerse de sus propios pies 
en el Parque de la Punta. 
CON AGUA CALIENTE 
_ Al volcársele una paila de agua ca-
liente por encima, recibió quemaduras 
menos graves en el antebrazo derecho, 
Guillermo Quintana y Tras, de Bela&-
coaín 639. 
CON UN FOGON 
Al fregar un fogón y tropezar cow 
una puntilla que tenía el muro, recibió 
una herida punzante en la mano dere-
cha, Virginia Martínez, de San Nica 
lás 87. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N * M A Y O 22 D E 1914 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
V ene de l a p r i m e r a p l a n a 
sal de Cuba, digno de ser, no un lau-
rel para un Tribunal cubano, modes-
to al fin, como modestas son todas 
nuestras instituciones, sino honroso 
hasta para la Corte Suprema de In-
glaterra. 
E l Ministerio Público quería expli-
car esa su extraña conducta diciendo 
que. no quiso hacer ensayos en el jui-
cio oral, como si precisamente un jui-
cio oral no fuera el laboratorio don-
•xie se han de hacer los ensayos de cri-
minalogía . 
¿Para qué está el juicio oral enton-
ces, sino para llevar a la mesa de di-
Bección procesal a los que puedan ser 
criminales para hacer en ella su di-
sección completa y apreciar su culpa 
•bilidad o apreciar su inocencia? Ne-
gar esto principio elemental del proce 
dimiento nuestro, sería lo mismo que 
pretender que el juicio oral era inútil, 
porque si el criterio personalísimo del 
Ministerio Fiscal fuera suficiente, 
fuera inapelable, ¿para qué iba a 
traerse al procesado ante la Sala, pa-
ra qué se le iba a someter a la prueba 
eeusatoria y defensiva si debía de 
prevalecer como suficiente y tirana la 
opinión personalísima del Ministerio 
Fiscal? 
E l Ministerio Fiscal quiso hacer del 
capitán Campiña una especie de testi-
go de Estado; cerró los ojos ante su 
culpabilidad, para darse el gusto, co-
mo aquí decía, con expresión bien 
significativa, de traerlo como testigo 
de cargo, para que declarara bajo ju-
ramento. Gran valor le daba por cier-
to el Ministerio Fiscal a ese juramen-
to del capitán Campiña, cuando bien 
sabe él que Campiña era perjuro por-
que falseó los hechos cuando redactó 
las actas sobre el suceso y cuando ba-
jo juramento declaró en el sumario. 
E l general Asbert y el senador Vi-
dal Morales aceptaron ese ofrecimien-
to del Tribunal, sin egoísmos de nin-
gún género por esta representación, 
que renunció a toda consecuencia pro-
vechosa y material que la sentencia 
•del Tribunal pudiera asignarle: se 
renunció a la indemnización y se re-
nunció a las costas posibles; y tenga 
por cierto el Tribunal, — que yo me 
permito jurarlo aquí por mi honor,— 
que con mis representados había con-
venido desde hace tiempo que si el 
Ministerio Fiscal rectificaba su crite-
rio, esta acusación privada se retira-
ría de la escena. 
Vengo, por tanto, a suplir la apatía 
del Ministerio Público, y a fe que pa-
ra la acusación fría y serena he de sen 
tirme hoy Fiscal. Tal parece que a mi 
'mente vienen recuerdos de aquellos 
buenos tiempos de mi juventud pri 
mera, en que en estos mismos escaños 
desempeñaba el honroso cargo de 
Abogado Fiscal, sereno, tranquilo, sin 
pasiones, sin prejuicios, bajo la direc-
ción competentísima del que hoy es 
magistrado digno de esta Sala, el doe 
tor Gutiérrez Quirós. 
Me siento Fiscal, señores Magistra-
dos; me siento hoy vocero de intere-
ses públicos más que de intereses pri-
vados qus nara nosotros nada impor-
tan, y en 8óte sentido permitidme que 
por un momento y abusando de la li-
bertad ritual por voso ios aquí c u 
sentida, mo •iirija al acosado capitán 
Campiña y >. diga parafraseando' las 
palabras oue a suj afiisaros decían 
'Jos aitiguos acusadores, ê la E J a d 
Media: Capitán Campiím, os plüo 
perdón. No soy yo quien os acusa, si-
no vuestra propia malaventura, vues-
tros propios hechos, de los cuales de-
héis rendir cuenta hoy a la Justicia 
de los hombres y mañana a la miseri-
cordia de Dios. Y tened por buen se 
guro, capitán Campiña, que en lo ab-
soluto os mortificaré con insolencias 
gratuitas, porque las insolencias sólo 
son argumentos do los que no tienen 
razón. Y por otra pai'te, por respeto 
al Tribunal, por respeto a mis compa-
ñeros de foro, por respeto a vos mis-
jno, capitán Campiña, que sois un ca-
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en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
Bafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqri-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
• E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
tstilor modernistas, al alcance de to-
das la& fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 1C quilates, patente suizoe, 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante 
Relojes de señora, ó tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
Buizoi a 2, 4 y 6 centenos. Va lw ei 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos,* oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cua-tro pesos. Valen el doble. 
IT¿ compren antes de ver precio», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
p" importadora de brillantes y joye-
ría. 
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ballero caído en desgracia; por respe-
to a mi mismo, que, cual vos, no soy 
ñáñigo, que, cual vos, soy un caballe-
ro". 
Yo también siento, señores de la 
Sala, el deseo vivo de estudiar la per 
sonalidad del capitán Campiña. E l ca-
pitán Campiña es hijo de familia ho-
nesta, de familia honrada; valeroso e 
impulsivo, supo llevar las ventajas de 
su carácter impulsivo donde las im-
pulsivilidades eran aprovechables: a 
la gloriosa guerra separatista. Fué 
un guerrero de Oriente; fué uno de 
tantos libertadores de Cuba; no tie-
ne antecedentes penales. 
Y quiero hacer constar, señores del 
Tribunal, y quiero hacer constar tam-
bién para el capitán Campiña, que al 
hacer esta declaración rotunda de 
que el capitán Campiña no tiene ante-
cedentes penales, no lo hago, como 
v puede muy bien considerar la Sai a, 
atemorizado por aquella amenaza, ex-
plicable y disculpable del capitán 
Campiña, de llevarme acusado a la 
Corte Correccional, porque yo siem-
pre, aún habiendo injuriado, estaría 
respaldado por ia sagrada inmunidad 
de mi toga. Pero quiero hacer constar 
que las informaciones privadas que 
inspiraron mis conclusiones provisio-
nales, no se han podido mantener an-
te el juicio oral, y por eso quiero reti-
rar ese concepto que podría manchar 
el honor del caballero Campiña . 
Por otra parte, las dos faltas impu-
tables, lasaos faltas que el propio ca-
pitán Campiña con nobleza aquí h i 
confesado, son tan haladles que no 
pueden manchar el buen nombre de 
Campiña: una, la de haber sido expal 
sado del Cuerpo de Polica porque ne-
goció su sueldo, porque fué víetima 
•de la usura. Bien - sabe el Tribunal 
que si el negociar el sueldo fuese en 
Cuba deshonroso, hace mucho tiempo 
que se habría dado al traste con la 
honorabilidad de nuestra administra-
ción pública. Máxime, que no es de 
apreciar esta falta aquí en este juicio, 
cuando hemos oido que a un testigo se 
le llamaba usurero profesional, y sin 
embargo, el señor Fiscal lo tenía por 
honorable. Y digo yo, naturalmente, 
que si el usurero profesional es el ti-
po del cabalero perfecto, no ya honra-
do, santo debe ser el que es víctima 
de la usura. 
Tampoco es falta aquí apreciable la 
de haber sido condenado el capitán 
Campiña por rifa prohibida. Bien sa-
be el Tribunal también, que en nues-
tra tierra, como en otras tierras, como 
en muchas tierras extrañas, con ei 
juego pasa lo que pasa con el duelo: 
que son delitos o faltas escritos en 
nuestro Código; pero no escritos en 
la conciencia popular; y bien sabe 
que aquí, como en tierras extrañas, el 
duelo y el juego, cuando,se persiguen, 
se persiguen con cierta saña contra 
los humildes; pero no se persiguen 
contra cierta clase dorada de la socie-
dad; como si al fin y al cabo no fue-
sen igualmente viciosos y podridos el 
"silo" y "paco-pío" que se juega en 
el arroyo que la ruleta y bacarat que 
se juegan en el tapete verde de los 
clubs. 
E l capitán Campiña, como con mu-
cho acierto me decía no hace muchas 
tardes uno que ocupa un alto sitial en 
este foro, el capitán Campiña "es un 
criollo''; con todas las características 
de la psicología criolla, con sus venta-
jas y con sus desventajas; el capitán 
Campiña es un valeroso, es un impul-
sivo, es un decidido, un intrépido, ca-
balleresco, dispuesto a jugarse a cada 
instante su vida a lar cartas de su 
suerte: es un hijo de Don Juan y uo 
nieto del Quijote. 
Pero el capitán Campiña, para des-
gracia suya y de todos sus amigos, es 
algo más que un criollo, es político, y 
nada es más temible, señores de la Sa-
la, que un criollo político cuando unen 
a las características deficientes de 
nuestra psicología tropical, las pasio-
nes y móviles que se barajan en nues-
tra política a ras de tierra, amasada 
con odios y tejidas con rencores per-
sonales, porque entonces se borran los 
caracteres ventajosos y caballerosos 
que nosotros tenemos por nuestra cas-
ta antigua castellana y queda al des-
nudo nuestra ánima primitiva tropi-
cal. E l capitán Campiña es político mi-
litante, bien lo sabe ya la Sala. Re-
cuerda el Tribunal, sin duda, cuando 
a preguntas de esta acusación, pre-
guntando al capitán Campiña si él 
era político, contestaba ingenuamente: 
"No, porque me lo prohibe el "Ma-
nual del Cuerpo", y el Manual de Po-
licía era una especie de camisa de fuer-
za que no le dejaba hacer política, pe-
rr» camisa de fuerza que algunas veces 
hizo girones en la última campaña elec-
toral. 
Se sabe que el capitán Campiña, co-
mo aquí se dijo, era uno de los capita-
nes liberales activos que más actuaron 
en las pasadas elecciones. Esto se dijo 
en casa del Honorable señor Presiden-
te de la República antes de ocupar es-
te cargo; se sabe, porque aquí se ha 
dicho, que cuando el vigilante Rizo se 
defendía ante el general Riva de las 
acusaciones que le hacía el capitán 
Campiña. Rizo decía al general Riva : 
" E l capitán Campiña me hace eso 
porque yo soy muy conservador": se 
sabe, porque el periódico " E L Día," 
vocero mayor en aquella época, de la 
Conjunción Patriótica, atacó por ello ' E l Jefe de Policía que sucedió al Ge-
al capitán Campiña; se sabe, en fin, 
por el actual digno Presidente del 
Partido Conservador, nuestro compa-
ñero el doctor Cosme de la Torriente, 
que aquí manifestaba cómo realmen-
te el capitán Campiña era un políti-
co adversario activo, temible, contra 
el cual se produjeren diversas que-
jas. 
Dibujada ya la personalidad caba-
lleresca del capitán Campiña, veámos 
su actitud en este proceso. E l capitán 
Campiña ha desarrollado su actitud a 
través de tres fases distintas. L a pri-
mera fase, es la fase de la negación, 
del hombre consciente de su culpabi-
lidad que prepara una coartada. E n 
las primeras actuaciones el general 
Riva nada dice de la intervención del 
capitán Campiña, nada dice el vigilan-
te Rizo, nada dice el señor Arjona, 
nada dice el cochero, nadie lo acusa; el 
capitán Campiña se excluye así mis-
mo de toda culpabilidad, cuando des-
cribe el suceso en el atestado oficial 
que hiciera como capitán de Policía, 
y cuando ratifica ante el Magistrado 
instructor esa acta, niega de un modo 
terminante que disparara; y al exten-
der el acta como capitán de Policía 
usa una palabra que os todo un argu-
mento de lógica jurídica, dice: "Los 
señores Asbert, Arias y Morales han 
tratado de asesinar al general Riva". 
No,dijo que habían tratado de matar-
lo, que habían tratado de herirlo, que 
hubiera sido lo más lógico, cuando no 
se podía analizar el carácter de todos 
esos delitos, y sin embargo UJSÓ la pa-
labra más incisiva y acusatoria: "se 
ha tratado de asesinar al general Ri-
va". E l capitán Campiña es capitán 
de Policía, conoce el "Manual del 
Cuerpo", y ese Manual enseña al ca-
pitán Campiña lo que distingue al ase-
sinato del homicidio. 
E l capitán Campiña siguió actuan-
do en la investigación de los hechoá, 
sin entregar, como aquí se dijera, su 
revólver o armamento al Juzgado. Se 
recordará que aquí lo dijo el Juez de 
guardia ese día, el señor García Sola: 
"a mí el capitán Campiña no me en-
tregó el arma, porque si la hubiera 
entregado ahí constaría en esas ac-
tuaciones sumariales.'' 
Y después el capitán Campiña, tam-
bién dentro de esa fase negativa, di-
rige la investigación de policía. E s cu-
rioso ver a fojas 250 del sumario que 
el Jefe de Policía recibe una orden del 
Juez Instructor para que investigue 
cómo ocurrieron los hechos, y el Jefe 
de Policía provee así: "pase al capi-
tán Campiña". E l capitán Campiña, 
naturalmente, al citar los únicos fun-
damentos de su información decía: 
que ello no tenía más fundamento que 
Jas confidencias de la señora Soler, del 
señor Alarcóu, de no sé qué otro se-
ñor y del capitán Campiña. 
Ante esta Sala declaraba el capitán 
Campiña, en los momentos de su con-
fesión, que efectivamente, negó su par-
ticipación en los hechos porque así fué 
aconsejado, desgraciadamente, no sabe-
mos por quién. Esta primera fase ne-
gativa de la conducta del capitán Cam. 
piña, basta, a mi modesto entender, p^-
ra que sobre ella se funde seria y ro-
busta, una presunción de su culpabili-
dad, presunción tan seria, presunción 
tan lógica para el procedimiento cri-
minal que hasta un código extranjero, 
el código de Baviera, en uno de sus ar-
tículos, dice de modo terminante, que 
cuando alguien alegue la legítima de-
fensa y no haya dado parte a la auto-
ridad de los hechos en que ha interve-
nido, debe presumirse por ministe-
rio de la Ley que falta a la verdad y 
que no hubo tal defensa. Nosotros no 
podemos llegar a esta presunción por-
que nuestra legislación no nos lo per-
mite , pero es bastante para que sea, 
si no una presunción decisiva, jurisef 
de jure, por lo menos digna de tenerse 
en cuenta. 
Después se entra en una segunda 
fase. Algunos testigos ya han visto al 
capitán Campiña, en el lugar del su-
ceso. L a prensa, esa prensa entonces 
equivocada, acusa a mis representados 
como asesinos y pone de manifiesto al 
capitán Campiña, como un héroe, y 
hace así el reverso de la medalla, la 
fase del heroísmo. 
E l capitáji Campiña, se siente posi-
tivamente héroe y entonces acude al 
Juzgado y declara: " S í ; yo disparé 
por que contra mí dispararon los tres". 
Esa es la fase culminante de esos he-
chos; esa fase coincidía con la de 
aquel literato Alarcón, que acusa ha-
ciendo novela, a la cual pudiera po-
nerse el mismo título de otra novela de 
Alarcón el bueno: " E l Escándalo". 
«Después, ya a fojas 1,755, el heroís-
mo va clecreciendo, ya no son tres los 
que le dispararon, no es más que uno, 
y, en fin, se entra así, poco a poco, en 
la tercera fase, la fase de la confusión 
y del desequilibrio: ni puede ser aje-
no a los hechos, ni puede ser héroe na-
cional. 
Y vamos a analizar los hechos con-
cretos en relación con la oposición jurí-
dica en ellos del Capitán Campiña. E l 
Capitán Campiña entró al ma'ndo de 
la tercera Estación de Policía el día 4 
de Julio, el mismo día. coincidencia ex-
traña, pn que sorprendió el juego en el 
Club del señor Julián Betancourt. 
¿Por qué se hizo ese traslado? /.Por-
que fué el Capitán Campiña traslada-
do a Ir.. Tercera Estación en ese día t 
ueral Riva interinamente, nos decía 
aquí con una frase muy oficial; "por 
conveniencias del servicio"; esa frase 
que, por quererlo explicar, todo, nada 
explica. ¿Cuáles eran los móviles de 
couvebiencias del servicio?. No ¡era 
ciertamente porque hacía falta un hom. 
bre valeroso y decidido y caballeroso, 
como lo es el caballero Campiña, por-
que valeroso, decidido y caballerezco 
lo era y lo es el Capitán Mareos, que 
estaba entonces al mando de la tercera 
Estación. Hacía falta algo más; hacía 
falta algo como una garantía, como 
una fianza moral de que' aquella sor-
presa iba a hacerse como generalmen-
te no se hacen: con todas las de la Ley. 
Se contaba con la animosidad política, 
muy humana, después de todo, del Ca-
pitán Campiña contra los que eran 
'partidarios y eran leaders y eran Je-
fes del Partido Liberal Ñacional. Y 
esa sorpresa no fué imprevista, esa sor. 
presa no fué ordenada de un momento 
a otro, como aquí se ha querido decir: 
fué preparada como aquí lo declaró de 
modo bien terminante el Teniente Ii»-
eháustegui. que aquí manifestaba co-
mo desde hacía días el Generol R i / a 
había dispuesto ciertos preparativos 
para hacer esa sorpresa : el estudio de 
las escaleras, el estudio de las perso-
nas que estaban en, el local que sería 
sorprendido, etc., ets. Para ese plan 
guerrero, expresamente contra el Club 
"Julián Betancourt", se necesitaba 
un hombre impulsivo, impulsado, algo 
más que por el cumplimiento de su de-
ber, y ese hombre se tenía en el Capi-
tán Campiña. 
Llegamos al día del suceso, ai siete 
de Julio. E l Capitán Campiña, en aque. 
lia tarde desgraciada, estaba hablando 
con su amigo el señor Arjona, sobre el 
Prado, en la esquina de Animas, si 
mal no recuerdo; y el señor Arjona, 
que vio un grupo inusitado en medio 
de la calle, en el cual figuraba el Jefe 
de Policía, y que después vió agresión 
y oyó tiros, le dijo momentáneamente 
al Capitán Campiña: "corre para allí 
que hay una tragedia"; y el Capitán 
Campiña corrió: ¿Cómo corrió? ¿Co-
rrió disparando su revólver contra el 
grupo?. No lo creo; eso sería absurdo; 
así lo ha declarado el poeta Carbouell, 
el buen poeta Carbonell, que si como 
dijo el Ministerio Público, hizo tm buen 
voso al civismo; en la Oda acusatoria 
contra el Capitán Campiña ha escrito 
un verso malo. 
E l Capitán Campiña no es un loco, 
afortunadamente; el Capitán Campi-
ña fué con-un revólver en la mano, es 
muy posible y es muy lógico; así lo de. 
claró otro testigo compañero del poeta, 
el General' Miró; ese General de nues-
tras guerras, a quién el Ministerio Pú-
blico llamaba historiador mal documen. 
tado. Bien es cierto que, aún estando 
mal documentado en esta causa, por ser 
historiador siempre ha de ser más creí-
ble el General, que la fábula acusato-
ria del Ministerio Público. E l pobre 
historiador Miró declara, y junto con 
él lo declara el señor Miranda Pérez, 
que el Capitán Campiña fué corriendo 
con su revólver, movimiento lógico, bu 
mano, acaso en el cumplimiento de su 
deber. 
¿Dispara al llegar, como decía aquí 
el señor Sánchez Govín? Acaso los mo-
vimientos fueron tan rápidos que pudo 
el Capitán Campiña inmediatamente 
que ̂ llegara refugiarse tras la famosa 
columna y disparar. Esto no está claro, 
no quiero darlo por probádo, pero sí 
es cierto que cuando llegó el Capitán 
Campiña ya había comenzado por lo 
menos, si no había concluido por com-
pleto, ya habían sonado tiros. E l propio 
culto representante de la defensa de 
Campiña así lo ha consignado en su es-
crito de conclusiones; el propio fiscal 
acepta que cuando llega Campiña el 
General Riva estaba herido,' natural-
mente ya habían producido la herida 
del General los tiros del señor Arias, y 
esto también declara un testigo inta-
chable; el doctor Aballí, testigo que, 
como decía el Capitán Campiña, había 
estado presente y podía darse crarntA 
de todo. 
Llega el Capitán Campiña y para 
todos, sin duda alguna, para los testi-
gos de cargo y para los testigos de des-
cargo, antes o después, el Capitán Cam-
piña estaba detrás de la columna; y el 
General Riva se retiraba, sólo> al nú-
mero 84 de la calle de Prado, a la casa 
del señor Goicoechea. Así lo han decla-
rado muchoc testigos, yo no quiero ci-
tar más que uno que merece todo crédi-
to a las acusaciones: el señor Chico. 
Ese testigo Chico declaró de modo ter. 
minante, esa retirada vacilante, lógi-
ca, natural, perfectamente verosímil, 
de'. General Riva. Campiña no auxilió 
nunca al General Riva, no fué abraza-
do nunca por el General Riva, aunque 
así lo manifestara el Capitán Campiña; 
el Capitán Campiña no h?, tenido un 
solo testigo en apoyo de esa afirmación. 
^Si él hubiese abrazado, su ropa se hu-
biera manchado de sangre como lo esta-
ban las ropas de su hijo que lo abrazara 
en aquellos momentos de angustia y de 
dolor. Nadie ha viste disparar al Ca-
pitán Campiña al lado de su Jefe. E s 
inexacto también, por lo tanto, que el 
Capitán Campiña intentara introducir 
al General Riva en el número 82 de .la 
calle de Prado, en la casa del señor Per. 
piñán, porque no ha tenido testigos 
de ese viaje extraordinario, no lo vió el 
cochero del General Riva, que tenía 
que verlo si hubiese sucedido, y hasta 
la propia acusación popular en la tar-
de última nos decía que este hecho, el 
traslado hipotético de la columna me-
diadora de la casa 82-84, hasta la puer-
ta del 82, no estaba bien clara. La acu-
sación no ha podido decir más. pero lo 
que dijo bastaba, porque era bastante 
significativo. 
Riva caminaba solo, no estaba inú-
til, no cayó; no tiró el Capitán Campi-
ña con el revólver de Riva como aquí 
él sustentaba diciendo que tiró un sex-
to tiro con el revólver de su Jefe. Na-
. die lo ha visto, es francamente absurdo 
que así sucediera cuaiftío está plena-
mente probado que el General Riva al 
entrar con sus propios pies en la casa 
del senador Goicoechea arrojó ál suelo 
su revólver guando se sentó en el banco. 
¡¿Acaso hay que suponer otra inverosí-
mil y misteriosa sustitución de arma? 
E l Capitán Campiña, en fin, lisa y 
llanamente disparaba detrás de la co-
lumna. Lo sostienen unánimente todos 
los testigos que vieron los sucesos; lo 
sostiene el señor Chico el testi-
go intachable del Ministerio Publi-
co. L a policía también lo sostiene; aun. 
que con razón, ni esta acusación, ni las 
precedentes, hacen gran caso de los in-
formes de la policía, porque ya sabemos 
la fuente de informai'ión de esa policía: 
la señora Soler, el señor Alarcón y el 
propio Capitán Campiña. Lo vió el ex-
térnente Moleón, lo vió Morejón, lo vió 
Arjona etc., y hasta hubo un testigo. 
cía que era evidente que ese tiro debi¿ 
ser de adentro hacia fuera, huella qúe 
supone, como decían los propios perito^ 
balísticos un disparo hacia la derecha, 
que lesionó esa columna con un choq^ 
tangencial. 
¿No estuvo el Capitán Campiña, re 
fugiado disparando detrás de una co-
lumna de la casa de Goicoechea?. 
los momentos de la inspección ocula» 
el Capitán Campiña se alojó detrás atí 
la columna gemela, pero en compaña 
del Capitán Cárdenas, en ese aspecto 
de su confesión no hay más que dos tes 
tigos, uno de los famosos niños del se-
ñor Almagro, que lo vió allí disparan-
do y el otro el chauffeur del señor Vi-
dal Morales, si bien ese testigo declara 
que vió al Capitán Campiña detrás de 
la columna del señor Goicoechea, o biê  
sea "la casa de los balazos", que no «a 
la de Goicoechea y si la de Perpigñá^ 
Bien fija de un modo matemático la 
posición del Capitán Campiña detrás 
de esa columna la herida del cochero 
del Jefe de Policía. Recuerde la Sala 
por las declaraciones aquí prestadas 
las mismas del sumario, que la propia 
.actitud del cochero en los momentos de 
la inspección ocular daba a entender 
cómo el fué herido en los momentos eñ 
que la yegua estaba algo ladeada, por-
que había sido ya naturalmente herida 
y cuando él se apeaba para qüi'tar eí 
engalle. Colocamos al cochero del Gene, 
ral Riva en esa posición y se vió que la 
trayectoria, le A-a a dar a esa co-
lumna. Y no deja de ser signifi. 
cativo, por más que esta sea una hipóte, 
sis, que yo me permito gracias a las fal-
sas hipótesis que se han permitido la¿s 
acusaciones precedentes, que el Capi-
tán Campiña no averiguó lo que le har 
bía pasado al cochero; perfectamente 
sabía que estaba herido, ni siquiera le 
preguntó por su salud ni después de 
transcurridos aquellos momentos se 
ocupó del infeliz cochero. • 
Este silencio si es mucho más signi-
ficativo que el del mayor testigo de 
cargo para el señor Fiscal, el moreno 
Zulueta. 
Y la yegua fué también herida y las 
heridas no pueden ser producidas más 
que por el Capitán Campiña, oculto 
trás la segunda columna. Y esto es una 
hipótesis, que yo no quiero sostener que 
sea un hecho probado. 
L a herida del señor Arjona es bas-
tante significativa también. ¿De quién 
iba a ser si los peritos médicos que de-
clararon de modo bien coucluyente 
que esa herida debió ser producida por 
un agresor que estaba en un pianu más 
alto, y quién estaba en ese plano más 
alto?. Nadie más que Campiña. Mi re« 
presentado y el señor Arias estaban en 
la calle, el General Riva en la acera, el 
Capitán Campiña sobre el portal. 
Y es tan elocuente esa situación dd! 
testigo extraordinario, que aquí se ha < Capitán Campiña, trás la segunda co-
querido pintar como indestructible, que 
vió al Capitán Campiña disparar desde 
el dintel de la puerta, encaramado so-
bre la puerta de la casa del señor Goi-
coechea, si bien es verdad que después 
rectificó aquí que no fué en el dintel 
sino en el umbral. Ese testigo es parien-
te del Capitán Campiña, y amigo ín-
timo del General Riva, el señor Gonzá-
lez Veranes; pero me permito suponer, 
sio demostrar con eso gran perspicacia, 
que ese testigo, está perfectamente ta-
chado y que a la Sala no le merece el 
menor crédito. 
¿ Cuál es la columna detrás de la cual 
disparó el Capitán Campiña?. Precisa 
y matemáticamente la segunda colum-
na de la casa número 82, antiguo, de la 
calle del Prado, mirando hacia las ca-
sas y euipezando a contar desde la de-
recha a la izquie rda, a la izquierda del 
zaguán entrando en la casa. E l propio 
Capitán Campiña, en esa rectificación 
de su acta primera, declara que se re-
fugió detrás de una columna de la ca-
sa del señor Perpiñán. Después duran-
te la inspección ocular, como recordará 
la Sala y aquí también, declaró termi-
nantemente que estando en el portal 
con su Jefe se le escapó un tiro, y que 
'ese tiro de dentro a fuera es el de la 
huella del disparo en esa columna, esa 
huella de cresta a que se refería el acu. 
/sador popular, esa huella que vió el se-
ñor Méndez Péñate, esa misma huella 
que es tan característica, que hasta el 
propio Capitán Cárdenas, ciertamente 
no recusable para las acusaciones, de-
luinna, que algunos dijeron con frases 
bien significativas, que el Capitán Caín, 
piña estaba parapetado detrás de la 
columna, como explicando con explica-
ción lógica que la columna era un ele-
mento de defensa para el Capitán Cam-
piña. Y eso lo corroboraba el propio 
Capitán Campiña, cuando explicando 
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L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la plana 10 
j respondiendo a preguntas maes-
' seguramente rebordando su histo. 
^T'cruerrera, decía: " P u í a tomar po-
ciones en la altura porque los demás 
estaban en medio del Prado detrás d^i 
C0Es verdad que los peritos ingenie-
ros declararon que el que disparó el 
tiro desde el portal que produjo esa 
huella, podría estar o no estar pa-
rapetado, los armeros decían que de-
tía estar guarecido; pero cualquiera 
aUe sea la definición gramatical de 
gsa actitud, estaba detrás de un pa-
rapeto, estaba perfectamente defendi-
do. 
Y ese fogonazo, ese fogonazo acu-
sador, que vio la primera nocbe del 
suceso el capitán Cárdenas, que tam-
trán vio el señor Méndez Péñate, es 
on fogonazo que según las pruebas 
aquí practicadas por los iperitos quí-
micos, debe baber sido producido se-
gair el crédito más aceptable para las 
ax̂ osaciones precedentes a una distan-
cia no mayor de cuarenta centímetros; 
porque en esa buella no se trataba do 
tatuajes, sino de fogonazos, algo más 
que un tatuaje: y es natural suponer 
que si ese disparo ha sido becbo de 
dentro bacía fuera y d una distancia 
no mayor de cuarenta centómetroa. 
precisamente el que disparó fstaba 
detrás de la columna. Y basta como 
ftltimo el'vnento de iprueba de que el 
capitán Oam-piña estaba detrás de esa 
columna, bay nvncbos testigos que 
han tenido que hablar de él sin verlo, 
poTWia veían un bra?:o azul que dis-
paraba detrás de la columna, y que-
grabado PU SU mente el color azul' 
bien preciso. 
No estaba el capitán Oampiña. ni 
humos prendido nosotros que así es-
tuviera, «on las piernas en temblor, 
como decía el Ministerio Público. 
T^iíra la seguridad la Sala que esta 
sensación nunca se ba preocupado do 
ía*; ¡piernas del capitán Oampiña, sino 
su brazo, de ese brazo azul que 
disparaba. 
• Contra quién disparaba? j Contra 
]qs tres procesador-? ¿Contra. Aréw, 
Morales v Asbert? Bien pudo ser; así 
ln manifestn .en cierto momento, el 
capitán Campiña ; así lo declaró, por 
sn posición lógica, el obteniente Mo-
Ir-ón. Pc-rr» - disparó contra uno o con-
tra dos? freo que contra uno, siem-
pre disparó contra el general Asbert; 
contra ese general Asbert. que esta-
ba al lado derecbo del coebe y junto 
al ipescante en la línea recta desde 
la segunda columna, al anca de la 
yecrua. y después al general Asbert. 
Esa herida de la yegua es la berida 
abusadora de les disparois de Oampi: 
ña cn7iíra el a-ori'eral Asbert. "Y el 
capitán Campiña, a fojas 1755 del su-
mario, y perdone la Sala que yo acu-
da a recuerdos sumariales," porque 
me es imposible desentrañar la ver-
dad PU aquella confusa confesión de. 
ramniña: a POIP;-? 1755 del sumario el 
WDitán Camniña bacía constar que 
contra Asbert y contra Ari??« disipa-
raba. . Cuántos tiros? Probablemenfc 
cinco, todos los que tenía su revólver. 
El propio capitán Campiña confesaba., 
en cierto momento, que lo mismo él. 
Une.el ronera"' Asbert. habían eonsu-
midn todas 1?;- cápsulas de sus revól-
vpros. 
Es verdad oue él tombién sostuvo 
Oue había hecho un sexto disparo, f l 
disparo capado del revólver del ge-
wrfi] Piva. declaración extraña, a la 
cual ya me be referido, por absurda, 
porque el general Riva entró solo, cou 
sn revólver en la mano, en la casa 
^el señor Ooicoeebea. 
iCnmo disparó? Probablemente dis-
raró desciargando seguidamente las 
^nco cápsulas de su revólver. Así lo 
^pía también el capitán Campiña a 
fojas 563 del sumario, así lo ratificó 
^ el juicio oral; y así se explican per-
íectamente aquellas tres series de ciis-
P;'ros, que quedaron demostrados gra 
Cías a la insistencia de las acusacio-
l1ps : uno n ríos disparos previos. otra 
Berie ê disparos, y, por fin. con un 
Pequeño inténsalo, la serie iiltima, la 
^ caritán Campiña. Y los disnaros 
capitán Camni^a no fueron cuair 
do el candín Campiña salía de la 
®asa de Goicoeebea. como él. en cier-
0̂ ^^ento, declaró; p-ro esa prime-
* Aclaración, inverosímil y abrir-la, 
^ tiene más que dos testigos, dos 
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testigos de esos que "uniformemen-
te" declaraban según el Ministerio 
Fiscal: el testigo FVeyre, y aquel fa-
moso testigo Soter, de la azotea del 
"Néctar Habanero", 
Esa última serie de disparos, ;fué 
real y positivamente la serie única y 
trclusiva del capitán Campiña? Me 
paiece también (probable. En testimo-
nio de eso declaró, como recordará 
perfectamente la Sa a, el doctor Aba-
Uí. Declaró también »¿1 mal documen-
tado bistoriador general Miró -, el cnal 
det-áa, a pesar de su falta de docu-
mentos, que cuando todos los disparos 
cataron, entonces vió osos disparos del 
penal de la casa de Perpignau. Es 
verdad que hay una testigo en contra, 
la señorita Goicoeebea; aquella seño-
rita bella y delicada, que aquí tuvimos 
el honor y el gusto de oir declarar. 
Esta señorita decía que los último* 
disparos ella se los vió hacer al señor 
Arias. También declaraba, y aunqw 
no hubiese declarado, la Sala hubié-
ralo sabido, que estaba muy asustada, 
tan asustada, que confundió como úl-
timos disparos que se hicieron los íil-
timos disparos que ella pudo ver. por 
que no pudo ver al capitán Campiña, 
que estaba debajo de su portal. 
Tan es así, tal era el temor de esa 
delicada señorita, perfectamente ex-
plicable, que sostenía que los últimos 
dispanos eran del señor Arias, des-
pués de haber oído veinte o veinte y 
dos disparos más. Esto es absoluta- i 
mente inverosímil: pero explicable} 
por la excitación de nervios de esa j 
señorita. 
Por otra iparte, su sefitwr padre, el 
venerable senador Goicoeebea aquí 
declaraba también crac según su im-
presión personal, su hija no había vis 
to nada. 
¿Disparó el capitán Campiña efuan--
do vió el automóvil del Gobernador 
de la provincia o del señor Morales 
y con mis representados dentro cuan-
do pasó por frente a la. casa del se-
ñor Goicoeebea? Así lo supuso tam-
bién en ciertos momentos de su confe-
sión el capitán Oamipiña. Hecho tam-
bién inverosímil, aparte de los mr 
me rosos testigoís que han declarado 
que esto es incierto, por una conside 
ración lógica y elemental, ni siquiera 
de lógica judicial; porque cuando el 
automóvil salió estaba rodeado por un 
gran número de personas, y nadie fuá 
herido en aquellos momentos, como 
dijo el señor Ayala. 
Resumiendo, por tanto, esta prime-
ara parte de mi arenga forense, me per-
mito sostener que está perfectamente 
claro, como conclusión jurídica iprinci 
pal, como fuero alrededor del cual gi-
ran los demás argumentos de las acu-
saciones, que el capitán Campiña es 
autor de un delito de disparo contra 
determinada persona, castigado por 
el artículo 421 del Código Penal ¡ pero 
ese delito no es uno, ese hectbo constr 
tutiye otro delito conexo, un delito 
de atentado contra autoridad, deter-
minado por haber sido dirigido el 
disparo contra una autoridad, la única 
autoridad que estaba aquella tarde en 
aquellos sucesos: el Gobernador Pro-
vincial de la Habana, general Asberí. 
El capitán Campiña sabía que el g9 
reral Asbert era Gobernador de la pro 
vincia. sa.bía por tanto que era autori-
dad, y no pensó nunca ponerse al lado 
de la autoridad, sino que se puso pre-
cisamente contra la única autoridad. 
Asbert. Gobernador de la provincia, 
era. por su cargo, la autoridad prin-
cipal de la provincia de la Habana, 
porque si bien es verdad que aquí el 
teniente Tnchaústegui, a preguntas ha 
bilísimas. como suyas, de la ilustrad,'. 
defensa del capitán Campiña, soste-
nía, cosa absolutamente cierta, míe la 
Policía Nacional depende de la Secre-
taría de Gobernación y no del Gober 
nador de la iprovincia, el mismo te-
niente Tnchaústegui, a preguntas mías, 
decía, con conocimiento indisctutible, 
puesto que el teniente Inchaústegui, 
además de teniente de Policía es abo-
gado, sostenía conmigo que si a él, no 
ya al Gobernador, el Alcalde munici-
pal de la Habana, el general Preyre 
de Andrade, le hubiera dado en el 
medio del arroyo una orden verbal a 
él, el abogado y teniente de Policía 
Inchaústegui, la hubiera obedecido. §i 
naturalmente obedece, como obedece 
todo policía una orden del Alcalde, 
«ctómo no va a obedecer una orden del 
Gobernador? 
En este sentido me parece también 
claro, como característica de esa ac-
tuación del ca/pitán Campiña, la de 
haberla realizado en menosprecio del 
principio de autoridad, y no se diga 
que el Gobernador no estaba 'en e' 
ejercicio de sus funciones y que, por 
lo tanto, no era autoridad en aque-
llos momentos. El Gobernador de la 
provincia, en el territorio de esta pro-
vincia y en todos los momentos, es au 
toridad. Tan la tiene que la jurispru-
dencia, de esta culta y competente Sa-
la, reiterando jurisprudencia anterior 
del Tribunal Supremo de España, sos 
tiene y afirma, de un modo concreto, 
en sentencia de 8 de Agosto de 1903 
que "un Gobernador" (lee)^ 
El Gobernador de la provincia, el 
Alcalde, el Presidente de la Repúbli-
ca, tienen, por razón de las funciones 
permanentes une desempeñan, así es--
tén en el Gobierno de la provincia, 
estén en la calle o en cualouier sitio, 
funciones de autoridad; quien contra 
esa^ipersonos realice un atentado, rea-
lizan un atentado contra una autori-
dad. 
Acaso se pueda sostener, no cierta-
mente sin buen juicio, que el Gober 
nador Asbert no estaba actuando co 
íno tal autoridad pidiendo explicacio-
nes al Jefe de la Policía, que no es 
autoridad, sino que es agente de la 
autoridad; pues estaba conociendo de 
un atropello que ese Jefe de Policía 
había realizado al quitar a un ciuda-
dano un revólver, para cuyo uso te-
nía licencia. Si un Gobernador (aquí 
se ha olvidado siempre que Asbert 
es Gobernador) no tiene facultados 
para reclamar de un Jefe de Policía 
que ba de ser fatalmente su subordi-
nado, explioaciones por un acto in-
justo que realiza, malhaya la función 
del Gobernador, pues ese criterio fran 
ca y rectamente nos ba.bría de llevar 
a un régimen de tiranía. 
Y ipaso a (entrar en la segunda 
parte de mi informe para tratar de 
demostrar, como espero que be de 
conseguirlo, que el capitán Oampiña 
no obró en legítima defensa, que na1 
die lo agredió: pero al llegar este mo-
mento yo me permito rogar de la be 
nignidad de la Sala algunos minutos 
de descanso. 
Presidente.—Re concede un receso 
de diCT! minutos. ÍEran las tres y 20 
p. m.) 
Presidente.—Se reanuda la sesión y 
so prorrogan, como de costumbre, las 
horas reglamentarias. El señor acusa--
dor privado puede continuar en el 
uso de la toalabra. fEran las 4 p. m.) 
Señor Ortiz.—Decía, señores Maíris-
trados, que iba a tratar ahora de jus-
tificar la falta de legítima defensa en 
el capitán Campiña. 
Ante todo, y esto es fundamental, al 
capitán Campiña no le puede compren-
der la eximente de legítima defensa, 
porque en este hecho no pueda apare-
cer probada una agresión contra el ca-
pitán Campiña. 
Varios testigos, yo no he de tratar 
de enumerarlos, han afirmado rotun-
damente, que nadie agredió al capitán 
Campiña, y quiero recordar solamen-
te dos por ser muy caracterizados: El 
general Miró y el cochero del general 
Riva. Y es natural que así fuera, por-
que si alguien agredió al capitán Cam-
piña j quién fué el autor de esa agre-
sión 1 Y aquí repito lo que decía al co-
mienzo de mi informe: Asbert no t i -
ró, Y podría excusarme de tratar de 
justificar, aunque sea con argumentos 
ligeros y al correr de la palabra esa 
tesis de la abstinencia absoluta del ge-
neral Asbert en la relación con los 
disparos que podían afectar al capi-
tán Campiña, podía excusarme, digo, 
porque este problema es un problema 
común o esta representación del gene-
ral Asbert acusatoria y a la represen-
tación del general Asbert defensivo. 
Podía excusarme ct n tanta más rarón. 
cuanto que ese tema ba de ser forzo-
samente tratado por quien es veterano 
en todas estas lides forenses, mi dis-
tinguido compañero el doctor Roig. Y 
por otra parte porque es muy difícil 
tratar fOn razones una prueba negati»-
T a; era más propio de las acusacio-
nes demostrar el hecho positivo del 
disparo, ha de ser r.-ás difícil, más mo 
lesto, por el enea leca miento natura 
de la lógica, demostrar la ine;dstencioi 
de un hecho negativo. Yo quiero, sin 
' rabargo, examinar cómo discurrieron 
íilgunos elementos de la prueba acu 
patoria, Je los acusadores preceden^ 
tes, los que afirmaban, y en ê c sentido 
1c interessa hacer esas manifestaciones, 
que el general Asbert tirabd y que 
por lo tanto podría ser un agresor del 
capitán Campiña; para esos acusa-
dores tei.ían mucha importansia cier-
tos olementos de la prueba testifical, 
y hasta +uvimos oc nión de cir una 
afirma»rón hechi ¡vi el Ministerio y ú 
rlico aUoultam-j iJe inexac,«, i afir 
mación que por ser absolutamente ine-
xiCtá es estupenda ¡que los is^tiyos de 
corgo declaraban, todos uniformemAn-
ie! El Ministerio Fiscal presentó los 
testigos de cargo en bloque, en conjun-
to, situación más cómoda para que no 
pudiesen ser analizados. El Ministerio 
Fiscal, veterano también en las lides 
del foro hizo lo que hacen los oficiales 
veteranos en las revistas cuando tie-
nen que presentar el pelotón de los re-
clutas torpes, presentarlos todos jun-
tos, para que así luzcan menos sus de-
fectos y sus ineptitudes; y sostenía el 
Ministerio Público que estas represen-
taciones sólo habían intentado anular, 
aunque, con suerte desgraciada,, dos 
testigos: al señor Soler y a la señora 
Soler. Francamente estas representa-
ciones no tuvieron necesidad de inten-
tar anular a los dos testigos Soler, por-
que ellos por sí solo estaban suficiente-
mente anulados. 
Aquel buen testigo Soler que des-
de la azotea del "Néctar Habanero", 
penetrando con su mirada sobre na-
tural a través del follage espeso de 
los árboles, podía contemplar toda la 
escena, es un testigo de crédito para el 
Fiscal, para ese mismo Ministerio Pú-
blico que se extraña de que estando 
en la azotea inmediata el señor Miran-
da pudiera contemplar los sucesos tam-
bién. Ese señor Soler sostenía, y eso 
basta para demostrar el escaso valor 
probatorio de ese testigo, sostenía en 
el sumario que el coche del general 
Riva, estaba en dirección al Parque y 
que el automóvil estaba en dirección al 
Malecón. Es verdad que después recti-
ficó en el juicio oral y se dió cuenta 
del disparate mayúsculo de esa afirma-
ción primera y quiso arreglarlo di-
ciendo que los dos estaban pare el 
Malecón, con lo cual cometía un dispa-
rate mayor. 
Esta me recuerda ciertamente, y 
voy a permitirme referirle a la Sala, 
ya que también la acusación Fiscal se 
lo permitió,—una anécdota.—Yo ten-
go una niña, una niña de cinco años, 
que como todos los niños de esa edad 
se creen grandes, y ayer me decía te-
niendo un periódico en la mano: "Pa-
pa; ya yo soy grande, porque, cuando 
yo era chiquita decía "perioco" y 
ahora que soy grande ya diga "peró-
nco." Y efectivamente las dos veces 
1* ba dicha mal (Risas). 
No he de hablar de la señora Ruz, 
más que pocas palabras. Me parece que 
ya está suficientemente desautorizada 
ante el criterio humano y justo de la 
Sala. La señora Ruz es un ejemplo tí-
pico. En su declaración representa a 
Arias bajando del automóvil y avan-
zando hacia el general Riva. Con esto 
basta para demostrar el valor probato-
riQ de su declaración. No quiero en-
trar en nuevos detalles. La Sala sabe 
bien lo que puede la ira do una mu-
jer ofendida. Por otra parte yo tam-
bién respeto a la mujer; tengo para 
esa señora respeto galante porque es' 
mujer y porque es bonita. 
Los demás testigos, según el Minis-
terio Público, no han sido anulados, ni 
siquiera se ha intentado anularlos, y 
tiene razón.i Para qué si por su declara, 
ción resultaba palpitante la propia in-
significancia de esos testigos? No los 
voy a analizar uno por uno porque se-
ría tarea cansada y molesta. 
Ecay, aquel testigo que declaró tan 
quedo que apenas se le oía, fué tan 
quedo en su memoria que negó abso-
lutamente qse el capitán Campiña, in. ' 
terviniera en los hechos. Domínguez 
aquel famoso cantero, que aquí se pre-
sentó como un testigo insuperable, de-
cía lo siguiente ¡ '•' que el general Riva 
no disjaró, que Campiña no disparó; 
que sí dispararon tres personas sobre 
la acera de las casas y que el coche es-
taba pegado a la alameda del Pra-
do". 
El doctor Llano declaró aquí lo que 
la Sala sabe, añadiendo un apéndice 
folletinesco a su declaración en el su-
mario para sostener esa situación in-
sostenible: que él había declarado to-
do eso ea el sumario y que el Juez no 
lo había consignado en su declaración. 
Yo no sé si esto es cierto, pero lo que 
no me explico es por qué el Fiscal no 
siguió el mismo procedimiento que con 
el otro testigo Arocha, al que quería 
acusar de perjurio. , 
Hasta hubo otro testigo, cuyo nom-
bre no recuerdo, tan exacto, tan gráfi-
co en sus observaciones que sostiene 
que el general Asbert estaba a la iz-
quierda del coche sobre la acera dis-
parando y que Arias disparaba tam-
bién sobre la acera y ambos contra el 
general Riva, que estaba en el paseo 
del Prado. 
Es verdad que la Acusación Popu-
lor intentó en cierto modo explicar 
esas contradicciones bien extrañas y 
signiScativas diciendo que era una sim-
ple apreciación, y esto también me re-
cuerda el caso aquel del sargento que 
instruyendo a unos reclutas les decía: 
media vuelta a la derecha es igual que 
media vuelta a la izquierda; pero al 
revés. 
Y hasta hemos llegado por una dis-
locación de las reglas más elementales 
de la lógica judicial a sostener eso, que 
p-Rra mí ha sido una de las hipótesis 
más curiosas, que las declaraciones de 
los testigos de cargos no han sido uni-
formes, y que la uniformidad de las 
declaraciones de los testigos de descar-
go demuestran, precisamente, su fal-
sía ; a argumentos como éste yo no pue-
do impugnarlos, porque yo no tengo 
contestación, ni recursos que oponer 
a un terremoto o a un fenómeno sís-
mico, porque nada más que un terre-
moto de la lógica puede llevar a este 
trastorno del rozamiento humano. 
Y paso a tratar ligeramente los ni-
ños, los cinco niños que aquí declara-
ron llamémosle declarar lo que aquí 
dijeron. Y decía bien el señor Fiscal 
en acudir a la ciencia de Flammarion, 
de Malatesta y de Elero para preve-
nirse contra el argumento fácil que 
está en los manuales de todos los tra-
tadistas judiciales contra la declara-
ción de los niños. Decía que en ciertos 
casos la declaración de los niños es la 
más fuerte, y esta teoría que es de sen-
tido común podría robustecerse tam-
bién con muchos autores también ma-
nuales, Bonnsier, Mitlermaier, Riccaso; 
pero ese caso excepcional en que las 
declaraciones , o las exploraciones co-
mo con mayor precisión dice nuestra 
Ley Procesal de los niños, deben te-
ner realmente un valor positivo, o 
cuando se trata de las declaraciones en 
que no existen contradicciones positi-
vas entre ellas y en que no se pueda 
suponer un motivo de sugestión. 
Veamos por encima lo que dijeron 
esos cinco niños, que forman el quin-
teto infantil de la prueba acusatoria, 
y que es otro quinteto como testimo-
nial el de las Villas aludido por el 
Acusador Público, con la diferencia 
de que al quinteto infantil le ha pasar 
do lo que a las bandas infantiles que 
tocan con una gran desafinación. 
El niño Riva, es el más digno de te-
nerse en cuenta. Declaró con preci-
sión y con verosimilitud en los prime-
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ros momentos del sumario, declarando 
que nada sabía, porque en la confusión 
de la refriega, se bajó del coche y na-
da pudo ver; después vió algo más, 
que Asbert tiró el primero, contradi-
ciendo así la declaración de su padre 
el general Riva, que dice que Asbert 
tiró el segundo, y yo quiero, por lo 
menos quería en uno de las sesiones úl-
timas, que las acusaciones se decidie-
ran por una de ellas o sostener la acu-
profesional amparado en un secreto 
para no contestar". 
El niño Cárdenas, tampoco es un nú 
ño sugestionable. Yo no creo que bayd 
sido posible que haya habido una peiv 
sona que haya abusado de ese huérfano 
queriendo sugestionarlo, y que hayá 
ofensido a la memoria honrada de st< 
padre. Pero ese niño Cárdenas, con su' 
propia fantasía infantil, dice; lo si-
guiente: "Asbert se puso de rodillas^ 
sación del padre o Sostener la acusa- i se quitó el saco, y apoyandotel revól 
ción contradictoria del hijo. Por mi 
parte, yo no sostengo ni una ni otra, 
porque para mí las dos son inadmisi-
bles. 
Yo no quiero tratar aquí de lo que se 
afirmó que íbamos a decir nosotros, 
que esos niños, o los demás niños ve-
nían sugestionados. La única persona 
que pudiera con razón, quizás con de-
recho, sugestionar a ese pobre niño Ri-
va, es su santa madre la señora Fan-
tony, y yo tengo la absoluta seguri 
ver en su antebrazo, afinó la punte-
ría". 
Después, el niño Joy, tampoco su-
'gestionado, por persona extraña, dica 
lo siguiente: "Asbert tiró agachado 
dentro del automóvil". Vió salir lo que 
,' nadie ha visto: vió salir la sangre da 
la herida del vientre del General Riva,, 
mientras se desarrollaban aquellos su-
cesos en el Prado; que Vidal Morales 
no salió nunca del automóvil; y, por 
fin. dijo algo muy curioso, que es la 
dad de que la señora Fantony, que no C piedra ne toque de todas esas declara-
r cienes infantiles, al preguntarle, ante 
cuales prestó su nombre para sostener una acusación falsa, no había de sugestio-
nar a su hijo para que declarase en 
contra de nadie. Se ha sugestionado 
él solo, hasta el punto que sostiene en 
su lógica infantil que los heridas de 
la yegua se las hicieron Arias y As-
bert. 
Desfilaron después los dos niños Al-
magro, José e Ignacio, no sugestiona-
dos por nadie, auto sugestionados por 
sí mismos; y este niño José declaró 
que Riva, Asbert, Arias y Morales se 
entraron a puñetazos en el coche, que 
Asbert se cayó , que Riva disparó de-
trás de una columna, que los niños es-
taban en el coche en los momentos de 
los disparos, y que precisamente por 
eso,—es lógica infantil — Asbert y 
Arias se pusieron detrás del coche pa-
ra que contra ellos no fueran los dis-
paros del gonral Riva. 
el Juez instructor de la causa 
eran las señas personales de Asbert t 
"Entre otras señas—dijo—tiene uri; 
chivito''; con lo cual quería demostrar1 
que él no había visto al General Asbert 
sino en los retratos antiguos de los pe-
' riódicos. Y con esa declaración de que 
la seña personal que él conoiía del Ge-, 
neral Asbert era el rhivo de la barba 
que usaba, (el único chivo, después dé 
todo, que se le ba conocido al General 
Asbert) con eso demostraba, repito, 
que el elemento básico de su acusación 
era la fantasía. 
Pero.... i a qué cansar! Después de 
los trabajos lombrosianos, conocidos 
por toda la Sala, que demuestran has-
ta la evidencia que el niño es un ser 
cercano al salvaje y al criminal; des-
pués de esta afirmación de los estu-
dios científicos contemporáneos, no 
hay necesidad de seguir desmenuzan-
do esa prueba infantil. 
Se rae olvidaba el testigo Chico, cu-
IT este mismo niño José fué el que, 
•olvidándose quizás de la lección que él t 
mismo hiciera, indicó, con gran estu- i >'a respetabilidad, según frase del Mi-
pefaeción del señor Fiscal, que el arma» ^fcfcTio Público, descansa en su posi-
, que le vió al General Asbert, fué una | ción hf^ata y eD qile ^ mm ^ 
'pistola. Esa declaración del niño José T ^ T ' ' Y0 T ^ L ££2 
[holgada sea elemento suficiente para 
[ juzgar de la veracidad del testigo ese. 
Eso estaba bueno allá a comienzos 
del siglo pasado cuando Bentham que-
no tiene importancia ninguna. 
El niño Ignacio, es aquel niño valere, 
so, que se subió con sus patines en el 
banco, y lo presenció todo; que también ría sobre esa base establecer una esca-
vio sus puñetazos entre los personajes Ha matemática de la veracidad de lo* 
de la trajedia; que vió a Asbert vestido • testimonios; pero no en los tiempos 
' de blanco, a Arias, de gris, y a Vidal I actuales. 
Morales vestido de negro. Y esos ambos | Ni tampoco es prueba de su veraci' 
testigos, fueron precisamente esos tes-(dad el hecho de que tenga una gran 
tigos a los cuales se refería aquella tes-
tigo institutriz, que declaraba temblan. 
' do, que ella no se creía obligada a con-
testar una pregunta que le hizo mi 
dignísimo compañero el doctor Roig: 
¿Sabe la testigo si esos niños son ve-
races? Y ella se amparaba en una es-
.pecie de secreto profesional: "No me 
pregunte eso, yo no creo que estoy 
obligada a contestarlo". Tenga la 
.memoria. Porque decía el señor Fiscal: 
^Recuerdo que a preguntas de no sá 
cuál de las defensas, decía el testigo r 
Yo no sé la distancia que hay de un 
lugar a otro; yo no soy ingeniero. Y 
' esto mismo lo dijo en el acto de su de-
claración sumarial". Eso, para el M i ' 
nisterio Público, era un fenómeno da 
una gran memoria, por lo tanto, era 
^una base para fundar sobre élla la 
i gran veracidad del testigo, 
completa seguridad de que si la instí-P pero i0 enrioso es lo siguiente: qmi 
tutriz hubiera estado seerura de la ve- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
racidad de los niños, no se hubiera 1 Pasa a la p á g i n a 12 
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y L O S S U C E S O R D E L P R A D O 
V i e n e d e l a p l a n a 1 1 
ese a r g u m e n t o ap l i cado p a r a l a v e r a -
c i d a d de G l ü c o , es a r g u m e n t o que po-
demos p r e s e n t a r p a r a l a v e r a c i d a d de 
los test igos nues tros , que no h a n hecho 
m á s que r e p e t i r en este acto lo que h a n 
d icho e n e l s u m a r i o . 
P o r o t r a p a r t e el testigo C h i c o v io 
entre t a n t a s cosas, u n a g r a n d i s c u s i ó n 
y u n g r a n v o c e r í o de los de l a u i o m ó -
t í I con los de l coehe, y p o r o t r a p a r t e 
e l s e ñ o r C h i c o f u é presentado como 
•un h o m b r e e n é r g i c o , u n guapo d e l c i -
v i smo, c o n t r a s t a n d o esa c a l i f i c a c i ó n 
d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , d e l testigo que 
es taba j u n t o a los t i ro s , con l a c a l i f i -
c a c i ó n de i m p r u d e n t e que e l p r o p i o 
M i n i s t e r i o P ú b l i c o d i ó a.1 s e ñ o r G o v i n 
que p e r m a n e c í a a m e d i a c u a d r a d e l 
suceso. 
P o r lo tanto , y o b i e n creo que l a s 
acusac iones precedentes y e s p e c i a l m e n -
te l a a c u s a c i ó n F i s c a l , no deb ieron 
p o n e r a l g e n e r a l A s b e r t y a l s e ñ o r M o -
r a l e s u n r e v ó l v e r y u n coco-macaco en 
las manos , s ino a l s e ñ o r C h i c o que do 
esto j u i c i o es, entre los guapos , e l m a s 
guapo. T en fin, c i e rro esta c o r r e r í a 
sobre l a p r u e b a d ecargo con lo que 
e n t e n d í a e l M i n i s t e r i o F i s c a l que s e n a 
p r o b a t o r i a de que & ^ • i e r a l A f i ^ r t 
d i s p a r a r a . ' c o n l a a f i r m a c i ó n r a t i w d » , 
que yo no comento y q a e d e c í a e l M i -
n i s t er io P ú b l i c o , de que s u m a y o r tes-
tigo de cargo es e l s e ñ o r Z u l u e t a , por 
m á s que se' a s o m b r a b a t a m b i é n e l M i -
n i s t e n o P ú b l i c o , y h a s t a lo c r e í a i n -
v e r o s í m i l , de que e! moreno p u d i e r a , 
con u n a s imple s e ñ a l de s n m a n o , de-
tener al a u t o m ó v i l d e l G o b e r n a d o r . 
E s o no tiene n a d a de i n v e r i s í m i l « o n e -
c iendo el c a r á c t e r ab ier to que todos co-
nocemos, de l g e n e r a l A s b e r t . y no a l -
n d a n d o que e r a u n G o b e r n a d o r y que 
se le p e d í a que se p a r a r a p a r a d a r l e 
ia e x p l i c a c i ó n de u n a i n j u s t i c i a . Y o 
tengo l a a b s o l u t a s e g u r i d a d de que s i 
»] M i n i s t e r i o F i s c a l , que es a u t o r i d a d , 
r a a l g ú n d í a en a u t o m ó v i l y t a m b i é n 
se e n c u e n t r a con el moreno Z u l u e t a y 
Sste le hace s e ñ a s , t a m b i é n se p a r a r á 
e l s e ñ o r F i s c a l s i n que eso sea n i a som-
broso n i c e n s u r a b l e . 
Y a s í f u e r o n d e s ñ l a n d o por este T r i -
b u n a l testigos y m á s testigos. N o h a y 
neces idad de r e c o r d a r a l a S a l a a r g u -
mentos f á c i l e s de l a p s i c o l o g í a g e n e r a l 
de los j u i c i o s , sobre los va lore s de l a 
p r u e b a test i f ical . Y o no q u i e r o a c u d i r 
a esto, p e r o p e r m i t i d m e s í r e c o r d a r u n 
e x p e r i m e n t o que tuvo l u g a r en l a c á t e -
d r a del pro fe sor L o m b r o s o , en T u r í n , 
B1 a ñ o de 1905, y . a l a c u a l y o c o n c u -
rr í . E l caso, q u i z á s sea conocido, por -
que C é s a r L o m b r o s o , a c o s t u m b r a b a a 
hacer lo todos los a ñ o s . A l l á , p o r los 
meses de F e b r e r o y M a r z o e n q u e l a s 
m a s c a r a d a s son en I t a l i a t a n in tensas . 
Un d í a no pref i jo , e n t r a b a e n el a u l a 
del g e n i a l c r i m i n ó l o g o u n a m á s c a r a 
con u n a g r a n c a r e t a , v e s t i d a c o n u n 
t r a j e a t r a b i l i a r i o y con d e t e r m i n a d o 
objeto en l a m a n o . L o s e s tud iantes sa-
b í a n que e r a u n a p r u e b a de p s i c o l o g í a 
e x p e r i m e n t a l p o r q u e r e c o r d a b a n q ú e 
a ñ o s a n t e r i o r e s h a b í a p a s a d o i g u a l y 
p r o c u r a b a n fijarse en todos los deta-
lles de esa figura. A los c u a t r o o c i n c o 
d í a s , el pro fe sor L o m b r o s o p r e s e n t a b a 
a sus a l u m n o s doce care tas y les d e í a : 
¿ C u á l es l a c a r e t a que t r a j o a q u e l l a 
m á s c a r a ^ ? C u á l su v e s t i d o ? ¿ Q u é ob-
je to l l e v a b a en l a m a n o ? Y todos los 
a ñ o s , y a q u e l en que tuve e l h o n o r de 
p r e s e n c i a r esa p r u e b a , s ó l o u n siete 
p o r c iento de los testigos e r a n c a p a c e r 
de a f i r m a r con certeza lo que h a b í a n 
v is to . 
P e r o si eso p a s a en s i t u a c i ó n ñ o r 
m a l de p s i c o l o g í a , a lgo m á s e l o c u e n t e 
p a s a c u a n d o esa p r u e b a de los t e s t igos 
p r e t e n d e j u s t i f i c a r con a b s o l u t a e x a c -
t i t u d h e c h o s que h a n deb ido p r o d u c i r 
e m o c i ó n e n todos los que los iprese ir 
c i a r o n . Y , v o y a p e r m i t i r m e c i t a r dos 
?asos n a d a m á s de u n t r a t a d i s t a ans--
t r iaco . H e n s G r o s s . e l c u a l en s u " T r a -
bado de P o l i c í a J u d i c i a l " , r e l a t a estos 
dos casos que son cur iosos , e s p e c u -
l e s y a p l i c a b l e s a los que t r a t a n de 
v e r l a e x i s t e n c i a de u n r e v ó l v e r n i -
k e l a d o o l a e x i s t e n c i a de u n r e v ó l v e r 
e n l a m a n o d e l g e n e r a l A s b e r t . D i c e 
a<sí H e n s G r o s s e s t u d i a n d o los e r r o r e s 
da l a p r u e b a t e s t i f i c a l : " R o e i en t e m e n 
t é . . . ( l ee , l . 
Y d e s p u é s v iene este caso , que es 
b o d a v í a m á s e x p r e s i v o : " E n u n a p r i -
l i ó n de X o r u e g a . . . (lee"). 
Y se ta t e o r í a l ó g i c a , h u m a n a , aipli-
c a b l e a los tes t igos que f o r z o s a m e n t e 
h a n de h a b e r s ido e m o c i o n a d o s , es 
t a n t o m á s a p l i c a b l e a este caso , c u a n -
do en este c a s o c o n t r i b u y e r o n a esa 
s i t u a c i ó n a n o r m a l del es tado p s i c o l ó -
g ico d e l o s t e s t igos l a s p a s i o n e s qu • 
i n d u d a b l e m e n t e e x i s t í a n . L a m i s m a 
p r e n s a que d e s p u é s d e s c r i b i ó l o s he-
chos con f a n t a s í a , esa m i s m a p r e n s a 
nue los f a l s e ó , f u é l a p r i n c i p a l c a u s a 
de s u g e s t i ó n , y a que l a p r e n s a suges-
t i o n a n o s ó l o a] test igo, .sino que por 
s u g e s t i ó n a r r a s t r a a l m i s m o c r i m e n , 
c o m o d e m o s t r ó A n b r y en s u l i b r o " L a 
c o o t a s r i ó n d u m e u r t r e " . 
E\ t r a b a j o , mor d e c i r l o a s í . n s i c o l ó -
g ico de los test igos de b u e n a fe. ante 
lo que v i e r o n p a r a d e c i r c o m o e x a c t ) 
lo que no v i e r o n v c r e y e r o n con fe. 
p« m u y senc i l l o . S i a l g u n o s v i p r o n a 
A d h e r í con u n a r m a a p u n t a n d o , n o 
h u b o n e c e s i d a d m á s que de u n pp-
n u e ñ o t i l d e n s i c o l ó g i c c p a r a l l e g a r a 
o i r o v e r el d i s p a r o , y como anteas vie-
r o n u n r e v ó l v e r co lor b l a n c o , l e m i 
s í e r o n . en l a m a n o *1 r e v ó l v e r tíóin 
blanco en l u g a r del a r m a o b s c u r a . L o 
a v a n z a d o de l a h o r a me i m p i d e , nnr-
^ue n o qu iero m o l e s t a r m á s a l a S a l a . 
l e e r t a m b i é n u n o de los p á r r a f o s d¿; 
m i b u e n a m i g o e l p r o f e s o r N i c é f o r o , 
de l a U n i v e r s i d a d de B r u s e l a s , a c e r c a 
de l a f a l s í a de los t e s t i gos c u a n d o se 
t r a t a de d e c i r n o s c o l o r e s y f o r m a s d e 
obje tos , iprec i samente m a y o r f a l a c i a 
c u a n t o m a y o r es el n ú m e r o de l a p r u e -
b a t e s t i f i c a l . 
T o d a s l a s hftellas que se h a n encon-
t r a d o , s e ñ o r e s de l a S a l a , s o n h u e l l a s 
de r e v o l v e r , y A s b e r t t e n í a u n a pisto-
l a . Y s i A s b e r t n o t e n í a u n a p i s t o l a y 
t e n í a u n r e v ó l v e r ¿ d ó n d e e s t á ese re-
v ó l v e r ? E l de l m o r e n o Z u l u e t a n o de 
b i ó s e r ; se s a b e que el r e v ó l v e r d e l 
m o r e n o Z u l u e t a e s t a b a en l a s m a n o s 
de u n p o l i c í a c o n l a s b a l a s d e s c a r g a -
d a s , y que f u é l l e v a d o m o m e n t o s des 
p u é s ' p o r e l p o l i c í a a l p r e s v i n t o o a l a 
T e r c e r a E s t a c i ó n . N o p u d o s e r U n a 
c o m b i n a c i ó n p r e p a r a d a : a s i m i s m o lo 
r e c i o n o c i ó e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o ; p e r o 
a pSe M i n i s t e r i o F i s c a l y l a a c u s a c i ó n 
p o p u l a r a r g u m e n t a b - m c ^ n s u f a n t a -
s í a p a r a e n c o n t r a r el s i t io misterio-so 
de ese r e v ó l v e r . A s í d i c e n : en el Go-
b i e r n o P r o v i n c i a l : en s u c a s a p a r t í 
c u l a r : en l a s m a n o s de l s e ñ o r H e r r e r a 
S o t o l o n g o ; en e l fondo del c a u c e d e l 
A l m e n d a r e s . C i e r t a m e n t e que p a r a 
l l e g a r a d e d u c c i o n e s t a n p u e r i l e s no 
v a l í a l a p e n a de que se h u b i e s e n he-
cho p o p u l a r e s l a s n o v e l a s de S h e r l o c k 
H o l m e s , n i de o f e n d e r a los " ñ á ñ i g o s " 
h a c i é n d o l o s p o s i b l e s c o n s e j e r o s de u n a 
c o a r t a d a t a n a n o d i n a . 
N o e-s ipor t a n t o l a ú n i c a l a g u n a , 
como d e c í a el M i n i s t e r i o F i s c a l que 
e x i s t í a en esa p r u e b a . E l l a n o es l a g u -
n a , es u n a c i é n a g a i n m e n s a , , i n f r a i r 
queab le , que no h a n pod ido f r a n q u e a r 
l a s a c u s a c i o n e s . 
Asber t , t u v o u n a p i s t o l a en s u m a n o 
y c o n e s a p i s t o l a a p u n t ó y no h i z o 
m á s que a p u n t a r . P o r eso no a c e r t a b a 
a c o m p r e n d e r n a d a de l a a n é c d o t a del 
M i n i s t e r i o P ú b l i c o c u a n d o nos d e c í a 
qfle en u n a c a s a de j u e g o , s i m a l n o 
r e c u e r d o e n M o n t e C a r i o , u n j u g a d o r 
a p u n t ó c u a r e n t a v e c e s a l cero y e l 
c e r o n o s a l i ó , y c u a n d o e l c ero s a l i ó 
no p u d o r e c o g e r l a g a n a n c i a , p o r q u e 
entonces n o h a b í a a p u n t a d o , iporque 
s i b i e n a p u n t ó c u a r e n t a v e c e s conse-
c u t i v a s , a l a c u a r e n t a y u n a v e z n o 
a p u n t ó , c u a n d o p r e c i s a m e n t e el gene-
r a l A s b e r t no h izo m á s que " a p u n t a r " 
a l s e ñ o r C a m p i ñ a , que p o r u n c h i s t ? 
m a l o de l s e ñ o r F i s c a l , v i e n e a s e r el 
cero de esta r u l e t a t r á g i c a . 
L e p a r e c i ó t a m b i é n a l M i n i s t e r i o 
F i s c a l que era c o s a m u y i n v e r o s í m i l 
oue el g e n e r a l A s b e r t , en l a t a r d e 
de l suceso , se q u i t a r a el saco en l a 
casa de s u d e n t i s t a . ¿ P o r q u é ? D e c í a 
el M i n i s t e r i o P ú b l i c o que e r a i n v e r o s í -
m i l se h u b i e r a n f i j a d o c u a t r o , c i n c e , 
h a s t a q u i n c e v e c e s en l a p i s t o l a , p e -
que d e s p u é s de la sesrunda no d e b í a 
i m p r e s i o n a r l e s . A s í d e b i ó ser . en efec-
to, p e r o h a y que c o n v e n i r que acos 
t u rubra dos a v e r l a p i s t o l a l e s h u b i e r a 
i m p r e s i o n a d o no v e r y a l a p i s t o l a y s í 
v e r u n r e v ó l v e r . 
E n c u a n t o a lo de q u i t a r s e e l saco en 
casa del dent i s ta , que d e c í a el M i -
n i s t e r i o F i s c a l e r a i n v e r o s í m i l , p o r q n ? 
el g e n e r a l A s b e r t es u n a p e r s o n a edu-
c a d a , y o creo ser lo , m e lo q u i t o en u n 
l u g a r m á s p ú b l i c o , en l a b a r b e r í a 
c u a n d o m e v o y a p e l a r . E l p r o b l e m a 
de q u i t a r s e e l saco, no es u n iprob lema 
de e d u c a c i ó n , es s i m p l e m e n t e u n pro-
b l e m a d é c a l o r y de c o r d u r a . 
T a m b i é n c r e í a i n v e r o s í m i l el v a l o r 
p r o b a t o r i o de otros tes t igos que d i c e n 
que A s b e r t t e n í a u n a p i s t o l a c u a n d - » 
s o s t e n í a que el e n c a r g a d o d e l g a r a g e 
no t e n í a p a r a q u é f i j a r s e en l a p i s t o l a , 
eiuando ese e n c a r g a d o se f i j ó p r e c i s a -
mente en e l l a p o r q u e l l e v a b a el G o b e r 
n a d o r u n a r m a p r o h i b i d a . S e e x t r a ñ a -
ba t a m b i é n [áe que ese e n c a r g a d o 
h a b l a r a con1 e l g e n e r a l A s b e r t s o b r a 
u n o s ga l l o s j e r e z a n o s : y eso no debe 
s o r p r e n d e r a n a d i e que c o n o z c a al ge-
n e r a l A s b e r t y que c o n o z c a l a ipsicolo 
g í a de todos los g a l l e r o s , p o r q u e to-
dos s o n amigos , c o m o t a m b i é n l o s o n 
los i n g a d o r e s a l r e d e d o r del tape te v e r -
de de l o s c l u b s . S i A s b e r t no t i r ó . M o 
r a l e s t a m p o c o t i r ó . E s o es i n d i s c u t i b l e , 
pero y o nu iero d e j a r l a e x p o s i c i ó n 
c o m p l e t a de este t e m a a su e locuente 
defensor , m i c o r r m a ñ e r o i l u s t r e , el 
doc tor F e r n a n d o S á n c h e z . F u e n t e s . 
Y o e s p e r a b a , s e ñ o r e s d e l T r i b u n a l , 
c o n t i n u a n d o esta s e r i e de c o n s i d e r a -
ciones , que l a s dos a c u s a c i o n e s prece-
dentes , p a r a p o d e r d e m o s t r a r que A s -
bert t i r ó y que V i d a l M o r a l e s t i r ó , b u 
b iesen c o n t e s t a d o a u n a p r e g u n t a que 
yo y a a n t i c i p é desde el m o m e n t o de 
la ¡ p r u e b a p e r i c i a l ; u n a p r e g u n t a que 
no quise g u a r d a r p a r a el i n f o r m e : s i 
A s b e r t t i r ó , s i V i d a l M o r a l e s t i r ó 
/ . d ó n d e e s t á n los b a l a z o s de V i d a l M o -
ra-Ies y de A s b e r t ? E s a f u é u n a p r e -
givnta c u y a r e s p u e s t a de s e n t i d o co-
m ú n , n o t e n í a que p r e g u n t a r a los 
p e r i t o s ; p e r o quise p r e g u n t a r l a como 
i n v i t a c i 6 n a l a s a c u s a c i o n e s p a r a q u e 
la c o n t e s t a r a n y l a s a c u s a c i o n e s l a p a -
s a r o n p o r a l to p o r eomipleto, y no h e 
tenido c o n t e s t a c i ó n . 
/ . D ó n d e e s t á n los b a l a z o s de A s b e r t 
y V i d a l M o r a l e s ? E l M i n i s t e r i o P ú b 1 i 
co, c o n t e s t a n d o a l a p r e g u n t a , en o t r a 
p r e g u n t a , d e c í a a los p e r i t o s : / .Us te -
des todos h a n i n v e s t i g a d o l a s h u e l l d s 
en los a l t o s ? N o . / Q u i é n iba a t i r a r 
c o n t r a l o s a l t o s ? C o n t r a los a l tos , no-, 
pero /. d ó n d e e s t á n l a s huellan; de l o s 
ba lazoc de A s b e r t y V i d a l M o r a l e s " 
/ . T i r a r o n c o n t r a el s u e l o ? A s í l e d i j o 
u n a vez a l c a p i t á n C a m n í n a . r e f i r i é n -
dncp p lo.s d i s p a r o s d^ Y i d a l Mor?le.s: 
" T i r a b a c o n t r a el sue lo v no d e i a b a 
r a s t r o ' ' . ' Pe^o (fó#nti£s df^fa r e c t i f i -
cando , que V i d a l M o r a l e s d i s p a r ó con-
t r a e l c o c h e r o , c r e y e n d o que e s t a b a 
a r m a d o ; y que d i s i p a r ó t a m b i é n c o n t r a 
é l . Y a m i modes to e n t e n d e r , este ar--
gumenfco r e s u l t a f a l t o de s e n t i d o co 
m ú n , p o r q u e lo c i e r t o es que l a s ú n i c a s 
h u e l l a s que se h a n e n c o n t r a d o , l a s 
ú n i c a s h u e l l a s que s o n r e a l y posit i -
v a m e n t e de d i s p a r o s no p u e d e n i m p u -
tarse m á s que a l s e ñ o r A r i a s . E n este 
s en t ido d e c l a r a r o n e i n f o r m a r o n a l a 
S a l a , de u n m o d o c o n c l u y e n t e , los se-
ñ o r e s p e r i t o s b a l í s t i c o s . E s t o s s e ñ o r e s 
per i to s b a l í s t i c o s , que e r a n , como sa-
be l a S a l a , d i s t i n g u i d o s o f i c ia les , in-
gen ieros o a r t i l l e r o s , d e l E j é r c i t o E s 
p a ñ o l , y p o r lo t a n t o , e s t a b a n p l e n a 
mente c a p a c i t a d o s , con a b s o l u t a c o m -
p e t e n c i a , ' p a r a i n f o r m a r sobre- este 
r a m o de s u s c o n o c i m i e n t o s . P e r o l a 
o t r a t a r d e se q u i s o d e s b a r a t a r a q u í 
e sa p r u e b a p e r i c i a l d i c i e n d o lo s i g u i e a 
te: " Q u e u n o de el los c a l l ó , p o r lo 
tanto no so s a b e s i s a b í a , y que otro, 
e l s e ñ o r E s t e f a n i , e r a u n i n c o m p e t e n -
te y u n i g n o r a n t e en l a m a t e r i a , pues 
to que d e c l a r a b a u n a cosa a b s o l u t a -
mente i n c i e r t a : que h u b i e s e a r m a s de 
c a l i b r e 2^ p a r a a b a j o . Y o t u v e a y e r 
p o r la t a r d e el h o n o r de r e c i b i r l a 
v i s i t a d e l s e ñ o r E s t e f a n i y m e d i ó este 
c a t á l o g o de a r m a s . Y o no soy per i to 
(Vi b a l í s t i c a , y m i s c o n o c i m i e n t o s yo 
no p u e d o h a c e r l o s m á s que en es ta 
c lase de d o c u m e n t o s , en este c a t á l o g o 
de f á b r i c a de a r m a s de J o s é A l d a z á -
bal . de E i b a r , Eaipiaña. E n u n a de sus 
p á g i n a s v e o u n r e v ó l v e r c a l i b r e I T ' T ó . 
D e d u z c o de esto, que h a y r e v ó l v e r e s 
de c a l i b r e i n f e r i o r a l c a l i b r e 22. C o n 
esto q u e r í a d e m o s t r a r el s e ñ o r E s t e f a -
n i . como q u i e r o d e m o s t r a r l o y o , que 
no e r a é l p r e c i s a m e n t e e l i n c o m p e t e n -
te en b a l í s t i c a , s ino la a c u s a c i ó n p o p u 
l a r . 
L a h u e l l a de l a c o l u m n a s e g u n d a 
es u n a h u e l l a de d i s p a r o , y u n a h u e l l a 
que a n a d i e p u e d e s e r i n m u t a d a m á s 
que a l c a p i t á n C a m p i ñ a . E s u n a h u e -
l l a de d e n t r o a a f u e r a como d e c í a n I03 
per i tos , i p r o d u c i d a p o r u n go lpe t a n -
g e n c i a l ( a u n q u e e l F i s c a l d e c í a que 
e r a i m p o s i b l e , s i n d e c i r p o r q u é ) , u n a 
h u e l l a s e l l a d a , p o r d e c i r l o a s í . p o r u n 
f o g o n a z o ; u n a h u e l l a que c o r r e s p o n d e 
e x a c t a m e n t e c o n a q u e l t i ro e s c a p a d o , 
que c o n f e s a b a e l c a m i t á n C a m p i ñ a que 
se le h a b í a e s c a p a d o del r e v ó l v e r de 
R i v a . 
E s v e r d a d q u e l a o t r a t a r d e , s i 
m a l no r e c u e r d o , l a a c u s a c i ó n noroular 
d i s c u r r í a sobre e sa p r u e b a d i c i e n d o 
que u n o de los l a d o s t e n í a c i e r t a eres 
ta. y que esa c r e s t a i m p e d í a nue fuer.-i 
u n a h u e l l a de go lpe t a n g e n c i a l , . A c a -
so esa c r e s t a h a y a s i d o p r o d u c t o de l a 
d e f o r m a c i ó n a que e l u d í a l a p r o p i a 
a c u s a c i ó n ; y d e f o r m a c i ó n s i n d u d a de-
be h a b e r s ido e sa c r e s t a , que h a c e 
p e r d e r l a f o r m a n o r m a l a u n a h u e l l a 
de b a l a y l a h a c e a p a r e c e r de f o r m a 
g a l l i n e s c a . 
L a h u e l l a que los p e r i t o s l l a m a b a n 
de a m p o l l e t a no /puede s e r de b a l a , 
esa h u e l l a que e s t á a u n o s t r e i n t a cen -
t í m e t r o s y a l a i z q u i e r d a d e l p o r t a l 
de l a c a s a de P e r p i g n a n , p o r q u e por 
su f o r m a no puede h a b e r s i d o p r o d u -
c i d a p o r u n b a l a z o , y p o r q u e el e j e 
de esa h u e l l a c o r r e s p o n d e c o n l a base 
de l a c o l u m n a . 
Y t a m b i é n l a a c u s a c i ó n poioular, 
competente , y o lo a f i r m o c o n s i n c c r i -
d a d e n b a l í s t i c a d e c í a que eso no po-
d í a ser . p o r q u e s i m a l no r e c u e r d o , é l 
h a b í a h e c h o e x p e r i e n c i a s p e r s o n a l e s 
que le d e m o s t r a b a n lo c o n t r a r i o . C o -
m o y o n o s o y c o m p e t e n t e en es tas 
cues t iones , como y o n o ipaso de s e r 
m á s que u n modes to i n t e r e s a d o en u n a 
f á b r i c a d é exp los ivos , s i n e m b a r g o y o 
he h e c h o m i s e x p e r i e n c i a s p e r s o n a l e s 
t a m b i é n y s o n c o n t r a r i a s a las de l a 
d i s t i n g u i d a a c u s a c i ó n p o p u l a r . 
L a h u e l l a de l a p e r s i a n a es u n a h u e -
l l a i m p u t a b l e de u n m o d o ú n i c o a l 
s e ñ o r A r i a s ; p e r s i a n a que "estaba ce-
r r a d a , s i t u a c i ó n que no i m p u g n a r o n 
en s u i n f o r m e la s a c u s a c i o n e s p r e c e -
dentes , p o r lo c u a l suipongo que e s ta 
r í a n de c o m p l e t a c o n f o r m i d a d . L a 
o t r a h u e l l a de l a c o l u m n a g e m e l a e s t á 
a u n p a s o c a s i d e l l u g a r donde se 
e n c o n t r a b a e l g e n e r a l R i v a , a pocos 
pasos de d o n d e se e n c o n t r a b a e l s e ñ o r 
A r i a s . L a h u e l l a de l a t e r c e r c o l u m n a 
no p u e d e s e r de b a l a p o r s u f o r m a y 
d e m u e s t r a que de s e r de b a l a t e n í a 
que s e r de u n a de e s a s b a l a s de c a l i -
bre que se h a n t e n i d o p o r a b s u r d o , de 
c a l i b r e i n f e r i o r a l v e i n t e y dos, y no 
es de b a l a , 'por l a s r a z o n e s que h a n da 
do l a s a c u s a c i o n e s p r e c e d e n t e s , por -
que a q u e l l a s h u e l l a s e s t a b a n a b a n d . ) 
n a d a s , y ipuede s e r s i e l l a s h u e l l a s 
a b a n d o n a d a s p o r los a m i g o s de los 
a c u s a d o r e s , m á x i m e c u a n d o se s a b e d i 
un modo p o s i t i v o que los p e r i t o s d i j i -
j 'on que c u a n d o e x a m i n a r o n esa fa 
c h a d a p o r v e z p r i m e r a esa h u e l l a no 
e s t a b a y s í l a o t r a vez . 
L a c o n t a b i l i d a d de los b a l a z o s , l l a -
m é m o s l a a s í , es b i e n s e n c i l l a . D e los 
b a l a z o s que e s t á n o se s u p o n e n n e c e s a -
r i a m e n t e en l a t r a y e c t o r i a de l P r a d o 
d e s d e J a ca l l e a l a s c a s a s , dos b a l a s 
e s t á n en el c u e r p o d e l i n f o r t u n a d o 
:genera! R i v a ; u n a e n l a c o l u m n a ge 
m e l a , o t r a en l a p e r s i a n a ; otro b a l a z o 
d e l c a p i t á n C a m p i ñ a , de d e n t r o h a c i a 
a f e u r a . en l a s e g u n d a c o l u m n a ; todas 
l a s d e m á s h u e l l a s , las que e s t á n e n el 
coche , l a s que l l e v a r o n en l a s p i e r n a s 
el c o c h e r o del g e n e r a l R i v a y l a que 
q u e d ó en l a ip ierna de A r j o n a , l a s de 
la c a p o t a de l a u t o m ó v i l de l s e ñ o r M o -
ra le s f u e r o n en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , 
de l a s c a s a s h a c i a la ca l l e . M e p a r e c e 
p l e n a m e n t e c o m p r o b a d o QUP n ü e l ge-
n e r a l A s b e r t n i el s e n a d o r M o r a l e s no 
h a n p o d i d o t i r a r l o s , q u e el S r . A r i a s 
tampoco h a p o d i d o h a c e r l a s y que s i 
l ia \podido c o m p r o b a r s e a lgo m u c h o 
m á s c u r i o s o : que n o h a y u n s ó l o b a l a -
zo en l a d i r e c c i ó n d o n d e se e n c o n t r a -
b a el c a p i t á n C a m p i ñ a . 
Y p a s a m o s , ñ o r f i n , c a i p r e c k r en 
su j u s t o v a l e r o t r a de l a s base s a c u s a -
tor ia s : l a d e c l a r a c i ó n d e l i n f o r t u n a d o 
R i v a . E s t a d e c l a r a c i ó n h a s i d o e l " l e i t 
m o t i v " de l a s o n a t a a c u s a t o r i a . T o d o 
e l e s f u e r z o de l a s a c u s a c i o n e s h a n 
t e n d i d o cion i n s i s t e n t e p r e j u i c i o a r o -
bus tecer y a d a r v a l e r a esas d e c l a r a 
c i enes d e l m a l o g r a d o R i v a : e sa dec la -
r a c i ó n es p e r f e c t a m e n t e t a c h a b l e co-
m o s a b e el T r i b u n a " . E s a d e c l a r a c i ó n 
e s t á l l e n a de c o n t r a d i c c i n e s . D e c l a r a -
c i ó n que en su p r i m e r e s tado h a c e de 
c i r a l g e n e r a l R i v a que e l s e ñ o r M o r a -
les d i s p a r ó c u a n d o e l g e n e r a l A s b e r t 
d i s p a r a b a , d e e l a r a i c i ó n que en s u se-
g u n d a b a s e h a c e d e c i r a l ipropio ge 
n e r a l R i v a que e l s e ñ o r M o r a l e s d i s p a -
r a b a a l s e p a r a r s e y 'huir en el a u t o m ó 
v i l . 
D e c l a r a c i ó n q u e m a n i f i e s t a de u n 
modo c o n c l u y e n t e q u e ' t e s t i g o s de esos 
ac tos e r a n e l s e n a d o r G o i c o e c h e a y 
el J u e z i n t e g é r r i m o H e r m i n i o d e l B a -
r r i o ; y n i G o i c o e d h e a n i B a r r i o e s ta -
b a n p r e s e n t e s , p u e s t o q u e a s í lo de-
c l a r a r o n ; d e c l a r a c i ó n de que é l t e n í a 
los b o r d e s de l a h e r i d a de c a r a que-
m a d o s , y e s a q u e m a d u r a no f u é pro -
b a d a p o r n a d i e a b s o l u t a m e n t e ; d e c l a -
r a c i ó n que h a c í a d e c i r a l g e n e r a l R i -
v a que é l r e c i b i ó l a s h e r i d a s s e n t a d o , 
y l a s p r u e b a s p e r i c i a l e s nos h a n de-
m o s t r a d o que s e n t a d o no p u d o s e r ; 
d e c l a r a c i ó n que h a c í a d e c i r a l gene-
r a l R i v a q u e los dos d i s p a r o s se los h i -
c i e r o n a q u e m a r o p a , y a q u e m a r o p a 
no f u e r o n h e e í i o s esos d i s p a r o s , p o r - j 
que l o s d i s p a r o s a q u e m a r o p a , y l a 
m i s m a p a l a b r a lo d i ce , s o n los d i s p a -
r o s cpie l a r o p a q u e m a n , y s i n o h u b o 
r o p a q u e m a d a , n o h u b o d i s p a r o s a 
q u e m a r o p a . X o q u i e r o p r o f u n d i z a r 
este p r o b l e m a , p o r q u e es b a s t a n t e 
c o m p l e j o y s o b r e é l o s c i l a n n u m e r o -
sas p r u e b a s ; q u e d e ese p r o b l e m a í n t e -
gro p a r a m i s c o m p a ñ e r o s de r e p r e -
s e n t a c i ó n ; p e r o Iba de p e r m i t í r s e m e 
r e c o r d a r u n a o p i n i ó n a u t o r i z a d a de 
u n t r a t a d i s t a de m e d i c i n a l e g a l , que 
no t iene m á s que u n a t a c h a , l a de s e r 
a m i g o m í o p a r t i c u l a r , e l p r o f e s o r T o -
vo , de l a U n i v e r s i d a d de T u r í n . E s c r i -
b i ó h a c e u n o s a ñ o s p a r a e l A r c h i v o 
de P s i q u i a t r í a q u e d i r i g í a e l profe -
s o r L o m b r o s o , d e l c u a l f u é a u x i l i a r , 
u n e s tud io s o b r e los efectos de l a s a r -
m a s de f u e g o m o d e r n a s , y e n ese es-
t u d i o d e c í a lo s i g u i e n t e : " C o n l a s a r -
m a s de fuego m o d e r n a s , c o n l a s p ó l -
v o r a s m o d e r n a s d e s a p a r e c e n los t a -
t u a j e s , c o m o h a n d i c h o a q u í c o n ab-
s o l u t a s e g u r i d a d los p e r i t o s ; p e r o de-
c í a lo que los p e r i t o s no d i j e r o n y lo 
que é l p u d o d e c i r , p o r e l s i n n ú m e r o 
de e x p e r i e n c i a s que é l p r a c t i c a r a , es-
to q u e p a r e c e u n a p a r a d o j a de l a b a -
l í s t i c a , y e s lo s i g u i e n t e : q u e s i es 
v e r d a d que c o n l a s p ó l v o r a s m o d e r -
n a s se d i s m i n u y e y n l a s p a r t í c u l a s de 
p ó l v o r a n o q u e m a d a que p u e d a n p r o -
d u c i r esos t a t u a j e s , y in e m b a r g o esas 
p a r t í c u l a s , que s o n m e n o r e s , s í ex i s -
ten , a ú n h a c i e n d o l o s d i s p a r o s a dis-
t a n c i a , p o r q u e p r e c i s a m e n t e p o r l a 
m i s m a f u e r z a e x p a n s i v a de esas p ó l -
v o r a s m o d e r n a s es m á s f á c i l que esas 
p a r t í c u l a s n o q u e m a d a s a c o m p a ñ e n 
como p e r d i g o n e s a l a s b a l a s a u n a 
d i s t a n c i a m a y o r ; de modo q u e s i p o r -
que se e n c o n t r a r a n a l g u n a s e s t r í a s 
f u g a c e s de n i t r a t o se p u d i e r a l l e g a r a 
d e c i r que h a b í a n s i d o h e c h o s los d i s -
p a r o s a q u e m a r o p a , p r e c i s a m e n t e 
p o r s e r p o c a s l a s e s t r í a s se d e d u c e 
q u e no h a n p o d i d o ser los d i s p a r o s 
h e c h o s de c e r c a , p o r q u e p r e c i s a m e n -
te p o r s e r d i s p a r o s c o n p ó l v o r a s mo-
d e r n a s p u e d e n h a b e r s i d o h e c h o s a 
m e t r o y m e d i o , dos m e t r o s y h a s t a 
t re s m e t r o s de d i s t a n c i a . " 
D e c l a r a c i ó n e s a d e l g e n e r a l R i v a 
que f u é p r e s t a d a d e s p u é s de confe-
s i ó n c r i s t i a n a , p o r lo q u e • se o b j e t a 
quee s i m p o s i b l e d u d a r de s u v e r a c i -
d a d , no es p o s i b l e t a c h a r de f a l s í a , 
d i c e n , u n a d e c l a r a c i ó n p r e s t a d a des-
p u é s de u n a c o n f e s i ó n s o l e m n e y c a -
t ó l i c a . N i e s t a r e p r e s e n t a c i ó n n i l a s 
o t r a s h e m o s p r e t e n d i d o que se t r a t a 
de u n a f a l s e d a d a s a b i e n d a s , se t r a t a 
de u n a f a l s e d a d o b j e t i v a de e sa de-
c l a r a c i ó n d e l g e n e r a l R i v a . A u n q u e 
e sa d e c l a r a c i ó n f u é p r e s t a d a d e s p u é s 
de u n a c o n f e s i ó n , e s a d e c l a r a c i ó n es 
f a l s a , y a q u í d e l c a s o a q u e l que r e l a -
t ó e l d o c t o r C u e t o , como c a s o c u r i o -
so que c i t a b a e l D r . T a y l o r y que n o 
t i ene i m p o r t a n c i a en c i e r t o modo , 
p o r q u e se t r a t a b a de a r m a s de f u e g o 
q u e e x i s t i e r o n en el a ñ o de 1 8 3 9 ; pe-
r o el r e l a t o s í t i e n e i m p o r t a n c i a c u a n -
do se r e c u e r d a que se t r a t a b a de u n 
i r l a n d é s q u e a c u s ó f a l s a m e n t e a u n 
i n d i v i d u o d e s p u é s de u n a c o n f e s i ó n 
s o l e m n e , d e s p u é s de u n a c o n f e s i ó n 
r e l i g i o s a ; f u é c o n f e s i ó n f a l s a no por-
q u e m i n t i e r a , no p o r q u e t u v i e r a con-
c i e n c i a de que d e c í a u n a f a l s e d a d , s i -
n o p o r q u e d e c í a u n a v e r d a d s u b j e t i -
v a , u n a f a l s e d a d o b j e t i v a , u n a i r r e a -
l i d a d , a u n c u a n d o e s t u v i e r a p l e n a -
m e n t e c o n v e n c i d o de lo c o n t r a r i o . 
S o b r e e s a d e c l a r a c i ó n l a S a l a no 
t iene m á s que r e c o r d a r lo que los pe-
r i t o s , ú n i c o s c o m p e t e n t e s a l f i n y a l 
cabo e n e s a m a t e r i a , a f i r m a b a n a c e r -
c a de l a c o n m o c i ó n e e r e b r a l . S ó l o u n 
p e r i t o , de m a n e r a r o t u n d a , f i j a b a l a 
i r a p o s i b i l i d a c i de q u e h u b i e r a c o n m o -
c i ó n c e r e b r a l : e l d o c t o r C o r o n a d o , pe-
r i t o de l a a c u s a c i ó n p o p u l a r . S u s t e n -
t a b a u n a o p i n i ó n , n o u n a d e m o s t r a -
c i ó n , q u e es lo q u e el m é d i c o l e g i s t a 
debe a p o r t a r a l T r i b u n a l ; y e sa opi-
n i ó n r o t u n d a f u é c o n t r a d i c h a p o r los 
d e m á s per i to s , i n c l u s o p o r e l d o c t o r 
C i a r k , que d e s p u é s de d e t e n i d a dis-
c u s i ó n l l e g ó a s o s t e n e r que p o d í a o no 
h a b e r h a b i d o c o n m o c i ó n c e r e b r a l . L o s 
d e m á s p e r i t o s se m o s t r a r q n e n f a v o r 
de l a c o n m o c i ó n c e r e b r a l o s i m p l e -
m e n t e a s i n t i e r o n o c a l l a r o n . E i doc-
tor -Coronado , c o m o ú n i c o f u n d a m e n -
to de e s a s u tes is n o s c i t a b a uno de los 
casos d e h u m o r i s m o m é d i c o - l e g a l , 
a q u e l caso que r e c i b i ó e n l a c a b e z a 
u n a b a r r e t a c o m o c o n s e c u e n c i a de u n 
b a r r e n o , que h u b o que s a c á r s e l a a 
m a r t i l l a z o s c o n p é r d i d a de m a s a ce -
r e b r a l , y q u e s i n e m b a r g o no t u v o 
c o n m o c i ó n y a ios pocos d í a s e s t a b a 
b u e n o y sano . £ 1 caso s e r á c i e r t o , pe-
r o es u n caso e x t r a ñ o , e n e l que n o se 
p u e d e n f u n d a r l a l ó g i c a j u d i c i a l n i 
l a s s e n t e n c i a s c o n d e n a t o r i a s de los 
t r i b u n a l e s . 
H a s t a los n i ñ o s a b e n , c o m o c o n m u -
c h a h a b i l i d a d h a c i a n o t a r m i c o m p a -
ñ e r o e l s e ñ o r R o i g , lo que s i g u i í i c a 
'"ver l a s e s t r e l l a s , " y e l g e n e r a l R i v a 
v i ó l a s e s t r e l l a s n e c e s a r i a m e n t e , y 
m i e n t r a s v i ó l a s e s t r e l l a s n o p u d o v e r 
los h o m b r e s . E l g e n e r a l R i v a s u f r i ó 
u n e r r o r d e p e r c e p c i ó n b a s t a n t e f r e -
c u e n t e como c o n s e c u e n c i a de los t r a u -
m a s e n l a c a b e z a ; y v o y a p e r m i t i r -
me, p o r q u e soy i n c o m p e t e n t e e n l a 
m a t e r i a , r e c o r d a r a l p r o f e s o r H a n s 
G r o s s , e l c u a l se r e f i e r e a los e r r o r e s 
de p e r c e p c i ó n como c o n s e c u e n c i a de 
los' t r a u m a s . 
P o r lo a v a n z a d o de l a h o r a , v o y a 
h a c e r g r a c i a a l a S a l a de m u c h o s c a -
sos y r e f e r i r é m e solo , d ice a s í : ( r f i -
r i é n d o s e a los e r r o r e s de p e r c e p c i ó n ) . 
" U n c a r n i c e r o que en u n a r i ñ a f u é 
h e r i d o e n l a cabeza, c o n t a b a s e r e n a -
mente que s u agresor e r a u n h o m b r e 
de a l t a e s t a t u r a , de u n a g r a n b a r b a 
n e g r a ; m i e n t r a s que n i n g u n o , abso lu-
tamente n i n g u n o , que tuviese b a r b a s 
se h a b í a e n c o n t r a d o en tre los sospe-
chosos . Y d e s p u é s que c u r ó e l h e r i d o , 
é l m i s m o d e s i g n ó como c u l p a b l e a l 
que r e a l y e f ec t ivamente lo h a b í a s i -
do ; y que no t e n í a b a r b a s . 
_ L o s t r a u m a s p r o d u c e n con f r e c u e n -
c i a amnesia retrograda u o lv ido de 
hechos an ter iore s a l a h e r i d a y f e n ó -
menos de amnesia a-nterógrada u ol -
v ido de r e c u e r d o s an ter iores . 
E s t a c o n c l u s i ó n , a u n q u e con sus p a -
l a b r a s t é c n i c a s h a s ido i n t e r e s a n t e r e -
c o r d a r l a , a m i modesto entender , por -
que e n g r a n a p e r f e c t a m e n t e con p á r r a -
fo de u n c i r u j a n o famoso, t a m b i é n m é -
dico l e g i s t a a l e m á n , T r e d e l e m b u r g , e l 
c u a l , en este n ú m e r o de E n e r o de 
1901, de los A r c h i v o s i n t e r n a c i o n a l e s 
de M e d i c i n a L e g a l , d ice lo s i g u i e n t e : 
" E n l a a m n e s i a a n t e r ó g r a d a con m u -
c h a f r e c u e n c i a los r e c u e r d o s de i m p r e -
s iones exac tas son s u s t i t u i d a s con f a l -
sos r e c u e r d o s d e impres iones i n e x a c -
t a s . " •• 
L o c u a l , a m i modesto p a r e c e r v í e 
ne a a p o y a r l a a f i r m a c i ó n de los pe-
r i tos m é d i c o s , de que e l caso de l a de-
c l a r a c i ó n i n e x a c t a de l g e n e r a l R i v a , 
f u é u n caso de a m n e s i a , p o r u n caso 
a . é ñ ^ f :kfl.¿ e t a o s h r d l u 1 
de t r a u m a en l a cabeza, en l a base 
de l c r á n e o , en l a base de l esfonoides, 
que n e c e s a r i a m e n t e h u b o de p r o d u c i r 
l a c o n m o c i ó n c e r e b r a l , e l o lv ido de los 
hechos s i m u l t á n e o s y pos treros a ese 
t r a u m a y l a s u s t i t u c i ó n de estas i m -
pres iones que d e b i e r o n ser exactos 
p o r r e c u e r d o s de c o m p l e t a i n e x a c t i t u d . 
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S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
P R E C I O DE PASATIÍS 
Bo la alase dasde,,.^ S 148-'» \t. A-
E n S a c l v í e 125-00,, 
E n H% oreferaao?» _ 88-00 , 
Sa clase . 35-J3 „ , 
Rebajadí pmjos da l i s y vutita. 
Cumrotei i s lujo y da U BLKIIAÍ a pf salo i 
coavencionalo». 
H U D S O N 
S a l d r á e l d í a 2 de J u n i o , a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e , d i r e c t o p a r a V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y H a v r e . 
I r a . c l a s e . . . . . . $128.00 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . . 53.00 „ 
" T e r c e r a c l a s e . . . . 32.00 „ 
Para más informes y detalles, dirigírsí 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
P r a x l m a s a l i d a p a r a K s p a f i t t ¿ e l r a p o * 
" K O E I j N . " d e 8,000 t o n e l a d a s , s a l d r á e l 
27 d - J n n t o . 
C. 2003 30 My. 1 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatíáaíica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
Eh VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r o o l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los aue s» 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus dHerentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo^ bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L#os billetes del pasaje b6Io sen-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día ¿9. 
Las pfilizas de carga se firmarán por el 
consignatario entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
N E 5 * ^ 
C i n c o G r a n d e s V i a j e s d e R e c r e o 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
F L A Ñ D R F 
S o b r e e l 3 de J u n i o . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
S o b r e e l 12 de J i m i o 4 
Salida de la Habana para New Yorlf 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $3 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios incluyen comida y camaro'-e. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
V a o o r e s c o s t e r o s 
L í n e a ( k S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e r pasa Jet de t o d a s el&aea 
p a r a los p a e r t o t de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I E E S , 
etc. , etc. . por ios r á p i d o * r s p o r e j c<v 
r r e o s de este C o m p s ñ í a " G a l l i a , " 
^ ' L u t e t i a . ' ' " B u r d i g a l a , 1 ' ' ' ' D i v o n a . " 
etc., etc . 
d e 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
( S A L I D A S D E L A H A B A N a 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25, a las 5 de la tard». 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí í 
Podre (Cliaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Preston, Ca» 
gimaya. Saetía, Felton) Baracoa, GuaaUfc" 
Hamo x Saatiaso de Cub^ 
mmm 
M A Y O 2 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E MAWLNJ. P A G I N A T R E C E 
L a l e y d e l d i v o r c i o e s I m p o p o l a r 
^ o r . P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
^ e s e n t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a de C u 
de 
S e ñ o r : 
^.cudioios a l a C á m a r a d e i t e p r e s e n -
ríADtes y rogamos l a no a p r o b a c i ó n de 
h " L e y de l D i v o r c i o " . L a L e v d e s t r u L 
; ía e l bogar c u b a n o c u y o sosiego es 
¡nuestro anhelo y p e r t u r b a r í a h o n d a -
mente l a p u r e r a t r a d i c c i o n a l de l a f a m i -
¡lia c r i s t i ana . 
Confiamos en que «1 p r o y e c t o n o se-
rá L e y , y desde a h o r a nos hacemos i n -
t é r p r e t e s de l r e g o c i j o g e n e r a l q u e p r o -
d u c i r á s o l u c i ó n t a n d e s e a d a . • 
QOÍL t o d a c o n s i d e r a c i ó n . — A n t o n i o 
G é n o v a ¿ e Z a y a s , B o n i f a c i o B y r n e s , 
pg^ro B e w n c o u r t , J o s é A . E s c o t o , A r -
'tnxo A r ó s t e g u i , P a b l o U r q u i z u y B e a , 
Ijjc^o. N icas io G o n z á l e z , J o v i e r P e r a l t a , 
i Aurel io D o n e s t ó v e z , B o n i f a c i o M e n é n -
ídez. A l f r e d o B o t e t , A n t o n i o M e n é n d e z , 
Isidro B e n a v i d e s , A l b e r t o ü r r é c h a g a , 
E á u a r d o - B o d r í g u e z , J o s é C a b a n a s , 
l icenciado S a l v a d o r T o m á s , J , M . Z a -
bala, S i ^ ó L e c u o n a , A n t o n i o U g a r t e , 
R a f a e l B o r d e n a v e , G u i l l e r m o C a b a l l e r o 
Federico ü r r é c h a g a , P e d r o I g l e s i a s , 
(Antonio D í a z , P a u l i n o Soles , A l b e r t o 
Boada, "W. Gronzález , S o l í s , J o s é C a s a l i -
ine Mar ino J a é n , A n d r é s E s t r a d a , S i l -
vio S i lve ira , J o s é M a r í a P é r e z , A l b e r t o 
C , Torres , M a n u e l A g u i r r e , M . R . M a r i , 
[bona, L n i s A m é z a g a , M a n u e l A b e t e , 
•Manuel J a r q u í n , J o s é M i r e t , R o b e r t o 
¡Ándux, A l b e r t o A l e g r í a , I g n a c i o P i n a , 
•Antonio G a l í , E m i l i o Q u i r ó s , L u i s R o -
drígnez, D í a z A n d r é s , L u q u e JacObo, 
Carrillo, A l f r e d o P é r e z , A g u s t í n G o r o r -
do, Antonio P é r e z . M . M . R o d r í g u e z , 
José Nosti , V i c e n t e M o r a l e s , A . Ü r r é -
chaga, C a r l o s P o l l o , S a n t i a g o A l e g r í a , 
Nicolás M a r e s m a , J . P . J a c o m i n o f V i -
cente Morales , E r a s m o H . de M e n d o z a , 
Juan M . I b a r r o l a , L u i s I b a r r a , F é l i x 
Haya, B . P a r e d e s , F e l i c i a n o A l v a r e z , 
Enrique F e r n á n d e z , R u f i n o G o n z á l e z , 
Ismael Q u i r o g a , R a f a e l A . L a n d e t e , A l -
fonso Borges , J o s é M . D o m í n g u e z , F . 
Rojo, Pab lo O l i v a , A g u s t í n P e n i c h e t , 
Ignacio TJríarte , A g u s t í n S o l a ú n , D i e g o 
Bonet, F r a n c i s c o G a r m e n d í a , F r a n c i s c o 
Fundora , A . E s c á r z a g a , O c t a v i o D o -
ínínguez , L e o n c i o d e l C a m p o , C ó r p u s 
Iraeta, L e c u o n a , D o m i n g o R u s s i n y o l . 
( C o n t i n u a r á n l a s f i r m a s ) . 
Matanzas, 16. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
Eepresentantes d e l a R e p ú b l i c a d e C u -
ba. 
S e ñ o r t 
L a s que s u s c r i b e n , m a t a n c e r a s de co-
razón, h i j a s de e s ta c i u d a d de los h o g a . 
res, p i d e n a los r e p r e s e n t a n t e s de l a 
de L e y de l D i v o r c i o , p o r enemigo de l a 
paz del h o g a r q u e se establece c o n l a ab-
negación c r i s t i a n a y n o d a n d o f a v o r a l 
libertinaje; p o r q u e b r a n t a d o r de l a s a n -
tidad de ese h o g a r que es n u e s t r o or-
goüff de h i j a s y s e ñ o r a s ; y p o r q u e , a l 
quebrantarla, b a j o u n especioso pre tex -
to de l iber tad , l a m u j e r s e r í a l a v í c t i -
ma propic ia de ignominiosos c a p r i c h o s 
e infames p e r j u r i o s , que a r r a s t r a r í a n 
por el polvo s u d i g n i d a d d e esposa. 
Por todo ello, protes tamos c o n t r a esa 
I « y y conf iamos que l a s C á m a r a s C u b a . 
Has escuchen n u e s t r o r u e g o , y a t i e n d a n 
taestra protes ta . 
Con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
E v e l i n a M . de A r o c h a , E n m a M o r a -
les Tiuda de B l a n c o , R o s a C . d e B c h e v a . 
iría, E l v i r a M . O l i v a de B o r g e s , A m e -
lia Ol iva de R o j o , C a r m e n C a r t a ñ á de 
jjpveira, M a r í a I . F o n t a n i l l s de L i m a . 
&naa D u b o i s de B o t e t , E n r i q u e t a B u i -
des de P e í - a l t a , C a r i d a d P e r a l t a de M a . 
L ó p e z , I s a b e l A . de G a r c í a , C o n -
^eto E o d r í g u e z d e D í a z P a r d o , B l a n -
p4 B ' A c o s t a de B o r d e n a v e , D o l o r e s C a . 
callero, E s t e l a C i l de H a c í a s , E l o í s a 
p. viuda de J u a n , M a r í a L u i s a R o d r í -
S j z G a r a y , M a g d a l e n a C a r a y de R o -
¡Wgaez, M a r í a I , B e n a v i d e s , F e l i c i a 
C. de C a r b o n e l l , L a u r a C o r r e a , O t i l i a 
de M i r a n d a , Z o i l a G a l l a r d o , L y d i a 
.'^scobar, B l a n c a d e l So l de G a l l a r d o , 
^ o n c e p c i ó n L . de G o r d i i l o , C e l e s t i n a 
•jurado, I n é s I n é s M a r í a A l e a r á s de 
•^emáridez, C a r m e n S a r o z a de A l c a -
C l a r a L u z A l c a r á z , M a r í a A n d u x 
e PeDÍchet. , A n g e l i n a R o d r í g u e z , A s -
^ c i o n M . de V i ñ a s , L u c i l a G o n z á l e z , 
C a r m « n L a g e , D o l o r e s B o r d e n a -
•e . G l o r i a G u t i é r r e z R o s a r i o B . v i u d a 
ÍP ^ g e l a B . v i u d a de G u t i é -
vjvf ' ^•:m<>na G u t i é r r e z y B o r d e n a v e . 
•[Olores G- Q^evedo de Q u e v e d o , M a r í a 
to^ti^*™* de R o s a s ' E l v i r a Ote-
! j n d a de D u b o i s , A u r o r a O t e r o , J u -
c ¿ S de B e i l a ^ d e s , A n a O t e r o , M e r . 
I í? .bo i s ' M a r i n a C a b a U e r o , M a r í a 
ciór, n • ldaurre de G o r o r d o . C o n c e p -
° 'Jrt igue la v i u d a de R o d r í g u e z , U r . 
j ^ ^ r a r c i a v i u d a de A l v a r e z , F a r a 
df> r r ^ í ' ^ ^ s t i n a Y i d a u r r á z a g k 
ga' P a c a v i < i a u r r á z a g a de 
H o i r , ¿ I C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , C a r . 
S o W . ^ de M o l a ' B e r n a r d i n a 
^ ^ á l V T r é c h & ^ Inés ^ 
^ P é r ^ ^ a r e z , E l v i r a I t u r r a l d c 
> Do lores M e n é n d e z , I l u m i n a d a 
^¡bias de A l t u n a , C a r m e n O r t e g a d e 
•Estorino, A n a R o s a E s t o r i n o de U r q u i -
Jose f ina E s t o r i n o , M a r í a B u r í a , O a -
Acos ta , C a r i d a d A c o s t a de B u i -
das, O f e l i a B a r r e n a s , M a r i n a A . d e B y r -
^ 7 L á m a r . E v a B y r n e y L á m a r , F e -
^ i a Por to v i u d a de A g u ü a r , O t i l i a 
F e r n á n d e z , B e a t r i z F e r n á n d e z , J u a n a 
I * k r í a C a b r a ! , B e n i g n a C a b r a l , B l a n c a 
\ ^ C a r r a l A n g e l a C a b r a l , I n é s C a b r a l , 
f l o r e s G a r c í a , R o s a l í a J o r g e v i u d a de 
^ e r « z , A m e l i a P é r e z , B e í é n P é r e z , C r i s . 
•dillo, M a r í a J . 
M a n u e l a J o r d á n , 
o r z a de P a r e d e s . R o s a 
I r a s t o r z a , M e r c e d e s V a l l s v i u d a d e C á r -
denas , R o s a M a r í a V a l l s , M e r c e d e s D e l -
gado v i u d a de V a l l s , G u i l l e r m i n a R o -
d r í g u e z de V a l l s , D o l o r e s D e l g a d o B a -
r r i o , C o n s u e l o V e r a d e C a b a l l o l , C a r i o , 
t a J . v i u d a de L o r e n z o , R n a L o r e n z o de 
I t u r r a l d e , M a n o l a F e r n á n d e z , L u i s a 
M e n é n d e z , L e o p o l d i n a O v a r e s de L ó p e z , 
M a t i l d e P . de A b e t e M ^ r í a d e l C a r m e n 
G o n z á l e z , A n g e l a A b e t e , B u e n a v e n t u r a 
H a z a , M e r c e d e s L a b o u r d e t t e de S a l d a , 
g u y , L e o n o r L a b o u r d e t t e , B e r t a L a -
bourdet te , B e r t a L a b o u r d e t t e , B e r n a r -
d i n a B . de B i l b a o , B e a t r i z A g u i l a r de 
F e r n á n d e z , A u r e l i a A g u i l a r , G l o r i a 
B y r n e , G e r t r u d i s B y r n e , I s a b e l P é r e z , 
de R o d r í g u e z , M a r í a L M e l é n d e z , M a -
r í a Bote t , A n g e l i n a G u t i é r r e z de M a -
d a n , E l v i r a M a d a n , A n g é l i c a Montene -
gro, A l e j a n d r i n a D o c a l d e R o d r í g u e z , 
E l v i r a B o u s s e l o t de G u t i é r r e z , J u s t a M . 
de A l m i r a l l , N a r c i s a H e r n á n d e z de P i , 
n a , B e r t a E . P i n a , A n g e l a de l a V i l l a 
de M i r e t , L e o p o l d i n a I m e d i o de C a m -
pos, R o s a H a z a de M e n é n d e z , A l i c i a 
M . G a r c í a , M e r c e d e s P . de D í a z V e g a , 
A l i c i a O . de A l f o n s o , L u c i l a O . U l m o , 
B l a n c a C c r r e a , A m é r i c a C a b a l l e r o . M a -
r í a A d e l a i d a G a r c í a d e L u q u e , I n é s 
F e r n á n d e z de Soles , J o s e f a P o y o de 
F e r n á n d e z . E l o í s a E s p i n o s a v i u d a de 
A r b ú r u a , I s a b e l A r b ú r u a de I n t e r i á n , 
A m e l i a M a d a m de A r b ú r u a , J u l i a A r -
b ú r u a ' E s p i n o s a , O f e l i a E s p i n o s a y G u i -
U e n , B e n i l d e Pera l ta . , R o s a C a r b ó de 
R u s s i n y o l , n g e l a R . de C a r b ó , C a t a l i n a 
R u s s i n y o l , A i d a B e r a c i e r t o de G . S o l í s , 
E s t e l a R o d r í g u e z J o r g e , P a l m i r a R o -
d r í g u e z J o r g e , M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , 
C o n c e p c i ó n J o r g e , G r a c i e l a R o d r í g u e z , 
P e t r o n a J . de R o d r í g u e z , N a r c i s a B . 
de L o v í o , D u l c e M a r í a L o v í o y B r u z ó n , 
M e r c e d e s G u e r r a v i u d a de U r r ú t i a , R o . 
s a M a r í a H a z a s de M e l é n d e z , F r a n c i s -
c a G . de F e r n á n d e z , E s t h e r M e l é n d e z 
.Mazas, 
f C o n t i n u a r á n l a s firmas) \ . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O DE L A MARINA. 
S u b r i l l a n t e c a m p a ñ a e n c o n t r a d e l 
d ivorc io merece nues t ros p l á c e m e s m á s 
s inceros 
D e u s t e d a tentamente , 
V e d a d o , 17 d e ' M j a y o de 1914. 
P a n c h o O r t i z , A u r e l i o M a r t í n e z , 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , S e r g i o M a r t í n e z , 
E r n e s t o M a c í a , L u i s M a n u e l P u i g , J o s é 
G a r c í a , J e r ó n i m o B o l a ñ o , J o s é R u a í 
F r a n c i s c o L a r a , Modes to F e r n á n d e z , 
S a n t i a g o B e t a n c o u r t , C a s i m i r o A r e n a s , 
F e r n a n d o B a r r e d o , J . M . S e r r e t , C a r -
los B a r r e d o , L . S á n c h e z , A n g e l F e r -
n á n d e z , D o m i n g o A l v a r i n o , M a n u e l 
Montero , E n r i q u e D í a z L ó p e z , A n t o n i o 
M o r e d a R i v e r a , C e l e s t i n o F e r n á n d e z , 
J u a n C o r o n a , A n t o n i o A . C a r t a y a , O s -
c a r N ú ñ e z , R a f a e l A m i g o , M a r i a n o 
R o d r í g u e z y P é r e z , J o a q u í n A l b e a r , 
D o m i n g o V a s c o n c e l l o , O s c a r L o t t y de l 
Monte , F é l i x C a r b o n e l l , J u a n J . d e l 
R o s , F r a n c i s c o A l o n s o , J u a n M a n u e l 
B e r e a , J o s é L ó p e z , A n t o n i o L ó p e z , A n -
gel L ó p e z , S a n t i a g o V i e n a , R i c a r d o R o -
mero , M i g u e l G a l i n d o , E m i l i o C a s a n o -
v a , M i g u e l M a t í a s , A g u s t í n Santos , 
J u a n M u n g u í a , F e l i n o H e r r e r a , L o r e n . 
"zo L a c a l l o , F r a n c i s c o L ó p e z N a v a r r o , 
O b e r t o de l a T o r r e y P i a z z i n i , D i e g o 
F e r n á n d e z , L u i s de S e n a , G a b r i e l P é -
r e z de A l d e r e t e s F e r n a n d o A . L a r c a d a , 
J o a q u í n D a l m a u , J o a q u í n M a r t í n e z , 
J o s é L ó p e z A l v a r e z , J o s é M a r t í n e z 
D a l m a u , E m i l i o C a s t e l l a n o s , M a r i a n o 
G a r c í a M a n u e l L ó p e z , F a b i á n A r a n -
d i a , R i c a r d o A r a n d i a , ' S i x t o M e s a , N a -
zar io D u r á n , I s i d o r o R o q u e , G o n z a l o 
E s t r a d o , A n d r é s R o d r í g u e z , L u i s V á z -
quez L a g a , A b e l a r d o C o d i n a , J u l i á n 
H e r r e r a , T e ó f i l o G ó m e z , J o s é F e r n á n -
dez, E n r i q u e J . M o n t o u l i é n , M i g u e l 
H e r n á n d e z O r i z o n d o , R e i n a l d o M e d i -
n a . L u i s P a r e d e s , S e v e r i a n o G a r c í a , 
H i l a r i o G a r c í a , M a n u e l L o m b i l l o C l a r k 
( h i j o ) . M a n u e l L o m b i l l o C l a r k ( p a -
d r e ) , P a b l o D a r d e t , i c a r d o I z q u i e r d o , 
F e m a n d o H e r r e r a , R i c a r d o A . A r a n -
d i a , D a v i d S e r v a n d o A l v a r e z , H i l a r i o 
A r a n d i a , A d o l f o C a s a d o , M i g u e l A . 
G o n z á l e z , A n t o n i o V a l d é s , P a t r i c i ó 
M a r t í n e z , F r a n c i s c o M o r a l e s , L u i s M a . 
chado , J u a n J o s é G á l v e z , E m e t e r i o 
G o m e , C a s i m i r o M i r ó , R a m ó n P o r t u o n -
do, J u l i á n C o d i n a , S e r a f í n S u á r e z , J o -
s é G o n z á l e z , M a n o l o Q u e s a d a , E n r i q u e 
M a n i t o , C a l l o s V á z q u e z C o r t i n a , J u a n 
L l a m b é s , S a n t i a g o F e r n á n d e z , M a n u e l 
V i e i t e s . M a n u e l G a r c í a , J o s é F e r n á n -
dez, D i e g o L o m b i l l o , J o s é H u a r e s y 
G u t i é r r e z . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
BOLSA DE l ü E V A YflBK 
Cotizaciones recibidas pop 
H í J O S D E F U M A G A L L 
Valores 
Ama!. Copper. . . 
A m . C a n Comunes, 
Atchison 
A m . SmeJting. . . 
l>eliigli V a l l « y • • • 
U . S. Rubber Co. . . 
Canadian Pacif ic , r • 
Ch.es. & Ohio , . « * . 
ConeoL G a s . , . « > «r 
S t P a u l . . . . • « • • 
E r t e . . . . . v v •. . 
Interborougb M e t Com. 
Mis. K a n s a s & T e x a s . 
Missouri Pacif ic . . . • 
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California Petroleum. . . , 21 
Mexican Petroleum. -« 
Nortbern Pacif ic . . . 
Ne-w Y o r k C e n t r a l . . . 
Union Pacif ic . . . . . 
Bal t . & Obio 
Soutbem Pacif ic . . . 
TJ. S. Steel Common. , 
Dist l l lers S e c u r i t i e » . . 
Ch ino Copper Co. . . . 
A m . Sugar Ref. Co. < . 
ITtah Copper 
R o c k Is land Pref. . . . 
United Cigar Store . . 
Loui sv i l l e & N a s h r i l l e . 
Grea t Ñ o r Ore C t f s , . 
W a b a s h Com •* 
Western Union . . . y 
"Westinghouse E l e c t r i c . 























































F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s So lemnes , en l a C a t e d r a l y d e . 
W ig les ias l a s de cos tumbre . 
C<5rte de M a r í a . — D í a 2 2 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a l a A n u n c i a t a , e n B e -
l é n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA OE SAN FELÍPT 
L a Cofradía d«l S.S. N iño JMÜ? da Prag-iL, 
oftlahrará. BUS cultos mengúale» a] próx imo 
domingo ' i A las 7 y m^d'i misa de co-
munión renaral. A las '3 p m. ejercicio men-
suaJ. «feotuándos*. después de l a proces ión, 
una rifa gratis para los niños y niftas que 
pertenecen a la Cofradía. Se suplica l a asis-
tencia a estos piadosos cultos.—T-a Pres i -
denta, Camila G . Chaves de LombUlo.—El 
Director, F r . Juan F . del Carmen. 
655S 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
B l domingo. H. a laa «. se ce lebrará r r a n 
fiesta cki orQuesta y sermón a Nuestra Se-
oora de Lourdes. 
Suplico la asistencia. 
DR JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medidas 
Trasladado a Troca riere ndm. 10». 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
. 1&72 May.- l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N l f l O S 
CoMaltas de 12 a & Chacóc Bfljau SU 
«níaa a AsramcíLte.—Tel«/<m» A.26S4 
D r c F é l i x P a g é » 
Cirujle, en g-anenai. Slfllls, enfermedades 
del aparato g é n i t o uarinajio. Domicilio, L u -
yajió 86, t e l é f o n o 1-2296. Consulta* de 2 « A. 
Sol 66 altos, t e l é fono A-3370. 
1885 May. - l 
Doctor Manuel Pérez Beale 
M E D I C O C I R U J A N O 
Se ha trasladado a la Ca lzada del Ce-
rro. 699, frente a Lombillo, Te lé fono A-797Í. 
Consultas de 12 a 3. 
5914 
6587 L a Camarera. 
d y 2 t-23 
I g l e s i a d e S a n F r a n c k c o 
J S ^ J * 1 ; O l v i d a d de Santa Rita , 8e 
d « T ^ f . 8.nU€Ve- «1 P- Bernar-
do Lopátegud. 6463 4 J E 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Noticias c a b l e g r á f i c a s t 
9.5$ a. m.—^Market reacted on profit taklng 
fimall; good tindertone, expect 
hlglier m a r k e t 
9.5S a. m . — E l mercado Teaoc ionó d«"bido 
a p e q u e ñ a s tomas de u t l l l d a d e » ; 
buen tono, esperamoB 1111 mercado 
m á s alto. 
2.37 a. m.—Ches. & OMo has declare the 
regular dividend. 
2.37 a. m.—Ches. & Ohio ha declarado en 
dividendo regular. 
Acciones vendidas: 210,000 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Mayo 19 
P a r a Progreso, vapor a l e m á n "Bavarla ," 
P a r a Boca del Toro, vapor i n g l é s "Siscao 
la ." 
P a r a Londres , vapor I n g l é s "Cayo Glta-
no." 
P a r a Londres , vapor i n g l é s "Conway." 
P a r a Veracruz, vapor e s p a ñ o l "Manuel 
Calvo." 
D í a 20 
P a r a Cayo Hueso, vapor cubano- "Jul ián 
Alonso." 
P a r a New Orleans, vapor americano 
"CVhalmette." 
P a r Boston, vapor i n g l é s "Tivives ." 
P a r a Coruña y escalas, vapor e s p a ñ o l 
"Alfonso X I I I . " 
D í a 21 
P a r a Cayo Huso, vapor americano "Mla-
ml ." 
P a r a Barcelona y escalas, vapor e s p a ñ o l 
"M. M. Pinil los." 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
M U T U O S C O N T R A 
I N C E N D I O 
L a Comis ión nombrada en l a primera se-
s i ó n de la Junta General ordinaria v e r í a -
cada el d í a nueve del corriente, para "el 
examen de la Memoria y glosa de las 
cuentas del a ñ o de 1913. h a terminado su 
cometido. L o que comunico a los s e ñ o r e a 
asociados c i t á n d o l o s para l a segunda se-
s i ó n que t e n d r á efecto a l a una de l a tar-
de del d í a trece de Junio venidero en las 
oficinas. Empedrado n ú m . 34, en es ta C a -
pital, cualquiera que sea e l n ú m e r o de los 
concurrentes, en cuya s e s i ó n se d a r á lec-
tura a l Informe de l a referida C o m i s i ó n ; 
se r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n de l a 
Memoria y cuentas mencionadas y decidi-
r á sobre los intereses sociales dentro 'de 
los limites fijados por los Estatutos , se-
gún lo disponen los a r t í c u l o s 36 y 37, sien-
do v á l i d o s y obligatorios los acuerdos que 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 20 de Mayo de 1914. 
B l Presidente, 
. Juan Palacio y Ariosa. 
C 2202 alt. 6-20 
COSME DE LA TORRIENIE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
C A B L E y T E L E G R A F O : " C O D E L A T O ' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1864 May. - l 
DÜCTOR JUSTO VERDUGO 
Espeoialiata d-a Parlp en ISLS enfarmeda-
des del estAmaro ^ intestinos exoluaiva-
mante. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
numero 76. E l empUeo de la eonda no e« 
Impresolndible. 
1S78 May.- l 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIMOS DE CASIS 
ynuni ta cuanto H« re lac ión» con solares 
y casas do vecindad, tajea como desahucios 
y asuntos que sean d» l a competencia del 
Ayuntamiento y Departamento dt Sanidad. 
Cuota mensuaL 11 plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Astorlaoo y de] Dispensario TA MAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1883 May^-l 
Pday* Garda y Saibaga 
N O T A R I O P U B U O O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblapo nflm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A» M. y de 1 * 5 P . M. 
1881 Ma-y^-l 
D r . R . C h o m a t 
Trataadento especial de Sífilis y enferme. 
da4ea vcii&reas. CnradAn rápida 
003Í S XTLTAS D E 12 A 8 
Z.«a aftia. 46. TeMtono A 134A. 
" 18M May. - l 
DR. JUAN PABLO BARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Coasaltas» L o * nCxa. 15, de 12 a 3 
1«64 May . - l 
I^AÜORATORIO D E I 
D o c t o r L e P l a s e n c i a 
AMAUGÜRA 
c. 1832 
CR.—Telftíono A SUSO 
3 0 - m 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómaflo e i n í ^ t i B o » Exclusivamente 
V .1 " ^ 7 ^ « » % A - M . y d e l a 
• P. M. IÍ-AMPARÍLIXA KTnttE-
B O 7 4 ^ r E J J E P O N O A-3582. 
. 1S84 May. - l 
Dr. Joan Santos fernáidez 
C O R S V Í T A S r ' l S n ^ c w i E s D E » A u 
T D E 1 A 3. P R A D O IfüM. 165. 
1867 May.- l 
•r . S. M m a y Gianaga 
O C U L I S T A 
O'ReHly 80, a I t o s _ T e l é f o n V % - 2 8 6 3 
1880 May . - l 
DR. HERNANDO SEGO! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
• R . A . P 0 R T O 6 A R R E R O 
O C U L I S T A 
COA STJXTAS D E 12 A 4 
S906 Te lé fono A-882T» 
• . S0-8 
A- J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
_ R E I N A N ú m . 3 7 
J L ^ a c i s c . J - i * 
Prado n fon ero 3S, de 12 
días , excepto los doming-os 
• S, todas ÍOÍ 
Consultas . _ *vrí. viuiumg-os. uonsxatas y 
^ t r ^ a a e S ^ 61 Hosí>it*l Meroedea lunes, miérco les y viernes a l a i 7 de la mañana. 
1866 May . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por cposlcifin de la Facultad &» 





l . Consultas de l a 2. 
60. T e l é f o n o A-4544. 
Nor . - l 
D r . M e D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 B . 
P ie i , Cirujía, Venéreo y SífiLei 
Aplicación Especial del BOS-Neosalvasín S U 
C 2097 30-10 My. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
P a r a T a m p a y e&calas, vapor americano 
"Olivett©." Con 1 c a á tabaco en Torcidos, 
10 barriles tabaco en rama, 32 apacs taba-
co en rama, 42|3 tabaco en raama, 292 ca-
j a s 'rutas, 19 bultos viandas, UiJiS tabaco 
en rama , 86 apeas tabacy en r i m a , 50 ca-
j a s dulces, 292 ca jas frutas y7 bultos vian-
Para New York, avopr amerlacno "Hava-
4as. 
na." Con 301 barriles taabeo en roma, 71 
paacs tabaco en rama, 1,H6 tabaco en r a m a 
4S5 c a j a stabaco torcidas, 485 cj'is tabaco 
roveidos, picadura y cigarros, 19 baxvüea 
lu .e í , 56 ra oes cera, 1,8 :3 l í o s cueros, 27 
paacs esponajs, 394 sacos huosos, 1?. hua-
cales manogs, 316 buaca'ss legumbres, ^03 
buacal&s frutas, 21 huacales naranjas , 
21,853 huacales p iañs y 453 bultos eefetos. 
P a r a Veracruz , vaopr esapfial "Manuel 
Calov." De trnás-lto . 
P a r a Londres , avopr i n g l é s "Cayo IGta-
no." C o n 3,620 sacos azúcar . 
P a r a New York , vapor cubano "Santl íu 
go." Con 11,635 sacos a z ú c a r . 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
E I S E C R E T A R I O - A U X I I i l A R D E L C E N T R O 
D E C A F E S . — A M A R G U R A NUM. 2« 
A L T O S , T E L E F O N O A-2837 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oUoinas públ lcaa 
m 8 May.- l 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M a g n í f i c o A t í a s 
d e G e o g r a f í a 
E n "LA Moderna P o e s í a " se pueden ad-
quirir ejemplares del N U E V O A T L A S 
G E O G R A F I C O U N I V E R S A L , dedicado a l a 
juventud americana, que contiene 44 ma-
pas grabados por los notables' artistas E . 
Morieu y J . Besson, V a precedido de una 
nueva i n t r o d u c c i ó n , que contiene extensas 
nociones a s t r o n ó m i c a s , geográ f i cas y esta-
d í s t i c a s , con arreglo a los datos y noti-
c ias o f i c ía l e s m á s recientes 
S u principal autor es e l s e ñ o r Manuel 
G o n z á l e z de la Rosa, miembro de l a So-
ciedad de Americanistas de P a r í s , de las 
A s t r o n ó m i c a s de F r a n c i a y B á l g l c a , anti-
guo profesor universitario y bibliotecario 
de L i m a , Individuo de las Sociedades Geo-
gráf i cas y A n t r o p o l ó g i c a de Londres y au-
tor de importantes obras c i ent í f i cas . 
L a ed ic ión que vende "L<a Moderna Poe-
s í a " "es l a X V , enteramente reformada y 
revisada por e l mismo autor. E s t a mag-
n í f i ca obra, impresa en gran t a m a ñ o por 
l a casa editora de Par í s de la viuda <je 
C h . Bouret, se vende en tnfifts precio 
de tres pesos plata e s p a ñ o l a 
P a r a el interior de l a R e p ú b l i c a se en-
v í a franco de porte mediante el pago de 
$3.00 en moneda americana, dirigido aj se-
ñ o r J o s é L ó p e z Rodr íguez , Obispo, 135, 
Apartado 606, Habana, 
D I A 22 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á consagrado a M a r í a , 
como M a d r e de l A m o r H e r m o s o . 
E l c i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s M a r c i a n o , R o m á n y A t ó n , 
confesores : E m i l i o , F a u s t i n o y B a s i l i s -
co, m á r t i r e s ; s a n t a s R i t a de C a s s i a , v i u -
d a , J u l i a y Q u i t e ñ a , v í r g e n e s y m á r -
t i r e s . 
S a n M a r c i a n o , obispo y confesor . E n -
t r e los p r e l a d o s eminente s q u e florecie-
r o n en el s egundo s ig lo de l a I g l e s i a , 
f u é u n o S a n M a r c i a n o , obispo d e R a -
v e n a , a qu ien e log ian l o s é í w r i t o r e s a n -
t iguos p o r s u celo a p o s t ó l i c o , p o r s u 
v a s t a e r u d i c i ó n ; y p o r s u s i n g u l a r g r a -
c i a en l a p r e d i c a c i ó n de l a p a l a b r a de 
D i o s . No s ó l o c o n v i r t i ó a m i l l a r e s de 
a l m a s p a r a J e s u c r i s t o , s ino que l a s a n L 
m ó de t a l modo en l a v i r t u d , que m u -
c h a s de e l las d e r r a m a r o n s u s a n g r e , y 
l a s o t ras se h a l l a b a n d i s p u e s t a s a s u -
f r i r l o todo p o r l a fe. E s t e santo p r e l a -
do m u r i ó m a r t i r i z a d o , s e g ú n S a n J e r ó -
n i m o , e n e l a ñ o 127 . 
S a n R o m á n , a b a d . N a c i ó e n I t a l i a . 
A l i m e n t a d o desde s u i n f a n c i a oon l a 
p i e d a d y l a o r a c i ó n , c r e c i ó e n v i r t u d e s 
a l m i s m o t i e m p o que en edad . F u é í n . 
t imo amigo de S a n B e n i t o , a l c u a l s i r -
v i ó m i e n t r a s e s tuvo en l a c u e v a , y c o n 
c u y a s lecc iones y e j emplos a d e l a n t ó ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e e n l a p e r f e c c i ó n . L a 
f a m a de s u s a n t i d a d ed i f i cante , Be ex-
t e n d i ó p o r todas p a r t e s , a s í f u é e n v i a -
do p o r S a n M a u r o a l a s G a l i a s , y ed i -
f i c ó u n monas ter io c e r c a de A u x e r r e , 
en el c u a l m u c h o s d i s c í p u l o s de g r a n 
s a n t i d a d , m u r i e n d o en l a p a z de D i o s a 
fines del s ig lo V L 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Te lé fono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
persona], $1. F í j e s e usted en Que son las 
mejores agrias por su s i tuación, s e g ú n cer-
tlfloado de los médicos. ¡Ojo! no los oonfun: 
da usted con otros. 
6019 10 Mv. a 16 Sep. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l o p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g w a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F K S O r - Ü E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfersnedade» de \— Oto* 
7 de los Oídos. Galtoa* M . 
De 11 a 32 r de 2 a ¿ — T e l é f o n o A_4SU 
DomicUioi P afija, 16, Vedaba. 
TJGÍAEPONO F - n r s 
1«69 May. - l 
May., i 
f E R D O M O 
V e n é ^ n U r í ? y l a 3 - ^ treohez 
v e n é r e o . MidroceHj. Slfllia 
inyecc ión del «es 
Be 
la orina, 
tratada por la 
Te lé fono A-B44á. 
J « < U Marta n f i ^ r o sa. 
1S67 M a y . - l 
£ ^ t 0 r i 0 ^ D r * M a l b e r t 
^ U M e c ^ e n t o dedicado a l t r a . t a ^ t , 
*> ¿ Í T ^ S 8 ) ******* r. nerviosas Crtstína 
CASA 
clase.) 
Te l é fono 
PARTICÜIALII F-3,V/4 
May.-
L A B O R A T O R I O 
C L E v i c o - c t u m i r o 
« O 72. E N T R E C A M P A N A R I O 
x ILE A L T A D 
do orina. practican aná/lls'* 
• íeclie, dos ueuatt i *? \ 
T E L E F O N O A.13944 
m 0 May.- ! 
•aasrj-e 
DOCTOR FILIBERIO RIVfRO 
Especialista en enfermedades del jweke 
y medicina interna. 
E i l n t e r n o del Sanatorio de New T o r k -r 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas, Ghaefin I T da 1 
S W- m — T e l é f o n o . A-2653 e I.2a42. 
1850 May. - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eafpecialista on las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son suplicados airoctameCte sobre las mu-
cosas a la vista, con el u re íros copio y el 
clstoscopio. Separación de l a orlaa de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 81» bajos, 
de 4 y «media a í. Te lé fono P-1354. 
1X86 May . - l 
1653 MZ.-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u í l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a N e s q u e s e d e = 
s e e n o 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G Ü I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75. altos, de 8 a 6 p. m. C i r u j í a 
Especialista en Vías Urinar ias de la E3ao.ua-
la de P a r í s y del Sanatorio "Covadongi.'* 
1865 May. - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U í 
M E D I C O Ü E LA CASA D E B E N E F r r i X 
CIA Y M A T E R N I D A D . H V S P E C I A X r ^ ' 
T A E N L A S E N F E R M . E D A D E S 
D E LOS Nl*OS. M E D I C A S Y 
Q U I R I J R G I C A S . CONSULTAS D B ém 
A 2. AGÜIAR NUM. 1 0 6 % . _ T E L A - ^ a 
1870 May.- l 
1058 
P R O F E S I O N E S 
8. I I UÜUS 
Y 
a s ™ m m m 
A B O G A D O S 
.Ignacio n ú m . 30. de-Estudlo: San 
T E L E F O N O A-7989, 
1 a 3. 
D R . L A G E ~ 
I H P O T E N d A . H E M O B J ^ U D ^ 
m . i . 
DB J . M . P E N I C H E T 
OOJVSCXTA5 D E 11 í ^ ' g " ' " . , 
R E I N A 28. A L T O S . £ ¿ m S o l £ ¿ 
1863 Mly . -a 
DR. C 
Garganta. 
F E R N A N D E Z 
Nariz y Oídos. 
S O T O 
Centro A ^ ^ L ^ u S ^ e ^ ^ Coiapostel . 23. modernos-Te l e £ ^ 0 3 ¿ . ¿ ^ 
. 1873 May. - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O * 
EnfeRuedade. de nttos. meñorâ  y C i m c t a 
C O N S U L T A S de « 
"eléíí«BM> A - 3 7 i i 
M a y . - l 
en 
Cerro 
s eae iaL 
nttm. 518. 
1868 
BfleiBR i . a n m í r t i s 
M a y . - l 1877 
D R . A L V A R E Z R U J E I ^ L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l t o s 
1*63 May-a 
D R . R 0 B E L I N 
P í E U S Í F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E 5 I A 
D E R N I S r M O — C O N S U L T A S D S 12 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 




May. - l 
IGNACIO B. P U S E N G U 
D R . J . D I A G O 
medrado ntünero IB 
1875 May . - l 
Saiíotorio da Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrlosas y meutales. 
S E E N V I A U N A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barrete 62. Gnaurbacoa. Te lé fono 
BERNAfcA 82, H A B A N A de 13 
T E L E F O N O A-3646 
1882 Ma.y-1 
S11L 
Cirujano del Hospital Nfinoro i. 
Especial ista da enfermedades d» rauíerea. 
partos y c iruj ía en general. Consultas 
2 a 5. Gratis para los pobres. 




May. - l 
D R . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Bsyedaliata en síflUs, bernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana nfin». 40. 
Co&saltas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para loa pobres de S% a » 
l ^ S May . - l 
I r . Claudio Basterrechca 
Almnuio de los Hospitales de Parla y Viena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 » 2. P a r a pobres, lunea 
y viernes de 9 a 10. GaJlano n ú m e r o 12 te-
lé fono A-86S1-
16608 1R8-1 E . 
Cuentan con 
Q ü £ E S P E R A R , 
Y O ' R E I L L Y 6 6 
fSrL!"?!^"!6 de P " » ^ " para qua el púb l i co NO T E N G A 
= p r b c i o s = = = = = = = = = = = = = — 
la 
Extraocdones, cieeda. 
Llmpiesaa. desde. # 
Emoasteg, d e é d a . ' ."s 
Orificaciones, desde. , : < 
3 4 « 
a ees>«ca» deada. 
Ooeooaa da oro, dea te . Z Z 
J n c r a e t x á o o a a . deade. » . 
D e o t a d a n » . « s e d e . S-00 
O S O , d e s d e S 
T R A S A J O c G A R A N T I Z A D O S 
Conaultaa de 7 a. m. « « p. Oanrtapoa y d íac 
^ 1 8 3 3 
p i e z a 
U - T I 
fectfvoa da a a 11 P. m. 
? C L 1 M , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D f c L A M A R T h > 
M A Y O 2 2 D E 1 9 1 4 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
competente: Nuevo slaterna práct ico en Ins-
trucc ión Elemental para niños de ambos se-
xos y desde la más corta edad. Idiomas, 
m ú s i c a y otras asignaturas especiales. Re-
paso en las vacaciones. Precios moderados. 
Excelentes referencias. Dir'grirse a Consu-
aado, 99-A. bajos. 6535 4-20 
A U R A L D E B E U A R D 
Cia»ea de Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano, 
—SPAjnSB I /ESSONS— 
V I R T I D E S , X U 3 I E R O 44. A L T O S 
(.693 J m—5 
V\X J O V E N A M E R I C A X A , GR-CDVADA 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escue la de Oratoria de Boston, aesea dar 
clases de ing lés y e locución en su «usa o » 
domicilie. Dir í janse a "L. . ." D I A R I O 
UA MARINA. B418 30-29 A 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
C e f e r i n a D . d e L u q u e 
admite un corto número de lecciones parti-
culares. IS y 8, letra D, Vedado. 
S281 30-15 
F R A N G E S , I N G L E S . P U E D E N A P R E N -
de^se correctamente por método práctico. 
L u i s Gómez, Habana. 104. Te lé fono A-7207. 
C 2075 19-1" 
L E O Ü S G K A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Secunda E n -
«eñanza y de preparación para el Magls-
rorio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, antl-
g"UO. ^ ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O , D I R E C T O , 81.200 A L 12 POR 
ciento anual, sobre dos casas y una esqui-
na, con cerca de 900 metros de terreno valo-
rizados en $3.500. Lago, Prado ,101, entre el 
¡Pacaje y Teniente Rey. Te lé fono A-5500. 
C 2220 4-2a 
950,000 S E H A N R E C I B I D O P A R A C o -
locar en hipotecas, desde el 7 por 100, des-
da $200, para la Habana, todos los ba-
rrios y repartos. Dir í jase con t íUi los: De-
partamento de Prés tamos , Empedrado, 10, 
V íc tor A .del Busto, de S a 10 y de 1 a 3. 
€548 4-21 
$2.000 Cy. S E DAN E N P R E V I E R A H I P O -
teca, a módico interés . Sin intervención de 
corredor. Informan: Belascoaln, 19, botica, 
de 7 a 9 a m. y de 5 a 7 p. m. Pregunten por 
J o s é Suárez. 6619 4-22. 
D O Y D I N E R O CON P A G A R E S , A L Q U I L E -
res y en hipotecas. Reserva,y prontitud. T I -
yos y comisiones moderadas. Paso a domici-
lio. Lago Lacalle. Prado, 101, entre el Pasa-
Je y Teniente Rey. C 2172 8-17 
$100, L E P R O D U C E N $5 Y $10, A L MES, 
administrado por usted mismo; puede co-
locar de $50 hasta $10.000. Informes gratis: 
Departamento de Solares, Empedrado, ní-
mero 10; de 8 a 10 y <te 1 a o. 
6291 8-16 • 
$l.COO.O0O. DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S 
del 6 al 9 por ciento anual, s e g ú n punto y 
icantidad, desdé $100.00. Dinero con pagarés , 
alquileres y automóvi les . Compra-venta de 
propiedadas. Actividad y reserva. Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500. 
C 2026 26-7 
I D E I M P R E S O S 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata españo la a oro español , y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas , en rústica. 
Vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Galiauo, Núm. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 30-15 -
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
E N A M A R G U R A , NUM. 46, ANTIGUO, 
entre Ajguiar y Habana, hay comida a la 
mejicana; mole de guajilete, tortillas y fri-
joles refritos. Los 'domingos desde las 9 de 
3a m a ñ a n a en adelante. 6'577 4-22 
H O T E L E S Y F O N D A S 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el pvoito m i s alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina €XQUÍ-
Bita bajo l a dirección del mismo chef fran-
cés do la es-tación de Invierno. Precios es-
peciales de verano . t e l é íona F - l l ú 8 
C 1769 30-24 A . 
G R A N H O T E L A K E R i C A 
Industria, 160, esquina a Barcelona Con 
«¡en habitaciones, cada una con su baño do 
agüe, callente, luz, timbre y elevador e léc-
trico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comido, desde dos pesos. Pa-
ra familia 9 por mesee, precios convencio-
nales. Te lé fono A-29&S. 
*177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto d« 7 a 9. Baile de J a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sa l da 
de la Opera bailes especiales por la pare-
j a Corio-Dinue. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulusta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A 
A R I E S Y O F I C I O S 
L E REGALAMOS su retrato , a e l e c c i ó n 
Ordenes y ventas a l contado o a plazos, 
por correo, expreso o agentes, de retratos! 
erecones, cromos, letras para vidrieras, es-
pejuelos, aparatos e léctrcos de 11 combina-
clones, para uso profesional, alta frecuen-
cia, etc.; c inematógrafo , linterna m á g i c a y 
otros art ículos , a precios m6dicos. Faci l i ta-
mos mecanógrafo , tenedor de libros, traduc-
tor, criados, etc. Informes en Neptuno, 95, 
»5. Oficina^ de. S a. m, a 5 p. m. 54 10-13 
LA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURA, ES LA 
T E I N T U R A ' ' I D E A L E " 
POÍ- ser l a más Inofensiva, la» más pu-
ra en sns componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su apl icac ión la más sen-
cilla y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías y Farmacias. 
6937' 30-8 
P E R D I D A S 
D E S U E MONTOS Y B E l i A S C O A I N A R E I -
na y Lealtad, se ha extraviado el martes, 19, 
un rosario de cuentas pun-zó, que no tiene 
más volor que el poseerlo desdo la edad de 
seis a ñ o s l a señora que lo perdió. Se ruega 
a quien lo haya encontrado lo entregue en 
Monte, 187, bajos, donde se le grat i f icará 
con dos pesos plata. 65SO 4-22 
A L Q U I L E R E S 
{Los que dcsten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitadón 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y 
E3í S E i S C E N T E N E S , I » S A L T O S MO-
dernos. Tamarindo, 67, a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de Jesús del Monte. Terra^ 
za^ hermosa saJa, comedor, tres cuartos, co-
cina espaciosa y servicios sanitarios. L a L a -
ve en el 64. Informa: Pernett, Cuba, 33. 
6568 8-:'2 
P R O X I M O S A L A C A L L E J>EL OBISPO, 
se alquilan los bajos de la casa calle de V i -
llegas, núm. 83, es de construcc ión moder-
na y para corta familia. L a llave en la bo-
dega de la esquina; más informes: Sol, 95, 
altos. &563 4-2.3 
A l / r O S . SAN R A I ^ A B L , 68, A DOS C U A -
dras de Galiano, independientes amplios, 
frescos, cómodos : sala, comedor, cuatro 
cuartos, azotea y demás servicios, gas y 
electricidad. Precio: $63.«0, en los bajos in-
forman. 6559 4-22 
E N E L V E D A D O , C A L L E K , NUM. 6, S E 
alquila por tres o cuatro meses, una casa a 
la brisa: con ventanas por los cuatro costa-
dos, amueblada. Informa/n todos los días 
de 9 a 12 a. m. 6557 4-22 
V I V E S , N U M E R O 76, C A S I E S Q U I N A A 
Florida,, se alquila esta preciosa casa de 
moderna construcción, compuesta de altos y 
bajos separadamente, capaces para nnmero-
sa familia Todos los t r a n v í a s pasan por el 
frente. Las llaves: Vives, 62, esquina a F l o -
rida bodega. Informes: " L a Sirena", Reina 
y Angeles. C 2221 4-22 
S E A L Q U I L A — C E R R O — L A CASA MO-
reno, 53, con sala, comedor, cinco cuartos 
bajos y dos altos, baño y cocina, en $37.10. 
Informarán: 7a., 127, Vedado. 
6595 4-22 
S E A L Q U I I L A N 
juntos o separadamente, los altos y bajo's 
de Moloja, 12 .Informan en la misma. 
.6592 4-22 
s i ; ÁILQUILAN LOS j:si'A< TOSOS Y 
ventilados altos de la gran casa Amistad, 94, 
acabados de pintar; la llave en los bajos de 
la misma. Informan en Suárez, 7, Te lé fono 
A-4592. "Flor del Puro Habano". 
6585 8-2.2 
E N NBPTUNO, 162, S E A L Q U I L A N l CON 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, todo mo-
derno, el principal en 9 centenes, y el segun-
do piso en 8 centenes; todos las mismas co-
modidades. Gas y luz eléctrica. Informan en 
«1 principal, a todas horas. 
6583 . 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de l a gran casa de re-
ciente construcción, Habana, 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de mármol, ñjos, con agua 
corriente y desagües , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e independiente del de criados, 
amplia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador, o tres me-
ses de garant ía . L a llave e s tá en el tren do 
lavado. 6613 8,-22 
S E A L Q U I L A . L A P L A N T A B A J A D B 
Lealtad, 10.1|2: sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios modernos. Informan: Te lé -
fono F-1197. 6603 4-22 
S E A L Q U I L A I/A CASA ACOSTA, 88, P A -
ra casa de familia o establecer alguna In-
dustria: con sala, cuatro cuartos, patio y 
traspatio. Informan en la misma y por el 
Te lé fono F -119K 6602 4-22 
""GASA MODERNA. SAN L A Z A R O , 274: DK 
alto y bajo, completamente Independiente y 
acabada de fabricar. Sala, saleta, recibidor, 
comedor y olnco grandes habitaciones en 
cada departamento. Juntos o separados. I n -
formes en Muralla y Bernaza. alma/cén de 
ropa. Teléfono A-713S. 6608 8-22 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de Oficios, 86. 
Informan en el 88. bajos. 
6609 10-22 
R A Y O , No. 17, BAJOS. S E A L Q U I L A E S -
ta amplia y ventilada casa, con todos sus 
pisos de mármol y mosaico. L a llave en los 
altos e Iníormes en Cuba, 17, altos, doctor 
Bustaraante, de 3 * 4. Te lé fono A-2964 . 
6620 4-22 
S A L U D , 2«, A L T O S . S E A L Q U I L A N E S -
tos amplios y frescos altos, con sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos y de-
más servicios. Ins ta lac ión e léc tr ica y gas. 
L a llave en los bajos. In formarán: C a r -
los I1T, 219, altos. Te lé fono A-8803. 
«•«!• I - I f 
A G O S T A . 8 2 
Se alquilan estos magní f i cos e h i g i é n i c o s 
altos, de esquina a Curazao. Ganan 10 cen-
tenes, informan en la bodega. 
6485 4-20 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A 
casa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene 
sala, con dos ventanas, comedor, tres cuar-
tos, cielos rasos, pisos de m á r m o l y mo-
saicos. L a llave en la bodega del frente. 
Informan en Aguiar, 92, oficina de Euge-
nio Dediot. 5957 .10-^0 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Cristo, núm. 14, compuestos do sala, come-
dor, cuatro cuartos, uno en la azotea, coci-
na, baño e Inodoro. E n los altos de Cristo, 
númer 16, eetá la llave. E n Villegas, n ú m e -
ro 123, altos, informará su dueña de JSU pro-
clo y condiciones. .6509 
S E A L Q U I L A UN E S P L E X D I D O L O C A L , 
prorpio para cualquier clase de estableci-
miento, en' Aramburo, núm. 31, frente a l 
Parque de Trl l lo y casi esquina a San R a -
fael. Informa el encargado, en la misma, 
y L . López, San Rafael, 36. 
6516 8-20 
8K A L Q U I L A LA CASA O B R A P I A, N u -
mero 28, propia para un a lmacén o casa de 
comercio. L a llave en el 21. Informan en 
Galiano, 3 L T\or Animas, o en B a ñ o s , 10-A, 
!Veda**-v. « i » A-20 
S e A L Q U I L A R 
los bajos de la casa Corrales, núm. 15, j ^ . 
forman: Corrales, 9, panadería . 
6505 12-20 
EN SAN IGNACIO, núm. 76, 
F R E N T E A LA PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes en la 
misma casa, en los altos. 6508 15-20 
OJOt S E A L Q U I L A L A CASA N t M . 14S, 
de la calle de Manrüque, casi esquina a Pe l -
n i . cen 6 habitaciopíes, muy ventilada y aca-
bada do construir. Informan: Reina, 89, 
altos. 6513 8-20 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S , 17», 
que e s t á próxima a desocuparse. Tiene mu-
chas habitaciones y dos cuartos altos. Pre-
cio: 10 centenes .Su dueña: Cerro, 795. 
6520 8-20 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D K O ' R E I -
Ily, 15, en Quince centenes, con cala, antesa-
la, comedor, siete cuartos y demás comodi-
dades. L a llave e informarán en los bajos. 
Ferre ter ía Francesa. 6526 4 .20 
VEDADO» E N 23 y E , S E A L Q U I L A E L 
bonito y cómodo chalet de le esquina, de 
altos y bajos Independientes. Se alquilan 
juntos o separados. Informes y l a llave en 
la bodega. 64445 4 - 1 » 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MANRI-
que, 31-C, con sala, comedor, cuatro cuartos 
y demás servicios. Precio: 9 centenes; fia-
dor. L a llave en los bajos. Informan: Luz, 
30. Te lé fono A-5154. 6427 4-1» 
I'HADO, »C. S E A L Q U I L A N LOS MAGNI-
ficos altos, segundo piso, compuestos de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina y ba-
ños, agua fría y callente en todos los cuar-
tos. Llaves en los bajos. Informan: te lé-
fono 5070, Guanabacoa. 6500 8-20 
S E A L Q U I L A L A CAS A H , 128, E N T R E 
13 y 15, en el Vedado, con muebles o sin 
ellos. E s t á en la acera de la brisa y tiene to-
das las comodidades modernas. E n la mis-
ma informan. 6-489 8-20 
V E D A D O : 17 C A S I E S Q U I N A A BAJIOS, 
número 265. De alto y bajo, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, doble baflo y servicios; 
con todas comodidades. Contrato por años, 
$70 oro americano al me*. L a llave al lado. 
Informes: San Ignacio, 60. Telé fonos A-2972 
« 1-2269. 6431 5-19 
S E A L Q U I L A s C A R D E N AS, No. 16, P R I X -
cipal; recién construida, con sala, saleta de 
comer, tres cuartos y servicios modernos, 
acera de la brisa y muy ventilada. Infor-
man» en Corrales, núm. 6, a lmacén de taba-
co. Te lé fono A-10S7. 6529 6-20 
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , No. 6, ALTOS 
y bajos; cada piso con sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta, servicios sanitarios, etc.; 
muy frescos y ventilados. Informan en el 
n ú m e r o 6, a lmacén de tabacos. Teléfo-
no A-1'087. 6530 6-20 
Si ; Al iQUILA LA CASA E S C O B A R , 88, 
con sala, comedor, tres cuartos bajos y dos 
altos con servicios; 8 centenes; fiador. I n -
forman: Luz, 30, Te lé fono A-5154. 
6426 4-19 
«31.80. ANTON R E C I O , 98, A L T O S , C E R -
ca de l a calzada de Vives, compuesta de sa-
la, comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio sanitario moderno y agua. L a lla-
ve en la bodega. Su dueño en San Rafael, 20. 
6476 5-19 
QUEMADOS D E 3IARIANAO. R E A L , 46, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaico, patio de cemento y servicio lo 
má>s moderno en el pueblo, en $31.80. Su 
dueño en San Rafael, 20. 6477 5-19 
S E \ 1 - Q I I L A E L BAJO UK MALECON, 
núm. 311, en 17 centenes, con sala, saleta, 5 
cuartos: uno dé criados y demás servicio, 
luz e léc tr ica y gas; la llave en el bajo de 
Malecón, esq. a Gervasio. Su dueño: Male-
cón, 8, altos. 6448 8-19 
E N L A V I B O R A , S E ALQUH-A, POR LOS 
cinco meses de verano, con • muebles, una 
fresca casa, muy ventilada. Informes: de 11 
en adelante, en San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio, ú l t ima 
casa a la derecha. 6466 13-19 
E N S E I S C E N T E N E S Sf. A L Q U I L A LA 
casa Vajpor, 15, con sala, comedor, tres cuar-
tos grandes, pisos finos y sanidad comple-
ta; y en 5 centenes el número 19, con sala, 
saleta y dos cuartos, con todos los servi-
cios y los pisos finos; las llave e informes 
en'el 27 de la misma calle. 6411 4-19 
E N f40 Cy. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de Revillaglgedo, núm. 39, con sala ,saleta, 
y tres grandes habitaciones; tiene Instala-
ción de gas y electricidad. L a llave en la 
lechería . Informan: Monte: 43, pe le ter ía 
" L a Esperanza". 6410 4-19 
V I L L E G A S , 114. S E A L Q U I L A N ESTOS 
bonitos y frescos altos: compuestos de sala, 
antesala, cuatro cuartos, salón de comer, 
baño moderno y demás comodidades. L a 
llave en los bajos e informan en Prado, 43, 
Teléfono A-4388. 6450 4-19 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN, P R O P I O PA-
ra un zapatero o un relojero. E n la misma 
se alquilan cuartos muy baratos: a 6 y 7 
pesos. Obrapla, núm. 78, Habana. 
6432 4-19 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Crespo, núm. 82: 3 cuartos, sala, comedor y 
un cuarto en la azotea, Informaji en los ba-
jos, café. 6440 4-19 
C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
Porvenl • y muy cerca del Colegio de Belén. 
Se alquila esta cómoda casa en catorce cen» 
tenes .Está abierta de 8 a 11 a, m. Infor-
mes: Cuba, 140, bajos. 6343 g-17 
E D I F I C I O D E L A 
D R O G U E R I A P I Ñ A R 
E 1 1 e s t e l u j o s o e d i f i c i o se a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s o f i -
c i n a s y d e p a r t a m e n t o s p a r a . 
A b o g - a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s d e n e g o c i o s . H a c i e n d o a h o -
r a s u c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a i n u p o r t a j i t e e n e l p r e -
c i o . 
D i r i g i r s e a l a D r o g u e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o v V i r t u d e s . 
C . 2 1 4 3 J 5 - 1 4 
CASA HIGIENICA EN LA VIBORA 
C a s a bien venti lada bien soleada, buena 
y barata. Jesús del Monte, bb9%, entre E s -
trada Palma y Milagros: tiene portal, sala, 
saleta y comedor de Iguales tamaños , tres 
cuartos grandes, ventilados por todas par-
tes, cocina y doble servicio sanitario, mas 
cuatro cuartas, claros y ventilados, en el 
s ó t a n o , patio y gran t r a s p a ü o cercado, a 
propós i to para cultivar flores o criar gall i -
nas. D O C E C E N T E N E S . Informa: José P a -
sarón. Morro, núm. 1. Teléfono A-4914. 
6370 15-17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E R N A -
za, 40, con entrada indepfendlente; sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos, baño, etc. 
L a llave e informes en Bernaza, 8, entre 
Obispo y Obrapla. 6358 8-17 
O * R E I L L Y , 5 0 , 
S F A L Q U I L A 
Con espacioso local para establecimiento, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios; y 
la planta alta, propia para familia o depar-
tamentos. Llaves e informes en el.48, pana-
loria " L a Catalana", a todaa horas. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A * CASA 
Espade, 43-C, por San Joeé. entre Hospital 
y Espada; 5 cuartos y servicies modernos. 
Llave e informes en l a bodega de la esqui-
na. Espada y San Joeé. 
6295 8-16 
P A R A A L M A C E N O E S C R I T O R I O , S E 
alquilan los bajos de San Ignacio, 28, casi 
esquina a O'Reilly. E n los altos. Informan 
6472 4.1$ 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA, E N 
damas, 3, de azotea Tiene sala, comedor, 
tres cuartos y servicio sanitario moderno! 
Informan en el bufete del doctor José Ló-
pez Pérez, Cuba, 106, de 12 a 2 de la tarde. 
L a llave en la bodega. G. g-ig 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Y V E N -
tilados altos de Aguila. 10T, esquina a San 
Rafael. Mucha comodidad y excelente ser-
vicio sanitario. P a r a má^ informes: " L a 
Italiana", Aguila, núm. 107. 
6339 8.16 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , T O l l V H B 
cielo raso, se alquila, Santa Irene, entre San 
Indalecio y San Benigno, portal, sala, sale-
ta, tres habitaciones, comedor, baño, cuarto 
de criados y dos servicios,' patio y traspa-
tio. $40 españoles . Informan: Correa, 34, 
al fondo de la misma. 6310 8-16 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Sol, número 23; casa nueva y bien 
ventilada, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y doble servicio sanitario. Se d& en* 10 cen-
tenes; vale mucho más . Informaran en Obra-
pía, número 7, su dueño: H. Astorqul. 
6276 15-iB 
S E A L Q U I L A UN P I S O E N L A C A L L E 
Habana. 83; precio: |47.70. Informan en los 
bajos de la misma. 6248 8-15 
E N 0 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
modernos y « l e g a n t e s alto» de ia casa San 
Nicol&s, 90, esquina a San Rafael, con s a l a 
comedor, 3 cuartos y demás servicios, ins-
ta lac ión de gas y « léctr ica; la llave en la 
bodega, por te lé fono F-1199. 
62f>4 8-15 
S E A L Q U I L A * E N 9 CENTBNTJS, L A E S -
paiClosa casa Franco, 4, en Garlea U i ; tiene 
espléndida sala, cuatro hermosos cuartos ba-
jos y uno alto, buen comedor y cocina, ba-
ño, dos inodoros, gran patio, píaos Unos y 
toda de azotea, raforman en Escobar, 162, 
altos, entre Salud y Reina. 
6277 8-15 
E N »80 CV., S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS 
y elegantes altoa de la casa Malecón, nú-
mero 12. con sala, recibidor, 6 grandes ha-
bitaciones, doble servicio, toda decorada y 
a media cuadra de la Glorieta del Malecón. 
Informa el portero, por te lé fono A-1373 
6253 8-15 
C E R R O , 641. S E A L Q U I L A E S T A CASA, 
de portal, sala, saleta, cinco hermosas ha-
bitaciones, comedor a l fondo, patio y tras-
patio; toda de azotea, y servicios a la ca-
lle; la llave en el 643. Informan en E s t é -
vez, núm. 4. - 6270 8-15 
SE A L Q U I U N L p S A L T O S D E COMPOS-
tela, 189, acabados de fabricar; todos deco-
rados, propios para familia de gusto. Infor-
man en el número 191. 3326 8-16 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
magníf icos altos de San Lázaro, 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres m á s en la azotea. Infor-
man en los bajos. 61261 8-15 
M A G N I F I C O L O C A L 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l e n 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 , p r e p a r a d o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a . M i d e 6 m e -
t r o s d e a n c h o p o r 1 7 d e f o n d o . I n f o r -
m a r á n e n e l n ú m e r o 1 9 , J o y e r í a . 
6 2 3 6 1 0 - 1 4 
P A R A G A R A G E 
tren de agencia u otras industrias rodadas, 
se alquila una casa en Es tre l la ; le caben 
dos máquinas grandes o tres chicas; tiene 
caballerizas para 6 mulos y local para cin-
co carros; instalaciones modernas, piso de 
cemento a prueba de ratas, dos habitacio-
nes altas, todo en $34. Dan razón en R a -
yo, 60, altos, de las 9Vi de la mañana en 
adelante. 6243 8-15 
M O N T E , 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. Informan: Nazábal , Sobrino 
y Ca., Aguiar y Muralla. Te lé fono A-2S60. 
6264 8-15 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa, amueblada, calle 17, esquina a B, con 
Jardín y todas las comodidades, propia pa-
ra una numerosa familia. E n l a misma la 
llave e Informan en Amargura, 32, en ho-
ras hábi les . 6228 18-14 
S E A L Q U I L A N J..OS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Belascoaln, 
número 613, con un gran salón» propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Pradg, 65, ~>-
sé Pujol. 6183 30-15 
I N T E R E S A N T E 
Se arrifenda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Conso lac ión del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón , etc., 
y el resto para cría de ganado; e s t á situada 
a la oril la del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene nna parte 
do monte. Informa: R. Bení tez , Belascoaln, 
número 32, Habana 6134 30-113 
A R R E N D A M I E N T O O E Ü N A 
F I N C A 
E l L á n c o E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para l a compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio <le Cabanas, y con se-
fenta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . Darán informes en l a S e c r e t a r í a 
del Banco, cal le de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 1981 3- My. 
S E A L Q U I L A N , EN ONCE CENTENES, 
los modernos altos de Misión, 63, a familia 
de moralidad; compuestos de sala, saleta, 
cuatro amplias habitaciones y servicios sa-
nitarios modernos . Informan en los mis-
mos. 6002 15-9 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
loe m , número 8 -E , altos.- en once cente-
nes; compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, con espacioso baño y doble servicio 
sanitario. L a llave e Informes en Belas» 
coaín, número 76, taller de maderas. 
6094 15-12 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
P a r a familia de gusto, acomodada, que 
s in sa l ir de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la e s p l é n d i d a casa 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 514; compues-
ta de gran sa la y saleta, con columnas y 
pisos de mármol , once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa ga ler ía , doj grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el segundo 
con jard ín y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran ex tens ión de terreno, 
coa bonito follaje e infinidad de árbo le s 
frutales. L a llave e Informes en l a misma 
y en San Ignacio, 82. T e l é f o n o A-1228. 
6068 20-12 
15-1T 
< Í U A > A E A C O A J S E A L Q U I L A L A E M ' X -
ciosa casa de Jesús María, 35; dos plantas, 
entrada independiente, con sala, saleta y 6 
cuartos sn cada piso; pisos de mosaico y 
todos loa servicios necesarios. 
« 0 U KS-IO 
S E A L Q U I L A . E S Q U I N A D E MARINA Y 
Vapor, con servicios sanitarios; para una 
Industria o para familia. Siete centenes. 
L a llave en "Vapor, 7, Calderón. Informan: 
R e i n a 131. lo. 3227 10-16 
H A B I T A C I O N E S 
GANGA: SOI,, 27, A L T O S , MODERNO, 
dos habitaciones en muy módico precio. Se 
dan a hombres de formalidad o matrimon'o, 
con o s"n muebles. 6623 3-22 
E N CASA D E F A M I L I A D E MORALIUA I), 
se alquilan dos habitaciones, a matrimo-
nios sin niños. Unico inquilino. Porvenir, 5, 
entre Habana y Compostela. 
6582 4-22 
Si: A L Q U I L A N OOS H A B l T Vt'H 'NC-». S E 
pr.?;i"?ri que sean hombres solo5, o a dos 
matrimo.iios sin méus fami^a: solnmento as> 
se a lqui larán separadas. Antón Recio, 94, 
a un tercio de cuadra de A'lves. 
6607 8-22 
A M A R G U R A , 4 , P R I N C I P A L 
Con ba l tón a la calle y luz, sala, 3 luises, 
2 salones, 4 luáses. 66110 4-22 
C A R C E L , 21-A, A L T O S : S E A L Q U I L A nua 
hermosa habitación, con dos balcones, luz 
e l éc t r i ca y te léfono A-8797, con o sin mue-
bles; y otra en la azotea, sin niños, entre 
Prado y San Lázaro. 
653 • . 8-21 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, CASA 
de moralidad; interior, sala, dos cuartos y 
d e m á s servicios; $14 Cy. S A L A , un cuar-
to y demás servicios, $10-60. 
6647 8-21 
H A B A N A , 102, A L T O S , E S Q U I N A A Obra-
pía: sala, tres habltacoines, hall, muy buen 
bañe», con Inodoro, otro para criados, ha-
bitación en la azotea. Informan: Damas, 46. 
l ia llave en la bodega d« Oorapla. 
6543 8-21 
J E S U S MARIA, 92. A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitac ión, a hom-
bres solos; se da barata; en la misma se 
alquila también un zaguán, 
6545 4-21 
E N GALIANO, 70, ALTOS, C A S I E S Q U I -
na a San Rafael, se alquilan habitaciones 
amuebladas, con vista a la calle y toda asis-
tencia, hay con baño dentro de la habita-
ción y agua corriente en todas; espléndida 
comida. # 6521 4-20 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MUY 
grandes y frescas a hombres sol'vs o matri-
monio sin niños, con alumbrado e léctr ico y 
servicio de criados; se puede comer en la 
minina si se desea, se requieren buenas re-
ferencias. San Rafael, núm. 36, altos. I n -
forman en los bajos. L . López. 
6515 8-20 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, No. 34, 
altos, casi esquina a Angeles, se alquilan 2 
habitaciones con vista a ia calle. Informan 
en la misma. 6511 8-20 
SI A L Q U I L A UN HERMOSO SALON, CON 
dos ventanas a la calle y pisos de marmol, 
muy fresco. Precio: cuatro centenes, con 
luz y otra habitac ión pequeña, alta, en 
ocho pesos, en San Lázaro, 95, antiguo. 
6338 8-16 
G A L I A N O , 84. E N E S T A R E S P E T A B L E 
casa se alquila un departamento y dos ha-
bitaciones con balcón a la calle. 
6451 4-19 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , MUY 
fresca y bien amueblada, con balcón a l a 
ralle, en lujosa casa de familia. Toda asis-
tencia Una cuadra del Prado. Consulado, 
92-A, altos. Exquis i ta comida. Preguntar se-
ñora Tudela. 6439 4-19 
S E A L Q U I L A , A MATRIMONIO SIN N i -
ños o señoras solas, con o sin asistencia, un 
bonito departamento de balcón a la calle, 
en San Nicolás , 64, esquina a Concordia, 
segundo piso. E s casa respetable y se exi-
gen referencias. Módico precio. Puede ver-
so.de 10 a 3. 6462 4-19 
( A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, ex ig iéndose referencias. Empedra-
do, 75, esquina a Monserrate. 
6457 4-19 i 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una habi tac ión con toda asisten-
cia. Se cambian referencias. Galiano, 95, 
(altos). 6469 8-19 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N IOS, 
acabadas de construir, a comisionista, hom-
bres solos o matrimonios sin niños . Reina., 
n ú m e r o s 97 y 99, bajos. 6419 8-19 
UNA H E R M O S A H A B I T A C I O N , CON B A L -
cón a l a cklle, y otra seguida, se alquilan 
juntas; además, varias a 2, 3 y 4 centenes; 
y una en dos luises; se alquilan con o 
sin muebles. " E l Niágara", San Ignacio, 65. 
T e l é f o n o A-8906. 6330 . 8rl6 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , «1, S E 
alquilan habitaciones con y sin muebles, 
de dos centenes hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa. Te lé fono A-5621. 
6333 8-16 
Se Alquilan 
;iones P r a d o 6 5 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
1929 May.- l 
V I L L E G A S , 101: H A B I T A C I O N E S MUY 
frescas y ventiladas, entre Teniente Rey y 
Muralla. Mucha moralidad y aseo, lodo mo-
derno, d i nueva construcción, con te lé-
fono A-5327. 6205 15-14 
AGENCIA 0E COLOCACIONES 
Director: R O Q U E G A L L E G O . 
Dragones, 1(1. Te lé fono A-240 i . 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
cr iaáos , depedientes, crianderas y trabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
S O L I C I T U D E S 
{Si desea usted encontrar 
rápicUimenie criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E DESEA OFICIALA MODISTA 
de vestidos, que tenga gusto; sin este re-
quisito no se presente. Acosta, 68, bajos. 
6572 8-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E S P A S O -
la, qoie sepa con perfección su oficio. H a de 
dormir en la colocación. No hay plaza; se 
da buen sueldo. Paseo, 224, entre 21 y 23. 
Vedado. Se pagan los viajes. 
6569 4-22 
» E S O L I C I T A N UN C R I A D O Y UNA C o -
cinera, en Encarnac ión y Flores, núm. 41; 
se entra por Correa, en J e s ú s del Monte. 
66€7 • 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D K M\NOS. 
que sepa cumplir con su obl igac ión . Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Maloja, 12, 
altos. 6591 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E QJ*. 
oara la limpieza de habitaciones v ^ 
í o s e r .Sueldo: 3 centenos y ropa limpia86** 
lie 13, esquina a 4, Vedaddo. ^ Ca. 
6600 
«•«a 
C R I A D A D E MANOS. LA S O L l c ^ - f ^ - ^ , 
nin.sular, para corta familia. H a do ^ I>E-
ser a mano y a máquina, Tres centene COr 
pa limpia y buena mesa. Galiano a-8' Po' 
Krancesita". 653 4 ' ^ 
, 4-22 
D E I N T E R E S 
Se dése saber el paradero de Joaquín r. 
ñete , que, hasta hace cinco meses, t n a t o a t j H 
de carpintero en Matanzas. Dirigirgg ía** 
hijo Manuel Cañete , Aguila, 175 T ^ K * 
6539 ' ^ 
SU 
ana. 
¡ A T E N C I O N ! P O R M D D I C A P E Ñ ^ I ^ V — 
dando garant ía s de aptitudes y r e c o n o c í * ' 
cualidades morales admito nimxs de o 
qnier edad (sin inquirir procedencia) 
cuidarlos, educarlos e instruirlos. P a r a l * 
formes: R. F . , Benjumeda, núm. JO cle J1' 
12 A. M. (Días hábi les . ) . ' • ^ 8 • 
6535 . 8-21 
A V I S O 
A la señora Magdalena Rivas o sus her 
deros, para enterarles de cosa que les. int©, 
resa. Dir í janse a Manuel Migué?, • Jím-a" 
lia, 2 -B . 6512 4.20 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E LIBRo« 
que tenga buena letra, para ocuparlo üno 
más meses (depende de cirounstancias) 
Remunerac ión: doce centenes. Se prefier' 
extranjero y con r é t e m e l a s . Por correo*1 
J . G., Apartado 143. 6522 4-20 ' 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PARi 
l a cocina y limpieza de la casa, para un ma-
trimonio. Calle 27, entre D y E . Sr. Dalmau. 
Vedado. 0519 .̂OQ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q t E 
sea Impia . para una casa de corta familia 
Sueldo: dos centenes. Y una chiquita, para 
lo« quehaceres de la casa. Sueldo: un cen-
tén. San Francisco, 3, Víbora. 
6495 4.20 
S E S O L I C I T A UNA N I S A , D E 10 A 15 
años , para ayudar a los quehaceres de la 
casa. Calle C, núm. 63, entre 19 y 21, v*. 
dado. 6514 4-20 
«42.40 
So soli-cita un buen cochero. 
Sueldo: ocho centenes. 
Calzada, 103, esquina a 4, Vedado. 
6532 4-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERi 
de color o blanca, que sea muy limpia. Sol, 
4'51 bajos. E s para corta familia. 
6518 4-20 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A . BLANCA, 
para el campo, e s tá cerca de la Habana; 
buen sueldo y ropa limpia. Aguila, 172, an-
tiguo. 6502 4.-20 
S E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 13. ENTRE 
L y M, Vedado, una cocinera y una criada 
de manos. 6498 4-20 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E PUEDA 
escriibir bien eií máquina, al dictado, con 
or tograf ía y copiar; de no reunir esas con-
diciones que no se presente. Informan en 
Cuba, núm. 106. 6531 4-20 
S E S O L I C I T A UN C O R R E S P O N S A L QUE 
escriba en máquina y conozca inglés , fran-
cés y a l e m á n ; dirigirse al apartado núme-
ro 308, con referencias. 6491 10-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA, 
que sepa cocinar y que ayude a los quehace-
res de la casa. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Buen trato. Teniente Rey, 55, bajos. 
6487 4-20 
S E S O L I C I T A P E R S O N A Q,UE E N T I E N -
da de hacer fundas para muebles. Informa-
rán: Sol, 10, segundo piso, de 4 a 6 de la 
tarde. 6537 4r20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LA 
limpieza de habitaciones y coser; s i no sabe 
coser y no trae referencias que no se pre-
sente. Perseverancia y Malecón.' 
, -̂ 429. 4-19 
SI-/ S O L I C I T A N S K ^ O R I T A S P A R A DK 
pendientas, en un establecimiento de toda 
moralidad. Dir í janse a Mart ínez: Egldo, 2, 
entrada por Dragones. 6428 4-lí 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sepa su obl igac ión. Camipanario, 26, 
altos. s 6461 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sepa su obl igac ión , y una manejadora 
que le gusten los niños . 25, núm. 445, es-
quina a 8, Vedado- «613 1-22 
C O C I N E R A , J O V E N , S E D E S E A UNA PA-
r a casa de moralidad; que duerma en' la co-
locación y traiga referencias. P a r a más de-
talles de sueldo, etc., etc., dir í janse a Nep-
tuno, 33'8, esquina a Basarrate. Solamente 
hasta las 12 m. Se p a g a r á n los viajes. 
6474 - 4-19. 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga dos mil pesos de "api-
tal, para un negocio de nvuy buenos resul-
tados. Dirigirse, personalmente, a la calle 
Habana, 101, (bajos). 6471 . 8-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N S U -
lar, para la limpieza y andar en l a cocina. 
Tiene que dormir en la colocación. Oli-
ólos. 25. 6465 z 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q U E T E N -
ga buenas referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa l impia Oquendó, núm. 2, fábri-
ca de mosaicos. 6424 8-19 
S E N E V E S I T A UN B U E N V E N D E D O R 
para un a lmacén de vinos. Debe ser prácti-
co y conocedor de la plaza de l a Habana 
Dirí janse , exponiendo referencias y aspira-
clones, a M. G., Apartado 1677, G. Rayo. 
" 6416 +-19 
O P E R A R I O S s a t r e s 
Se solicitan operarios sastres v se requie-
re que traigan buenas recomendaciones. 
" L a Emperatriz", San Rafael, 36, L« Tv5pez. 
6246 8-15 
S E D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O DB 
José Benito y Juanito Rodr íguez y Pérea. 
JLx>s procura su hermana, Sara • Rodrigue» 
Pérez, que vive en Genios, 19, Habanu. 
6273 S-1* 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
f'VÍ 
E n las fincas de Federico Basonas, & 
Guayabal" y otras, sitas en él k i lómstro 
de la carretera a Güines, Jamaica, «e -*01 * 
citan trabajadores de campo qne sepan íP« 
taqnenr caña. Los trabaos p.>r ajusta. 
5853 60-7 M a y l _ 
Agencia de Colocaciones "LA 
Habana, IOS. Te lé íono , 
E s t a antigua y acreditada agencia ™ ^ 
lita rápidamente cuanto personal n e ^ | É 
bien recomendado. 6378 30-1 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese " 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E , UNA JOVEN, 1 * ^ ' 
nltusMlar, para criada de cuar'-.is o ;n^. iia 
dora; t'ene buenos informes de donde 
estado. Razón: Suspiro, 16. 
66u6 4 - J 
<KA 
lón U N CRONISTA E X T R A N J E R O colocarse. Se hace cargo de una r a . 
cualquiera en un órgano noticioso o m ^ 
rio. También es operario en t i p o g r a f í a - ^ 
r ig írse: Reina, 85. 66575 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
mediana edad, peninsular, para camarera 
criada de manos? Tiene buenos informe 
No duerme en la colocación. Informan^l 
dustria, 72. 6574 ^ 
P A R A C RIADO, S E O F R E C E UN P E l H » * 
sular. de mediana edad, para una buena ca-
sa: puede acreditar su honradez y su tra£ 
bajo. Informes: Obispo, S2. Te l é fono A-SO-ai 
«565 8-22 j 
. w ! 
n o A - « S 7 5 . 
1 neces i^- 3 
« n _ 7 Mí • 
j g E v 
y E T í i N S t r U A J l , D E S E A C O L O C A R S E 
^ v e j a d o r a ; s abe tu o . ty l lgac l6n . D i r l j a n -
- T ^ A S ^ í O K A ¡ P E V I ? f S U l * . A . R , D E S E A 
Toceise p a r a a a o m p a A a i - u n a f a m i a a : n o 
f f ' « tnconfyen le 'n te e n l r a l e x t r a n j e r o , o 
p a r » c o r t a f a m i l i a . T i e n e o.uiea l a 
^ ^ ¿ s . X a f o n m r i n : SaX 13 y 16. ' X : 
porvacS-r"-
r r j r JOVBSff, P E X I N S U I Í A R , D E S E A C O -
' o í r * » o r l a d o de m a n o s , l l e v a t i e m i p o 
? e l -oals; t i ene t n í o r m e s de l a s casas q u e 
£ i W b e j á d o . l a í o r m a n : S o l . 18 y 15. " E l 
^ r v ^ i r " - Ü l Í _ _ ± ! l _ 
""cOCJLVEItA* A L A E S P A D O L A Y C R I O -
6e c o l o c a : t i e n a r e f e r e n c i a s de l a casa 
I j a t r « ± > a j a d o ; « e s o l a y no t i e n e tm-
q a n i s e t e e n t r f u e r a de l a H a b a n a . A g r u ; -
í f ^ l ü , fiitoe. 6&63 4-2 2 
" S E O F K E C E L X M A T K X M O V I O , S I N M -
fvoe p a r a o n i a a r u n a cj^sa de c a m p o o c o t a 
" « - ¿ a : C¡>E f j e r . a s r e f e r e n c i a * , s o n e « -
y t r a t í a j a d o r a a . L n í o r r a a n c ; S o n i e -
6561 3-22 
parsoae* y 
" D E S E A C O J y O C A i l S E U V > L á . T » l l M O X i a , 
— r l I l S j l a r , s i n í ü j o s . J u n t o s o s e i p a r a d o s : 
g^a, par*' m a n e j a d o r a o c r l v ' - a . S:ibe c o s t r ; 
ái ^ c r i a d o o p o r t e r o . I n í o r r a i n en Sul , R. 
6560 ^ -22 
" " o O C t N E K A . PECVIXSt."XATL, D E S E 1 C O -
iQCASse e n c a sa de m o r a l i d a d ; n o ae c o l o c a 
Jarnos de t r e s o c n í e c n e s . A g u a i c a t e , 140, a n -
tígvo. a l t o s . R554 4-23 
t J y S S E S O H A , D E 5 I E D I A X A E D A D , P E -
ai-csulaiT, desea c o l o c a r a e de c o c l e n r a s i es 
Tjo&lble, c o n fanrJMa p e n i n s u l a r o p a r a a c o i n -
r&ñaT una. s e ñ o r a . T i e n e g a r a n t í a . I n d u a -
^ ' a . 1 M . «•SñS 4-22 
^ D E S E A C O L O C A U S E "CAA J O V E X , P £ -
n 4 n » u l a r en c a s a d « m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o s o m a n e j a d o r a : s a b e c u m p l i r c o n 
BU obUgaoi*11 y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a r a n e n A g u i a r . n ú m .11 , 
a n t i g u o . 65 9 S 4-22 
^ D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E V O Í S L -
1^1*5. de c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a d o r a s 
d« n i ñ o s c h i q u i t o s . X o t i e n e n I n c o n v e n i e n t e 
«n i r f u e r de l e H a b a n a . Saben s u o b l l g a -
Mo. B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n q u i -
s idor , 2*. 6593 4-22 
r X A C O C I 1 V E R A , E S P A D O L A , M U Y F O H -
m a l , desea, casa de c o r t a f a m i l i a d o n d e 
p r e s t a r sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
nf l tn . R9, m o d e r n o , a l t o s . 
6601 4-12 
L S A J O V E V , D E M E D I A A ' A E D A D . D E -
B«a c o l o c a r s e de c r i a d a de ma/nos o m a n e j a -
d o r a : saiyo c u j n p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m e s : M o n t e , 241 . 6597 4-22 
_ D E S E A C O L O C A R S E t H V A J O V E X , P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s o p a r a m a n e -
j a r u n c i ñ o s o l o . D a n r a z ó n -en B e r n a z a , 65, 
a l tos . 6.593 4-22 
C O C I X E R A , P E M A S V L A R , D E M E D Í A -
t a edad, desea c o 3 t > c a , r « , s a l e a J e s ú s d e l 
M o n t e o V e d a d a , p a g a d o s l o s c a r r o s ; sabe 
de r a p o s t e r i a ; t i e n e r e f e r e n c i a s y es asea-
¿A, E n B e r n a z a , 32 . RJtos, i n f o r m a n . 
6590 4-22 
SE D E S E A C O L O C A R TOTA J O V E N , P E -
n i n s u l a r , p a r a c u a r t o * o m a n e j a d o r a ; t i e n e 
buenas r e f e r e n c l t s de casas d o n d e e s t u v o : 
no se c o l o c a m e n o s d e t r e s c e n t e n e s . I n f o r -
m a r á n : l e c t o r í a , n ü m . 1, a l t o s 
«5S9 4-22 
C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A D O R A , 
desea c o l o c a r s e u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , c o n 
poco t i e m p o e n e l p a í s ; n o t i e n e p r e t e n s i o -
nes. I M r i g l r s e : C a l z a d a de C o n c h a , n ú m . 37. 
6588 4-22 
D E S E i C O I / O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n l n s u l a r , de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a dfe 
c u a r t o s . I n f o r m a n e n D r a g o n e s , n ú m . 7. 
Í 6 S 6 4-22 
t J N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; 
n » t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o , i n -
f o r m a n : Aíg-udia, 255. 6584 4-22 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o c u i d a r s e de n i ñ o o n i -
ñ a ; n o l e i m p o r t a v i a j a r : de sea b u e n s u e l -
do . C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m . 545. 
65S1 4.«jo 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M L t H A -
chas, p e n i n s u l a r e s , a c o s t u m b r a d a s a s e r v i r , 
pa ra las h a b i t a c i o n e s : u n a s abe cose r a m a -
no y m á q u i n a . I n f o r m e s en E s t r e l l a , 24. 
fií^S 4 .22 
SE D E S E A COLCw ' M I C H A C H A , 
de c r i a d a de m a r ' • l o r a : es t r a -
b a j a d o r a y o t»ed i : j : V i v e s , 119, 
aat igiuo. 1 4-22 
J A R D I N E R O D E P R H Í r , . « 1 0 . \ , * E O P R E -
ce, m u y c o m i p e t e a t í e en t o d a c lase de flóri-
o u l t u r a y h o r t i c u l t u r a . D i r i g i r s e p ó r c a r t a 
a R. . I> rAao , 119. 6614 4-22 
C A M A Í U E R O . S.E O F R E C E , S A B I E N D O S U 
o*aieaci6.n y c o n r e f e r e n c i a s de d o n d e e s t u -
vo. R a z ó n : G a l l a n o . 13, f e r r e t e r í a . 
fe» 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
r « s , m u y f o r m a l e s . T i e n e n i n m e j o f a i b l e s r e -
fferent ias . R a z ó n : T e n i e n t e R e y , 77, " H o t e l 
E u r o p a " . 6 « l « 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E L N A COCI .VER-A, 
P e n i n s u l a r ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : 
^abe c u m í i l i r con s u o b l i g a r ; i ó - ; , ' ' .^ne q u i e n 
r ^ a p o í i d a p o r e l l a . I n f o r m a n en R e i n a , n ú -
m w o 15, a l t o s . SCóí 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U.V A S I A T I C O , 
b x » n c o c i n e r o , a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; h a c e 
dv lc^s en a l m í b a r ; t i e n e p e r s o n a s q u e l o r e -
c-t>m:enden. D a r á n r a z ó n : S u á r . ^ z , Í 2 . 
«505 4 .22 
« E D E S E A C O L O C A R , U N A J O \ E \ , P E -
^ n s u l a r y f o r m a l , d e c r i a d a de m a n o s o m a -
í i e j a d o r a , en casa de m o r a l i d a d Sabe c u m -
p l i d con su o b l i g a c i ó n . T n í o r m a n : I n q u l t s i -
aW. 3S. b a j o s . 6621 4 - Í 2 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
í > * t i l n s u l a r , n o d u d a e n a y u d a r a a l g ú n 
Qutóifccer de l a c a « a , p a g a n d o b u e n s u e l d o 
y Siendo c o r t a f a m i l i a . T a m b i é n u n a • • r i ada 
ds m a n o s : t l e n V q u i e n l a r e c o m i e n d , n o r e -
c i b e t a r j e t a s . I n f o r m e s e n A m a r g u r a , 94 , 
a l to s . 6622 4-22 
CHAUFFEUR MEGANiGi 
^ « / n i l s c a d o de P a r t s , h a b i e n d o t r a b a j a d o 
a ñ o s en d i c h a c i u d a d , h a b l a f r a n -
<5** W r f e c t a m e r t e ; t i e n e r e f e r e n c i a * a e x i -
•W» d e « e a t r a b a j a r e n c a s a d i s t ins ru ' .da , p r c -
-h"**^6 P e r a v i a j a r . I n f o r m e s . : L a R o s a y 
^ra*a . C e r r o , A ^ a v l t o Ke- .Tt r í - i . 
4 -21 
ctíUtA M V O U A C B A - P E N L N S U L A R , D E S E A 
^ l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
' ^ b e o . - i m p l i r cxxi s u o b l i g a c i ó n y t : e -
«luiem lia, r e c o m i e n d e ; s i n o ee l>uena 
^ e a rio s « c o l o c a ; no a x l m i t e t a r j e t a s . C a n i -
t ^ 0 , *:30' ^ í ^ J A t ^ r l a . a t o d a s h o r a s . 
^ C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E -
Qhos 
— « o p r a c x i o 
« a o i t o e e . LaínLp.%rl i : í , 94. b o d e g a . 
Jr. ' f * * * - c o i o o a r s e e n c a s a de c o m e r c i o , 
^wouta j - , f ^ n d * o r e s t a u r a n t ; con nuu-
an<w de p r á c t i c a ; t i e n e los m e j o r e s 
« 4 4 4 - 3 1 
« ^ Í N R R . A Y R E P O S T E R A . M A D R I L E -
í o l » f ^ * C**,R í o r m a - ; ; c o c i n a a l a e&pa-
' '•Bcia*'"^'*5*** r cn , : ' l l a - : t i e n e b u e n a s r e f e -
ra « j * " Sa'Tl*' suftl|3<, y d u e r m e en 
^ í u T 0 * ^ • d r a g o n e a . 5S, a n t i g u o , a l t o a 
^ 4 - 2 1 
í - V d * ^ ^ ^ L 0 0 ^ U N A C R J A N D E -
S m i i f i T i 'flíí**e,8 ^ p a r i d a , c o n b u e n a s r e -
« a d « ^ l ^ i 6,1 n l ñ a ^ P u e d « v « r c a -
—— ^̂ mm», ¡5551 4 -21 
^ « S ' e P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
í ' i l i d a d « * d * C i s a de m o -
MÉto ' roTOia-l. s abe c u m p l i r c o n s u 
¿ S t t a T . Í ^ « ^ o s t u m b r a d a a s e r v i r . 
6650 4-21 
^ n o s f C O L O C A R , D E C R I A D A D E 
fi*a SU A l i g a c i ó n y «« m u y c a r l -
^ ^ S ^ f ^ l o s „ I l ! ñ o s - E n t i e n d e a l g o de 
i n f o r m a n : M o r r o , 22, h a b i t a c i ó n n ú -
A H O R R A N D O 
PUEDE V I ENRIQUECERSE 
- E L C A P I T A L I S T A n o es 
mín q u e u n h o m b r e q n e n c 
g a s t a t o d o l o q u e h a g a n a d e 
c o n r o t r a b a j o . " n u : i • 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHDBROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL OE ü ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se H q u l -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i e n -
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o , t : n t t 
SE ADIÜITEIH BEPfiSITflS DESBE ÜH 
PESA Eü A P E L A S T E Y SE PAfl l 
E L 3 % DE INTERES. 
P U E D E N a b r i r s e l a s c a e n -
t a s d e a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o ^ 
r r e o e n v i a n d o l e t r a s o c h e r 
q u e s c e r t i f i c a d o s 7 a l a o r » 
d e n d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
CIEOS Y CASTAS S E CBEDITD 
SQBSE F i P A Ü l . 
Le qut- hace 1^ espejuelo- lie 
B A Y A 
S u p e r i o í a l o s d e m á s 
1 » 0 7 M a y . - l 
D E & E A C O L O C A R L E T ^ A JOTUXN. P E -
n : n s u l a r , de cubada de m a n o s , p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; t i e n e q u i e n l a r e c & m l e n d e - I n f o r -
m a n : D r a g o n e s , 8 1 , a l t o s , 
6510 4-20 
C R I A N D E R A , R E C I E N P A R I D A , S A N A T 
m u c h a l o c h e , d&sea u n a c r i a t u r a paj-a o r l a r 
* n su c a s a o m e d í a l e c h * . C t r r o , &&5, a n -
t lg -uo . 662S 4-20 
J O V E N , V I Z C A I N A , D E S E A C O L O C A C I O N 
de c r i a d a o c o c i n e r a ; s abe s u o b l l g í a c i ó n . 
R a z ó n : O ' R e i l l y , 85, a l t — 6525 4-20 
SE C O L O C A L N A J O V E N , P A R A M A N E -
j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . I n f o r m e s : 
S a n R a f a e l , n ú m , 14, e n t r e s u e l o s , 
6524 4-20 
SE D E S E A A L Q T J I L A R O C O M P R A R ÜICA 
fi-nca p e q u e ñ a , de c a m p o , c o n casa de v i v i e n -
da , e í i los a l r e d e d o r e s Sfe l a H a b a n a O f e r -
t a s , c o n c o n d i c i o n e s y prfeclos, a l A p a r t a -
d o 715. 6536 8»20 
S E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o o r l a d a de m a n o s ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r cow sai 
o b l i g - a c i ó n . San L á z a r o , n ó m . 390, p o r E s -
p a d a , l e t r a F . * . CES* 4-20 
C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r o d é c o m e r c i o ; desea b u e n a c a -
sa, f o r m a l ; t r a b a j a c o m o se l o p i d a n . I n -
f o r m e s , l o s q u é deseen, d é l a s t n é j o r e s c a -
sas d e C u b a . D i r e c c i ó n : M o n t a , 5, v i d r i e r a 
te t a b a c o s . 65CH 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E L N A C R I A D A , D E 
2'5 a ñ o s , en casa de m o r a l i d a d ; t i e n e r fe fé -
r é n & i a s ; n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e - en i r a l a 
V í b o r a . R a y o , 4 1 , a l t o s . 64S4 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r ; s abe c u m p l i r ct>n s u o b l i g a c i ó n ; 
t i e n t r e f e r e n c i a s . I n f o r m é * : : I n q u i s i d o r , 3, 
c u a r t o 3. S u e l d o : 4 cé-nténfefe. 
6493 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , l>í" 
media-na e d a d ; no tienfe l n c o n v é . n i e n t f e feh 
í a l i r a l a s a f u e r a s , i n í o r m a í i : A i p ó f l a c a , n ú -
m e r o 17, a l t o s . • 6490 4-20 
C O C I N E R A - R É P O S T i E R A , D E M E D I A \ A 
edad , q u é sabe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a , f t a n ^ 
cesa y c r i o l l a desea c o l o c a r s e . P r é ^ t e r e é l 
V e d a d o . N o tieíife i n c o n v e n i e n t é en s a l i r a l 
c a m p o , c o n v i m é n d o l a e l é u é l d o . I n f o r m a n : 
F a c t o r í a , 9, a l t o s . 6488 4-20 
U N A J O V E X . P E N i NS V L A R , D E S E . A C O -
l o c a r s e d é c r i a d a d é m a n o s o m a n e j a d o r a 
p a r a u n n i ñ o s o l o . T l e n é i n m e j o r a b l é s r é t f e -
r e n o i a s . I n f o r m a n : San M i g u e l , 120, a n t i g u ó . 
64S6 1-20 
J O V E V . R E C I E N L L E G A D A D E E S P A -
ñ a , s* o f rée fe c ó m o a u x i l i a r de t é n é á o r d é 
l i b r o s u o t r o o ñ o i o a n á l o g o , p a r a l a c a p i t a l 
o c a m ¡ p a ñ a , s in p r e t e n s i ó n t s . C a l l é de Sb l , 
n ú m e r o 8, f o n d a de L o s T r ^ s H e r m a n o s . 
6483 4-20 
J O V E N . P E M N S U L A R , S O L I C I T A C O L O -
c a o ' ó n p a r a a m a d é l l a v é s , p s r a s e r v i r a u n 
m a t r i m o n i o o a t e n d e r a u n a sfef iora; nt» t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e MI I r a l c a m p o o a l é x * 
t r a n j e r o . I n f o r m a n : F l o r i d a , n ú m é r o S6, 
m o d e r n o , e s q u i n a a E s p e r a n z a . 
64fe2 í - í t ) 
D E C R I A D O O P O R T E R O , S E C O L O C A 
h o m b r e , do m e d i a n a edad , a e r l o , h o n r e d o y 
c u m p l i d o r de « o s d e b e r e s . T r a b a j ó bleffn-
p r « e n cas iwi " n u - q u e d a n I n f o r m e de 
a u c o n d u c t a . I V a m M é n v a a l oanxpo. X n f o r -
m a e l po r t a iy> d e l H o t e l P l a z a . 
6442 4 - 1 » 
D E S E A C O L O C A R S E T N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a o c r i a d a d * m a n o » ; 
en l i c -Sd* d « c o c i n a . V i v e *TI So l , U S y 115. 
84S6 < 4 - l > 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O D I S T A , P E -
n l n f i u i a r , en c a s a do m o d a s o p a r t i c u l a r , 
p r a f i e r e en casa p a r t i c u l a r . Sabe c o r t a r p o r 
ñ g u r f c i . P a r a mfte I n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
Obra-pie , n ú m e r o 8, a l t o s . 6484 4 - 1 * 
bCJSEA C O L O C A R S E L N A E X C E L E N T E 
c o e t n e r a y r e ipos l e ra , p e n i n s u l a r , en e s t a -
b l e c i m i e n t o o c a s a p a r í l c r u l a r ; c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a la. o r i o l ! » : t l e o e b u e n o * i n f o r -
mes. A g a a o a t e , í i ú m . SO. 6433 4 - l í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E N 
casa de m o r a l i d a ' l ; s a b « cose r y b o r d a r . F i -
g u r a * , l e t r a S. K o réi ' J -ne t a r j e t a s . 
6431 * - l * 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A . 
p e n i n s u l a r , de t r o s meses , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e I c o h e . Se c o l o c a a m e d i a l e c h e 
o l e c h a e n t e r a . I n t o r c m n e n V i v e s , n ú m e -
r o 80, b a j o s . 6425 4-19 
D E S E A C O L O L C A H « E U N A J O V E N , P A -
r a c o s e r p y r e l f i g u r í n ; r a b e m a r c a r y z u r -
c i r . I n f o r m é i s : S a n t a A n a , n ú m . 45-C, j e « ú « 
¡ M M o n t e . 6422 S-19 
U N A J O V E X , P E N I N S U L A R Y F O R M A L , 
desea casa de m o r a l i d a d p a r a i r fle c r i a d a 
de m a n o s o p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes . B u e n a s r e f e r e n c i a s . N o a d m i t e t a r j e -
tas . R a z ó n : S u i r e s . 122. a n t i g u o . 
6 4 ¿ 3 
C R I A D O D E M A N O S , P O R T E R O O A V U -
d a n t e de o h a u f f e u r , se o / r eoe . c o n r e f e r e n -
c ias . D i r i g i r s e ; V i l l e g a s . 15. a l t o s . 
6 4 á 0 4-19 
L N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
m u y f o r m a l , desea casa d e m o r a l i d a d p a r a 
s e r v i r de c r i a d a de m a n o » o m a n e j a d o r a . 
B u e n a s r é t e r e n c i a s . I n í o r í f v a n : A g u i l a , S2?, 
b a j o s . M « 4 - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , 
Joven , p e n i n s u l a j - , s i n h i j o s ; e l l a de c r i a d a 
o de m a n e j a d o r a , y é l de c r i a d o , p o r t e r o o 
Cosa a n á l o g a . i n f O T i n a n : San I g n a c i o , 1*, 
a l t o s . 6459 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a e l V e -
d a d o d o J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n : C r e a -
d o . i S , a l t o s . á - l í 
Dedicando todo esfuerzo er. con-
seguii loa cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra qne pueda gastar 1c que 1c conven-
ga. No entrando en engaño^ ni char-
latanería para embaucar ai cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS E N TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baja 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
Sao Saíaei esq. a Afliistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
S E ' V E N D E , E U 5 . « 0 0 P E S O S , t f t K i C A S A | 
e n l a c a l l e Ot-rdemas, 2 c u a d r a s d e l C a m p o de 
M a r t e . C o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s b a j o s y u n o a l t o . Su d u e ñ a i n f o r m a 
* n C o n c o r d i a , 78. 6611 8-22 
V l B O R / _ , R E P A R T O L A W T O N . A R M A S , 
f r e n t e a l p a r q u e : S p o r 25, a l a b r i s a y f a -
b r i c a d o a los l a d o s , a 5.50, p a r t e e n h i p o t e -
ca- San M a r i a j i o . a 3 c u a d r a s do l a C a l z a d a , 
6.25 p o r 40, a l a b r i s a , a 4.50, m i t a d en h i -
p o t e c a San A n a s t a s i o , 12 p o r 50, o 6 p o r 50, 
a 4.i,5, m i t a d a p l a z o s . D i r e c t o : P r a d o , 45, 
d « 12 a 3. 6615 4-22 
400 PESOS C y . U X A V E R D A D E R A - G A N -
K a : p o r d i v i s i ó n de i n t e r e s e s se v e n d e n u n o s 
so la res , t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r ; p r ó x i -
mos a L ú a y l a C a l a a d a , J e s ú s d e l M o n t e . 
T o d o s loa g a s t o s de v e n t a , p a g o s . T r a t o : e u 
P a m p l o n a , 9, J e s ú s d e l M o n t e . 
65í)6 4 - 2 Í 
SE V E N D E . V E D A D O . U N A M A G N I F I C A 
p r o p i e d a d , d e c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y m o -
d e r n a , r e n t a m i s d'a t r e s m i l pesos a n u a l e s , 
B u e d e a d q u i r l r a e p a g a n d o u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d de c o n t a d o y e l r e s t o en u n p e -
r i o d o de oaho a ñ o s . I n f o r m a n e n e l b u f e t e 
d e l d o c t o r M a r i o D l a x I r l z a r , T r o c a d e r o , 65. 
6570 " l ó - 3 « 
E N E L V E D A D O . SE V E N D E L A C A S A 
c a l l e 17 T i f lmeroc 177 y 17>? m o d e r n o , es-
q u i n a a L Su t e r r e r o m i d e 50 p o r 29.50 m e -
t r o s . I n f o r m a n e n 1c m i s m * o e n K i c l a . 5. 
6081 
D E O C A S I O N 
p u e d e u s t e d a ü q u i T i r p a n t e ó n t e r m i -
n a d o y a en e l C e m W J t e r l o , c o n m a r -
m o l e s de u n a y dos b ó v e d a s y o s a r i o s . 
F é l l r E s t e b a i i : B e r n a z a , 55, m a r m o -
l e r í a 
T O D A P E R S O N A 
OE AMBOS S E X O S 
20-16 M y 
O P O R T l X O . — S E V E N D E N I^AS P A R C E -
l a s n ú m e r o s 6 y 7 d e l l o t e n ú m . 14 do l a A n -
c a San J u a n , a n t e e '"Los M a m e y e s , e n A r r o -
y o N a r a n j o . Sus l i n d e r o s s o n : N , c a m ' n o 
S a n J u a n ; S , C. C e r v a n t e s ; E , C. M a t a n -
zas ; O., C a l z a d a de B e j u c a l . 700 m e t r o s I n -
f o r m e s : I n d u s t r i a , 112. I m p r e n t a . 
6557 4 - Í 0 
C O N V I E N E 
Se a l q u i l a l a c o c l n á d e l H o t e l de F r a n c i a , 
( T e n i e n t e R e y . 15,> e n m u y f avo ra -b l ee c o n -
d i c iones . I n f o r m e s e^ l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
H o t e l . 6564 8-22 
N E G O C I O V E R D A D 
SE V E N D E U N A G R A N B O D E G A EN* 
p u n t o c é n t r i c o ; se d a b a s t a n t e b a r a t a ; b u e n 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . t>em&.s I n í o r - . r . e s : 
v ' ó r l e r a del c a í * " E l So l ' . V I v e e y C r e t i n a , 
de 1 2 2 p . m . 6606 8-20 
U N A J O V E N , • P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e pa-ra l i m p i e z a de h a b l x a o l a n e a y co-
se r ; s abe c u m p k r c o n * u o t i l l g a c l ó r . y t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en 
P r o g r e « o , 16, a l t o s . G45S 4 - 1 * 
S A N R A F A E L , l ^ , D E S E A C O L O C A R S E 
u n a m u c h a c h a , de c r i a n d e r a , dos mesoa de 
p a r i d a y de b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e , y 
t a m b i é n desea, c o l o c a r s e u n a c r i a d a de m a -
nos y t i e n e q u i e n . l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n ' : 
San R a f a e l , 145. C45(j 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o s o h a b i t a c i o -
n e s ; sabe cose r a m a n o y en m á q u i n a . I n -
f o r m a n : R e f u g i ó , 2 - A , e s q u i n a a M o r r o . 
6475 4-19 " 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O -
c a r s e en oajíia de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; c o -
c i n a a l a é s p a ñ o a a y a l a c r i o l l a , l l e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . Sabe h a c e r p o s t r e s . Sa-
l u d , 51, c a r n i c e r í a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
6473 • 4-19 
U N A J O V E N , M A D R I L E Ñ A , F I N A , D E -
sea c o l o c a r s e ; sabe 'co*er y v e s t i r s e ñ o r a s . 
O ' R e i l l y , 32, T a l l e r de H o j a l a t e r í a , d é 12 a 4. 
6467 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
d é m e d i a n a edad , a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r , 
en casa de c o r t a f a m i J i a , d e c r i a d a de m a -
Rb; t i e n e p e r s o n a s q u e l a r e c o m i e n d e n de 
las c a s a s d o n d e l i a e s t a d o . I n f o r m a r á n : I n -
q u i s i d o r , 29. 6444 4-19 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
ca r se dfe c a m a r e r o s o c r i a d o s de m a n o s . I n -
f o r m a n en C a m p a n a r i o y B e l a s c o a í n . H a n 
s e r v i d o en b u e n a s casas . 64S1 4-19 
L N G R A N C O C I N E R O , P E M N S U L A K , 
q u é h a e e t ado e n é s t a c o n g r a n d e s f a m i l i a s , 
desea c o l o c a r s e . I n f o r m a r á n en T r o c a d f r o . 
n ú m . 24, a t o d a s h o r a s . 6418 4-19 
S E D K S E A C O L O C A R U X A P f c N I N S U -
l a r , de f n e a i a m a edad , de c r i a d a de m a n o s 
O m a n é j a d í w a ; sabe t r a b a j a r y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c l a e d e las casas d o n d e h a s e r v i d o . 
I n f o r m a n eft B r a g o n e s , n ú m . 27. 
6417 . 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O E N 
t r a b a j o s de o f l e i n á , se o f r e c e p a r a l a c i u -
d a d o p a r a e l c a m p o . A p a r t a d o , 1677. 01. 
R a y O . 6415 4-19 
t ) N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N V 
edad , s ó l i c i t a c o l o c a c i ó n de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de h a b i t a c i o n e s ; p a r a los n i f i o s es 
m u y c a r i ñ o s * y f o r m a l . N o t i e n e I n c o n v e -
n i e n t e e n i r a l t : a m p o : D o m i c i l i o : San L á -
z a r o , 251 . 6414 4-19 
U N A P É N I N S L L A R , D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ; e n t i e n d e de c o s t u -
r a ; t i e n e r e i e r e n c l a s . i n f o r m a n : So l , 107. 
6412 4-19 
I N A C R I A N D E R A , J O V E N . P E N I N S U -
l a r , desea ca sa d o n d e p o d e r a m a m a n t a r u n 
n i ñ o ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . B u e -
nas r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n : I n f a n t a , 46, a n -
t i g u o . 6409 4-19 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R Y M U Y F O R -
m a l . desea casa d e m o r a l i d a d d o n d e p r e s -
t a r cus s e r v í a l o s c o m o c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : « a l i e J y 9, b o d e g a . V e d a d o . 
6454 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
m a n o s , u n a p e n i n s u l a r ; es t r a b a j a d o r a y 
desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : C o m -
p o s t e l a . S2, a l t o s . «4 49 4-19 
GBAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
V U l a v e r d c y C * , O ' R e i l l y , 13. T e l . A - ^ 3 4 S 
L a s casas p a r t i c u l a r e s q u e deseon t e -
n e r u n b u e n s e r v i c i o d * c r i a d o s que s e p a n 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o do e s t a 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a ; a los d u e ñ o s de 
h o t e l e s . f o n d a s , c a f é s , b o d e g a s , p a n a d e r í a s , 
etc. , se l e s f a c i l i t a n c o c i n e r o s , a y u d a n t e s , 
a p r e n d i c e s y d e p e n d i e n t e s e n t o d o s g i r o s ; 
se m a n d a n a c u a l q u i e r p u n t o de l a i s l a , y 
a l ó s l . a c e n d a d o s y c o l o n o s , c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s p a r a las f a e n a s de l c a m p o . 
6464 4-1 1 
O E S f l A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
coser . B e ñ n a y s e r l a . I n f o r m a n : A g u i l a , 68, 
a l t o s , e s q u i n a a N ' e p t u n o . 64S2 4-19 
G R A T I S 
en las R e p ú b l i c a s de l P l a t a , I n f o r m e s de l 
d o m i c i l i o y p r o f e s i ó n a q u e se d e d i q u e t u a l -
q u l e r p e r s o n a de s u f a m i l i a o a m i g o que 
desee s a b e r e n l a s A m é r l c a s de l Sur , 
B u e n o s A i r e * , M o n t e v i d e o , P e r o , B o i l v l a , 
y P a r a g u a y . I n f o r m e s : de 10 a 12 m . y de 
4 a 7 p . m . F a c t o r í a , 9 ( a l t o s ) , S l n e s i o S á n -
ohea tMeí ; . P o r c a r t a , u n peso a m e r i c a n o , 
p a r a f r a n q u e o y o o n t e s t a c i o n e s . 
6367 8-17 
U N A J O A ' E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
i o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s ; 
t i e n e r e c o m e n da&l enes d * l a s casas d o n d e 
h a s e r v i d o . I n f o r m a n : San. I g n a c i o , >4. 
c u a r t o n ú m . 8, a l t o s . 6453 4-19 
U N A J O V E N A J I E R I C A N A í , G R A D U A D A , 
de*>£a c o l o c a r s e d u r a n t e e l v e r a n o p a r a 
a . j > n i p a ñ a r en v i a j e a u n a f a m i l i a 0 s e ñ o r a 
a n c i a n a . D i r í j a n s e a " G . , " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 30-29 A 
V E N T A O E E I N C A S 
y E S T A O L E C I M I E N T O S 
SE V E N D E I N I C A S A E N L A C A L L E 
de M e r c e d . I n f o r m a r á n ; M e r c e d , 47. 
fe«Lft 4 - W 
En San Indalecio y Serafines, 
a u n a c u a d r a d e l P u e n t e de A g u a D u i o e , se 
v e n d e u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s , r e n t ü 1* 
cen tenea ; s u v a l o r d i o s m i l pe sos ; y se v e n -
dea en l a m i s m a c a l l e „ e l s oasas de u n * 
J>lanta c o n p o r t a l , s a l a , « o m e d o r , t r o s c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; r e n t a $25, GU v a l o r , 
Í 2 . 5 0 0 . P a r a « u i n f o r u n o en los a l t o s fie l a 
m i s m a casa. T e l é f o n o 1-2454. S i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . 6617 ^0 -20 M y 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
aves y h u e v o s , p o r e m p r e n d e r su d u e ñ o o t r o 
g i r o . SI no t i e n e e l c o m p r a d o r t o d o , se l e 
í í a e l r e s to . D a r á n r a z ó n e n I n q u i e t t d o r , n ú -
m e r o 6. 6497 S-20 
C A S A S E N L A V I B O R A , E N L A C A L Z A -
da , u n a e n $4.000; e n l a c a l l e d e S a n F r a n -
c ieco, u n a en $6.000, y en L a w t o n , $7.200, 
l o z a p o r t a b l a . T r a t o c o n e l c o m p r a d o r , a 
l o s 10 o de 2 a S. e n E m p e d r a d o , 31 F . E . 
V a l d é s . ( H o r a fij*.) 6371 8-17 
D O S C A S A S B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
t o e n t r o e l c o m p r a d o r y e l v e n d e d o r . Se 
a d m i t e l a m i t a d o m e n o s a l oont fcdo y l a 
o t r a se d e j a en h i p o t e c a , a l 7 p o r c i e n t o , 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r p a g a r los i n t e r e s e s y 
e l c a p i t a l c a d a se is meses v e n c i d o s ; c o n l a 
m i t a d de l a r e n t a s o b r a p a r a p a g a r c a p i t a l 
e i n t e r e s e s . P r e c i o s : $9.200 y $8.200. R e n t a * : 
$71.10 y $65.80. S i t u a c i ó n : J e s ú s d e l M o n t e 
oas l e s q u i n a a T e j a s y San J o a q u í n e n t r e 
O m o a y C a l z a d * d e l M o n t e . T e r e n o s : 6 p o r 
22 m e t r o s y 7 p o r 22. C o m o d i d a d e s de l a s 
d o s ; dos p l a n t a s , p o r t a l y t e r r a z a , sa l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o c a d a 
p l a n t a . I n f o r m e s : C o r a p o s t e l a , n ú m . 141 , 
p r e g u n t a d p o r A l v a r e z . 
C 2157 16-17 M y . 
S E V E N B E 
u n a finca de dos c a b a l l e r í a ? , m u o h o s I r -
b o l e s f r u t a l e s de t o d a s c l a se s . B a s t a n t e 
a g u a , c e r c a de l a e s t a c i ó n y n o l e j o s de l a 
H a b a n a . E l d u e ñ o en Z u l u c t a , 34, a n t i g u o . 
6340 30-16 m y . 
N O C O - \ F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
e n l a H « , b a n a e n b o d e g a s y c a f é s , v i d r i e r a s 
a l c o n t a d o y a p l a z o s . V e n d o u n a b o d e g a 
en $3.000. D e t o d . I n f o r m a n e n e l c a f é de 
M a r t e y B e l o n * , v i d r i e r a d e t a b a c o s , de 12 
a S. A d o l f o C a r n e a d o . 6321 í - 1 6 
» E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
T a m a r i n d o . M i d e 8.26 m . p o r 40 m . de f o n -
do, con u n a c a s i t a de m a d e r a y 4 h i b l t a r l o -
nes; r e n t a 12 pesos, c o n a g u a e I n s t a l a o i ó n 
s a n i t a r i a c o n e c t a d a a la. c l o a c a ; en $:.T00 c y . 
l ' a z ó n : I n q u i s i d o r , 37, b a j o s , de 12 a 2 p , m . 
SE V E N D E U N A C A S A , C E R C A D E L 
P a r q u e de l a I n d i a , en e l t r a m o de l a c a l z a -
da, d e l M o n t e , de S u á r e z a C á r d e n a s , c o n u n 
t e r r e n o de 10.112 de f r e n t e p o r 27 de f o n d o , 
en $9.000. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , n ú m . 1€. 
6484 8-26 
C H A L E T : 1.000 M E T R O S , 3 C A S A S , A R -
b o i e d a p a r i d o r a , J a r d í n , c a b a l l e r i z a , k i o s c o , 
t e r r a z a , p a j a r e r a , p ro -p lo p a r a t e m p o r a d a , 
e.n J a r u c o . Se c a m b i a p o r c a s a e n l a H a b a -
n a o a l r e d e d o r e s . L u z , 97, H a b a n a . H a y f o -
t o g r a f é a . 6443 4-20 
S E V E N D » U N T A L L E R D E L A V A D O , 
en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , c o n c o n t r a t o y 
b u e n a m a r c h a n t e r í a . Se d * e n p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a y B e r n a z a , e l d u e ñ o . 
6468 8-19 
A V I S O . S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E -
r a de t abacos , q u e v e n d e $1.500 de b i l l e t e s , 
t o d o s l o s s o r t e o s . Se dá, p o r l a m i t a d de s u 
v a l o r , p o r e s t a r su d u e ñ o e n f e r m o ; n o p a -
g a a l q u i l e r . I n f o r m a n : P l a z a d e l P o l v o r í n , 
i r ú m p r o s 20 y 21 , í r f e n t e a l " H o t e l S e v i l l a " . 
6480 4 - l S 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E U N B O N I T O 
y a c r e d i t a d o s a l ó n de b a r b e r í a ; e s t á e n b . -
n a s i t u a c i ó n y t i e n e b u e n a m a r c i i a n t é r r a . 
A g u a c a t e , 31 , . e n t r e O b i s p ó y O ' R e i l l y , i n -
f o r m a n . 6471 10-19 
D E O P O R T U N I D A D ! P O R 400 P E S O S O y . 
u n s o l a r , l i b r e de g a s t o s p a r a e l c o m p r a d o r , 
en l a V í b o r a , c e r c a de l a C a l z a d a , S u d u e -
ñ o en D e l i c i a s , e n t r e P o c i t o y L u z , l e t r a F . 
6455 4-19 
S E V E N t k É U N S O L A R , D E 400 M E T R O S 
c u a d r a d o s , c o n 2 c u a r t o s de l a d r i l l o , en e l 
n e p a r t o de A l m e n d a r e s , f r e n t e a l t e j a r . P r e -
c i o : 1.200 pesos. I n f o r m a n en l a b o d e g a , 
f r e n t e a l t e j a r , p r e g u n t e n p o r D . R a m ó n 
G o n z á l e z . . 64447 S-19 
M l . N D O JO.OOO M E T R O S D E T E R R E N O 
en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , c o n l i n d e -
ros a l a n u e v a c a l l e de F ñ . b r t c * p o r u n 
f r é n t e , en $35.000.00. D e j o l a m i t a d e n h . -
p o t e e a a l 8 p o r c i e n t o . L a k e , P r a d o , 101 , 
e n t r e Pasa j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 5500. 
C 2,173 8-17 
V I B O R A . V E N D O » C A L L E S A N M A R I A -
no, * c u a d r a y m e d i a de l a c a l z a d a y e n t r é 
los g r a n d e s c h a l e t s , dos s o l a r e s * l a b r i s a : 
u n o de 16 p o r 40 y e l o t r o 7 p o r 36. I n f o r -
m a n : E m p e d r a d o , 24, n u e v o , d e 2 a 4. T e l é -
f o n o A-5S29. A r a n g o . 632& 8-17 
¡ G A N G A ! 
V e n d o u n p u e s t o de f r u t a s en I n m e j o r a -
b les c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r . M á s 
d e t a l l e s en l a c a l l e 23 y B a f i o s ( p u e s t o 
d e f r u t e a ) . 6290 8-15 
C A L Z A D A D E I N F A N T A : V E N D O U N A 
e s q u i n a , m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; p r e -
c i o : $13.000; y u n a p a r c e l a de t e r r e n o , e n -
t r e San J o s é y San R a f a e l , m i d e 900 m e -
t r o s , p r e c i o : $9.000 m o n e d a o f i c i a l . C h a c ó n , 
n ú m . 25, de 11 a S. 6240 8-16 
D E O P O R T I N I D A D . E N P I N T O C E N T R I -
CO, b u e n a e s q u i n a , l í n e a s de t r a n v í a s , v e n -
d o b a r a t o u n c & f é - c a n t l n a y v i d r i e r a de t a -
bacos , c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . E l d u e ñ o 
e s t á e n f e r m o y m a r c h a p a r a E s p a ñ a V 6 t * 
me e n L e a l t a d . 253, de 1 2 % * ÍM p . m . 
6363 8-17 
V E N D O , E N B U E N A S C O N D I C I O N E S , L A 
c a s a S a l u d , .150, m o d e r n o , de m a n i p o s t e r í a 
y a z o t e a ; m i d e 13.75 p o r S7.62 y u n a s u p e r -
ficie de 517.38 m e t r o s p l a n o s . A d m i t o p r o -
i p o s l c l o n e s en M a r q u é s G o n z á l e z , 43, a n t i -
g u o , de 10 de l a m a ñ a n a a u n a de l a t a r d e 
y de 5 de l a t a r d e a 8 de l a n o c h e , y e n C u -
ba, 66, a l t o s , de 3 a 4 d é t a r d e . J . H e r m l d a . 
6268 30-15 
¡ I N A V E R D A D E R A G A N G A ! V E N D O 30 
m a g n í f i c a s casas, en l a V í b o r a , . r e p a r t o s 
L a w t o n y A c o s t a , c e r c a d e l a C a l z a d a , s i e t e 
d e p o r t a l ; s e r v i c i o s m o d e r n o é . Se V e n d e n a l 
c o s t o , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . T r a t o 
d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : en San M a r i a n o , 05 
( V í b o r a ) . 6168 15-13 
M U E B L E S v P R E N D A S 
r i c o s p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
.o q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
d e n ¿ a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
t e . — H a y s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
Que a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n 
I c a r e i o e de c a p i t a l y sea m o r a l . — • 
I T a m b i é n h a y c a b a l l e r o s d i g n í s i m o s , 
c u l t o s y de e x c e l e n t e p o s i c i ó n . — 
M u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e -
I t r a b l e en t o d o s los casos.—-Se v i e -
n e n r e a l i z a n d o m u y b u e n o s y 
| p o s i t i v o s m a t r i m o n i o s . — E s c r i b a n 
I c o n s e l l o , m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l a c r e d i t a d o s e ñ o r 
R O B L E S , q u e s i e m p r e c o n t e s t a . 
A p a r t a d o 1014 de C e r r e o a . — H a b a n a 
6175 1 9 5 3 
S e m e n t a l d e P a s o d e K e n M y 
Se v e n d e e l m a g n í f i c o s e m e n t a l de paso 
D I A M O N D S T A R , g a n a d o r de e l s e g u n d o 
p r e m i o e n n u e s t r a ú l t i m a E x p o s i c i ó n G a -
n a d e r a , p r o p i e d a d de l o s s e ñ o r e s G U t n e r 
B r o t h e r s de E m i n e n c e . K y . E s t e ca toa l io , 
q u e es de u n t i p o p e r f e c t o y p o s e e d o r d e u n 
n o t a b l e p e d i g r e e . es de u n c o l o r a l a z á n , 
c i n c o a ñ o s de edad , s i e t e y m e d i a c u a r t a s 
d e a l z a d a , c o m p l e t a m e n t e s a n o y b u e n c a -
m i n a d o r . P u e d e v e r s e , e i n f o r m a r á , d e é l : 
J O S E R O D R I Í W U E l , M A R I N A , 4, H A B A N A * 
6576 » - « 
SE VENDEN ANIMALES 
D e l a m e j o r r a z a y c l i m a de E s p a ñ a . Se 
v e n d e n b u r r o s p a d r e s , g a r a n t i z a d o s , y b u e -
nos g a r a ñ o n e s d e m a y o r a l z a d a ; c u a t r o b u -
r r a s : dos c a r g a d a s , a p u n t o de p a r i r , y d o s 
p a r i d a s de e s to s d í a s , d e l p r e s e n t e mes , y 
h a n p a r i d o 2 c a d a u n a T a m b i é n se v e n d e n 
dos c a b a l l o s de l a s m e j o r e s r a za s de E s p a -
ñ a : u n o g u e r r e r o , de m á s de 8 c u a r t a s , y e l 
o t r o m i u r a , de i g u a l a l z a d a , g a r a n t i z a d o s . 
S e m e n t a l e s de m o n t a y e n g a n c h e . E s t á n e n 
G ü i n e s , en casa de L u i s G i n e r , casa de 
c a m b i o , t e l é f o n o 176. P a r a m á s i n f o r m e s 
p a s e n p o r l a c a sa p a r t i c u l a r , d e 9 a 12 de l a 
m a ñ a n a , en N e p t u n o , 19, t e l é f o n o A-17S9 . 
J u a n B a u t i s t a O l i r e r . 
5S97. 25-7 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A H A L L O M O R O Y U N 
c a r r o de r e p a r t o , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o -
nes .Se d a b a r a t o . P u e d e v e r s e e n S a n N i -
c o l á s , S, p o r L a g u n a s , de 7 a 10 p . m . 
59S4 15-9 
A U T 0 3 I O V I L . S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO a u t o m ó v i l " F i a t " , d e 15.20 c a b a l l o s , e n 
p e r f e c t a s - o n d l c l b n e s . E s m u y e c o n ó m i c o y 
ee d á e n p r o p o r c i ó n . M o n s e r r a t e , • ú m . 2 - A 
( a l t o s ) . 6441 • S-19 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S Y U N A 
l á m p a r a de s e i s l uces , m u y l u j o s a ; se d a t o -
do m u v b a r a t o . San L i z a r o , SS. 
6566 2-22 
S E L I Q U I D A N . P O R L A M I T A D D E S U 
p r e c i o , v a r i o s e s c a p a r a t e s y l i i b r e r o s de c a o -
ba, c ó m o d o s y a c a b a d o s ; u n m a g n í f i c o j u e g o 
de Sala , de p a l i s a n d r o , a n t i g u o , y o t r o s 
muefelee de c a p r i c h o . G e r v a s i o , n ú m . 4, es-
q u i n a a San L á z a r o . 6556 8-22 
S E V E N D E , P O R N O N E C E S I T A R L O S U 
d u e ñ o , u n j u e g o d e c u a r t o , c o m p u e s t o de 
u n e s c a p a r a t e de t r e s c u e r p o s , c o n u n g r a n 
espe jo a l c e n t r o , c a m a c ó m o * * , t o c a d ó r , v e -
l a d o r y t o a l l e r o ; es n o g a l i m i t a n d o c a o b a ; 
e s t á ñ a m a n t e . R a z ó n : N e p t u n o , 185, a l t o s . 
6603 *-2(> 
M U E B L E S . S E V E N D E N L O S M I R B L E S 
y l á m p a r a s de u n a casa, t o d o d é m u y p o c o 
uso y e n b u e n e s t a d o . P u e d e n v e r s e e n C a l -
z a d a d e l C e r r o , 6 0 « , a n t i g u o , d e s d e l a s 9 de 
l a m a ñ a n a a l a s 5 de l a t a r d e . 
6495 *-20 
L O M A D E L M A Z O 
E n l o m e j o r de l a " L o m a d e l M a z o " ( P a -
t r o c i n i o , e s q u i n a * J . A S a c o ) , ee v e n d e n 4 
s o l a r e s c o n 1.600 m e t r o s c u a d r a d o s . O c u p a n 
u n á r e a p r e c i o s a de 40 p o r 40. Se d o m i n a t o -
d a l a H a b a n a , R e g l a , O o j l m a r , G u a n * b a o o a , 
S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " , C a l v a r l o , I n g e n i o 
T o l e d o . P o g o l o t U . M a r i a j i a o y d e m á s a l r e d e -
d o r e » de l a H a b a n a . IQs e l m e j o r p u m o p a -
r a q u i e n desee h a c e r o n b o n i t o " c h a l e t " . 
P r e c ' o e i n f o r m e s : R i e l a , 66 y 68. T e l é -
f o n o A - 3 5 1 8 . 8-17 
CASAS MODERNAS EN VENTA: 
V i r t u d e s , A g u i l a , A m « t a d , A n m . r g u r a , 
C o n s u l a d o , B e l a s c o a í n . C h a c ó n , N e p t u i . ^ 
J e s ú s M a r í a , L u z , Sol , L a m p a r i l l a . L a g u u a i i , 
L e a l t a d , M a n r i q u e . S a n N i c o l á s y v a r i a s 
mía.. K m p e d r a d o , 47, J u a n P é r e z , de 1 * 4. 
T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 6357 8-17 
CASAS VIEJAS, PARA FABRICAR, 
en San N i c o l á e , A n i m a s , C o n c o r d i a , C a m p a -
n a r i o , E s c o b a r , G e r v a s i o , V i r t u d e s . E s t r e -
l l a , P i c o t a , M a n r i q u e , S o l y v a r i a s m á s . 
E m p e d r a d o , 47. d e 1 * 4, J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A - 2 7 1 1 . 6364 S-17 
ESQUINAS Y CENTROS 
con e * t a b l e c ' m i e n t o . E n R e m a , San N i c o -
l á s , C o r r a l e s , C o n c o r d i a , L a t é v e z , V i v e s , 
B e l a s c o a í n , M a l o j a , A g u i l a , I n f a n t a , N e p t u -
no. E m p e d r a d o , S a l u d y v a r i a s m i s . E m p e -
d r a d o . 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . T e l . A - 2 7 1 L 
€355 8-17 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , G A R A N T I Z A -
das, a 4 y 6 c e n t e n e s . H e m l n g t o n y S m i t h 
P r e m i e r . O b i s p o , 86, l i b r e r í a . 
€507 4 - 2 » 
K l que desee sus m u e b l e s , b i e n a c a b a -
dos, u u e ae d i r i j a a l a c a r p i n t e r í a y 
r e s t a u r a c i ó n d e l Sr . C a r l w s G u l t a r t * 
• .Mif H a b a n a , n ú m . 76. T e l . A - 7 1 4 2 . 
6245 30-7 M y . 
¡ G A N O A ! 
P o r no n e c e s i t a r s e , se v e n d e u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r , e n b u e n e s t ado , p o r 25 pesom. Se 
p u e d e v e r , a t o d a s h o r a s , en A c o s t a , 81 , a n -
t i g u o . 6396 8-17 
AUTOMOVILES OE ALQUILER 
H l s p a n o - S u i z a , B e n z y F r a n c e s e s , p a r a 
v i a j e s y paiseos, a p r e c i o s m ó d i c o s y c o n -
v e n c i o n a l e s . M u y b u e n s e r v i c i o p o r c h a u f -
f e u r s e x p e r t o s . Se h a c e n a b o n o s p a r a l a 
t e m p o r a d a de b a ñ o s . T a m b i é n se v e n d e u n 
a u t o m ó v i l f r a n c é s , de 14 a 18 c a b a l l o s , es e l 
m á s e c o n ó m i c o e n g o m a s y g a s o l i n a ; e s t á 
c a s i n u e v o y se d á m u y b a r a t o ; c a p a c i d a d 
p a r a 5 o 6 p e r s o n a s . I n f a n t a , n ú m . 5 1 , e s -
q u i n a a M a l o j a . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 . 
C h a f f e u r , A v e l l n o L o a a d r 
6 M 2 <" s-17 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 l a h o r a ; uaio m u y g r a n d e , de 
50 c a b a l l o s , p a r a s i e t e p e r s o n a s , $3.50. E l 
c h a u f f e u r h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
Se v e n d e n a u t o m ó v i l e s de c i n c o d i f e r e n t e s 
c lases . B o r r l l l , Z u l u e t a , 34. T e l é f o n o A - 1 5 3 1 . 
6340 3016 m y . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , C A S I N U E -
VO, m a r e a " M e r c e d e s " , de 28, c o n c a r r o c e -
r í a n u e v a , p a r a s i e t e p e r s o n a s . Se d a en m u -
c h a p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en " L a Soc ie -
d a d " , O b i s p o , 65, D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 5986 15-9 
P O R T E N E R Q,UE A U S E N T A R S E SU 
d u e ñ o , se v e n d e n u n a u t o m ó v i l " M e r c e d e s " , 
y o t r o ' m a r c a " I t a l a " , a m b o s en p e r f e c t o es-
t a d o . Se d a n b á r a t o s ; I n f o r m a : P e d r o G ó -
mez M e n a , M u r a l l a . 
5936 15-3 
i A 
S E V E N D E , E N U N P R E C I O V E N T A J O -
SO, u n m o t o r W e s t i n g h o u s , 10 h . p . 220, c o u 
s u c a j a de r e s i s t e n c i a y o t r o s a c c e s o r i o s . 
A e s q u i n a a 27; i n f o r m a : A r t u r o Coflño". 
6421 4-19 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
A i o s p n e c e s i t e n p o n e r c a s a 
U n m a t r i m o n i o q u e se e m b a r c a , r e a l eza 
p o r l a m i t a d de s u v a l o r , t o d o s los m u e b l e s 
Anos de s u casa, e n t r a n d o e n e l l o s : v a j i l l a , 
c r i s t a l e r í a , b a t e r í a de c o c i n a , c o l g a d u r a s , 
c u a d r o s de a d o r n o y b u e n a s i n s t a l a c i o n e s 
de g a s y e l e c t r i c i d a d , a s í c o m o t a m b i é n l a 
o p c i ó n a q u e d a r s e e n 1* ca sa p o r e l r e d u c i -
do a l q u i l e r q u e p a g a . N o se t r a t a c o n c o r r e -
d o r e s n i se v e n d e n p i e z a s s u e l t a s . A c u d a n 
p r o n t o , p o r q u e u r V e m u c h o su r e a l i z a c i ó n , 
i n f o r m e s en l a m i s m a : c a l l e H , n ú m . 211, 
e n t r e 21 y 23 0 * l l a d o , en e l 213. 
6311 8-H5 
VENDO UNA ESQUINA 
m o d e r n a , de a l t o , c a n t e r í a y h i e r r o , b u * -
n a f a b r i c a c i ó n , r e n t a S9 cen t ene* . b u c 
p u n t o y c é n t r i c o . P r e c i ó : $22.000. E m p e o r a -
do, 47, J U A N P a i R E Z , d e 1 * 4. T e l é f o -
no X - 2 7 1 1 . 6352 8-17 
ESQUINA MODERNA DE ALTO 
V e n d o , * dos c u a d r a s d e R e i n a , c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o , r e n t a 16 c e n t e n e s , b u e n a f a -
b r i c a c i ó n , 6!n g r a v a m e n . P r e c i o : $10.000. 
E m p e d r a d o , 47, J u a n P é r e x . T e l . A - 2 7 1 1 . 
6353 $-17 
C 2077 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
R E M I N G T 0 N 
V I S I B L E . 
PIB/L CATALOGOS 
FRANK G. fiOBINS Co. 
23-9 M y . 
M I E B 1 . E S F I N O S , H E C H O S E N E U R O -
p a . So v e n d e n , m u y b a r a t o s , p o r a u s e n t a r s e 
l a f a m i l i a d e l p a í s . C a l l e 17, n ú m e r o ^ 177 y 
17 m o d e r n o , e s q u i n a a I , V e d * d o . 
6089 
EN ESTRELLA, VENDO 
u n a casa de a l t o , m o d e r n a , c e r c A - d e l a P l a -
za d e l VaiDor, c o n S., C. y 4i4> s e r v i c i o s ; * l -
t o l o m i s m o , r e n t a 16 c « n t f e n e e . P r e c i o : 10 
m i l pesos. E m p e d r a d o , 47. J U A N P E R E Z , d e 
1 * 4. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 5556 8-17 
S É V E N D E U N A C A S A , D E M A M P O S T E -
r í * y a z o t e * tn e l b a r r i o d e C o l ó n , c a l l e 
I n d u s t r i a , en 16.7-50 o r o e 6 p * ñ o L l a f o r m a n 
en N e p t u n o , 60. « S u 10-14 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l Pasa j e , " Ztx-
w t a S2. « n t r e T e n i e n t e B e y y O b r * p I * 
1*05 M a y . - l 
D E A N I M A L E S 
E N C A R M E N , 15. S E V E N D E N , J U N T O S O 
s e p a r a d o s , u n * m u í * d e 3.112 a f ioe y * . i | 2 
o u & r t a s ; y u n c a r r e t ó n de c u a t r o r u e d e * , 
p a r a c a r g a . § . 2 0 
MOTORES E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
1903 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a de C a r p i n t e r í a a l j o n t a d o y 
* p l azos . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o 67, t e -
l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
1904 M a y . - l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
T a n q u e s de h i e r r o p a r a a g u * . de t o d a s 
m e d i d a s . I n f a n t a , 67, y Z a n j a y S a l u d . E n . 
e l m i s m o se v e n d e u n c a r r a de p a r e j a , poj? 
l a m i t a d de su v a l o r . 
P R I E T O Y M U G A 
6181 15-13 
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Marsans sigme indispuesto y no 
¡ha podido tomar parte en el tute qne 
hoy le dieron los Rojos al Brooklyn;! 
pero es probable qne el sábado ocupe' 
su puesto otra vez en la línea de fue-
go. 
E l desafío de ê ta tarde no ofreció 
mucho interés. Ragon tuvo un segun-
do inning- fatal, en el cual el Cincin-
nati hizo siete carreras. 
Ames empezó a pitohear por el Oin-
ci, pero Harzog lo retiró cuando se 
convenció que el desafío estaba ase-
gurado. Rowan lo relevó y fué batean 
do libremente y estuvo bastante wild, 
pero el Cinci tenía demasiada ventaja 
para ser alcanzado por los Superbas. 
Anotación por entradas: 
0. H. E . 
Brooklyn. . . 000 001 210— 4 7 2 
Oincinnati . . 070 000100— 8 8 0 
Baterías: Ragon y Miller; Ames, 
Rowan y Clark. 
E N SAN LUIS 
Los Cardenales- con su espléndido 
base running1 y su oportuno batting1, 
agregado al pobre fielding del New 
York, pronto pasaron a los Gigantes 
en las tres carreras que éstos anota-
ron al principio del desafío. 
Dook estuvo materialmente inven-
cible hasta el séptimo inning-, en el 
cual anotó Snodgrass con un hit de 
Mcyers. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . . 001 040 21x— 8 12 3 
New York . . 300 000100— 4 4 2 
Baterías: Dock, Saillace y Snyder; 
Frome, Damaree^ Wiltze, Meyer y 
Me Lean. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACIOM DE LOS CLUBS \ | RESUMEN DE LOS JUEGOS H ^ S ^ LOsTuBS 
EN PITTSBURG 
51 Pittsburg bateó muy duro a Ma-
yer y a Alexander, mientras que Har-
mon se arregió de tal modo que los fi-
ladelfianos no lograron acumular sus 
hits para hacerle carreras-. 
Mitchell fué la estrdlla del día, ano-
Pittsburg 6; Filadelfia 2. 
Chicago 1; Boston 3. 
Cinoinati 8; Brooklyn 4. 
San Luis 8; New York 4. 
G. P. 
Pittaburg 18 8 
New York 14 9 
Cincdnati 17 13 
Brooklyn 12 12 
Filadelfia . . 11 13 
San Lilis 16 16 
Chicago 13 17 
Boston 5 18 
í 
Boston 2; Chicago 5. 
New York 5; Cleveland 2. 
Filadelfia 4; Detroit 6. 
Washington 5; San Luis 4. 
i 
G. P. 
Detroit 21 10 
Washington 17 11 
Filadelfia 14 11 
San Luis 14 15 
New York 13 13 
Boston . . . . . . . . . . 12 14 
Chicago 14 18 
Cleveland 8 21 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
H o y f u é d ía de regalos en Fi ladelf ia 
tandose un sencillo, un doble, un tri-
ple y un pase. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 100010 000— 2 10 ' 0 
Pittsburg. . . 102 003 QOx—6 15 0 
Baterías: Meyer, Alexander y 
Dooin; Harmon y Gibson. 
Baterías: Tyler y Gowdy; Oheney, 
Smith y Bresnahan. 
EN CHICAGO 
Evers alcanzó transferencia en el 
primer inning y anotó en un tribey 
de Maranville. Bresnaham sacó out a 
Maranville en tercera, pero Zimmer-
man mofó la bola y el short stop del 
Boston anotó. Asi hizo el Boston sus 
dos primeras carreras. La tercera la 
hizo en el quinto inning' con un doble 
de Gowdy, un sencillo de Tyler y un 
sacrificio de Evers. 
£1 Chicago se libró de la lechada en 
el cuarto inning, anotando una carre-
ra. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . 200 010 000— 3 8 2 
Chicago. . . . 000100000— 1 7 1 
Liga Americana 
EN BOSTON 
Benz pitcheó un juego magistral, 
exceptuando el sexto inning, en que 
dos sencillos de Cady y Hooper, un 
error de Demmitt y un wüd de Bene 
dieron al Boston su única carrera. 
Los cuatro hits que dió Chance, 
uno de ellos de triple efecto, contri-
buyeron mucho a la victoria del Chi-
cago. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . 000 103 001— 5 9 1 
Boston . . . . 000 002 000-- 2 7 2 
Baterías: Benz, Rnssell y Schalk; 
Joíhnson, Leonard y Cady, 
EN NEW YORK 
Los Yankees ganaron porque ano-
taron tres carreras en el tercer in-
ning con hits de Maisel, Hartzell y 
Williams, una transferencia y los 
errores de Lajoie y Olson. 
Fisher pitcheó bien por el New 
York y nunca puso en peligro el de-
safío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 113 000 000—5 8 0 
Cleveland. . . 000101000—2 8 1 
Baterías: Fisher y Gossett; Calla-
more, Mitchell y Rassler. 
EN WASHINGTON 
En el noveno inning, con el score 
empatado y dos outs, Moeller corrió 
de segunda a tercera, llegando a ho-
me por un mal tiro de Wares. 
E l Washington ya había empatado 
la contienda en el séptimo cuando 
Baumgardner forzó una carrera. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
iSan Lui&. . . 102100 000-4 7 1 
Washington. . . 200100101—5 8 2 
Baterías: Weiman, Baumgardner y 
Agnew; Boehling y Henry. 
EN FILADELFIA 
E l Detroit hizo explotar a Plank en 
el segundo inning. Shawkey, que lo 
relevó, y Coveleskie, del Detroit, tu-
vieron que retirarse en el tercer in-
ning. Bressler y Pennock, del Fila-
delfia, y Caret, del Detroit, los tres 
lanzadores zurdos, terminaron el de-
safío en buena forma. 
Les fanáticos del Filadelfia regala-
ron a Coveleskie un soberbio dije de 
brillantes y a Burns, que es hijo de 
Filadelfia, lo obsequiaron con un al-
filer de corbata, también de brillan-
tes. Burns agradeció el regalo dispa-
rando espléndido heme run y se lo 
dió a Plank la primera vez que fué al 
bate. 
zador cubano, y dicen que Luque h; 
demostrado ser una eetrella del box, 
ei mejor de todos los pdtohers que 
ahora tiene el Boston. Stallings, el 
manager, se felicita de la labor del cu. 
baño, la que ha encomiado mucho, y 
ha declarado hoy que lo depara coíno 
pitoher regular, y que tomará su tur-
no con los otros. Luque se ha impueŝ  
to por sus méritos, ha obtenido un 
triunfo franco en la primera prueba, 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 2; Kansas City 8. 
Pittsburg 10; San Luis 5. 
Baltimore 3; Chicago 2. 
Buffalo 6; Indianapolis 5. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit. . . . 1113 001000—6 15 1 
Filadelfia. . . 004 000 000 -̂4 9 1 
Baterías: Coveleskie y Stanage; 
Plank, Shawkey, Bressler, Pennock y 
Schang. 
Elogios a Luque 
ELOGIOS A LUQUE 
Los periódicos de hoy comentan 
muy favoraMemente el debut del lan-
v ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P, 
Baltimore.. . . . . 1 7 7 
Brooklyn . . 1 2 10 
San Luis 14 13 
Chicago 15 12 
Indianapolis 11 14 
Buffalo 13 15 
Pittsburg 11 17 
Kansas City 11 17 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
New Orleana 11; Atlanta 3. 
Mobile 4; Chattanooga 2. 
Montgomery 9; Memphis 6, 
Birmingham 2; Nashville 1. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
New Orleons 21 13 
Chattanooga . . . . . . . . . . . . 20 13 
Birmingham . . . . . . . . . . . . 21 17 
Mobile , . 19 15 
Atlanta 16 16 
Nashville . . . . . . . . . . . . . . 15 20 
Memphis 12 17 
Montgomery . . . . . . 14 22 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
Viene de la pág ina 12 
¿Pero qué más, si el propio Minisle-
ria Público el otro día nos decía que 
el general Riva debió estar aturdido 
como consecuencia de ese balazo en 
la cara, aturdido por el golpe; atur-
¥ dimiento que el general Jiiva se en-
cargó de demostrar por la 'torpeza va-
cilante de su puntería. Esa prueba mé-
dica, por lo tanto, salvo consideración 
más amplia, que no he de hacer esta 
tarde, basta para destruir esa decla-
ración objetivamente, aunque verda-
dera. Pero quiero recordar solamente 
algún extremo de esa prueba médi-
ca, que sí tiene una importancia des-
de un punto de vista que me interesa, 
sobre el hecho concreto de que ningún 
disparo hizo el general Asbert. V re-
cuerdo, como curiosidad de este pro-
ceso, cómo el doctor Coronado, cuando 
contempló aquella hebilla retorcida 
declaró, a mí me pareció que jubilo-
so: ' ' Ese es un disparo más; ese dispa-
ro que ha herido a la hebilla no ha pe-
netrado, no ha podido penetrar, ha 
debido caer al suelo." A esa opinión 
pericial otra opinión se opuso demos-
trando que si ese proyectil que hirió 
al general Riva hubiera tocado a la 
hebilla hubiera dejado una zona de 
contusión debajo de la hebilla, la que 
no existió. 
El Ministerio Público, con el buen 
deseo de desbaratar la prueba pericial 
Médica se apoyó en un tratado de Me-
dicina Legal, en un gran tratado de 
un médico francés, de Vibert; de un 
distinguido médico forense de París 
que asistió a incontables prácticas en 
la Morgue, lo que nosotros llamaríamos 
el Necrocomio. Fué el doctor Vibert, 
para decirle con frase propia en este 
proceso un doctor Cueto de París, 
con la misma base de competencia que 
allá en París tenía el doctor Vibert y 
que aquí tiene el doctor Cueto; pero 
esa obra del profesor que nos presenta 
el Ministerio Público, que también fué 
profesor auxiliar de la 'facultad de 
Medicina, esa obra que nos presenta 
como muy moderna, fué escrita en 1885 
cuando aún no se habían inventado las 
polviras modernas, como con mucha 
justeza hacía observar el Acusador Po 
pular cuando el doctor Cueto citaba 
SE 2 ? ^ de Tayl0T' ningún escrito de 
Medicina Legal anteriar a 1900 tiene 
fuerza porque las armas de aquel en-
tonces no son las de los tiempos mo-
dernos, 
Vibert, que el Ministerio Público es-
coge para demostrar que las balas se 
desvían dentro de los tejidos de la per-
sona herida, olvida que eso era exac-
to cuando existían las armas antiguas, 
que es completamente inexacto con las 
armas modernas, donde las trayecto-
rias son más rectas con la mayor im-
pulsión de esas pólvoras modernas, has-
ta el punto de dejar huellas las heri-
das de las balas modernas en los teji-
dos humanos como si se tratara de he-
ridas producidas por armas blancas. 
Y decía el Fiscal que, según Vibert, es 
imposible de un modo general determi-
nor cuál de varias heridas es la pri-
mera, pero olvida traducir lo que Vi-
bert dice a continuación citando pre-
cisamente varios casos en que sí ha po-
dido hacerse. 
El Ministerio Fiscal sostiene que era 
falsa, por lo menos equivocada, la 
prueba médica al sostener que esos 
disparos, que prfwiujeron las heridas 
del general Riva, no debieron ser a 
boca de jarro, porque apoyándose en 
el indispensable Vibert, traducía la pá. 
gina 253 así: 
(La traducción no será tan correc-
ta como la del señor Fiscal porque la 
hago rápidamente:" (Leyendo). Los 
tatuajes en los tiros a boca de. jarro, 
no son constantes, pues faltan con fre-
cuencia en los suicidios, donde los 
disparos son tan próximos, como tienen 
que ser necesariamente en los suici-
dios. 
. El Ministerio Público deducía que 
podía dai-se el caso de que los dispa^ 
ros a boca de jarro no hicieran tatua-
jes; pero el Ministerio Público olvida-
ba también que los médicas; legistas 
dicen que cuando se trata do heridas 
producidas por suicidios, heridas que 
forzosamente han de sor hechas con 
disparos a 1, 2 ó 3 centímetros cuando 
más, entonces no hay tatuaje, porque 
no puede haberlos, porque no hay 
tiempo posible para que las partículas 
de pólvora que no se han quedado pue-
dan extenderse y puedan difundirse, 
porque en ese caso los granos de polvo, 
ra siguen como si fueran un núcleo de 
perdigones a la bala y también pene-
tran en la herida jumo coTt la cápsu-
la del disparo. 
Demostrado, a mi juicio, que no ha 
habido agresión ilegítima por parte de 
nadie contra el Capitán Campiña, que-
da también demostrado de manera evi-
dente que no concurre el segundo ele-
mento de la legítima defensa: la ne-
cesidad racional de defenderse. Esto 
aparte de que esa necesidad racional 
aún habiendo disparos, era también 
menos verosímil cuando ya el Capitán 
estaba defendido detrás del parapeto, 
de la columna, a menos que supusiera 
que la agresión contra el Capitán Cam-
piña, era como aquí se dijo, una cuer-
da contra un hombre indefenso. ¡Ah! 
entonces sí, si Asbert, por un lado. 
Arias por otro y Vidal Morales por 
otro hubieran ido acercándose a la co-
lumna detrás de la que él' estaba ha-
ciéndoles disparos; entonces si el Ca-
pitán Campiña hubiera hecho bien; pe. 
ro si eso no se ha probado, si-no ha ha-
bido tal avance a la columna y si Cam-
piña estaba suficientemente parapetado 
¿ por qué tiró ? ¿ Por defender al Gle-
neral Riva? No; contra el General Ri-
va no tiró mas que el Representante 
Arias para su defensa personal. El 
propio Capitán Campiña* aquí confe-
saba,—y tengo aquí el testimonio de 
esa confesión tomada por los taquígra-
fos—declaraba que él no había tratado 
de defender a su Jefe, sino a sí mismo. 
Por otra parte, ^aria absolutamente 
preciso para esa justificación de la le-
gítima defensa, que se hubiera podido 
demostrar de un modo evidente cuál 
fué el autor de la provocación. 
El Capitán Campiña llegó después 
del inicio de la tragedia, quizás llegó 
después, cuando la primera parte de 
la tragedia había terminado, no pudo 
darse cuenta de esa agresión inicial, 
no pudo darse cuenta de modo absoluto 
de los elementos que habían necesaria-
mente determinado la provocación; y 
si para la defensa personal y propia 
y es necesario como lo afirman reite-
radamente sentencias de este mismo 
Tribunal Supremo, el conocimiento 
preciso del instante, en que so inció 
la provocación, con mucha más razón 
si se trata de un caso de defensa de 
tercera persona faltaba en los elemen-
tos jurídicos descriminantes de los ac-
tos del Capitán Campiña, el elemento 
subjetivo, pues el Capitán Campiña, 
no supo como empezaron los hechos. 
El Capitán Campiña llegó cuando ya 
habían sonado tiros;*no sabía si el Ge-
neral Riva era un agredido o mi agre^ 
sor porque no era bastante para que 
el Capitán Campiña tuviera por agre-
dido al Genera Riva, el hecho de 
estar herido. Pudo, como efectivamente 
fué, el General Riva ser el agresor sin 
haber tenido la suerte o la desgracia 
de tener buena puntería ¿Por qué en-
tonces, con que elementos exculpativos 
pudo el Capitán Campiña, imaginarse 
un caso de legítima defensa en favor 
del General Riva y no en favor del Go-
bernador?. ¿Por qué se puso al lado 
de su jefe inmediato y no se puso 
al lado del que era Jefe de su Jefe?. 
Por otra parte aunque existieran 
esos elementos externos de esa legíti-
ma defensa en favor de una tercera 
persona, no le «omprendería la eximen-
te qne señala nuestro Código Penul, 
porque a mi modesto entender existía 
palpitante una malquerencia del Capi-
tán Campiña contra el General Asbert, 
resentimiento determinado por la po-
lítica, que tanto caldea las pasiones en-
tre nosotros, consecuencia lógica y bu-
mana que no puede alterar en modo 
alguno el concepto de caballero que 
me merece; pero al fin y al cabo resen-
timiento vivo en la masa criolla, tan 
propio de nuestra psicología tropical. 
¿ Disparó en el cumplimiento de su 
deber?. Tampoco. So cumple con su 
deber, como dice esta misma respeta-
ble Sala en una de sus sentencias, 
cuando un agente de la autoridad ha-
ce uso de la fuerza en el grado que sea 
necesario para impedir la comisión do 
un hecho punible, pero no sucede lo 
mismo cuando se abusa de la facultad 
que tiene y comete un acto do fuerza 
o violencia que pone en peligro lá in-
tegridad de un ciudadano, Esta sen-
tencia que dictó esta Sala no es más 
que la traducción a nuestra jurispru-
dencia de aquella antigua teoría de 
que no hay legítima defensa contra los 
actos de defensa legítima. Si la agre-
sión de Arias contra Riva fué una 
agresión legítiríia, si Arias se defendía, 
nadie podría defender agresivamente 
a Riva contra la defensa legítima de 
Arias. 
Para hacer, pues, justicia no tenéis 
que esforzaros ciertamente y no tenéis 
que acudir a teorías científicas pero 
anticuadas como las de Carrara, que 
invocaban las acusaciones anteriores. 
Porque Carrara fué grande, y monu-
mental su teoría como grande y monu-
mental es»el cementerio de Pisa, en 
que Carrara yace muerto. 
Pero de la misma manera que las 
exigencias científicas contemporáneas 
impiden que hoy los cementerios se 
construyan como aquel cementerio mo 
numental, las exigencias científicas 
contemporáneas impiden que las sen-
tencias se construyan hoy sobre las 
teorías viejas, aunque monumentales 
de Carrara. 
Como lombrosiano convencido, co-
mo positivista do las escuelas moder-
nas, ya he de pedir al Tribunal una 
justicia serena, experimental y huma-
na; he de pedir al Tribunal que esti 
me, como lo estimará sin duda, como 
probados los hechos tal como los han 
repetido, uniformes, inequívocos, los 
tres procesados de esta banda. (Seña-
la la derecha). Porque aunque aquí 
no se haya querido tener en cuenta, a 
mi pobre juicio, el elemento de prueba 
más serio que se presenta a la conside-
ración del Tribunal, es precisamento 
la confesión de esos tres procesados, 
por las condiciones excepcionales do 
honorabilidad que en ellos se observa: 
Vidal Morales es hombre integérruno. 
intachable en su vida pública como en 
su vida privada; el representante 
Arias es hombre que acaso ha sido hé-
roe, resistiendo a las tentaciones ma-
liciosas de los qne pretendían quo 
no declarara que hirió en el vientre al 
general Riva: hombre al cual le ha-
bría sido muy fácil mentir, corriendo 
quizás un riesgo menor; es hombre, co 
mo ha demostrado, que es capaz de 
matar a otro hombro en defensa pro-
pia, pero que os incapaz, ni aun en de-
fensa propia, do matar la verdad. Y 
el general Asbert es hombre honora-
ble, templado entre las pruebas más 
peligrosas que yo no quiero expresar 
cuáles sean, y que la Sala conoce; el 
general Asbert, que entre todos los 
cubanos, y entre nuestro pueblo, es el 
fruto más puro y más robusto de ia 
democracia republicana de la Nación, 
hombre que está por encima de los ul-
trajes do sus enemigos; que está por 
encima de las concupiscencias do los 
falsos moralistas; hombre que ha 
crecido, triunfado, y brilla en el am-
biente pútrido que nos rodea, como 
crece y brilla allá en el fango de las 
ciénagas la nivea blancura de las 
orquídeas. 
Yo no sé el concepto que tendrá la 
Sala de nuestro ambiente político; pe-
ro tengo la absoluta seguridad de 
que por pesimista que sea este concep-
to, no será tan negro yvpesimista co-
mo el del Ministerio Público; el cual 
afirmaba ¡ triste es decirlo! que las ca-
rreras fáciles de nuestros políticos se 
hacen con miradas torvas, revólvers 
al cinto y un coco-macaco en las niA-
nos. Y" eso es absolutamente incierto, 
porque sabe la Sala, y sabemos todos, 
que hay ejemplos vicos, irrecusables, 
de que eso es absolutamente falso.To-
dos sabemos que la rapidísima carrera 
política del Honorable Presidente d'i 
la República no se ha hecho con mira-
das torvas; que la no menos rápida 
del Vicepresidente de la Nación, no se 
ha hecho con un revólver al cinto, y 
que la vertiginosa carrera política del 
Honorable ex Alcalde de la Habana y 
actual digno Fiscal del Supremo, no 
se ha hecho con un coco-macaco ea 
«as manos. 
Claro está que en nuestro ambiente 
político hay guapos; claro está que.en 
nuestro ambiente político hay mato-
nes: quizás por eso también hay gua-
pos y hay matones en las altas esferas 
de las autoridades, Y no dudo en mo-
do alguno, en aunar mi humilde voz a 
la autorizada del Ministerio Público, 
para pedir a la Sala que, no ya en este 
caso, en que seguramente no habrá 
ocasión de aplicarla, sino en todas sus 
actividades judiciales posteriores, ten 
ga firme voluntad en acentuar'la cam 
paña contra el matonismo. 
Con tanto más fervor me uno yo a 
ese.voto del Ministerio Público cuanto 
ya lo haba formulado hace varios años 
en una conferencia que tuve el honor 
de pronunciar en el Ateneo de la Ha 
baña ; y antes y ahora pido a los que 
son altos representantes de los ela 
mentos básicos de nuestra sociedad 
que se afirme la campaña contra ei 
matonismo, no sólo contra el matonis-
mo pdlítico, sino contra el matonisme 
en todas' sus manifestaciones, y de mo 
do especial con el matonismo unifor-
mado, contra el matonismo azul de lo* 
policías, contra el matonismo azul que 
en Cienfuegos da muerte aVilluendas 
contra el matonismo azul que en l.-i 
Habana quiso matar a Pino Guerra, 
contra ese matonismo azul que se tras-
páronla antro las mallas de este pro-
ceso, que no quiero descubrir del todo, 
aunque sólo sea por pudor, para que 
esos dignos representantes de pueblos 
europeos que están aquí presentes, 
testigos mudos de este juicio, no pnce-
dan ver por obra mía nuestras desnu-
deces actuales. 
Yo también creo como el Ministerio 
Fiscal que aquel clarín guerrero que 
sonó en los liltimos momentos del en-
tierro del general Riva, sobre su se -
pultura recién cerrada, no lanzaba so-
nes funerarios de silencio, sino una 
llamada a la justicia.Yo también creo 
como decía la acusación popular, aun-
que no me estimo eapacitádo para re-
cordárselo a nadie, que en este Tribu 
nal cada cual sabrá cumplir con st 
deber, como diz que dijo el héroe ven¡ 
cedor de Trafalgar. Po roso yo quiero 
que esa llamada a la justicia a que 
se refería el Ministerio Fiscal no sea 
una llamada a la única justicia a quo 
puede llamar un clarín de guerra, a 
justicia de espada, a la justicia medio-
eval, vindicativa y causadora de nuei 
vos daños, sino a la justicia moderna 
a la justicia civilizada, a la justicia 
que tenga en sus manos la balanza 
igualitaria, pero que haya arrojado le-
jos de sí la espada que significa ven-
ganza, y se haya arrancado la venda 
que cubría sus ojos que sólo puede sig 
nificar obscuridad y ceguera. 
Quiero, en fin, señores del Tribunal 
que vuestra justicia tenga los ojos 
abiertos a la luz de la verdad para qu? 
podáis demsotrar ante esos dignos re-
presentantes extranjeros que si en 
años atrás, en-1871, de este mismo edi" 
ficio histórico salían cubanos inocen 
tes para ser fusilados en esas tapian 
que desdo aquí contemplamos; hoy en 
Cuba republicana, aquí se condena a 
los culpables, pero de aquí los cubanoa 
inocentes salen libres, porque tiene n 
garantizadas la inocencia de su honoi 
como está garantizado el decoro nac:G 
nal.—He dicho. 
Sr. Presidente.—Se levanta la se-
sión, para continuarla mañana a H 
una. . ¿¿ 
(Eran las 5 j 
